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G r a n r e c i b i m i e n t o a l o s d i p u t a d o s v a s c o s L O D E L D I A P S 
Ley, no arbitrariedad 
Prosigue el ministro de la Goberna-
ción Imponiendo multas a los periódicos. 
Esta vez bau sido 2.000 pesetas a un 
diario granadino por la inserción de una 
noticia falsa y alarmante. 
Condenarnos el procedimiento. T cuen-
ta que nadie con más ahinco que nos-
otros ba defendido la necesidad de que 
el Gobierno disponga de armas para 
oponerse a la publicación de noticias fal-
sas o tendenciosas que perjudiquen al 
crédito público. Peno.siempre bemos de-
fendido que esas armas fuesen legales y 
no quedasen a merced del arbitrio mi-
nisterial. Esto es lo que exige la justi-
cia y eso es lo que pedimos. Es, además, 
lo que hemos pedido siempre, lo que rei-
c o r a l o s fluios 
U n o s d i p u t a d o s b e n e m é r i t o s 
onĥ o* d o ^ . r , ! » ^ ? 0 8 dipUtad08 católlc<>8 * * * * * « o c i a d a mi llegada a 
1 ^ L i T r t n r H ! • , PreParad0 "» entusiasta recibimiento. Prohibida por 
t ^ o n T t t J manifestac1611 Pública a este respecto, los diputaL 
bajaron del tren en Ordufia y desde alli marcharon a Bilbao en automóvil. No 
obstante, advertida su presencia, lea ha sido forzoso recoger fervorosas ofrendas 
del entusiasmo popular. 
¡Bien merecido tienen ese y otros homenajea! T no aólo lo reciben de au 
región sino de toda la España católica. Toda ella únese intimamente a los más 
tradicionales sentimientos del pala vasconavarro. Y aún España entera ha de 
rendirles, por lo menos, el homenaje de respeto merecido por los caballeros de 
un ideal. Que asi, como caballeros de un Ideal, del ideal religioso ante todo, se 
han conducido los diputados vascos. 
Ellos, lo mismo que sus electores, pueden estar satisfechos de su proceder 
en las Constituyentes. Para que sus descripciones no parezcan exageradas y 
tendenciosas, los cronistas parlamentarios no dan la sensación real de las grose-
ras violencias con que la Cámara intenta abrumar a las minorías de "verdadera" 
oposición. Descortesías, bromas de pésimo gusto, griterío, desconsideraciones |teramoa poco^después def advenTralento! BILBAO, 17.—Esta mañana un grupo 
personales, irreverencias, verdaderas blasfemias..., todo ese repugnante surtido 
cae sobre el hemiciclo. Y es tan enorme la desproporción numérica entre las 
minorías católicas y las aectariaa—casi todas laa demás—que la lucha y aún la 
mera resistencia parecen sobrehumanas. 
No les cabe, siquiera, la apelación al Gobierno, esclavo de la Cámara; ni al 
presidente de ella, de medrosa imparcialidad, ni a laa tribunas, repletas de claque 
Izquierdista. Y aún se advierte máa difícil la situación de nuestros diputados, si 
•e considera que casi todos son parlamentarios bisoños; y todavía más lleno de 
dificultades el papel de los diputados que son sacerdotes. 
Ha de caber a todos la satisfacción de que tanto sacrificio no ha sido estéril 
OE 
En mani fes tac ión pacífica se diri-
gieron ai Gobierno civil para 
significar su protesta 
Los manifestantes fueron disueltos 
por la fuerza pública 
Los alumnos de la U. de Deusto pi-
den al Gobierno que no se su-
prima en ella la enseñanza 
de la República, cuando algunos colegaslnumeroso de la Escuela de Ingenieros 
creían que la/Ley de Prensa que apoyá-l!Industriales abandonó las clases como 
bamos en otro tiempo era como la líber-¡seftal de Protesta contra los propósitos 
tad que apoyaban ellos: un embudo en el ide laiclsmo en la enseñanza de la Pe-
que cada cual quiere reservarse la parte Publica. P0r la resolución de las Cortes 
más ancha. 
Nada de eso. Nos parece muy bien 
que el Gobierno como representante del 
interés público, ponga coto a lo que crea 
que perjudica a ese interés. Mas. para 
en lo que afecta al articulo 24 de la 
Constitución y como protesta también 
contra la agresión de que fué objeto en 
el Parlamento el diputado vasco señor 
Leizaola. A estos estudiantes se unieron 
U S I K A E N l m s 
P f t l S E S C i t l Z M O S 
Se deja a masas innumerables sin 
el mínimo de garant ía conce-
dido a las minorías nacionales 
Propaganda hasta que se evidencie 
la necesidad de la reforma 
FUE DESIGNADA LA NUEVA 
JUNTA DE GOBIERNO 
Hacia la organización de una Juven-
tud de Acción Nacional 
En Bilbao y en San Sebastián son aclamados, con vítores a 
España católica y a los religiosos. Los vizcaínos fueron 
en automóvil desde Orduña. Los pueblos en masa salían a 
saludarles con las autoridades al frente. Una Salve solem-
ne en la basílica de Begoña 
UN MANIFIESTO A L O S E L E C T O R E S EXPLICANDO LA RETIRADA 
BILBAO, 17.—Todos loa periódicos de 
la derecha publicaron una nota, en la 
que aconsejaban a los elementos cató-
licos que no salieran a recibir a los di-
putados, con el fin de atemperarse a !a 
orden del Gobernador, que había prohi-
bido toda clase de manifestaciones con 
este motivo. Por su parte, el Consejo Su-
perior del partido nacionalista vasco, 
suspendió la manifestación, diciendo que 
la deuda de gratitud que el país tiene 
con sus diputados católicos, será saldada 
, , , , . en la oportunidad y circunstancias ele-
Ayer tarde se celebró en los locales|gida3 pfeclsamettte j w los vascos y no 
êr insto., fau, m,o ™ ir> nnoIinmediatamente los de las Escuelas dejbien se acuerda en principio la creación te en eaU hora 
»er justos, nace laua que en 10 queiComercio „ de Náutica trasladándose'de Centros de barriada. A pesar de todo esto, a las siete y me-
La Constitución no es lo que era el proyecto de la Comisión. Se han suavizado ^esPecta a l0s periódicos una Ley de;todog .untog en manifestación pacífica al Los reunidos acordaron Igualmente'dia de la tarde comenzó a congregarse 
aristas, se ha disminuido el alcance de algunos preceptos persecutorios, i , " ^ fije hasta dónde P 1 ^ 0 " ^ j a g inmediaciones del Instituto para pe-emprender una intensa campaña de re-i 
Por detestable que para nosotros sea el texto constitucional, el dictamen lo e H | S é 2 í S * ? í ^ ^ V W ^ u f T ^ a * alumnos de este Centro que|visión constitucional contra aquellos pre- la P l a ^ 
m<U aún. Sin el tirón hacia la derecha, sin la presión de las minorías r a s c o n a - ' ^ ^ V ^ ^ t ^mife natu lsecundaran SU aCtÍtUd: per0 Cl director|cePtos ^ ™l™r™ ^ J ^ a d o s dere-j^1 ̂ - ^ ^ a 
rarra y agraria, nulo en apariencia, fuerte en realidad, el sectarismo aún habría Val, unas normas provisionales que fi 
Ido más lejos. Por debajo, además, de los dicterios y de las violencias, va aseen- jen el criterio del Gobierno y oriente a 
diendo «1 respeto de los máa sensatos. La inicua agresión al sefior Leizaola ha;los periodistas. De lo contrario, seguirá 
provocado indignadas protestas en diputados de todos los matices. el imperio de la arbitrariedad y podrá 
do en el Parlamento. Ta en tierra rase» 
han de reafirmarlo con singular entere-
za. En cuanto al Estatuto, harán lo que 
quieran los alcaldes del país, a los que 
están sometidos desde el primer momen-
to. A este objeto, les van a convocar in-
mediatamente a una conferencia. De so-
bra conocemos—añadió—la grave res-
ponsabilidad que hemos adquirido al 
abandonar el Parlamento en estos mo-
mentos gravísimos, pero la arrostrare-
mos con entera consciencia, porque sa-
bemos que hemos cumplido con nuestro 
deber. 
U n m a n i f i e s t o 
Mañana se facilitará, con la firma de 
los diputados de las cuatro provincias, 
que componen la minoría vasco-nava-
rra, un manifiesto, del que son los si-
guientes párrafos: 
"Bien sabido es que los suscritos lle-
vaban al Parlamento un propósito, el 
defender los derechos circunstancial-
mente concretados en el Estatuto del 
país vasco, puestas al frente de él las 
enmiendas de Estella, que significaban 
del mismo, sefior Abauñza, les impidió |chos de la conciencia católica y aquellos ¡p^eg^ espíritu religioso, esencia y funda-
la entrada, y los estudiantes se retira-'otros que amenazan derrumbar el orden:a pie y a caballo, que con las carabinas mento de la vida y de las instituci»nes 
económico y social de la nación. Se re- en la mano, tomaron militarmente lasj ^adicionales del país vasco y que fue-
de Acción Nacional la asamblea delibe 
rante de esta organización. 
Entre los acuerdos tomados en esta 
reunión figura la creación de la Juven-
tud de Acción Nacional, cuyos Estatu-
tos redactará la Junta de gobierno. Tam- ^ ^ r f u e r a R m ^ w m o * í h & M ' 
por los demás. Añade en dicha nota que 
le constaba que por todos los medios se 
trataba de impedir la manifestación alu-
dida y suplicaba a los católicos que no 
se prestaran a ser utilizados para conso-
Momentos después se organizó una dactó. para darlo a la publicidad, el ma-i nmediaciones. La Cabuler a se metió en ron e ;P 'e**da^ 
manifestación, compuesta de unos dos'nifiesto que a continuación publicamos. as aceras para despejar los grupos. ^ que. dei^ci a jámente, ¿ « ^ « ^ g 
De otra parte, es indiscutible que lo» recientes debates también han servido darse el caso verdaderamente curioso.: * t ml estudiantea. que se diri-i Fué designada por aclamación la si-! *s ocho en Punto hlz° ™ t ? M Í , e f S ^ . ^ relSteíí í la?í«Sfrac£ 
para que empiecen a perfilarse entre nuestros amigos figuras políticas y parla-'Jue3'a se ^ dado'I de <*ue el mismo!?lo al Gobierno civil. De varias bocaca-¡guíente Junta de Gobierno: Señores Ber>en' y con ^ asombro de la Pohcia' 61 £ent,m,ento rell?,oso ^ la8 
mentarlas. España entera pronuncia hoy nombres que hace un semestre eran en P«,i<3dlco3 de la misma tenden-^^ salieron bastantes parejas de la^é, Goicoechea, conde de Vallellano, Gil 
Ignorados, fuera del círculo de sus relaciones personales. Así, se ha formado ? a 1 qU î SL SH . de periódicos de ^ Seguridad a pie y a caballo. .Robles, Madariaga, conde de Rodezno, 
un caudal de autoridad y prestigio, de seguro rendimiento en actuaciones futuras. ™ H Í H ^ ^ ¡que cargaron sobre los estudiantes, los Martín Alvarez, Prast, Tornos y Medina 
¡Que pesen y mediten esta consideración los electores vascos! Estos hombres, ^ n la 0 ^ - ^ en oue el d^rio °e ¡disolvieron y procedieron a detener a al-¡Toffores. 17...5. . . . . . , . , , rouncia en que el diario se unog de ellog Hubo vari0g COntusos. La, 
Ialarma que se produjo fué grande. 
Los estudiantes ê rehicieron en la 
E l m a n i f i e s t o 
s  víó que en él no venían los diputadosi nes comun s en orden a nuestra libertad, 
vascos. fueron la bandera que los electores dc-
p. j - „.^ _M j , _ ! positaron en nuestras manos. Pues bien, 
Descendieron en Orduna ^ lleffar a lag Col.tes ConstituyenteS pU: 
Estos, con el fin de evitar algún suce- dimos advertir desde el primer instante que por lo que se refiere al país vasco, 
1 ninguna de estas aspiraciones nuestras 
estación de Orduna y venían por carre- „*„„i • t ' , -c-
, - *_j . 1 encontraban ambiente en la Cámara. Por 
fo grave, habían decidido apearse en la 
itera a Bilbao. Desde Orduña avisaron a. . 
Acción Nacional cumple un penoso e la Basílica de Begoña, que era su deseoj marca todos los 
a la torpeza de 
a un Estatuto 
facultades au-
ones entre la I^le-
mandatarios suyos, alzados triunfalmente en medio de sus amarguras ante Es- publique. 
paña entera, por todos los ámbitos del país pueden hacer mucho bien, han del Un, rasero para la Prensa católica.! og estudiantes 
contribuir poderosamente a la restauración católica de España; mas la autori- otro para la Prensa sindicalista, otro plazuela de San José donde los guardias — 1— — r - « w ^ v * » x^g^wa, yuc c í a au ucocui rno 
dad por ellos lograda ha de beneficiar, a la vez, a las aspiraciones peculiares para Granada, otro para Bilbao y otro L setruridad tuvieron que intervenir inexcusable deber 81 exteriorizar su rezar una Salve ante la Patrona de Viz l g de estas Corteg 
de la región que representan. Y el aplauso que en próxima campaña han de Para Barcelona, es lo que no puede te. !nuevarSente. Degpués los ánimos se tran- viva e indignada protesta c°ntra " ¿ f ^ de reaccionario 
recoger estos hombres en Sevilla o en Coruña. en Valladolid como en Valencia, nGr ^ GcVbierno, si quiere ser. como leSizaron. \ U * acuerdos recientemente adoptados O r d u n a j ^ ^ ^ ^ comprender entre la 
reíonará, con eco de simpatía, en las montañas vascas. corresponde el Gobierno de todos los 4 Se ha notado entre los estudiantes ^ ^ Í ^ ^ ? S H ^ W « . 
jorque no dude nadie V í a reacción católica contra el desafuero . e c t ^ j ^ " ^jgunos elementos ^ al r e - 1 — ü s t M ^ X ^ S T ^ Z 
ha comenzado ya, y crecerá, día a día. Ni exageramos ni suponemos. Los he 
A la vista ele Europa ; - « l ío « n t Z 8 ^ todís^lís ga'rtñtías ^ d í : 
¡viduales y sociales, demostración de 
e tolerancia, 
ón del proyecto cons-
c Ists fsctiltsclss rp îoníi" 
taciones del dominio, sin que la p r e c e d a ] - ^ ^ se demostró hasta dónde llegaba el 
chos están a la vista.\Y comienza la reacción en los núcleos de más viva res-
ponsabilidad: en las Universidades. Conocidas son las manifestaciones orales 
o escritas de los estudiantes de Barcelona, de Sevilla o de Granada, no todas | r.og dR prensa extranjera 
conformes con nuestra propia ideología; pero todas de acuerdo en condenar las i sultado • f jnal de¡ debate reli 
Va llegando noticia de los comenta-
¡tear el conflicto. 
El gobernador. refiriéndose 
ni acompañe la correspondiente todm^lf^" to"!^^^!^ 8eetori,,?0v de estas Cortes y 4 pueblo en qu-i^..^ , , . i. , , que se daoa a autoridades al , , 't.mos de nuestro pueblo 
los sentimientos más in-
obsérvese que 
arbitrariedades y violencias contra la libertad de conciencia y contra el senti-|i g Cortes. Y hablando fría y objeti-ipor 
miento religioso, tradicional en el país.) jvamente. se puede afirmar que el efec-'de ninguna manera por medio de una 
Idéntica actividad espiritual adviértese en muchas regiones. En torno de 0̂ Prodúcido no redunda por cierto en'manifestación. u . w . ^ nnr nización al desp( 
"Diario de Valencia" activase la organización de las fuerzas católicas de aque- f^01, ^ P ^ ü g i o de la República En- B e ^ e n ^ t ^ p j » g J ^ S ^ ^ J S ^ 61 ^ COntenId0 108' ^nte de ?ag mlchedumbr disparándose, 
flas comarcas, fortalecidas y esperanzadas después de la vigorosa actuación de ^ ^ n r o h a o ^ n á ^ f f i ? ^ ^ S f m ^ f S B Ibao de oue no ha sí1 tícu:o3 3 ^ se Proclama la ^ 4 « ^ M y oyéndose los m i s l r v ? v a , r'^.J1 T l ^ r T ^ r ^ T ^ P 
, ^ ^ -r, . — -.r , I, , , . J i. J , 'ranea aprobación de ella, no se ad-hoy mismo en Bilbao de que no na si-|. . TToTiafia H P rplisnón oñeial- «¡e ron sineular entusiaemn loq vivao 9 w?*73- el Poder central la faculta 
la Derecha Región* Valenciana en las elecciones ultimas. El presidente de l a n t é n , ni en los más caracterizados do consentido el recibimiento a los dipu-i^sn_Cla^ J e s S ^ í u s Comunidad ̂ concordar con la I»les5a católica cuan-
Acción Nacional Asturiana, sefior Fernández Ladreda, acaba de publicar un órganos izquierdistas. Algunos, como tados vascos, y. en cambio, ayer de ^ U á ^ S ^ S ^ S ^ J ^ de culto y religiosas. El espectáculo era verdadera-1 do e3 notorio que sus autores no pensa-
manifiesto, de efectiva resonancia en aquella región. Los agrarios comienzan "L'Oenvre", como "Le Quotidien". co-drugada, a hora intempestiva, se consin-¡ clero y Se declara expresamente disuel-inicnte emocionante. 
hoy, con un mitin en Ledesma, su campaña en pro de la revisión constitucional. !mo 'íLe Populaire" se han limitado el tió una manifestación de medio millar^ ^ compaa5a de Jesús y virtualmen- Snlvp en 
En Madrid, Acción Nacional ha elegido ayer mismo su nueva Junta de gobierno primer día a dar una información es-:de personas, que recorrió las calles a te extinguidas las restantes Ordenes re-
y se dispone a intensificar su actuación, en contacto con los organismos provin-.cueta J muy escasa de aparato. Yjlos gritos de viva el divorcio y viva el;ligiosas a ]a5 que se prohibe el ejerci-
clales a ella adheridos. Los católicos de Madrid y de Cataluña nunca como ahora i c,Jcnj^'' ^'f de no aPafecer en esos^mor libre. icio de la enseñanza, el de toda industria Pio de Begoña, pues d 
«ThlVenüdo e/niritu^ juntoe, Esta es la realidad indiscutible en la de- ^ T f 0 8 ' 6rganos S0ciali3ta3 y radi-L ^os estudiantes se personaron en las la ^ ión de log bienea necesa-lbia avisado que iban 
se han sentido esplrltuaimente juncos, ^sca es 1a reauaaa maiscunoie en ia ae calog .francegeg que son por su ^eo-!Redacciones de los periódicos para e x p r e - c u b ^ i s t e n c i a v nara el des-1 muchedumbre enorme ocupaba el tem- descatoüzarlo 
recha eepafiola. En ella, como tantas otras veces, aparece el país vasconavarro ]pgia y aún por T^hc[on^ personales!sar los motivos de su protesta. Los d e - ' ^ ^ J ^ ' ^ 5 ^ / ^ c u a n d o llegaron los diputados, y 
como Inquebrantable baluarte; sus hombrea como esforzada vanguardia. Y tras y de partido, lo más próximo al sec-¡tenidos son cinoo. A dos de ellos se han êo-iaa de fundación les encomienda i^iertlen dos flla3 ^ a los acordes de la 
ellos, toda la España católica, 4- tor.de izquierda de nuestra Cámara,¡impuesto multas de 250 pesetas. Los 0 ' Lri*1", uŜ n ^"aci0". cantada por 
i elogios del anticlericalismo que ésta'otros tres han pasado a disposición del ¡ Un capricho sectario « J i ^ L ^ 
ha revelado, no aparecerán en ningu- Juzgado. Se acusa a uno de ellos de ha 
Salve solemne en Begoña!*1110' y e110 n^a <'ue Por diferencias de 
83 [concepto sobre la autonomía, para obli-
lo ocurrió a la llegada al tem- '^ar a sus acuerdos antirreligiosos 
roña, pues desde Orduña se ha-1 ri^ieran también en él. pensando, sin 
 c i  inc: HiniitQHr>o T T « , !duda, que esa podia ser la manera de 
El artículo 24 
A y e r f u é r a d i a d o e l | U n c o m e n t a r i o d e l 
m e n s a j e m i s i o n a l " O s s e r v a t o r e " 
Ello, no obstante, y a pesar de las 
mutilaciones introducidas ya en relación 
netraron los diputados hasta el Presbi-lcon los Estatutos, permanecimos en la 
Innecesario, y a la vez inútil, p a r e c e l * » í f « í reci?idos por el. cle-!cámara colaborando en sus tareas guia-
iro ae la parroquia, y tomaron asiento idos por nuestro afán de concordia; pero 
llegó el debate religioso y- en él culminó 
ber agredido a un guardia de Seguridad 
Los alumnos de la Universidad Co-1 detenerse a razonar una actitud frente|en lugares^dé* preferencia. De rodillas el 
mercial de Deusto han dirigido un tele-'a tales artículos, introducidos en el tex- público y enmedio de un fervor notable. 
na parte. 
Otro sector de Prensa, de gran clrcu-
, lación en toda Europa, donde están pe-
riódicos como "Le Journal", "L'Echo delgrama al Gobierno manifestándole que. to constitucional, sin votos bastantes,se rezo una Estación al Santísimo y a 
! París", "The Times", "The Morningl de llevarse a cabo la orientación que hay ¡para representar la mayoría de la Cá-: continuación se cantó la Salve popular 
Popt" o "The Dail Maly" -^'^ f ^ a ^ n o la «.nspñanr.a. miprlaría sn-lmara: sin otra razón cierta que el ca- Por.la Capilla de la Basílica, que fué co-
ROMA, 27.—El anuncio de la trans-
misión del mensaje misional por "ra-
dio" despertó vivísimo interés en todo 
el mundo. En la ceremonia, que revistió 
una gran sencillez, se encontraban pre-
sentes el padre Gianfranceschi, monse-
ñor Ralotti, monseñor Drnjo y el pro-
fesor Eertini. 
A las diez en punto el padre Gian-
hnedida con notorio disgusto. "L.Echolprimida una disciplina especialisima queipricho sectario, y sin otra razón confe-!™*^ Por l ^ ^ ¿ { ^ ^ l M ^ ^ . 
cultiva en aquella Umversidad y que sato que los supuestos motivos de salud ^ t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ lu 
encuentra incongruente e ilógico el be- cales españoles el ejemplo de la tercera'no sería sustituida por ninguna otra. i P ^ ^ J J 1 ^ estos actos religiosos que'fijad 
ROMA, 17.—"L'Osservatore Romano' de Paria" les recuerda a los anticlerl-!se' ni
cho de que mientras las Congregaciones, república francesa, que no tenia plan-
religiosas españolas no pueden enseñar, teados los graves problemas que tiene 
según las prescripciones del artículo 21 
de la Constitución, el Estado por otra 
parte les Impone la obligación de con-
tinuar enseñando. España—escribe este 
periódico—que no es ya católica, como 
la segunda república española, y el pru-
dente consejo de Clemenceau a Cana-
lejas, que nuestro sagaz político supo 
oir y entender. 
No faltan periódicos como el "Glorna-
1? d'Italia" que censuran severamente franceschi, después de pronunciar las ha dicho Azaña. tiene sólo en Madrid adoptada v entr* ellos hav 
oalabras "Laudetur Jesús Christi". con 60.000 muchachos en las escuelas cato- Ja m'cliaa adoptada j entre ellos hay paiaoras ^auueuui - . . que destacar a "L Osservatore" que ba-que se inician todas las transmisiones 
anunció el mensaje, que fué pronuncia-
do por monseñor Salotti en Italiano. 
Comienza haciendo presente cómo ma-
ñana se celebra en todo el mundo la fies-
ta misional, que encierra un alto signi-
ficado religioso y social, y cómo este 
apostolado aspira a extender por todo 
el mundo la buena nueva del catolicismo. 
Describe la ardua empresa de los mi-
sioneros católicos; que, sin otras armas 
nue el Evangelio y la Cruz, luchan con-
tra los peligros de la naturaleza. A este 
propósito recuerda las tremendas muii-
daxTncs de China. A los peligros de a 
naturaleza se añaden los egoísmos de 
los hombres, ávidos de sangre y <»> 
ñero, que destruyen la obra de los mi-
sfon ros con furor satánico. W Í ^ H 
los, torturándolos y aun dándoles muer , 
te Todas estas adversidades no hacen 
decaerel ánimo de estos valerosos her-l 
manos, que son las avanzadas que pre 
paran la victoria de mañana | 
En este día todo el mundo vue ve SUBI 
ojos y su espíritu a estas milicias es 
fizadas, y el vinculo de so^arklad hu-
mana y cristiana une a gentes de to 
das clases y de todos los P a ^ - , 
Invoca el auxilio de las P 1 ^ ^ ? ^ 
a^da económica i n v i t a n ^ 
mostrarse generosos. E l eJe^ . 
siendo dado por el P o ^ ^ ^ ^ o 
vez el Sajito Padre se visto ape 
con la lectura de laa cartas de los mi 
sloneros. , ^ 
Concluye saludando a los toj*** W 
roes que con su esfuerzo y £ 
soportando en silencio toda clase de su 
frimientoe. hacen resplandecer obre los 
pueblos la aurora de un tiempo y 
preparan la unidad de la íe. 
H • • B R l • • • B B " B K 
E l presente número de 
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Deportes Wp* 
Charlas d»>l «lempo (Mesa re-
vuelta meteorológica), por 
"Meteor" 
La vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Iníormación c o m e r c i a l y 
financiera T&g, 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast 
La rubia d« "El Escudo", 
por Joaquín Arrarás. (Di-
bujos de Almela Costa)... 
.-.Qué debe España a los 
rcHgiosos?, por Manuel 
Graña 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" - . gf* JJ 
ChlnltaSi P"r "Viesmo" TAg. 12 
Del color de mi cristal (El 
uno y el otro alcalde). 
por "Tirso Medina" Pág. 1 2 
I Notas del blofk 12 
todo el propósito de persecución q e a i-
ma a las Cortes. No ha servido para 
contenerlas ni siquiera el discurso del 
entonces presidente del Gobierno, que era 
el nuncio de una crisis gravísima para 
la República. Se arrostraba todo, abso-
tamente todo, con tal de que quedara 
„ fijado en la futura Constitución sspa-
£ minadores para justificar la aparición o duraron poco más de diez minutos, el ñola el designio de perseguir nada me-
, i¿ i,,* nr.w,ar-nna «n f>c la subsistencia de tiranías am justicia y pueblo tributó en la calle a los diputados'nos que desde la ley fundamental ael 
que la fuerza de los Gobiernos no es freno una ovaclón enorme| , . 0 ^ ^ a oír Estado, a la Iglesia y a sus instituciones, 
solo material. Es, sob todo, fuerza| Una y otra disposición convierten ajjos vivas que se habían repetido a lo lar-¡Y esto, por lo que a nuestra situación y 
al pueblo que representamos afecta con 
f  
espiritual que ha de buscarse en la 
aplicación de criterios de justicia 
respeto a la conciencia, de igualdadj magas innumerable3 de geilteg que cong 
entre todos los ciudadanos. Esia fuer-|tituyen no sólo la parte mayor, sino la 
za es la que forma ambiente al Poder. !mág útili ]a mejor cumpiidora de los de-
11 lai España en una excepción lastimosa en-,*?0 del trayecto por la carretera. No hu 
l' cleítre los pueblos civilizados, y dejan a1?0 incidentes, pues la Policía, despista 
il  I v i . . „.„fOQ nrtr,0- da Por lo ocurrido a las ocho en la es 
ambiente rcspirable, mientras que la bereg cívicoSi ]a más abnegada y obe-| 
otra nada más enrarece la atmósfera,|diente ja sociedad española, sin las'eran los^señores Orn, Aguirre. EguilTor. 
poco a poco. ¡garantías mínimas que para la persona- Basterrechea y Robles. El señor Oreja 
Sobre estas verdades evidentes qui- ^dad el hogar la propiedad y las creen-icluedó en Madrid. A Miranda de Ebro 
iéramos atraer la atención de todos; mae •n5Pcn,raT1'ft las minnr\a* naciona-l11!?31"011 también, con dirección a Güi-




dar mucho en qué pensar. inmensa gravedad de la situación quejvamente están o no equivocados al ba-
1 J u crea la incorporación al texto consti- ber abandonado su puesto en el Parla-L.o que no debe ser 
cías aseguran 
Pág. 8 
rag. 1 0 
rág. 1 2 
que «estacar a "Li usservatore" que 
|bla con voz de prudencia y llama a la 
i meditación y a la reflexión a los católi-
1 eos de España y. en general, de todos 
| los países. 
Anotemos, 
órgano comuni 
pese a su ma 
ja de advertir verdades como la que si-
gue: "A los trabajadores que perecen 
por el paro forzoso, que exigen trabajo 
o pan, y amenazan engrosar las organi- La forma en que apareció 
zaciones revolucionarias han podido los, "Hoja Oficial del Lunes" m 
socialistas decirles desde hace una se-i nuestra parte la más enérgica protesta, 
mana: Tened paciencia que primero va-| Debajo del rótulo de "oficial" no pueden 
mos a ajustar las cuentan a los jesui-l aparecer las informaciones no ya ten-
tas." Idenciosas, a más de inexactas, sino an-
Hablamos, naturalmente, de los pe-|ticlericales a banderas desplegadas. Pa-
riódicos cuyo texto nos ha sido posiblejpeles abiertamente enemigos deja Igle-
conocer. Mas como figuran entre ellos'sia pueden salir, y de hecho salen todos 
los que marchan a la cabeza de la Pren-jlos días; pero el lunes, que la ley im-
sa europea es legítimo deducir ciertas pide a todos loa periódicos publicarse, 
consecuencias generales. Y es lo cier-jes de una moralidad muy dudosa apro 
tación, no acudió a Begoña, como tampo-
co los elementos contrarios a los católi-
cos. 
Los diputados que vinieron a Vizcaya 
una agravante cualificada, la de haberse 
llegado a modificar el dictamen de la 
Comisión, concretando su radicalismo, 
sin citar siquiera, ni oír a nuestro 're-
presentante en su seno y sin dar tiempo 
material para examinar el nuevo/4 '̂xt?r' 
y formular sobre él las enmienda^ indis-
pensables. Añádase que aconteció .̂oJo 
esto al final de una sesión agotadora que 
duró hasta pasada la madrugada, emre 
insultos y ataques incalificables de algu-
jnos diputados y se habrá formado idea 
'de lo que significa la aprobación del ar-
ticulo 24. 
Las demás cuestiones 
tucional de tales artículos. Represen- mento, pero él cree que obraron como 
- El re-la última I tan ellos, por una parte, el desencade-debíanf al tomar esta resolución 1a uuima . , „ ,1 ,,„„ ^„ «i, presentante do A ava, señor Oriol lerece de namicnto feroz de una guerra de cla.^hó a gu 
prejuzgadas 
Ante una situación de esta índole y 
ses; por otra, la implacable proscripciónr^^^pQ^^y1',;^ dijeron que al pasarlo,11 la seguridad de que nuestra actua-
del seno de la legalidad constitucional por Burgos, salió una gran manifesta-1 cioIi es absolutamente ineficaz y quizá 
de personas, sentimientos e ideas que Ción de católicos que les tributó una :f:05ltraProduceI}te pbr estar prejuzgadas 
RA nretende resueltamente eliminar co-1 ovación. |todas las demás cuestiones, hemos crei-
, , , . . . 1 u d0 n̂e no Podíamos colaborar en la for-
Ulia Asamblea de alcaldes jmación de una ley constitucional que hi-
riendo el alma de nuestro país, centra-
se p  l  li i  - i  
mo exudados nocivos. Logrará el uno 
consumar, es de creer que sin propo-
nérselo, la destrucción ya iniciada de la 
riqueza pública, entregada ahora en su 
totalidad, a la ventura de ensayos de 
El señor Aguirre, a quien hemos Inte-
rrogado, nos manifestó que en cuanto a 
la cuestión religiosa no tienen que decir 
socialización, en que será pródiga ía sino lo que ya han afirmado y reafirma 
PROVINCIAS.—Dos detenidos al In-
tentar limar en un Banco de San 
Scbastián.-La huelga de los ferro-
viarios andaluces continua sin inci-
dentes. - El'conflicto del puerto de 
Barcelona se agrava (p^nas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Ha habido un en-
cuentro entre un regimiento japones 
v 5 000 chinos.—En Inglaterra orga-
nizan una gran manifesladón los pa-
rados. Durante el trayecto cantaron 
••La Marsellesa-.-Suecia y Noruega 
rebajan el tipo de descuento. - El 
mensaje misibnal transmitido por ra-
dio (páginas 1 y 
to que para el tipo medio de hombre 
culto de Europa, el disgusto que, como 
tal europeo, ha sentido por las medidas 
antirreligiosas adoptadas por España es 
intenso y doloroso. Existe una seria pre-
ocupación en-todos los hombres refle-
xivos de todos los países, sean de iz-
quierda o de derecha, religiosos, Indjfe-, extraordinario y felicitación de la "Ho-
rentes o francmasones, por reconstruir ja"! ¿Pero no se inauguran todos los 
esta vieja pieza indispensable de la ci-idías escuelas católicas como la cosa 
vilización que es el Continente europeo, más natural del mundo? Y aquel ho-
Ante el peligro comunista, que todos'menaje al ajusticiado Ferrer, y aquel 
ven y en todas partea asoma, tienden otro homenaje a Balbontin, y otro mi-
vechar la vez para hacer la campaña1 ima8inaciórl desbordante de utopistas, 
anticlerical que los periódicos más ra-
biosos hacen los demás días. 
¡Un mitin anticatólico con siete mil 
asistentes! ¿En qué teatro de Madrid 
cabe ese público? ¡La inauguración de 
una escuela laica con honores de hecho 
sin responsabilidad y sin cultura; pre-|. - , . J ^ . 
^ \i„ A „ J „„^' ta, de cualquier modo, vivir una exis-
tenderá conseguir el Otro la opresión! . ¡ 1 . . 1 decorosa aconseia a 
de un patrimonio espiritual que es el I _,!C°rosa'_ ac.onse;|a.a asiento inti o y firme en que descan-
san, quiérase o no, la familia y la na-
cuantos quieran oir su voz, que proce 
dan sin vacilación alguna y con serena 
y resuelta firmeza, á utilizar contra la 
las naciones a prestarse ayuda material, 
moral, económica. Poco a poco se esta 
blece entre ellas una solidaridad espiri 
tual. Y sin duda significa un retroceso 
tin de propaganda socialista, y todo el 
periódico, en una palabra, repleto de 
titularos llamativas y clarinescas, como 
lo pudiera hacer el órgano más vlru-
que en lo más vivo de la realización de ¡lento del anticlericalismo español, 
esta obra, España, que, dentro Me suj Esto es, por lo menos, un abuso de 
modestia, era un factor sólidamente confianza. La Asociación de la Prensa, 
cionalidad española y los esplendores!^^^^^ " ' • ^ " ^ °. U L I H ^ O . ! w ^ u i a ia 
todos de la civilización occidental. Constitución, una vez que ella sea apro-
Se utilizarán todos los 
medios lícitos 
Acción Nacional faltaría a su deber 
si, frente a la expoliación inicua y a la 
persecución sistemática que tales medi-
das entrañan, se contentase con reco-
mendar a las clases altas, medias y ba-
jas, a los propietarios y a loa obreros, a 
los hombres de industria y de trabajo, 
ría sus ideales más profundos y queri-
dos. Esta Contituclón no responde a los 
sentimientos generales del pueblo, ni si-
quiera a los más elementales respetos 
que los Estados modernos guardan a la 
libertad. 
Por todo esto, los diputados vascona-
varros han entendido que su postura más 
eficaz era la de dirigirse al país que los 
eligió y manifestarle las razones que los 
han movido a abandonar las Cortes 
Constituyentes. Forzados por el sectaris-
mo actual a ausentarnos de ellas una 
del vez más seguirá nuestro pueblo sin co-bada, cuantos Instrumentos lícitos 
propaganda y de acción autoricen las ¡laborar en otro período constituyente del 
leyes, hasta conseguir que la iniciativa i Estado español. Volvemos a vosotros con 
de un 25 por 100 de electores evidencie], conclencla tranquila de haber cumplí-
ante laa Constituyentes y ante el país 2 ° ^ «+qaue, e+rf !lu!str?. deber- s^uros 
- « • ^ — J - f ' J A « * ? Í Í de íu« esta actitud de dismidad hallará entero, con arreglo al articulo 103 del 
proyecto constitucional, la procedencia 
de su Inmediata reforma.—Dlmaa Ada-
nez, Alejandro Arl/run, Kanión Bcrg^. 
Manuel Bermejillo, Antonio Bormúdez 
Cañete, Blanuel de Bofarull, Eduardo 
Canto, Manuel Castellanos, Carmen Fer-
, 
eco en vosotros, porque más que la ofen-
sa personal recibida ha sido la injuria 
a vuestros sentimientos colectivos, lo 
que ha determinado nuestra abstención. 
Navarros, vizcaínos, guipuzcoanos y 
alaveses: Ante vosotros se presentan hoy 
vuestros diputados con la frente levan-
tada, rindiéndoos cuenta de su gestión. a los católicos, que se defiendan y de- nández de Lara, Santiago Gil, Antonio 
3 Zubiria, na de segunda plana) 
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E L D E B A T E 
MAÜKID.—Afio XXI.—Núiu. 6.937 
L a h u e l g a d e C á d i z s e c o n s i d e r a r e s u e ) * ? ! U n a r t í c u l o d e L e g e n d r e 
En Sevilla los tranviarios irán al paro el miércoles. Los 
conflictos sociales mejoran en Granada 
s o b r e E s p a i l 
VERDADERA DECLARACION 
Bases de trabajo de los obreros municipales de Zaraqoz. DE G U E R R A . A L o s CATOLICOS 
¿ S E A C A B A R A L A C O M I D A ? 
CADIZ. 17.—Hoy sigue la tranquilidad 
y las precaucionca tomadas. Casi todos 
los obreros se han reintegrado al traba-
jo, excepto en el Dique y en los talleres 
de la Aeronáutica. La vida de la pobla-
ción es normal. Circulan los "taxis", au-
tobuses y tranvías, ístos últimos custo-
diados por soldados y Benemérita. 
Se han registrado algunas coacciones. 
Esta mañana en la calle de Plencla en 
el barrio de Santa María, un grupo do 
mozalbetes apedrearon los tranvías, y los 
soldado» que los custodiaban dispararon 
sin haqer blanco. El comercio ha abierto 
aunque con precauciones. 
L a huelga, terminada 
sueldo de auxiliares mecanógrafos. 3 000 
pesetas anuales; oficiales terceros. -lOOO-
«egundos, 5.000, y primeros, 6.000 
Se ha satisfecho una pasión sin 1 
mirar a las conveniencias del país 
El empleo de unas m u l t a s ^ 8 S"lores de la «P1"10" apañóla 
no están representados en las Cortes 
CADIZ, 17.—En la capital hay hasta 
esta noche tranquilidad absoluta y se 
cree ha terminado definitivamente la 
huelga. 
En San Fernando, la tranquilidad es 
BILBAO, 17.-ae dice que por el K O -
í f h ^ 0 ; y Según orlontíclones K 
uni ^Vn? M d̂rid/13e ^ ordenado abrir-
una cuenta de crédito con las multas de 
dos mil pegetas que a diario se imponen 
a las fabricas de productos químicos de 
Uichana y Elorrieta, cuenta con la cual 
pe pngnran los jornales a los obreros 
mientras aquellas fábricas continúen ce-
rradas contra la orden recibida de Go-
bernación. 
Plazo cumplido 
Se ha perdido mucho, sin que se 
pueda ver lo que se qana 
en contrapartida 
( D P mioMro corretponsal.) 
PARIS, 17.—El conocido literato señor 
Legendre, envió al "Journal des Debats" 
un artículo criticando las medidas anti-
rreligiosas últimamente adoptadas por 
las ('ortos Constituyentes y emitiendo 
jiiii-io-dc una importando tal qüe, por 
significar el punto de vista de un ex-
tranjero culto al juzjfzar las cosas esja-
JIJONA, 17. -Ha terminado el plazo 
de cuarenta y ocho horas concedido por 
el gremio de obreros carpinteros para 
completa, y en Puerto Real mejora el admitir las bases presentadas Piden un i 
inflicto. |2Pi por 100 A, aumento de jor^l Mañana i?olas. en tono verdaderamente consclen-
Aycr se practicaron ocho detenciones.1^ reunirán lo=; patronos para decidir. ;te 0 innparcial, creemos oportuno tradu 
Continua el paro de los obreros de Ma- De no ser admitidas las bases, se irá a cir íntegramente 
tagorda. El herido de ayer ha mejorado, la huelga. | El artículo dice asi 
—Ha quedado resuelta la huelga de 
metalúrgicos de Jerez, por la interven-
ción del Comité paritario, y ha sido sol-
ventado también el conflicto de los cam-
pesinos de Arcos de la Frontera. 
Los tranviarios al paro 
• j t \ "La jornada del martes 13 de octu-
Amenaza de paro forzoso bre aparecerá en la historia del nuevo 
OVIEDO, 17.-E1 vicepresidente de la Régimen español, como más nefasta to-
Dlputación ha visitado al gobernador al fl̂ via que la del lunes 11 dé mayo, 
que anunció que debido a que el Banco [Nuestros lectores conocen el resultado 
de Crédito Local no envía el Importe de del voto de las Cortes Constituyentes. 
C o n f e r e n c i a d e O s s o r i o 
y G a l l a n k 
LA POSICION C 0 N S E R V A 0 0 R A 
ANTE LA R E P U B L I C A 
[ 
E L MUNDO VA DEVORANDO POCO A POOO LA SOLVENCIA 
("New Chronlcle") 
lUldadónés fle \kS Obras «Jeeut»- Evitaremos, sobre un tema tan peligro- I 9 ^ i h l S C J i í H í l f i l B ^ n f ^ 1 CoirfHllltf) \g\ & Y T l í í Y Í ñ C l ( í í \ 
SEVILLA, 17.-Los tranviarios, en una das en los caminos veclnalrs, el próximo so dar ' ODrhTón personal v nos 11- a 0 " U C I * ' * U I , U t I V U I I U I I U Q IQ V A / i V l l a l / I U l I 
reunión que han celebrado esta noche, lunes pararán todos los obreros empica- 0„„rv,„0 „ i,,v,M„„\. -i^.n^e v,or>iirt« 
han acordado Ir a la huelga el próximo dos en ellas, lo qüe ocasionará el mita.remos a subrayar algunos hechos 
miércoles. forzoso de centenares de trabajadores, que no pueden sier contradichos por na-1 
, . por lo que se temen peligrosas derivado- die. 
L a huelga de panaderos nes. Se ha telegrafiado urgentemente al Los católicos que. sin entusiasmo er j » 
ministro de la Oabtrn.clón. ""dols ^ r a ^ pero con mucha r a ^ ^ 
d e ! R e i c h d e o r o d e E E . U U . 
SEVILLA, 17.—El gobernador mani-
festó esta mañana a los periodistas, 
acerca de la huelga de panaderos, que él 
se ha limitado a calificar el momento 
de improcedente por exisitr unas bases 
aprobadas en el pasado mes de septiem-
bre, y que él acudió a la Alcaldía y ex-
puso la conveniencia de acometer este 
asunto con carácter dlflqitivo, propo-
niendo los remedios necesarios para ello.. 
Dijo también que le había visitado una| m'nis,-ro 
Comisión de estudiantes católicos, quie-' Proyecto 
nes le h'cleron constar que nada está,tral0 
cuenta del asunto. 'aceptado la República, sufren del Go-
bierno actual de ésta una verdadera de-
^|claraclón de guerra, que hace toda la 
colaboración imposible. Los adversarios 
¡más violentos de la Iglesia no han ocul-
» I tado que desean la guerra, porque se 
SUMARIO DEL DIA 18 I sienten los más fuertes. Esto puede ser 
Hacienda. - Decreto autorizando al 61 interés de un partido, o más exacta-
L A " G A C E T A 
mico francoalemán 
BERLIN, 17.—El porcentaje d«l en-
caje oro correspondiente a la divisa ale-
mana ha sufrido una ligera baja duran-
te la semana del 8 al 15.de octubre. 
El estado del Banco del Reich con fe-
Reacciona la libra y aumenta la ac 
tiviclad en la industria inglesa 
SUECIA Y NORUEGA REBAJAN E L 
TIPO DE DESCUENTO 
E L HAVRE, 17.—Anoche fondeó en 
2.500 padres de familia de Logroño 
Anoohe pronunció una conferencia en npotestan COntra 10 aCOrdadO feS-
iel Circulo de la Unión Mercantil don f , « , . . . 
I Angel Ossorio y Gallardo, acerca del te- pectO 3 138 Ordenes rellQIOSaS 
ma: "Una posición conservadora ante la _ » 
República." | • , . •. 
Lo primero que hace falta para estu- £ \ pueblo de Molina de Segura otre-
diar la posición de los espíritus conser-i nrntArrirtn a Ino rpli»¡n«in« 
vado, es ante el momento actual, comien- Ce proieccion a 108 reilgiOSOS 
MI, es inquirir las causas que han mo-l • 
tivado el cambio de régimen. Espíritusj SEVILLA, 17—Reunidas las cofradías 
superficiales creen que estamos en la |Sev|iianas, acordaron publicar una nota 
República por el deseo de unos cuantos Ij^iendo qUe son asociaciones exclusiva-
audaces, y esto no es exacto. Estamos mente religiosas, consagradas al cual y 
en la República por una ley BUnMiiwUftMtldM a la autoridad de la Iglesia, 
la Monarquía se salló de la ley y la po- Hacen constar que están vivamente do-
litlca y los partidos eran una ncclon. lorjd(lg por i08 acuerdos antirreligiosos 
Por ello vino la Dictadura, que es un y que gegUir4n ia misma suerte de la 
régimen como otro cualquiera, si UmU iylM|ft dentro del Estado, sin admitir re-
su actuación a objeto concreto, r'nde gimenes de excepción, 
cuentas de su gestión y dura tiempo 11-1 
mitado. Nuestra Dictadura no obró asi | L a calle de J . del Gran Poder 
y el Rey no bino caso de los llamamlen- , 
los que se le hicieron ni quiso abdicar i SEVILLA, IT.—El Ayuntamiento, en la 
en momento oportuno. Nuestra casa no ae6ión eBta noche, ha acordado deses-
ha sido asaltada, sino que se ha hundí- timar ia ¡n8tanGla de todos los vecinos 
do y ha sldó preciso edificar otra nueva, ja ántigua calle de Jesús del Oran 
Nuestro nuevo domicilio tiene cosas :podeu pidieron se mantuviera esta 
maláe; pero tiene también exoelenclas, . ^ J J ^ J J ^ J ^ 
Ha habido alguna desorganización en el' 
orden jurídico—anulación de elecciones Protesta de dos mil quinientos 
munlelpaléB, detenciones sin formación! i , j 
de causa, suspensión de periódicos—por- níirin»* familia 
que la República, obligada por necesida- paares ae lamina 
des de momento, se ha olvidado de las T ̂ ~,T>/-,<v̂  ~ : ; rT***, , 
causas que hicieron caer a la Monar-I DOGROÑO. I * . - — .-.-ooiación de Pa-
auía. E¡ decreto de pie 
damento de tales irregul 
¡cisamente una promesa ^ 
I En lo económico, nuestro país padece Piares ae familia protestamos ener-
¡males qu« tienen tres fuentes distintas. |̂ icamente Contra el acuerdo de la Ca-
linos nroced<>n de la crisis mundial; otros mará constituyente sobré disolución de 
son herencia de la Dictadura, que '«ÓS Jesuítas y prohibición de la enseflan-
IrH un padre pródigo, y otros proceden I * » a l*s Ordenes religiosas, por ser aten-
der a la Monar-I iJVJlf™¿™Vi,-u T -•-^iaciion. « ja -
rnos poderes, fun- dres dt Eamilia ha'cursado el sieuiénte 
larldades era pre- clesPacho al presidente de la Cámara 
a de legalidad. Constituyente: "En nombre de más do 
la inquietud que reina en orden a la 
jpaz pública. Algunos desórdenes habían 
de acompañar forzosamente al cambio 
ide régimen. Pero las extremas Izquier-
das le han declarado la guerra por me-
dio de huelgas que a nada conducen y 
las derechas han olvidado la solidaridad 
de las economías privadas dentro de la 
economía nacional. Con huelgas no se 
puede v^vlr; pero dtbemos advertir a los 
disturbios, pero que entre la clase estu 
dlantll se han mezclado otros elementos 
que tienen Interés en hacer aparecer a 
los estudiantes ante Ine autoridades co-
mo elementos de desorden. 
Tres heridos en una agresión 
para someter a las Cortee un mente, la satisfación de una pasión, pe- h 15 d octubre publicado hov mar-I este puerto, procedente del de Nueva ricos ^ su deserción causa tanto daño 
de ley sobre exclusión del con-, ro no es. seguramente, el interés fl» " i no contra el 30 01 oor!York. el trasatlántico "París", que trae ^ ^ ' ^ . . ^ " ^ p s - Hay que pedir al Go-
la Lompama Anendatarla d* | físpafia. Anticlericales tan auténticos co-1 í í n l ? ^ L P . ha,Bnn. I trásclentos treinta y seis barriles de oro $ ™ ^ i t L ^ m t í í ^ ^ 
Elogio del Parlamento 
100 riel último balance I '-rsscienLos treinia y 
más lejos-de su ánimo que promover j Tabacos._ ̂ _ Mono^^ l e ^ mo cl Üñor Ifrroux. en_varIos ^ p r - j ^Laa ^servas en oro y divisas han con ™ valor aproximado de 413,400,000. 
El precioso cargamento ha sido deá-las posesiones españolas en el Norte de 80B| 0 Fernando de íos Ríos, en el be-
Africa y fijación de las condicione, de ,1(0 qUe pronúndó al comienzo y son en la ftctuRliflad de ^.100.000 embarcado Cón escolta y inducido al disminuido de 66,7 millones de marcos1 
" c S ^ c t n e s . - Promoviendo al 1 ^ la discusión sobre la CUlltlóJ rjll 
empleo de jefe superior de Administra- giosa, habían demostrado que miden to-
ción del Cuerpo de Telégrafos a don do el peligro de una política dé perse 
mfl}.COg i tren qüe lo ha de trasladar a ParLs 
Las existencias en oro son de 1.156| « • » 
SEVILLA, 17—Esta noohe, el reparti-
^ 0 n . ae^ .uerpo ^e i - S f Tt -A T f -A T , f ^ r ^ V - «Ilíones, O sea una disminución de 63,3 N T J E V A YORK 17—En los círculos Flavio Dodero y Martin; ídem al em- cución. La situación actual es tanto más I . . . ' T „ a„ A;„tmam B n J I N U I K V A lurviv, i i . r̂ n 10a C I F L U J O S 
pleo de jefe de Administración de pri-grave cuanto que la República tenía ne-1 millone8< Las exi ' n| ^ t , ^ , ^ Sa ^ HA relfpv ttná * 
mera a don Esteban Mínguez y Vicen- cesi'dad de la colaboración de los cató-
La primera excelencia de la Repúbli-
ca es una elevación del tipo de la vida 
política. Las Cortes Constituyentes son 
otra excelencia y si este discurso deble 
dor do pan José López Asen jo, iba ponte; ídem al empleo de lieos contra el único peligro que la am 
Ü Z \ r * Z \ , naza: el peligro bolchevique. Compren- A1\ x » m 7 ^ Z ^ > J ^ M t ^ m ^ ü t ' . " a.un LUiai ue seiS(;ieni-os sieLe 
llurlraga y Gascón y a don Jo^.Ant.0-d(lmos b^n * -dyersarios de la llEte9 del ^eichabank y Rentenbank al-, llones de d6lares que han quedaj0 en 
mo Ramos y Ruiz; ídem al empleo de ciemos bien qje los adversarios de a j if d 5 0 4 2 5 millones, con dtbAiitfl en el Federal R-served Bank 
jefes de Administración de tercera a Iglesia consideran que ella deberá, H i 1 M I t ó » ^ d«Í.8't tm^M é M t S u M * ÍÍSTSL.TJÍ 2 ! ^ J 5 T f T B 
la calle de Rublo, acompañado de uní nlstración de segunda a 
am go y una muchacha, y de pronto 
sonaron tres disparos hechos por un 
huelguista, que huyó por las murallas 1 j ies de Aümmisu acion ae icrcera a I H I C B I H , cunaiueran que ena ueuera, j un aurnento de 4 g niones con relación 
de la Macarena. Resultaron heridos el'don José Ruiz y Solaz y don Santiago buena o de mala gana, prestarle esta1 aj estado de g d¿ octubre 
que le acompañaba, José Carmona. la| Mancho y Alastuey. colaboración, pero 8U error es no véri T v,nv,í>̂ OB o-rfmniorn. omioan un 
joven Manuel Blanco y un individuo} rresldoncla.-Orden disponiendo que debilitando provisionalmente a U í r í í ^ 
que se hallaba parado en dicha calle, el capitán ^ navio Ramon_Fonten-^.ada necosftrlattí;nte ello9 8e debelitan aUment0 de 51 millon83' COn un total de 
TUDELA, l7.-^Las señoras católicas de 
Tudela han dirigido sendos telegramas 
de felicitación a los diputados vascona-
^ o n ó m l c o s se'pone deTeUevVqueT'al?1, !2?52?"J titularla: "Elogio ^ ^ 6 / l a f c o r t e s ^n favor'de^ald!-' 
de 138,1 millones, con disminución de partir del d}a 2Í del pa5ado mes de di- dfiP^a^ent0 v^odo lo que las Cortee za ' 
3,4 millones. ciembre las retiradas de oro se han ele-li u político y son mucho mas 
La circulación fiduciaria total « b i . | f f i T ¿ ^ ^ ^ ^ 
tatorio a la cultura y educación de cien-
tos de miles de niños, que no debemos 
consentir tantísimos padres ni la Inmen-
3a mayoría de la opinión nacional. 
Adhesión a la Santa Sede 
ZARAGOZA, 17.—La Unión diocesana 
de Juventudes Católicas ha dirigido al 
Nuncio el siguiente telegrama: T,Unlón 
Diocesana Juventudes Católicas de Za-
ragoza, reitera su ídhesión Inquebran-
table en estos momentos a la Sede Apos-
tólica, Firma, Sánchez Izquierdo, presi-
dente." 
Las señoras católicas de Tudela 
llamado Antonio Cordón. Los tres fue 
ron conducidos a la Casa de Socorro 
Conflictos que mejoran 
la y Marlstany sea sustituido en la Co-, 
misión Internacional encargada de In- a •> mismos. Y la cuestión es saber si 
formar sobre los medios de la Aviación pueden debilitarse de tal modo, sin peli* 
en España, por el capitán de fragata gro... 
don Ramón Agaclno y Armas. I El escrutinio decisivo ha dado 178 VO-
Justicla.—Concediendo la excedencia tos 9ontra 59. Ateniéndonos a esta pnv 
581.4 millonea. 
Los depósitos en el Reichlbank en le-
tras, chéques y efectos, se elevan a 
4.135,4 millones, ea decir, 136,4 millo-
nes mfti que la semana anterior. 
Como resulta del estado de situación 
por cuenta del extranjero. 
Se dice que el Parlamento es demagógi 
co y no es verdad, porque es guberna-
mental y constructivo. Tampoco tienen 
razón los que le acusan de extremismo, 
como lo demuestran los acuerdos sobre 
gión católica. 
Las Cofradías de Archidona 
Estados Unidos 
a don Jacinto líame 1 Alonso Rodrí- la CUftrta parte de E8pafla |¿ 
guez, secretarlo del Juzgado de p n m e - p e r s e f f u l d a p0r la9 ¡ tnü tres d&1 Banc0 de Imperio, las medidas n ra instancia de Qulroga; nombrando -
don Félix Alvarez Santullano y don cuartas partes. Esto ya 69 mucho, pe-
Luis Hccasén Slches, para los cargos ro no es todo. Nadie ignora, porque se 
gurosas tomadas para intervenir el trá-
fico de divisas no han logrado aún ha-. 
' GRANADA, 17. — El gobernador ha 
manifestado que se ha quedado resuel-
ta la huelga de los aserradores, median-
te la concesión de las aspiraciones de 
los trabajadores. 
Re—ftrea aue-jeJ- lunes se reintegrarán L 
Trabafo 1íT^noE gremios-.- — j-cte presidente y vicepresidonte, del- Trl- ba proclamado tanto en la Izquierda cs^ "^esaL Z 3 1 ^ ^P0 de descuento del 7 al 
Añadió el gobernador que al Gobier- bunal de Apelación de los Tribunales somo en la derecha, que los diferentes I caT}tidad suficiente pftf a compensar laŝ  6 por 100. 
no civil han acudido algunos choferes 1 tutelares de menores; nombrando para «¡ectores de la opinión española no 68- sa'ldas 
para prestar servicio. Se mostró qptl- ¡a Secretaría del Juzgado de primera tán representados en las Cortos, según 
Instancia de Ceuta a don Fernando imp0rtancia respectiva; la derecha Vargas Guerendiain, secn.tano judicial . . . . „^ , . 
* ^ « „ W . K J „ « ^ ^ . . ^ I A I m,.; católica no tiene sino una representa-
Las Cofradías de Archidona han diri-
gido al presidente de laa Cortes el si-
guiente telegrama: 
"La Agrupación Cofradías Semana 
Aumenta el descuento en ¡indicación de funcionarlos y la definí-1 Santa de Archidona, acuerda sesión ex-
ción de E-paña como Repúbica de Tra-|traordin^rla elevar vuecencia en nom-
bajadores de todas olascs, después de ha- bre 5.000 socios respetuosa enérgica pro-
barse acordado primero el concepto ex-'testa contra dictamen Comisión sobre 
NUEVA YORK 17—Los Bancos de lrem,íta de sólo "de trabsjadores". En problema religioso, pidiendo respetó II-
Reserva Federal de Boston y C h i c a g o / i * ^ , ^ "¡gj í i 0 ! 6 * ^ « ^ " t a c l o n e s públicas culto 
v.B„ ^**,mAr, «i »!«.#. ,4—„,w.»,f„ o text0 conducía a la soclall̂ ac 6n In- catól co, que redunda beneficio pueblo, 
han elevado el tipo de descuento del 9 katr«l| mis surgió la V O Í conservadora Por la Agrupaclón.-El presidente, Juan 
y medio al 3 y medio por 100. y el precepto primitivo se redujo a po- Guerrero férei. 
Rebajas de descuentos ¡frSV^^^^^^ Manifestación prohibida 
España se haya Implantado, lo cual no 
mista y entiende que la huelga puede 
considerarse fracasada. 
La ciudad ha recobrado B U aspecto 
OSLO, 17.—El Banco de Noruega ha'obsta para quGo''íírche cTnírá^r ALMERIA, 17.-Una comisión de seño-
En el problema rellg oso el Parlamen- ^ católicas ha visitado al gobernador 
to acordó disolver la Compañía de Je- Para Pedlr que se les autorice « ¿ « « g * ; 
sús y prohibió a las Ordenes religiosas l5rar Vna: manifestación. El gobernador 
ESTOCOLMO. 17.—El Banco de Sue- el ejercicio de la enseñanea; más el de ddneí0 el permiso. 
Impresión en Falencia 
del de Rute; nombrando vocal del Trl-
El Comité económico cia ¿arebaia¿0'el tipo de des'cuenVdel|ftdverU1r ^ a veces conviene aceptar 
7 al 6 por 100, a partir del día 19 del ""-.17131 p.ara evltar otro Pc.or 
BERLIN, 17.—El señor Brunnnlng en, actuai4 
normal y ha abierto cl comercio sudi bunal de oposiciones a la Judicatura a don atrofiada. Es más bien más de lajpergqnft) en ^ calidad de ministro de 
puertas. | don Emilio Langle Rublo, catedrático mitad del país la que se siente amena* j jvj-egQCj0'g Extranjeros, presidirá la sec-' 
ción alemana del Comité económico; 
PALENCIA, 17.—Han causado mala El conferenciante dice que hoy teñe 
Irnos un Gobierno de Izquierdas como las, impresión en ésta provincia los acuer-
Rear.ciona LondreS|circun9tanola* reclaman, que nos anun-:doi antirreligiosos. El periódico local 
PotIrinnP<5 H P In«? obreros de la P̂ acultad de Derecho de Granada; zada. Desde el punto de Vista de la |' jln" aiprnana del Co ité econó ico' lela mano fuerte para reprimir las alte-'"El Día de Palencla" publica un edlto-
reiiciones oe ¡os ooreros iubllando a don Juan Garcia Rodrigo justlcl el re3ultad0 eg el migmo: desde!^rn flTm4n 1 LONDRES, 17.-La Bolsa ha comen- f3^0"^. de ordsn publico. La opinión rlal titulado "Se ha declarado la gue-
reglstrador de la Propiedad de Jerez de el to dc vista de la paz públlca el ^ v^cXesidencIa del Comité será1 zado " t a mañana favorablemente 1^ Í S g 2 5 J ¡ ^ W S L Ü S S S ! 5 ¡ Í ¡ ! ^ J i f ^ i en * \ W * l n c n & ^ lo» CfttÓli<;0n8tr* 
la Frontera. nÁuZZ, *B »v,„oV,̂  •««^t. TTI / M M I I M M vicepresiaencia, oei ^umiLe aera! nuA,lnnfld_ ttnr lft _nt:H, la m„vnp,n reconquista de sus derechos dentro 
Guerra—Circular disponiendo se pu-;Pe11^0 ff .I?uch° " K S * ] S d , fcurf ¡ confiada al señor Tredelenburg, «ere-i P ^ ^ ^ a Por la n o t i ^ legalidad. En la estación el pu-
bliquen en este periódico oficial los que ha tenido más Influencia áobre K tario de Estado para la Economía N a - R e ñ i d a en el Reichstag por el canel- fnníra .m nar+irln * í * A í i * * 
pales afiliados a la Union General ^e p^^g de condiciones que han do re. mayoría (o que ha traducido mejor el cional. !ller Bfümng y por las perapectivas fa-; uonira un partido católico 
Trabajadores han celebrado una reunión; glr en la aUba8ta de las obras de "Des-sentimiento de esta mayoría), ha ante- Finalmente la Secretarla general del|vorable9 a la economía mundial, origí 
n. la que han acordado las 3lguien.es Ue aefinitivo del alcantarillado de la puesto como raíón para uní - ,> 
municipales 
*' 1 • 
ZARAGOZA, 17.—Los obreros munlcl-
e i n u unuu mo ai ci.n-p agü^ 
bases de trabajo, que serán Presentadas Base Aérea de Sevilla 
al Ayuntamiento: jornal mínimo 8,50 y i ' InBtruccIón pública.—Declarando mo- i r i j Z ' m ' ^ l u r A P «"príaT imnosible-" es v 
quinquenios de 335 pesetas a ano los | ralniente r esto en su E5CUela de Vi rápida mas ¡ ^ J ^ J f f l ^ ' J * Extranjeros 
choferes, 10 pesetas de jornal mínimo; duido (La ^oruña) al mae3tro don Ma- modo de conocer que la composi-
L[„ ^ ^ ^ t ^ m - s ^ J s a nuel González Ramos, y autorizándole clón de la9 Cortes podría ser algún día 
^ m -• T . . " l . .'para solicitar otra Escuela fuera demás conforme al estado de opinión del 
tenéis la palabra". — Firman todos los concurso diputados de la minoría. 
Leizaola, aclamado en 
San Sebastián 
bllco aguardaba la llegada de los trenes 
_ rápidos para adquirir E L DEBATE, y 
Un nsHirin nntñiinn B^ria uno onuiun 1 en un momento arrebataron a los ven-
puesto co o ratón para una solución Comlté gerá desempeñada por el ítftw Por 61 via^ a Wá9hlngton del caciónp p o r q ° / ^ ' ^ ^ ^ V ^ ; ^ ^ ^ cuantos ejemplares llegan de 
radical rápida, que tal vez esa solución1 mtter. director ministerial de Negocios, PriI"er ministro francés señor Laval. ¡bandera de enganche tal idea y en cuan- d,cho diari0-
Al principio de la sesión los francos to a un partido revisionista..., serla pe-
¡se han hecho a 88,23 y los dólares a Hgroso ir contra la Constitución, porque 
El partido económico 8,8675. entrañaría la lucha civil-no la guerra 
. . . . . . . . . , civil, que es absurda— Elogia a contl-
ActlVldad industrial inglesa'nuación el telegrama del Papa, según el 
>——r: I orador, "a los católicos efervescentes", 
LONDRES, 17.—El redactor Comer-;y dice que el señor Azaña, que propuso 
país. Se ha querido crear lo irreparable. BERLIN, 17.—La conducta del gru-
Trabajo.—Nombrando oficial de Adm¡-¡' No habrá^sln duda, guerra civil vio- po parlamentario del partido económl-
nlstración de tercera a don Francisco:Ielltai a pesar de lft importancia de las co alemán, que yrj5 ayer c™tra la tno- c ^ lag noti_ila chibic¡ón dé é lag ^ 
tucióf d ^ dí m*,M ^üe se slenten h * m M en 10 ^ íl6fl, de dcí,con1fianf' í a S J P S ^ I J Í S a obtenidas en los principales centros BteWU M dediquen a la enseñanza, les constitución ds Delegaciones locales dc ,mUmfm Aa a iíMmia epl!!odl),s! tre los grupos locales del partido vivas L d j í t v s t m una actívl- dlr>?« «ho 
Quitan un monumento 
del Sagrado Corazón 
Trabajo; disponiendo el número de vo 
. cales que han de integrar el Comité pa- de violencia puramente locales. Los ca-
SAN SEBASTIAN, 17—En el rápido!ritario de Tranvías, de La Coruña; nom- tólicos no quieren la guerra, a la cual 
de esta noche ha llegado a San Sebas- bl.ando vocaie8 patronos suplentes del algunos de los adversarios les excitan... 
tián el diputado de la minoría vasco-,Comité del Comercio en general, de Vi | i*n el exterior, el efecto será deplora-
navarra, don Jesús Mana L^za°'ar ^itoria; noqjbrando oficial de Adminlstra-]ble- porque se puede discutir en España 
los pueblos de la P^v f ^' es-,^ón de tercerf,fa doHn Ernesto Botella 8obre la4 cUegt ón de saber 9l el 
no haberse anunciado la uegaaa ae es Montoya; constituyendo Jurados mixtos . . . _ * * * * * * i. u J i 
í ^ s S o r fué objeto de grandes maní- de la ¿ropiedad rústica; dls- icls^0 o pierde autoridad entre 
festacloaes de entusiasmo. Aquí, en los p0niendo qUe 3e verifiquen elecciones pa- las clases cultas; pero en el extranje-
andenes, se había congregado numero-jra designación de vocales del Comité deiTO, su reconocimiento es patente a tó-
íslmo público de todas laŝ  clases s0- industrias Vitivinícolas de Jerez de la'das las miradas. El nuevo régimen es 
bre todo, la masa de opinión en Espa-
ña es profundamente tolerante. 
Pero será precisa la colaboración de 
República y al artículo 24. El señor lo3 de ]a IndUgtria Hotelera, de Jerez ^ ^ j , r . , , 
'T eizaola fué sacado en hombros del va-:de ]a Frontera; disponiendo se constitu-l QUeda una esperanza. Las Cortes han 
ón y así recorrió los andenes hasta el ya n̂ puertollano el Comité de Gas yjdemostrado ya que sabían volver sobre 
,ntio exterior, donde se había congre- Ejectricidad. jdem en Torrevieja el dejuna decisión precipitada. ¿Lo hará aho-
gado un gentío enorme, entre el que gaiina,s; nombrando presidente, vicepre- ra una vez más? Una ley puede ser 
figuraban muchas señoras. Los mozos gidente y secretario de la Agrupación ad-|apiica(ia con má3 benevolencia que la 
de hoteles, maleteros y algunos pocos ministrativa de 1o3 Comités constituidos tuvieron sus ml3mos promotore8i So 
republicanos comenzaron a contestar a Me]illa< 
los vivas del público con otros a la ite-j Kconoinfa< — Autorizando la admisión 
públlca y al citado rfrtículo de la ^"^temporal de hojalata en blanco, sin obrar 
tltuclón. Esto dló lugar a discusiones a favor de don Antonlo Monreal del To-
v como consecuencia, después, a pune-; fabricante en Muía (Murcia). 
tázos y palos, teniendo nue mtervenir . 
los guardias de Seguridad. E l tumulto _ -
fué creciendo y duró unos cuarenta y 
cinco minutos. El señor Leizaola pudo 
seguir su camino, seguido de algunos 
de su familia, y los grupos continuaron 
fia reyerta en el puente dc Mana Cris-
tina, hasta la plaza de Bilbao. Algunos 
grupos se dirigieron al barrio dc Ama-
ra, sucedlémlose en el camino los vivas 
de uno y otro bando y las agresiones. 
Lo mismo ocurrió en la calle de San 
Marcial hasta la misma esquina de la 
Avenida, donde fueron disueltos. Los 
guardias de Seguridad tuvieron que si-
mular una carga. Se practicaron tres 
detenciones, entre ellas la del ex gober-
nador civil de Oviedo, del tiempo de la 
Dictadura y capitán de fragata don 
José María Caballero. Este fué deteni-
do por repartir bastonazos. Prestaron 
declaración en la comisaría 7 P*««« 
serán puestos en seguida en libertad. 
En Vitoria 
protestas. . , . . . . , Idád muy acentuada que desde hace vá 
Algunas NOHOft* han decidido retí-Lj afl^ ^ hab^ reglgtrado. 
-se del partido. 
• i l M H i l l i m 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
OfflTDR: DOCTOR VITAL M I Ü O i l l 
ra una eúpl'ca para que con-
tinúen enseñando, porque la amenaza 
es a veces una manera de suplicar. 
El problema que se plantea en España 
Especialmente, en U * grandes astille- M él de dar c\ÜCe ¿ } t l Ideas de los 
ros se han recibido varios importantes^descontentos, lo cual se conseguiría con 
pedidos de nuevas construccior.es que,un partido conservador que reuniese es-
darán ocupación a varios miles de obre-ltas cinco características: sentido rélIgIo-!"1l'"",!': T L * u S i « L ^ " S S L T i i ^ S I 
ros. lo que hará disminuir considerable- ^-di^into de.un partido católico-, j u - l ? , ^ ^ Ü f ^ Ü U ^ 
menté él número de los si i trabajo. \ r J & } t * í > /mpalme con la tradición, It 
'bertad y democracia, y solidaridad eco 
TORTOSA, 17.—En la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento, se acordó cum-
pliendo órdenes del ministro de Instruc-
ción pública, que sea quitado el monu-
mento dedicado al Sagrado Corazón de 
Jetüs, colocado en las escuelas nacio-
nales desde hace años. El monumento 
había sido construido por suscripción en-
tre los maestros nacionales. Los católi-
cos tortoslnos protestan de las órdenes 
sectarias, heridos en sus vivos senti-
mientos. Se trata de trasladar el monu-
el 
No abandonarán el patrón oro'"ómica- La evolución debe hacerla una 
fuerza conservadora que no esté rendida 
Se ofrece protección 
a los religiosos 
rmína el señor Ossorio explicando MURCIA, 17.—Una numerosa comisión 
Este"lrtrculo ha "aparecido publicado! Proiccl:orado1 d̂  Basutoland, Suaziland'^ definición de monárquico sin rey a!Íde' ,n"ie<1,*t0 pueblo de Molina de Se-
, « « « ^ . . « « n i » » , ^ hn^ror, n),n„,i,.„-w»,. «11- . - , . . . ! . - . 'íura, ha visitado los conventos de reli-
ner las consecuencias nefastas de la jor 
nada del 13 de octubre." 
PRETORIA, 17,—Un comunicado ofi-ia. la glf"** al c9Pital. a los militares 
cial desmiente que en los territorios d e j n ' / ¿ ¿ j ^ 1 8 
el "Journal des Debats", que es, co-;y Bechua aland ayan abandonado e lWic lo de la República, porque se pue-|*^ '  ^3!!™Ú¡S* S*u2S 
se sabe, uüo de los periódicos más Patrón or-0 \** a un régimen sin abjurar de Tamnaro en nombre ^ « ^ 0 ^ ^ ^ 
nrimHna TTranpin l£«KoW«m«,f« o. _ . . . . .i _ ^ . . J n sentimiento que_ya no sirve para na- * arnParo en nombrc dcl vecindario. 
Los efectos religiosos 
en 
mo 
autorizados de Francia. Probablemente 
este artículo va a constituir para toda 
la opinión pública francesa, que tan 
atentamente sigue el desarrollo de los 
acontecimientos en España, la clave pa-
ra juzgar y comprender en su verdade-
fiduciaria 
BUDAPEST, 17.—La circulación fidu-
ciaria ha sido reducida en l.'i.200.000 
ro valor, los ataques que se dirigen al; pengoes y se eleva en la actualidad a 
todas las buenas voluntades para dete-lscntimiento religioso español.—Ruiz. 367 millones y medio. 
Se reduce la circulación da, como hicieron Thlers, Hlndenburg y, 
en España, Castelar, cuando colaboró con 
la Monarquía. 
Al terminar su conferencia y en algu-
nos momentos de ella el orador fué 
aplaudido. 
También lo fué el señor Maura, que 
asistió a la conferencia desde una tri-
buna. 
VITORIA. 17.—En cl tren rápido, a 
Has seis de la tarde, han llegado los se-
iores Pildain y Oriol. Hasta Miranda v -
úcron con ellos las señores Robles. Agul-
11 Basterrcchea y Eguilior. que fue-
on a Bilbao. Los señores AIzpuru. Gor-
adl y ¿eizaola continuaron a Pamife 
h» v San Sebastián. Aquí se les tnbúto 
B Recibimiento grandioso y el publico 
4 t ó el "Gucrnlkako-Arbola 
El paso por Burgon 
«Ternes 17-Esta tarde, al pasar los BURCxOS, 17. arro8i ^1,0-
dÍpUtaíl08prncIón numerosos caballeros y 
DESPUES DEL CHOQUE 
Me parece que tengo derecho a la mitad de la carretera, ¿no? 
Sí, señora; pero venía usted de una manera que no podía» 
saberse qué mitad quería usted. 
("EverybodyV, Londrea) 
0 
AUN H A Y C L A S E S 
E L BOTONES (a la asistenta que frie-
ga el suelo).—Y en adelante, cuando I G 
pregunte a usted si ha terminado, con-
tésteme: "Sí, o no, mi jefe". 
. ("Humorist", Londre«) 
de la Escuadra 
FERROL, 17,—Se ha dispuesto que 
loe efectos religiosos que constituían el 
cargo del personal del Cuerpo eclesiás-
tico de la Armada, destinados a los 
buques de guerra, se entregue a la ma-
yor brevedad posible a los Arsenales, 
toda vez que dicho personal fué supri-
mido por disposición del 21 de agosto 
último. 
Las mujeres de Alava 
VITORIA. 17—La marquesa "de Ala-
meda, en nombre de las mujeres ca-
tólicas de Alava, ha dirigido un telegra-
ma de protesta al presidente del Go-
bierno por la disolución de la Compa-
ñía de Jesús y disposiciones contra las 
Ordenes religiosas. 
Destrozan una cruz 
E L VERDUGO.—¿Cuál es su última voluntad? 
E L HEQ (que ha sido barbero).—Quisiera afeitarle a usted. 
("Le Rire", París) 
SAN SEBASTIAN, 17.—En Pasajes de 
I San Juan cinco Individuos subieron al 
monte Jalzqulbel y destrozaron la cruz 
que señalaba el lugar donde está ente-
rrado el cadáver del oficial Inglés Alma-
din. que perteneció a la legión Inglesa 
I que vino a España cuando la guerra 
I de la Independencia. El hecho ha cau-
jsado gran Indignación en los dos Pasa-
Jes y en Lezo. 
Una estatua del S. Corazón 
pintada de rojo 
AL.vIERIA, 17.—La estatua del Sagra-
do Corazón de Jesús, que se yergue en el 
Cerro de San Cristóbal, dominando la 
ciudad, ha aparecido hoy pintada de ro-
••o casi totalmente. Numerosas personas 
icudleron al Cerro, execrando la sal-
vajada cometida. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sut anuncian'cr 
v 
JIADRID.-Afio X X I . - N ^ . fl 
U n a i n t e n s a c o r r i e n t e d e o p i n i ó n r e v i s i o n i s t a 
E L D E B A T E 
w^;o'W w.. (3 y Domingo 18 de octubre de 1931 
v o r 1 e n S a C a t o l l c a d e P ^ v í n c i a s s e p r o n u n c i a u n á n i m e m e n t e e n f a -
v o r a e u n a c a m p a ñ a d e r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , r e a l i z a d a a l a l u z d e l 
d í a y p o r l o s m e d i o s e s t r i c t a m e n t e l e g a l e s 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d E m p e o r a l a h u e l g a c n e l p u e r t o d e B a r c e l o n a 
U n t e l e g r a m a d e e s t u d i a n t e s d e M e d i c i n a d e Z a r a g o z a c o n t r a e l a r t í c u l o 2 4 
Publicamos a continuación los comen- i citar nuestros derechoi cívicos cuando 
v aue se or^^^ hasta hoy i mo revólver si preciso fuera, cuando. 
y que se pronuncian en favor de una'i acatando el régimen vigente, se nos im-
campaña de revisión constitucional. Se- 1 plda el ejercicio de nuestras prerroga 
güimos el orden alfabético de las cani tiva3 de ^"dadanos." 
q^clfamos:86 PUblÍCan 108 PeriWcos" Protes^ ^ 'os estudiantes 
«EL PUEBLO VASCO", Bilbao 
"Esa Constitución que se está fraguan-
do, no solo sin nosotros, sino contra nos-
otros, no puede prevalecer. Desde ahora 
deben os católicos considerarla suleta 
» revisión y a este empeño deben apli-
carse todos denodadamente No se trata 
de organizar movimientos esporádicos, 
epilépticos, de violenta e inútil protesta 
lino de serena, constante, reflexiva in-
teligente y sistemática labor de propa-
ganda, organización y proselitismo. Hay 
que proceder con energía, pero con sere-
nidad, y desde hoy mismo. Es necesario 
que en España y fuera de España sepan 
tomo piensan los católicos, cuántos son, 
qué es lo que desean y qué es lo que se 
proponen hacer para conseguir lo que 
pretenden. Todo ello a la luz del día y al 
Amparo de la ley. Sin alharacas estéri-
les, ni pueriles balandronadas, pero tam-
bién sin miedo, sin mostrar medrosidad; 
ZARAGOZA, 17.—Los alumnos del sex-
to curso de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Zaragoza han dirigido 
al presidente del Consejo el siguiente te-
legrama: 
"Los alumnos firmantes, del sexto cur-
so de la Facultad de Medicina de la Uní-
versldad de Zaragoza, protestan enérgi-
camente del artículo 24, que consideran 
un atentado alevoso contra la libertad 
ante el Derecho natural que les asiste 
para que se dé a los hijos una enseñan-
za adecuada. Abogan, por tanto, por la 
libertad de enseñanza. (Firmas.) 
" L a P u b l i c i t a t , , , c o n t r a e l 
a r t í c u l o 2 4 
BARCELONA, 1 6 . — E l periódico "La 
Publlcitat". órgano del partido de Ac-
mt don catalana republicana, publica un 
oon reflexión, con tenacidad, con valen-r6'6^1"1 SP* desde Madrid le ha remi-
tía, con dignidad de hombres que saben!tido el ministro de Economía, señor Ni-
ientlr en su pecho una idea y tienen la colau d'Olwer, en el que dice que, por 
luficiente Inteligencia para guiar a la vo-'desconocimiento de los hechos, alguien 
luntad en el camino de defender su de-
recho con eficacia y éxito. 
"DIARIO DE CASTELLON" 
"EH acuerdo ha levantado oleadas de 
dolor en toda España. Pero no es el mo-
mento de guiarse por los Impulsos des-
bordados, no. Es hora de meditación y 
de dominio. Las actuaciones extralegales 
llevan & un plan de Inferioridad a quie-
nes en ellas se producen. 
Calma y reflexión y esperar a que los 
acontecimientos se desenvuelvan. 
El período constituyente permanece y 
permanecerá abierto en tanto la catoli-
cidad del país no se vea respetada o por 
lo menos considerada como la confesión 
religiosa de «us enemigos. 
¡Revisión! He ahí la bandera en torno 
de la que se agrupan las huestes que 
defienden y confiesan la fe y que será la 
que aúne voluntades y esfuerzos." 
"LA REGION", Orenso 
"Hemos de pasar tiempos difíciles; los 
estamos pasando ya. Pero las persecu-
ciones Jamás pudieron nada contra las 
Ideas nobles y generosas que nacen de 
o más profundo del espíritu humano. No 
on temibles las acometidas del enemigo, 
ino los abandonos propios y las cebar-
es renunciaciones. A los católicos no 
ha podido Interpretar equivocadamente 
su actitud en la votación der miércoles 
por la mañana en las Cortes. "Voté un 
texto malo, el que ha sido aprobado—di-
ce el ministro—, para articulo 24 de la 
Constitución, y no me arrepiento. No 
votarlo habría sido abrir paso a otro 
precepto más antlliberal, el antiguo dic-
tamen de la Comisión parlamentarla, 
mantenido como voto particular por los 
diputados radicales-socialistas." Expone 
a continuación las razones por que no 
se abstuvo en la votación del aludido ar-
ticulo constitucional. 
Por su parte, el periódico citado pu-
blica un editorial, que termina diciendo: 
"Para nosotros, liberales, es un error so-
meter los derechos individuales a las 
exigencias de un Estado que tiende a 
dedicando gran atención al d««arrollo de 
la política eapafiola. Recibe y publica 
igualmente la Impresión que laa últlmta 
medldaa de laj Cortea conatltuycntea 
han producido en loa principales países 
europeos. De Alemania comunican a "Le 
Temps" que la dimisión de Alcalá Za-
mora inquieta mucho a los partidos de-
mocráticos, porque temen que una ola 
de radicalismo inunde rápidamente el 
país, con desastrosas consecuencias. Por 
nuestra parte, hemos leído los perlódl-
cocs alemanes llegados a París, y casi 
todos se limitan a dar una nota con la 
historia, por cierto bien exacta, del dte-
arrollo de los últimos aucesus a partir 
del advenimiento de la República. El 
único periódico en el que viene un co-
mentario editorial, es el "Berliuer Lokal 
Anzelger". En este periódico, bajo el ti-
tulo "España bajo el dominio rojo", se 
publica información y un comentarlo en 
el que se dice que "paree* como el en 
España hubiera terminado, con la di-
misión de Alcalá Zamora, el periodo Ke-
renski, y que es de temer que la ola de 
¡Izquierda radical, que en tiempos man-
tuvo sujeta la Monarquía, pero cuya 
fuerza fué suficiente para derribar el 
régimen monárquico, ahora venza los 
últimos obstáculos que le oponían los 
elementos moderados que estaban en el 
Gobierno." 
De Azafia dice que es un hombre muy 
radical y que, por su parte, no habrá el 
menor Inconveniente para que el régi-
men radicalmente Izquierdista, se extien-
da por toda España, puesto que no exis-
ten ya diques ul murallas contra la 
ola roja. "En efecto, no existe presidente 
de la República, ni tampoco una segun-
da Cámara; es decir, que ahora se dan 
todas las facilidades y proporciones para 
que pueda temerse el estallido de una 
guerra civil sangrienta, puesto que el po-
der de la Iglesia, singularmente en las 
ciudades pequeñas y en los pueblos, es 
r 
El paro se extendió ayer considerablemente. Por la tarde pudo 
realizarse la descarga de un vapor de carbón. El gobernador dice 
que hay que resolver el conflicto de un modo definitivo para salvar 
a la ciudad. El paro general del ramo de transporte, que se pre-
paraba para mañana, parece que no se realizara 
EN LA OPINION CATALANA VEN CON R E C E L O LA INTERVENCION 
EN LAS C O R T E S DE SUS DIPUTADOS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 1 7 . — E l Interés de los elementos políticos de Cataluña ante •! 
Inuevo Gobierno gira en torno a su actitud con respecto al Estatuto. El hecho 
:de que en el discurso del señor Azaña no se menciona tan siquiera el Estatuto, 
¡sigue siendo objeto de comentario y produce no poca escama entre les ftlenien-
Itos catalanistas. Después de la Constitución, según programa del Gobierno, se 
Idiscutirán la ley agraria y los presupuestos. No era ésie el propósito ni el com-
¡promiso de Alcalá Zamora, erigido en paladín del Estatuto catalán. 
Se confía, no obstante, en el criterio del señor Azaña, que varías veres s§ ha 
mostrado propicio a las pretensiones de Cataluña. Cuando a raíz del referéndum 
del Estatuto los parlamentarlos catalanes hicieron determinadas gestiones cerca 
de las personalidades destacadas de Madrid, uno de los políticos que les produjo 
mejor Impresión fué precisamente Azaña. Pero hoy se teme en Cataluña que ni 
este Gobierno ni estas Cortes resolverán, ni siquiera afrontarán, el problema del 
Estatuto. Ya algún periódico lo publica así sin velos ni rodeos y hasta se señala 
el hecho de que la Esquerra, tan celosa guardadora del Estatuto, ha dejado pasar 
sin oposición algunos artículos del proyecto constitucional, que limitan y aún 
niegan atribuciones del Estatuto en materia tan esencial como la enseñanza. 
Claro es que el tema no preocupa demasiado. Tiene Cataluña problemas muy 
graves planteados y el Estatuto ha pasado a un segundo plano de relativa Im-
portancia para muchos catalanes. Hasta se pueden encontrar no pocos que cen-
suran el Estatuto y se disponen a combatirlo públicamente. Las cosas han cam-
biado en pocos meses de un modo señaladísimo. La gente se está cansando del 
Estatuto y comienza a considerar demasiado caro el juego infantil de la Gene-
ralidad, con unos consejeros que carecen totalmente de atribuciones y a pesar de 
ello celebran con toda seriedad frecuentes Consejos de ministros y cobran no 
despreciables sueldos. Se dice que, por lo que respecta al orden público, Azaña y 
Casares Quiroga tienen preparado un decreto de defensa de la República que nada 
tiene que envidiar al que preparó Maura en el Gobierno anterior. SI esto ocurre, 
por enérgicas que sean las medidas, no será fácil que la Generalidad intente re-
petir el veto. Las cosas han cambiado no poco en Cataluña. Ya el Estatuto no 
obsesiona como el primer día. La Esquerra ve multiplicarse el número de sus 
enemigos. Produce mal efecto en. la opinión la labor de la mayoría en el Ayun-
tamiento y el espectáculo de sus diputados en las Cortes. A la intervención de 
Samblancat, ha seguido la sorpresa de la defensa del amor libre por el señor 
Lluhi. La labor de la Esquerra ha tenido la virtud de disgustar a todos y cada 
vez es más Irreconciliable la enemiga que contra la Esquerra sienten los Sindi-
catos Unicos, los elementos católicos (que dieron a Esquerra un gran contingents 
de votos) y aún los propios separatistas, que con tanto entusiasmo siguieron y 
encumbraron a Maciá. 
Lo peor que puede pasarle a la Esquerra es que el actual Gobierno se des-
entienda, como se teme, del Estatuto, £,ln dejar ni siquiera coyuntura a los dipu-
tados catalanes de realizar la espectacular retirada del Parlamento, que tienen 
estudiado como último recurso.—Angulo. 
El canciller Bruníng, jefe del Gobierno alemán y gran figura 
de la política de aquel país, que ha logrado un voto de con-
fianza de la Cámara 
absorberlo todo. E l Estado es para los muy grande todavía. También hay aho-
indlvlduos, y no los individuos para el I ra vlgiblemente una ruptura de la uní-
listado. Esta concepción del socialismo, , J T - . « ^ 
antlliberal por definición, no puede Ba:; dad nacional de España, porque los vas-, , 
tisfacernos y la rechazamos en todas !cos' después de conocer las medidasjn: = Z 
partes en donde surge al paso de la con- adoptadas por las Cortes, han ordena- 1 I IT I • 
cepclón liberal que propugniimos. ido a sus diputados que se retiren dolj nQ m o n i f p o f o p i n n H/l l / IC I II Afl/MIATlf/A A n l T 0 f lUf lAC 
Nosotros estamos en donde estábamos Parlamento. Aun bajo el Gobierno Za- U I U l l l l í l l l l l UoUl l / lUI l Uv lUO U l l C l l l / U C l l l l U C I l l I V l / l l l l IUo 
—añade—, y porque continuamos en el|mora y a pesar de la energía desplega-
mlsmo camino consideramos que el ar-|da p0r el ministro de la Gobernación. 
ronflir+n rlp! miPr+n,una reducción equitativa del impuesto comí ICIO aei pueriO ide cédulag_ La Generalidad lo traduce 
tículo 24 de la Constitución republicana 
es antiliberal, porque vulnera unos dere- ocurrlan diariamente perturbaciones, 
nos pueden arrancar las armas de lajchos que para" nosotros siempre han si. más o menos graves, que revelaban toda 
ciudadanía y con ellas podemos lucharldo, no solamente respetables, sino legi- Ia pujanza de la fracción Izquierdista 
hasta que nuestras creencias sean res 
petadas y nuestras Instituciones religio-
sas sometidas a un trato conforme al 
bien grandísimo que reportan a la na-
ción. 
El triunfo de nuestros contradictores 
dista mucho de ser definitivo. SI los ca-
tólicos nos lo proponemos de veras, no 
tardaremos en lograr la rectificación que 
te nos debe de justicia." 
"REGION", Oviedo 
limos". |Muy parecido a ésto—termina el penó-, 
En la Oficina de Prensa de la Genera- dico citado—es lo que ocurrió en Rusia i 
lidad han facilitado una nota que dice en ia evolución de los sucesos polltlcos| 
que al señor Carrasco Formiguera le in-ide esa nación bajo Kerenskl, evolución! 
que terminó más tarde con e 
circulado respecto a su retirada de \ Z de la catástrofe roja." 
Cortes a consecuencia d* la resolución i En cuanto a los efectos financieros 
dada al problema religioso. Declara que i que eran de temer, afortunadamente 
p a r a d o s e n I n g l a t e r r a y j a p o n e s e s 
Recorren las calles con bandas Se registró al Sur de la línea de 
cantando la Marsellesa 
BARCELONA, 17.—La 
puerto ha empeorado notablemente hoy. 
Esta mañana en el muelle del Rebaix. 
donde se hace la contratación de obre-
ros, se congregaron 1.200 
Sindicato del ramo de transportes. An-
tes de comenzar el trabajo, y como si 
obedeciera a una señal convenida, se 
retiraron todos pacíficamente. 
En los vapores donde trabajan ele 
•WimolAn ñP] en un aumento, prescindiendo de apli-
car las rebajas generales. Segunda, ^ue 
el decreto señalaba como compensación 
a las rebajas el establecimiento de un 
ri .^, ~'''"1 recargo sobre el exceso que represen-
11 tan las bases máximas de las tarifas, y 
la Generalidad, no sólo aplica a su ca-
pricho ese recargo con daño para el 
contribuyente, sino que aumenta las ba-
ses, y además modifica las tarifas, ele-
„ uJZ vando nada menos que en un cincuen-mentos de la C. N. T. también se han ^ ciento las ^ imeras clases 
nA , , r . . , v paralizado los trabajos por el acuerdo^/ en las cédulas renta de 
Pekín a Mukden y fUe muy VI0lent0it(?mado an1oche (iecnouU^a^v f0" los trabajo y las cinco primeras clases an-
¡ obreros del nuevo Smdicado fundado en ¡ /n lag contribución 
el puerto. Han parado también mil obre- ,5' . oiniiiiPi- i w » ™ Fl Hon-Atn 
1 ú n ^ r m e n t o T s Tumbes íu^ San ^ terminó más tarde Con el ^veni-'EL " B I L L " DE SALVACION PUBLI- REUNION PRIVADA DEL CONSEJO roa del pintado y rascado de 103 buques.;^ % a o ^ 
- - Los obreros de las barcazas de desear. ó laa cuatro primeras clases 
*a t ^ P » ^ , han trabajado hoy. No se de fas6tres tarif la Generalidad las 
fei contratado en e puerto. conserva hasta la clase sexta, en las 
De nuevas informa-1 ^ P*}0* Y ^ 0 Sari. Antonio c¿dulai. contribución directa. Ter-
'no han descargado mercancías. En la minn HinVnr^ que la J -
CA N IRL NDA 
LONDRES. 17.—Varios millares 
H V S Í O 0 ^ 0 ^ ^ sin trabajo celebraron anoch ticulo 24. pero que nacienao nonor », bi0- particularmente en la bolsa se dice' - - . • l , .K^ _ „ T^f„ofo 
DE LA SOCIEDAD DE NA ION S 
•ion 
tituci 
... .ur C [ 0 T . comunicadas al Consejo de la S o - I ^ ^ T e T v ^ r ~ ^ r ^ t á b r i c o ~ | ^ diciendo 
a o - f e i ^ de Naciones por el delegado de|han trabajado cuarenta obreros, y d08|° Ister|o de la Gobei.nación 
nos todos los católicos sinceros, los de 
verdad, los Romanos, no los europeos, 
y conservando, si se quiere, las agru-
paciones políticas; formar un frente úni-
co con una sola bandera: REFORMA 
DE LA CONSTITUCION. 
Los unos con su dinero, los otros con 
su palabra, otros con su actividad, to-
dos sumisos a la doctrina de la Iglesia 
formemos el frente único, para compro-
meternos a apoyar en la lucha electoral 
a los que en el problema religioso estén 
dispuestos a que desaparezca ese Incivil 
articulo 24 de la Constitución." 
Un artículo y un manifiesto 
L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a e n 
e l e x t r a n j e r o 
(De nuestro corresponsal.) 
GINEBRA, 17 
reforma de la 
d .̂ Generalidad ha sido refrendada por el 
seta peroiCOntra la rebaja de laS indemnizaciones China resulta que las tropas J^tmesasj^^retíllfts "'deí' Sindicato Autónomo"'y de ministerio de la Gobernación, y no se 
• igera ba-, ̂ p a s a d T J u c ^ e a los parados cob- pr0Ceden 4 t0da priSa a la construcción.¡a Union Gerlei'ál de Trabajadores. :En D 
specto a es-iron primera vez sus indemniza 
ta cuestión, penódico técnico tan bien iones con la rebaj? citadai 
Informado como L Iníormation , dice:¡ Log reunid03i encuadrad03 por nume. 
"No se sabe exactamente lo que pasa nolirias dp a nie v a caballo reco- % PTI F^naña T W O las ÍTininPtndP^ ñf «n rosos POIlcias ae a pie y a caoauo, reco- ejercicios de bombardeo, en España pero las inquietudes de su rriei.on dQspué3 en manifestación algu-, Un desnacho de China acusa a loa la-política Interior han debilitado la pe-, „QO „ A , , Q = I I W , Í * Í - * ¿ Í 1 „ ^t™,,,. io ir, oespacno ae ^nma acusa a ios ja-.conducen cal. 
sptn mi* mmiPTim « rnti^irsA ahnrA <MI cailes- nmuanaose a entonar la in- poneses de favorecer los ataques de losl En el muelle de San Bertrán se trába-sela, que comienza a cotizarse añora en tPrr.ao;nna] v ]„ MnriPiiMn nrñmnaHa, . .. ,__ ^ •¿, i,_ A~ ^O^^^„ ^ „ «o 
agohi y Peihotawan. i™nía «os mu oams ue aiyuuon 'a.^jHn neraleg f ^ el dRcr, to 
mismas informaciones aseguran^ obrer^>VP-c ^ sancionando asi un - de Bosch y Alsina se han paralizado por _„_„„:' . ^ aviones japoneses continúan susic ¿fl labores_ ram¿oco se ha ^ . agravio a los contribuyentes. 
da 
positivo 
pleto las labores. Tampoco 
bajado en la descarga de los veleros que 
PARIS, 16.—Sigue la prensa francesai baja."—Kuiz. 
ternaclonal y la arsellesa, acompaña 
dos por las músicas de numerosas ban 
das. 
mongolés contra las tropas chinas. jja en la descarga de madera, con 60 lebreros, 130 de la U. G. T. y siete carretl-
Anormalidades en la 
Bolsa de Trabajo 
S e p i d e a l g o b e r n a d o r d e ! L A S C O R T E S 
Z a r a g o z a q u e c o n t i n ú e 
D . . : — -• ^ — i BARCELONA, 17.—La "Veu de Cata-
Keunion privada lias eléctricas. Dentro de los muelles se,lunya" publica un artículo en el que 
¡trabaja, pero no a bordo. En el muelle dice: "Parece que en la Bolsa de Tra-
Modificación de Derecho GINEBRA. 1 7 . — E \ señor Bairnd, ha de la Costa, se trabaja en la descarga bajo de la Diputación existe actualmen-
recibido esta mañana en la residencia ¡del carbón vegetal, pero se teme que que-te un foco bolchevizante. Todo el mun-
LONDRES, 17.—La Cámara de Nave-; de la delegación-francesa, al ministro'den paralizadas esta tarde las labores.'do sabe que la Esquerra no ha comen-
gación de la Gran Bretaña ha presen- de Negocios extranjeros italiano, señor¡En cl rnuolle de Poniente, del carbón |zado siquiera a resolver el problema de 
tado a Lord Reading una petición para'Grandi. I?}in?r^' trabajan 70 obreros ^ de lajios "sin trabajo". Pues bien, se les ha 
OVIEDO, 17.—El ex alcalde don José 
María Fernández Ladreda publica un 
artículo en "Región" que reproducirá en 
un manifiesto, en que aboga por una po-
derosa organización de frente único con 
la «ola bandera de la reforma do la 
Constitución. Dice que la revolución es-
pañola tiene la única preocupación de 
destruir la civilización cristiana sustitu-
yéndola por la atea, en donde no haya 
otra religión que la ciencia. Termina di-
ciendo que hay que formar en Asturias laimi 
una poderosa organización católica enj civil 
defensa de su causa, olvidándose si es ^ . ^ ^ de ^ Cilmaras de Co-
Han sido suspendidos en San Se-
bast ián varios actos políticos 
UN BUSTO DE ROMANONES RE-
TI RADO EN CUADALAJARA 
E L MARTES, E L SUPLICATORIO; que se modifique el cuadro de derechos ^ A las once y media el Consejo de la ¡ f ^ ^ ^ ^ 
CONTRA FRANCO 
En la sesión del martes se pedirá a la' 
ayo oe ta-
correos de Palma y Muhón. y sólo se halles sistemas para pintar y arreglar 
hecho la de aves y pescado fresco. Los;"auto3". 
consulares, recientemente aumentados a Sociedad de Naciones ha celebrado una 
consecuencia de la baja de la libra es- reunión privada a la que no han asls-
terlina. Los peticionados desean que es- tido los representantes de China y eljobrcros de la maquinaria de los buquesj El alcalde accidental, señor Casano-
cámara el suplicatorio para procesar al to3 derecbos continúen cobrándose en Japón. Por el contrario, el representan- se han negado también a trabajar. La ¡vas. fué afectuosamente obligado a ce-
comandante Franco. libras, sin tener en cuenta su deprecia-! te de los Estados Unidos ha participado111^1^ de ]o.3 obreros de los buques al̂ der gratuitamente un local de bombe-
L a Comisión de Actas clón. en la reunión. 
ZARAGOZA, 17. 
La Comisión de actas ha acordado 
Con motivo de la abrir información pública para el acta 
El "bilí" de salvación en Irlandal Un encuentro 
GINEBRA, 17.—El Gobierno francés 
gibes continúa igual, y la labor la hacen ¡ros de la calle de Provenza. Requerido 
los dueños ayudados por sus familiares, por la minoría regionalista, el señor Ca-
El gobernador, al referirse al conflicto, sanovas no ha dado todavía explicaclo-
dljo que la situación ha empeorado. Aña-ines suficientes. Nada tendríamos que de-
LONDRF/; 17 Fl p̂nado dp] F t̂ario • • — ^ **«-«^oj4i6 que la intervención gubernativa se>ir si se tratase de un ensayo cnoper í -
! | T !KC« \ i - T C I Ó ^ I „ "^f„"„ ^ oe ha entregado al Consejo de la Sociedad va déflnlendo en lo que se refiere a ga-tivo hecho noblemente a la luz del día, sión presentada por el gobernador i de Sevilla, a cuyo efecto se reunirá el iLib d Iri;nda ha adontado ñor 36 entregado al Consejo de la So Manuel £u-do ^dapilleta. P-x¡mo miércolos a las doce de Ia ^ c t ™ ^ 
ha recibido numerosas visitas ue n™"^'1- L . ^ « ¿ Í J L . A , * Z V. ^ ^ c a de la situación en Mandchuna. 
preciso de la preferencia de reRimenes 
o partidos, y que a él como católico le 
preocupa mucho más el juicio de Dios 
que las amenazas del señor Azaña. 
"EL CASTELLANO", Toledo 
"Los diputados católicos nos han dado 
bu 
mercio y Propiedad urbana y una por-
ción más de entidades, que fueron a ro-
garle desistiera de su dimisión y anun-
ciarle que pedían al Gobierno que con-
tinuara en el mando de Zaragoza, por 
la acertada gestión que realiza. También 
Los diputados a Cortes por Galicia se 
reunirán el miércoles próximo, en la 
Sección séptima del Congreso para dar 
lectura al proyecto de Estatuto de la 
en' ejemplo luchando como verdade-la Diputación provfnclal, en sesión C é - f ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ } » 
3 titanes, defendiendo palmo a palmo Obrada hoy, ha acordado visitar al go- rSe-en ,a Asamblea ûe se ce-
El Estatuto gallego 
vación pública que modifica la Consti-
tución y confiere poderes extraordina-
rios a las autoridades. 
L a campaña de Baldwin 
sus trincheras, empleando todos los pro 
cedinilentos legales a su alcance, en 
mlendas, votos particulares, votaciones 
nominales; quemando, como suele decir-
se, hasta el último cartucho; nada han 
conseguido ciertamente, como era di es-
perar, pues cuando el enemigo con quien 
hay que contender está dominado por 
el odio, la pasión y el sectarismo, huel-
gan todos los razonamientos. 
Pues bien, sírvanos este proceder de 
norma para lo sucesivo, y luchemos por 
todos los medios legales hasta recupe-
rar todo lo que se nos ha arrebatado. 
Es preciso que despertemos del letargo 
en que hemos estado sumidos, dándonos 
cuenta de que si no nos defendemos nos-
otros, no habrán de venir de fuera a 
arreglar nuestras cuestiones. Demos a 
los que tan bravamente supieron luchar 
nuestra incondicional adhesión, y pro-
con las manos sobre el pe-
bernador y pedir al Gobierno que con-
tinúe cl señor Pardo en el cargo, A pe-
sar de todo esto, el gobernador parece 
que se obstina en mantener su dimisión 
y dice que mañana domingo hará en-
trega del mando. 
Gil Robles a Bada¡oz 
ra en 
del actual. 
La Coruña el domingo 25 
Nota del partido repu-
LONDRES, 17.—El señor Baldwin ha 
Inaugurádo la campaña electoral con un 
discurso pronunciado en el barrio lon-
dinense de Finsbury Park. Asistieron 
varios miles de personas. El señor Bald-
win criticó con energía la actitud del 
partido socialista. 
Al Sur d 
una colum 
e la línea de Pekín a Mukden>»™ sentido de los obreros. E l conflic- g ^ * ^ . ^ " l ^ d{ j , • i to tiene por origen las luchas políticas nan ido o intentado Ir a c 
na Japonesa ha sostenido un|de ^ 01!ranizacVoneí, obreras, pero ésto Cája de Ahorros de la Dij 
es acer-ir ntizar la libertad ü l trabajo. Insis- pero s  trata de un ensayo hecho no s -
tió en que espera que se impondrá el bemos hasta qué punto con fondos pú-
materiales 
cobrar en la 
_.putación. 
violento encuentro con un grupo de cin-|pcrjudica-fri.andemente al comercio y a Se asegura que un diputado a Cortes 
co mil soldados chinos. ia industria de Barcelona y hay que re- ĉ "L'EntOurage", Inmediato del o r t t * . 
Desde el punto de vista de la ocupa-!solver definitivamente el conflicto, si sedente de la Generalidad, ha sacado di-
ción militar la situación no ha experi-1 quiere salvar a la ciudad y la vida de lainero de la Caja provincial de Ahorros 
mentado cambio alguno. ¡República. Paia destinarlo al taller de la calle de 
Provenza. Mientras tanto, resulta que en 
. . Se realiza la descarga de un momento de crisis, cuando los obre-
, iros de muchos oficios pasan grandes 
un vapor de carbón iaP"';os para encontrar trabajo, se fo-
L menta una competencia con dinero pú-
BARCELONA. 17.—Esta tarde se ha'blico y. sobre todo, a base de obreros 
la descarga de un va-¡no especializados." 
El representante de E E . UU. 
GINEBRA, 17.—El señor Prentise 
Gilbert, cónsul general de los Estados i 
Unidos, tuvo, antes de la reunión de loŝ  
r * * * c /% i ITrece, una entrevista con el represen-,Poclitl0 realizar 
toaría a bnowaen tante del Ja ó señor Yochizawá, |i)0i; de c-ylb,on-
Para el lunes estaba organizando el LONDRES. 17.—En una carta que ba 
R o b ^ i ^ c r a ^ ' d o n N ^ e ^ c a í n a m í r r - * todo, los candidatos lloris- ~ a £ s ^ S e T u r c T * ^ t l ? ^ ^ 
le carácter su loca, social, acordando, respectó a tas nacionales, ol señor .Snowden dice; ^ J rVeSe„tante italiano seflor gurar"qT t a ^ W r ^ o ^ í e í l S í l ^-1 dedeos de ¿"SSedrll t * * * 
o. Pronun- los debates parlamentarios, mantener, especialmente que los hombres que lan-i Grandi Liene Fpue sa]ir para Berlin eVqUe se oponen a secundarlo los o b r ¿ r o o l p i ^ 
a ofrecido, con perseveranc.a su esfuerzo en pro za ron el llamamiento al partido laborls- ^ rJI ^ T L r ^ L T L Í S ^ T w ^ autobuses y de tranvías. Estos obre- ^ T ^ T . L ! " fAlldf * de 
Los Trece interrumpieron sus delibe-
raciones a la una y cuarto para con-
tinuarla  las sela de la tarde. 
Los sucesos de ayer 
Sindicato Unico el paro general en el BARCELONA. 17. — El Ju7-lrin T Z 
blicano progresista 
"Convocada por el Comité Nacional 
leí Partido se ha reunido é.-ite y la mi-
BADAJOZ, 17.—Próximamente fenfjnoria republicano progresista, con asis-
drá a esta capital el señor Gil obles,1 tenci  de don iceto Alcalá Za ora, en 
que participará en un acto d 
social al que se le ha Invitad 
ciará un discurso, y le ser  n^mu ww» .-i.^ r. u  i o i  d¡ 20 co liente ha'marchado hov de muniraHo Ta. 
un baquete por los elementos propieta-|de las solucones propias o afines acor-, ta contra las tarifas aduaneras son los a i t Z0 , cornem.e- na marenaao no> ^ ps(ahan /flliaf1nR haatn p, aHvpni. ,munic.ado--La9 diligencias continuaran 
ríos de toda la provincia. 
Actos suspendidos en 
San Sebas t ián 
SAN SEBASTIAN. 17. — El goberna-
ue idS su.uc.ones ro ias o au es acor- ta co tra las tarifas a a eras so  los a ñ i * * . i * " i W ~V¿ 'Zi n™,ODH; ios estaba  afiliados, asta el advenHhnv v m,ñrña " " ^ " ^ ^'"u ara  
des con su significado de sinceridad y mismoa que propusieron y votaron en a R ^ a . Lo reemplazará en el Consejo miento de la Repúb,i¿a( al Sindicato U- e í í n L S í t ? S „S,!iÍV.?2?t0bad? ^ 
tomplanza republicana. Resuelto a lu- f n „ ^ A ^ J , L J ^ . ^ ^ J , ^ . ! , el señor Scialoja. w aue siemDre se había opuesto a '"t^^0 no uaa.ba.. riítola- Pero al la-char ñnr oii\ ln V, ^ / , favor de su implantación Inmediata en cnar por ello en la medida de sus fuer-l , ¿ y. , . , ^ . . 
zas. hace presente a los Intereses que ¡ el anterior Gobierno laborista.. 17 _ L a s nuevas inutilícelo-deshacerse el Sindicato Libre y hacerse ^ t38U,a/ ü,3^,^a- ^a autopsia di 
puedan resultar sacrificados, el limite CT„CTOTCTOTTOra.OTTO. a J d S ^ ¿or el L X n o a ^ Ia sindicación en el Unico, ^ P " ^ .como fu.e n,UPr1o Borrell. y 
de aquellas en que la dejaron y la fal- . dadaT' P0r el Gob'erno al emubala- estos obreros tuvieron que afiliarse a él c.ont̂ 1?u"ua a averiguar como se come-
ta de eventual apoyo, que Btípone la abs-1Cénela, el derecho de asociación y la 11- dor en señor Yoshizawa, hacen|Sin emh,u.„0 son ¡™ 1),I.imparos queívle-^ó el hecho-
^tnción de otras fuerzas parlamentarias 'x^Ud de enseñanza, que. en toda de-| constar que el Gobierno Japonés, antes nen mostrando descontento hacia el Sin- En libertad 
dice que ante las circustanclas actúa-de significación muy distante, pero por mocrac,a, se consideran como fundamen-: de definir su actitud en el asunto do dicato, y ahora parece que están deci-' 
les y la efervescencia existente, ha re- ¡o mismo más obligadas a amparar so- 10 de las sociedades civilizadas, por ser I la Invitación hecha a los Estados Unl-'didos a hacer fracasar la huelga eena-
bre, que siempre se había opuesto a|jrt Jq, ^,,„„. ~ V"¡ií ' ai 
todo paro de carácter revolucionario. Al d° . J . ™T , ^ • ^ P * COn 
-i- — 1— — — T . ,una capsula disparada. La 
metámosles. con. lR*ni* , lua r¿n¡ dor ha facilitado una nota en la que cho, seguir su ejemplo y estar a si 
constantemente." ^ , g r i  i m n n  l1 o ^3 a a mn a i la Invitación hecha a los Estados ní- i os a hacer fracasar li huelga gene-J BARCELONA. 17.—Ha sido puesto en 
"DIARIO DE VALENCIA ¡suelto, de acuerdo con la superioridad,I lllciones de prudencia y continuidad en derechos naturales Inviolables del hom- dos por el Consejo de la Sociedad de ¡ral de transportes que tiene preparada libertad Jaime Compte. al que se le ha 
vfimos c\ nacer a.nora.., nua , „ ¿Que 
pregunta. 
Y nuestra contestación, puestos en 
terreno de la sinceridad en que nos mo 
vemos, y de la cual no saldremos nun 
ca, es ésta: Esperar, esperar y esperar.| 
...Pero esperar confesando hasta el 
heroísmo y hasta el martirio, si fuere 
preciso, nuestras creencias. 
No hemos confiado, ni confiaremos 
Jamás en la violencia. Quien a hierro to ha acordado desmontar el busto de 
mata, a hierro muere. bronce del conde de Romanones, Insta-
La fuerza tiene el éxito momentáneo, | lado en ia piaza de su nombre. El busto 
pero no conseguirá Jamás el íxlto definí-j5erá trasladado a la Escuela Normal de 
tlvo. Asentar un régimen sin Ideas, es maegirog> 
asentar un ediriicio sobre N0 *a Conferencia de Royo Villanova 
en la fuerza material—que son las ai- i 
que los hombres fabricTiâ 7'donde ^ Y A L I L A D O L I D . 1 7 — A las siete de la 
Sindicato Unico para el lunes. 
. ' 
) or 
Impuesto una multa'de 500 pesetas, pero 
niiiH un hlictn riol-^ncla tlPiion las retiradas parlamenta-!titución para no ser colaboradores de | de la S. de N 
quud un U U M U "0|ria8 e<,pera la rectificación de un cri-.«d15. PUfisto 51ue entendemos que va a re 
La GpnpnliHaH rprarcríi .i;. |C™tinuan detenidos los otros dos que lo ua ueneraimaa recarga la.fueron con aquél en el bar de la calle 
de Tallcrs. 
Detenido por cazar pa-tarifa de cédulas 
Romanones 
GUADALAJARA, 17.—El Ayuntamlen-
BARCELONA. 17.—El Fomento 
LONDRES, 17.—Comunican de To- T.rAl?aj0 Nacional ba enviado a los 
del 
pe 
terlo equivocado, y, con independencia • Prespntar sólo "n sector de opresión y 
de actitudes y fuerzas que le son total- no a todos los españoles, y, además, pá-
rpente extrañas, defenderá la minoría ,ra ab, ir asi' en España, un nuevo pe-
progresista el régimen birameral y otra ll0(,c» constituyente y rehacer la Constl-
-uluciones ponderadas, en que afortuna- tución en régimen de convivencia de to- nuevamente se interesan en los circu- mo la Generalidad al aeüalar lo.. , 
damente coincide con otros sectores del Josjos ciudadanos. ^ i _ gubernamenales sobre la cuestión,de las cédula- paraonálea no ha seguido e' Ayuntamiento, de que había indivi 
rampo republicano." 
Icio a la Agencia Router: "Parece que'!;ÍodÍCOS, un n extensa nota ?ue publica.n 
vanos de ellos, en la que hace ver co-
lomas en los parques 
BARCELONA 17. — A consecuencia 
precios de unas denuncias que se recibían en 
Estaremos, pues, todo» loa diputados de saber si ha lugar a admitir también pl decreto del ministerio de lá Goiber- duos que 5,6 dedicaban a cazar palomas 
que afirmamos nuestra fe católica en 11- a un representante de la República de:nari()n- en los Parques públicos, se estableció 
Un manifiesto del Sr. Arr0Y0ibenad de participar o no en todo otro ios soviets en las deliberaciones del De estos CUf,dros que publica, saca Por los Rtiardlw urbanos una vlgllan-
_ i _ asunto que se tramite en el Parlamen- consejo de la Sociedad de Naclonpq " ilfls s'snientes conclusiones: Primera. cla f'n el PaI'fli"e de la Cindadela, y de-
ñor Arroyo, diputado lndepen-|to. entre los-que e-tán el de reforma de _ . ' ¡Que el decreto del Gobierno tendía a tuviérort a Pedro Martinoz Román, qu^ 
Briand y Yoshizawa 
El se 
diente por la provincia de Tenerife, alila tierra, que combatiremos, y yo. espe-hay que bu car la solución. Esta P3 J,a |tar'd'ei en el Ateneo Aradpmia d  Juris-'participar de la abstención parlamenta-Iclalmente. por el gravísimo estrago que 
paz grosera y egoísta de los cuer1p f)r' ¡prudencia, se ha Inausurado el oursolrla decidida por los diputados católicos, traerá para Canarias, de cuya especia-
la fuerza del espíritu, que solo ae académico. Disertó el diputado a Cortea|h;1 dado cuenta de su determinación * Udad agraria se prescinde en el dicta-
vlene. la que da la clave del s^crf'° ,r don Antonio Royo Villanova. sobre cl gui, e]ectore3 en los siguientes términos: men de la Comisión. 
--publica ..por consecuencia del debate religio- Como, además, este Parlamento, al j , , . conferencia con el representante Japo- tes dirigir a la futura conferencia, 
aluna .!30> al discutirse el artículo 24 de la Cons- cutirse el problema de las regiones y pro-1 9enor ioshizawa. . / ' ' n i lLjl r-r- un 
t i desarme en E c . UU 
s s -.,...,.„^l..TTÍ^.v. f .d;',ir1;'ha. a Palomas, unaj 
^ a c a s v «liitwes" ño «ó- X ' ^ ^ " M i ^ U ^ . 
sldcl 
viene. ia qû  ua- , — J » v oon A D I U U I V *»WJV» > . . . . . . . . — , .— _ 
toda redención. Ella es la vê dac,1"aaly tema "La Constitución de la República ..por consecuencia del debate religio- Como, además, este 
eenerosa paz, que es la paz de las al-, ñola y el Egtatuto de OÉtr'" ge 
mas. 
Vayamos hacia 
lista leffal'AsistU) n,im<irosa concurrencia, quejtltuclón( nos reun¡mo3 los diputados ca- vlnclas atropelló los derechos d 
la rê onfl êrdî o aplaudió al orador. jtóllcos. que. en número de 42. suman las rife. Incluso anulando una votac 
nte "cm0S P * Qpmnnarm riP.niinRÍarinlminorías vasconavarra, agrarios e inde-'se había consumado y que había 
(ti N'KBRA 1 7 - E l «leñor Erlaml h* / " llliar^ "o Í Ó - ; obrero Pin trabajo, que ha sido déte 
\ C: A \ « üríand ha lo las cifras de sus efectivos, sino tam-: nido varias veces y ahora lo ha rití 
2 2 2 2 1 . « & ™ ñ ™ L ™ * J X t ( : n ™ bién las peticiones que cree portinen- por tenencia y uŝ  L e r n a s Uicltas ^ 
Muerta por atropello 
le Teñe 
i ión que 
Semanario denunciado'minorías ¡   
^ pendientes, y hemos acordado abstener-1nado, considero ahora que, una vez se 
Nota de armamentos de Polonia 
WASHINGTON, 17.—El ministro de! de automóvil 
Vayamos 
El heroii volucionano. 
mosga- ^ GINEBRA, 17.-E1 Gobierne polaco Id* fefedo»' tfl^ítí' ¡¿' to^ ^ m . 
S ^ J ^ Í Í f ? ^ . fe .?*"^ ^ ^ . ^ S de.son ha Uega*} esta mañana cor. obje- So.corro de la Ronda de San >edro'fuáj 
BARCELONA. 17. — En la Casa de 
de Naciones, en previsión de to cl- prepara) eíi onldn de los señores ai:Ast'lú* una señora atropellada por uñ̂  
•ir. del Desarme de \<M2 un Síimsoi. y hastie todos los detalles de autoi:nóvn y ha fallecido en el Hos-j 
iv -ohrc cl -Mado -je sus ar- la Coiif - • f;-, w desarme ouc ha do Í '^L Clin,co- Por un documento qutf 
: i t Q » coa consi- cele^ar.c :c íebrero prdSmol ''1 ^ ¿ r S u S ^ 6 ^ ** J o ^ 
Domingo 18 de octubre de 1931 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Nrtm. 6.«87 
S K Ü E l A J l l E l G A D E A N D A L U C E S ! W M I A S E i h t a d e 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o S o n m u c h o s l o s t r e n e s 
h a b l a d e l c o n f l i c t o ! c o r r e o s q u e c i r c u l a n 
S f e á ^ ^ ^ W » * m El mayor' 
E N C O R D O B A 
«encía llevar a los obreros al paro 
La huelga carece de ambiente 
Fuerzas de ingenieros han marchado ¡Los de Sevilla dicen que han ido 
numero de huelquistas 
son de la sección de Málaga 
En Granada hay normalidad 
Se había hecho una qran propa-
panda y contaban con numero-
sas masas campesinas 
U L T I M A H O R A 
M e j o r a n l a s h u e l g a s 
e n A n d a l u c í a 
Los servicios de Correos se efectua-
ron con regularidad, dice el mi-
nistro de la Gobernación 
Para hace dos días había ¿onvo-Ha sido suspendido por quince días 
el periódico "Ejército y Armada" cado un Congreso regional 
a Granada 
afn^nÍNHSTHR0*DE F o m ^ recibió ayer a loa periodistas, y les dijo: 
rtnZ uszted03 saben, anoche, a teá 
a ^ a h . ^ n0 ia de A v i a r i o 
Se «n^ro?eSí f 1Ueg0 tranquilidad. 
He puede advertir, sin temor a equivocar-
paro por hambre 
Un metalúrgico muerto a tiros en 
Valencia 
El ministro de la flobernación se re-
firió en su conversación de esta madru-
gada con los periodistas a la huelga fe-
rroviaria de Andalucía y dijo: 
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Un "film" totalmente hablado 
en español FOX 
único tren que salló esta mañana fué 
el correo que llevaba 25 viajeros, a los 
cuales, por falta de expendedor, se les 
facilitará el billete en el trayecto. El 
personal de la oficina central no acudió se. que el movimiento nace sin amblen 
en Gra-lal trabajo. En total los huelguistas de la la~bor"désarrollada por los comunistas 
EN ZARAGOZA 
nada d6 0 00 hay huelpa 
Que pertenecerá1! înH?'1? ^ .^eros. se^iuu ue -maiaga ase 
de lofde nlfi.?!"^t0^Naci0na1' y|Ta.m5ieií.han.secundado *} Paro los guar-! Hoy la Policía ha 
CORDOBA, 17.—Hace días publicamos 
la notic'a de que se habían descubierto 
documentos importantes, relativos a la 
con completa normalidad. Em- g<|i 
piozan a entrar los obreros en algunos 
sitios y han podido salir algunos trenes 
de aquellos que no se contaba con que 
circulasen. Todos los trenes correos han 
prestado servicio normalmente y sola-
mente algunos han circulado con peque-
ños retrasos. No se han reg'strado on obreros; cción d  Mál  cienden a 2.500 
los guar-1 oy la' Policía ha enviado al ministro | njngruna _parte"aétos de violencia, y, por 
0S;das de los almacenes y los ffcopeteros.jde la Gobernación y al Juzgado el ates- consiguiente, no ha habido necesidad de e la Confederación, que so  un 8e\adverS o^e^n^fn^f!02' ^ W ^ ^ I S 1 S^enmdor Visitó lhs alrededores de I ^ V i n t u i d o por tal motivo, 
los de irdirecUv^ dt ^ .dé h - n ^ i í * 1 y ce"trales' compro- En el prpámlrulo se dice que hace tres 
deración tUrCCtiVa de la referida Confe- bando la normalidad. Ha marchado a|meges lo^ elementos directi^s del comu-
El servicio en O r k ^ A 'ífm^nt. n°mPaniaiTde Infantena del re-jnlsmo, entre los que se encuentran indivl. 4 at-rv'cio en Granada en normal*iíalmierU0 numero 17 Sólo ha sido abandonado un apeadero' 
Tampoco existe huelga en Almería, don-
de retiraron los oficios ayer, a las doce 
de la noche. El servicio es también nor-
mal. Aun en aquellos sitios donde 
dúos tan significados como Miguel Caba 
Sin incidentes en Sevilla!llero Vacas, Adriano Romero Cochinero y 
Antonio Doctor Egea, hacían frecuentes 
SEVTLLA, 17.—La huelga de ferrovia- salidas por la provincia y empezaron a 
ríos continúa, sin ningún incidente. El producirse huelgas con carácter revolu-
servicio de correspondencia se ha hechoi clonarlo, citándose entre ellas las de Po-
con normalidad, entre .los mozos de la sados, doña Mencía y la última de Villa-
Administración y ios soldados encarga- nueva de Córdoba. Como consecuencia 
dos del transporte. Los huelguistas están de ésta última fueron detenidos los diri-
estacionados, formando grupos, junto a "entes Y en el registro practicado se han 
la estación, pacíficamente. Esta maña-encontrado documentos do» gran impor-
uniones para decidirse, v sólo «« Vocsnu' 
vieron por la insistennia H P I r ^ \ Í l AA Y Cordoba, conducidos por ingenieros de, 
huelga que reside en Mów* , , T lla Compañía y por sargentos del regi-lrio incremento tomado por el comunismo 
cidos, desde lueeo HP m,n «i ^.«TH^11 imiento de Ferrocarriles. Los huelguis-jen la provincia, la perfecta organización 
to sería un fracaso movlmlen-,ta3 hán publicado una nota, en la que V la gran actividad de sus directores. 
En Córdoba donde también erUt* l» dicen que e1103 n0 han ido a la huelga | Acompañados los directores en sus pro 
huelga, sin entusiasmo, la mayoría "¡Iiada mas por el hambre, porque d.s 
dominan los elementos de la Confedera-
ción y han Ido a la huelga se ve, desde 
luego, la falta de ambiente. 
En Sevilla se estuvo a punto de que 
no se declarase la huelga; hasta hubo 
necesidad de que se celebraran dos T P - , 
re-|na salieron los correos de Cádiz. Málaga!tanda 
encuentra disconforme.'No c"reen'"¿ñ íaLfrUtan de salarios de 3'50' 4. 5 y 6 pese-
eflcacla del movimiento. Han entrado^38; que .no bastan .a c,ibrir la3, nec,esi 
alh los empleados de las oficinas en nú- dadeS ma8 Perentorias de SU3 familias, 
mero de unos treinta o cuarenta. Inde-
pendientemente de Almena, Granada y 
Guadlx, lo mismo en Sevilla, Cádiz y 
Cordoba han circulado los correos, ex-
CADIZ, 17.—Como estaba anunciado a 
_ las cero horas de hoy, empezó la huelga 
cepto el de Bobadilla a Algeclras, don-i de ferroviarios andaluces de la Sección 
ta En Aieerírn^ ^ ¿ í i J ? el de vueHde abandonando tod°8 el MiyíciolPon5^ArireStt*\9Ua4¿1 ^'affOTiSnlíaiift 
IUÍ ffeMn^^TvÍa^ifÍ^n?i«l^?^^^'j?5?.^^]5l^L?^^^!.^^^'!^^*/.^^^*^*- * ,a|brados juez y fiscal municipal Víctor Ca-
pagandas por José Bullejos, comunista, 
domiciliado en Madrid, Helios Gómez y 
Manuel Roldán, de Sevilla, recorrieron 
diferentes puntos. Celebraban reuniones 
P r i clandestinas y para comunicarse se va-
rare en OadlZ lían de pseudónimos. Es tal la intensi-
dad de su campaña de propaganda, que 
consiguieron que afiliados al partido co-
munista en diferentes pueblos, fueran 
elegidos alcaldes, concejales y jefes de 
que intervenga la fuerza pública. 
He visto intensificados en los últimos 
días los milagros de Ezquioga y, por el 
prestigio de aquello mismo que se trata 
de enaltecer, yo vería con mucho gusto 
que estos fenómenos se manifestaran 
con un ritmo menos acelerado. 
Las noticias que recibo de la huelga 
general de Cádiz, son satisfactorias. Hoy 
han entrado a trabajar en varias fábri-
cas, así como casi todos los obreros que 
trabajan en los ast'lleros de Echevarrie-
ta y de la Constructora naval. La tran-
quilidad es allí absoluta. El servicio ge-
neral de correos con Sevilla se ha veri-
ficado hoy por medio de un barco. Ha 
salido con posterioridad el tren corroo, 
pero se utilizó el servicio de cabotaje por 
haber s'do preparado con anterioridad. 
Finalmente, manifestó el señor Casar 
res Quiroga que había susper dido por ^ 
nuince días la publicación del peiiócMco ^ 
"Elército y Armada", con motivo de ha- o» 
hor ln̂ ertr>do un artículo titulado; "So-
bre un volcán". IK 
C i n e A v e n i d a 
HUELLAS DACTILARES 
AVISO: A ruego del pú-
blico que no pudo ver la 
primera jornada de este 
grandioso "film" de la 
marca UNIVERSAL, la 
Empresa proyectará ex-
cepcionalmente, el próxi-
mo lunos 19, martes y 
miércoles, ambas jornadas. 
HUELLAS DACTILARES 
¡ ¡ C o m p l e t a ! ! 
La Conferencia del Aceite convocada 
por el ministerio de Economía Nacio-i 
nal continuó sus reuniones ayer tarde 
bajo la presidencia del subsecretario de 
Economía señor Barbey, con los direc-' 
tnres generales de Comercio e Indus- » 
tria, señores Raventós y Cuito, para j -r , 
ocuparse del estudio del tema cuarto Vuelca Ol aUtOmOVll COITeO Cíe Tala-
que se refiere al régimen d' imP^ta- VCfa a ArenaS de San PedPO Y 
CnoSas.y fabncaclon I resultan varios heridos leves 
Se dló cuenta de la moción del pre-j • 
sidente de la ponencia, señor Just, y de ya|encja festejará la Cesión de las 
los votos particulares y mociones pre- +rtl.rQe rllcl(.+Q „ i-, r-UiA^A 
sentados por los señores González de torres de Cuartea la ciudad 
Suso y otros vocales fabricantes do ja- • 
bones, resinas y semillas; señor Man-I FERROL, 17.—El día 18 del mes pró-
granó', de la Unión de fabricantes de ximo se celebrará en esta c iudad la 
aceites de orujo; Rezóla, de la Unión de Asamblea de Pósitos marítimos. Asisti-
fabricantes de jabones; Bau, de la Aso- rán representaciones de cuantos existen 
elación gremial de almacenistas de en este litoral. Probablemente vendrá a 
aceites de Barcelona; Alfajeme, de la presidir la Asamblea el creador de los 
Unión de fabricantes de conservas de pósitos don Alfredo de Saralegul. Se 
Galicia, y Just y Moreno Luque, de de-, discufrán asuntos de trascendencia pa-
signación ministerial. ra la futura actuación social de los re-
La discusión fué amplísima, y la se-j ferióos organismos. Entre la cuestión a 
sión continuará hoy sábado, a las cinco| discutir figurará la creación de la Coope-
de la tarde, para estudiar los demás rativa de Producción, que según las de-
temas del cuestionario. jclaraciones del señor Largo Caballero, 
• • se va a establecer en Galicia por el mi-
L o s m i l a g r o s d e E z q u i o g a " ' ^ ^ Tr»ba* 
Keparto de premios 
GUADALAJARA, 17.—En el Ayunta-
• miento se ha celebrado el reparto de 
la diócesis premios a los niños de las escuelas na-
• • ( clónales. Asistieron las autoridades y 
SAN SEBASTIAN, 17.—De la Vicaria! numerosa concurrencia. Los escolares de 
general del Obispado se ha remitido la,uno y 0̂ ro sexo fueron obsequiados con 
siguiente nota a los periódicos de la dió- 2 0 0 regalos y 57 cartillas de ahorro, 
cesis: "Para orientar a la opinión acer- Amenizó el acto la Banda Municipal, 
ca de algunos de los hechos que se di- . . . . . 1 j 
cen acaecidos en Ezquioga en el día lü Un JUICIO por Jurados 
del corriente, nos creemos en el deber MURCIA, 17.—En la Sección primera 
de hacer público que de las diligencias de la Audiencia se ha celebrado la pri 
Una nota del Vicario general de 
U n a c t o d e A c c i ó n N a -
c i o n a l e n O v i e d o 
cstfció^npro3^1^15313- lnvadi«ron la!hora acostumbrada salió el tren correo, bailero y Santiago Mantua y los s u p l e n - 1 " I T V Z c":rebMdo"csta~ noche el ^ 
Í 2 ? : _ P poco desPues se retiraronjconducido por el jefe de máquinas, au-Uea eran también comunistas. con orden. K111?'*0 por un sar&ent0 de Ingenieros,! Entrelos documentos recogidos flgu 
a MurciL nnl? . . . uS A1'can V Jffe d8 contabilidad como interventor; ra un informe del pleno al Comité pro 
L e ^ a ^ l a ^ el TJefe .Movimiento «>mo jefe deivincial de la Federación de Córdoba, so 
nueiga es la tranquilidad, como se ha di-,tren. Los demás servicios de la estación,!bre la situación 
y la falta de ambiente. Esto ¡son desempeñados por personal de Inge ' cho antes. del 
se explica porque los ferroviarios saben 
perfectamente la atención que el Gobier-
no dedica a esta asunto y los trabajos 
que para los aumentos de los obreros 
está realizando la Conferencia de lo§ fe-
rroviarios en general. Esta, como se sa-
be, ha hecho su propuesta en la que se 
recogen la mayor parte de las aspirado- | 
nes de los obreros y empleados ferrovia 
ríos y todo el problema de esta natura 
leza es para el Gobierno una de las cues-
tiones nacionales que más le preocupan 
hasta el punto de que le será dedicado 
a ella exclusivamente el Consejo que se 
ha de celebrar en lunes por la tarde. 
La huelga es imprudente 
nieros, bajo la dirección del jefe de es-
tación, don Ignacio Llanos. En Algeci-
ras no salió ningún tren. 
región. Cuando el partido llegó a alcan-
zar más desarrollo es a partir del año 
1928, en que con la campaña en favor 
de la amnistía y contra la Dictadura, 
En Córdoba1 lô rró atraerse las masas campesinas y 
. 1 contó con una fuerte mayoría. 
CORDOBA, 17.—La huelga ferroviaria i Se habla en otros documentos del pri-
transcurre con tranquilidad. No circu-jmor Congreso celebrado en Córdoba, que 
an más que los trenes correos en las lí- fué en Puente Genil, asistiendo repre-
C I N E G O Y A 
S. A. G. E . 
Lunes 19 inauguración del 
CINE SONORO 
E Q U I P O P A C E N T 
con la opereta 
E l d e s f i l e 
d e l a m o r , 
S a n t a n d e r i n c o m u n i c a d o 8 ^ ^ ^ ^ ^ » « ^ ^ ^ 
t e l e f ó n i c a m e n t e 
practicadas, y entre ellas la de inspec-
ción pericial, no resulta probado indicio 
alguno de intervención sobrenatural en 
. ^ • ^ , « la imposición del rosario que llevó pen-
dc £U cintura la joven Ramona1 
P Í Í $ Í ^ ^ W ' ^ ; ^ ^ ni en la aparición de las he-j PONTEVEDRA, 17. — E l gobernador 
Y sí mo-! civil, geñor Calviño, ha dictado una clrcu-
mera «visita ante el Tribunal del Jurado, 
por un delito de rap*o. Se dictó veredic-
to de Inculpabil dad. 
La protección a la infancia 
v ridas que tiene en sus manos. 
A tivos suficientes para poder atribuirlos | iar "para ¡a protección de la infancia, 
g a causas puramente naturales.—Ezquio-| Dispone que las autoridades velen por el 
ga, 17 de octubre de 1931—Justo Eche-|cumpiimiento de las disposiciones sobre 
guren. Vicario general." Lj trabajo de los menores, especialmente 
•illlll'lll'B'IHIIIIIBiliailiaiiliH'liai'l'H1!!"!'!!:;!!!!!!»!!!!!' 
OVIEDO. 17.—En el local de Acción 
primero de la serle de actos, organiza-
dos para la formación de un gran par-
tiílo católico asturiano. Estuvo concu-
rridísimo, y reinó mucho entusiasmo, 
movimiento en lalHicjcron uso de la pa]abra los señores 
Ladreda y Montas. 
M U « L t S R O L A C O 
DE m O O Í A C E Q O 
CONDE PEÑALVER.15 
• MADRID • 
| . M PATíNTUNT^N/COMAl 
neas de Córdoba a Málaga y Puente Ge-
nil-Linares. 
Casi normalidad en Granada 
QRAN ADA, 17—La huelga de los fe-
rroviarios se ha desarrollado pacífica-
mente. Están atendidos todos los servi-
cios. 
—Para Baeza salió una compañía del 
regimiento de Infantería, número 2, que 
establecerá enlace con otra, partida de 
Málaga, a fin de proteger la línea desde 
LinarrtíS-'hasttr Cabra del Santo Cristo. 
Paro en la línea Ali-
cante-Murcia 
GINEBRA, 17.—Después de celebrar 
dos reuniones privadas, el Consejo de-
cidió anoche enviar dos telegramas a 
ALICANTE, 17.—Después de la reunión 
celebrada anoche en la Casa del Pueblo, 
los obreros ferroviarios andaluces de la 
linea Alicante-Murcia, se declararon en, 
huelga. Los obreros de M. Z. A. prome-'agr'cu'tores' Para Ia revolución social Tokio y Nanking llamando la atención 
tieron el auxilio económico, pero no hanícontra ]os propietarios agrícolas y con-¡de los Gobiernos de Japón y China so-
secundado el paro. Con motivo de la!tra el Estado. Una circular fecha 8 de* bre las obligaciones contraídas por el 
huelga se han suspendido ocho trenes octubre actual, convocando a un Con- pacto Kell0g Contra la guerra, 
t ^ ^ J i ^ i 9 - - ^ - ^ * \ £ S L S f 0 ¿ ? ^ 5 | J £ 8 ^ I ? . ! l Se esperan Importantes aconte 
gimiento de Infanterí 
L Murcia! Srconduc^eVjefe'derDe-iDos Tor'res de ^opagandk y que allí se i chino y japonés. Parece amenaza nue-
pósito auxiliado por soldados de Inge-!orÉ>anizaran las fuerzas con el carácterjva complicación dimanada de las indi-
por fuerzas del re- frustrado con las detenciones practica- ^oft^a pn i * 
ía, número 4. A ias das. Una carta de Antonio Romero, di-1 ^ n «i mfp « 
salió el tren correo I c'endo clue en eí me3 de julio estuvo enist:J0i ai que no a 
nieros. Se llevó sólo correspondencia pa-|de socialistas, para volcarse luego al co-
ra los pueblos que están en la línea fé- munismo. Hay correspondencia sostenida 
rrea. En los pueblos del interior la reci-icon el comunista francés Bournetón, el 
En esta situación las cosas—continuó 
diciendo el ministro—es una gran im-
prudencia el llevar arrastrados a la huel-
•«"T .ií*-,<5tf • "bte'rciji andaluces, los cuales 
no van a conseguir, por el hecho de ha-
berse declarado en huelga, las mejoras 
que solicitan antes que sus compañeros 
de toda España, que esperan seguros 
que el Gobierno, después de estudiar 
atentamente sus reivindicaciones, las re-
solverá en justicia. 
Dijo después el señor Albornoz que ha-
bía leído en la Prensa una nota de la 
Federación ferroviaria, en la que ésta 
dice que para resolver el conflicto han 
hecho gestiones varias que culminaron 
en un Intento de visita del Comité de la 
Federación al ministro de Fomento, sin 
ser recibidos por él y sí por un secre-
tarlo que no satisfizo las preguntas del 
Comité. Esto—añadió el señor Albor-
noz—es por completo Inexacto. Los que 
se han mantenido desinteresados en ab-
soluto de la Intensa actuación del minis-
terio de Fomento en este problema, y 
sin la menor relación con él, han sido 
ellos, hasta el punto de que en un ma-
nifiesto dirigido por la Federación Na-
cional de Industrias a los ferroviarios 
de España en general y de andaluces 
en particular, se habla despectivamente 
de los burócratas que ocupan las poltro-
nas ministeriales, de la Conferencia (a 
la que ellos llaman Comisión) y se es-
grimen diversos tópicos violentos, como 
hablar de tiranía y otras cosas por el 
estilo, llegándose incluso en las frases 
gruesas a términos que no pueden ser 
reproducidos en esta conversación. 
El resto del manifiesto, aproxlmada-
-fliante la mitad, se refiere exclusivamen-
teaTa pugna entre esta organización y 
el Sindicato Nacional Ferroviario. Ade- jMoticiero Granadino ' por .- VoV™™* ^ ^ " ^ ^ 
más-terminó diciendo-, los que vinie-! publ¡cado la noticia falsa de que1 ° ^ n T n ! 'wfJ^^ÍSJ n. 
ron a verme el miércoles fueron recib.- ferrPoviariog de Madrid hablan secun-' .f. eampvleepnn a ¿ * J ? ñ 
dos por mí e Incluso quedaron en en-, A „ ¡ ^ Ü . ^ Í L - | ra dos, y en caso contrario, tomaran 
viar unas notas, como lo hicieron, para 
que yo las llevara al Consejo que debía 
celebrarse el viernes, y el cual, como se 
sabe, no tuvo efecto por la crisis y los 
acontecimientos políticos. Consejo que se 
celebrará el lunes por la tarde, confor-
me les he dicho a ustedes. 
Fuerzas de ingenieros 
SANTANDER, 17.—A las diez de la 
sentaciones de Villanueva, Pueblonuevo, • nochei Santander ha quedado incomu-
Agu lar y otros. nicada telefónicamente con el resto de 
Aparece una carta fechada en Sevilla España) a consecuencia de haber pren-
el 7 de julio del córlente año, al Comité|d¡(i0 fuego los huelguistas, la caja dis-
reglonal en la que se habla de la hi-itribuldora que existe a la salida de la 
cha violentísima que tienen con los anar-ipobiaCi5nt A . la una de la madrugada 
quistas y en la que dicen quieren rea- han cortado los cables de la ciudad, que-
lizar un movimiento revoluc'onario en ¡dando el servicio urbano interrumpido. 
Andalucía los ana.quistas, para lo cualjSe atribuyeron estos actos de sabotaje 
están de acuerdo con Franco y otros, lal deseo de los huelguistas de exteriori-
Para el mayor desarrollo de la propa-Izar su protesta aprovechando la estan-
ganda se propone la creación de un Co- cia de Lerroux, del subdirector de Co-
mité r e g i o n a l compuesto dé ventiúr ¡municaciones y del diputado don Miguel 
miembros; nueve para Sevilla, capital. Cámara, funcionario de la Telefónica, 
cuatro para la provincia, dos para Cór- «p 
doba, uno para Málaga, otro en Grana-
da, uno en Cádiz, otro en Huelva y otro! 
en Antequera. 
Aparecen documentos relacionados con i 
el movimiento de Sevilla y un manifies-j 
to clandestino del Comité provincial, ex-¡ 
citando a los campesinos y pequeñoFl 
C o n f l i c t o c h i n o j a p o n é s 
S A N M I G U E L 
Mañana lunes 
T e m p e s t a d e n 
e l M o n t - B I a n c 
(El poema de la montaña) 
Exclusiva 
E . G O N Z A L E Z . M A D R I D 
1 1 w a ir B ¡. a m i n B • a : C H M x w m r 
J E R O M E 
Robes. Manteaux. Chapeaux 
A partir del miércoles próximo, día 21, 
presentará su colección de otoño, In-
vierno. 
Modelos de Bruyére Vionnet Jane Du-
re unión de otro Con-|verne Mlrande y dem4g bUenas firmas 
asistirán los delegados|de parig_ zorrilla. 9. Teléfono 14881. 
•liHWIWiil.H'liiV' « I UliBrWlllRIIiW" i»"!- f 
R O B E S M A N T E A U X 
F O U R R U R E S 
R I A L T O 
NO DEJE DE VER A 
C h e v a 1 i e r 
e n 
P E T I T 
C A F E 
E s u n " f i l m " 
P A R A M O U N T 
Segunda semana de éxito 
grandioso 
caciones hechas por el Gobierno japonés 
referentes al mayor derecTio que pueda 
ener Rusia sobre Estados Unidos a ser i x t a 
ben por medio de autobuses del servicioj?"*1 enviaba instrucciones y folletos y, congujtada en este caso por el con3ej0 Ha regresado de París con los nuevos 
público. En el kilómetro 3 se encontró hojas de propaganda. Se acompañan bo- ^ 
un tope de vagón que interceptaba lailetinPS de la Internacional Roja, de va-
via. Los huelguistas se hallan apostados rias fechas; carnets de cotización y otros 
en las cercanías de la línea férrea. interesantes documentos. Este servicio 
. _ ^ — lo han realizado la Pol cía de Córdoba. 
- , r~V',"""""" "'I ayudados por tres agentes enviados des-
ha vuelto al trabajo, habiendo ocurrl-j-je Madrid cuando los sucesos de Villa-
do lo mismo en otros oficios. I nueva de Córdoba. 
de N. 
E l e s t a d o ' d e E d i s o n 
modelos. 
ALMIRANTE, 18. T. 90136. 
e' • '«liiaiiiBiiiniiiiiiiiiiniiniia-iiviiiniiinniiiB' 
F u e n s a n t a F O W A R I K 
Otro periódico multado 
El ministro anunció que por la noche | 
WEST ORAN GE (Nueva Jersey), 17. Prcsenta sus nuevos modelos de trajes y 
El médico de cabecera de Edison, des-,̂ 1"^09 General Castaños, 3 y 5. Te-
La crisis obrera en Badajoz Pués de una larga vigilia al lado del en- eHong 
' fermo la noche pasada, ha declarado 
1ll!ll|!!ll«llllllll!lll!lllllllllli:!linilll¡KIIIIKI!l!miini 
R I A L T O 
Miércoles 21 
E S T R E N O 
de la más jocosa producción de 
B U S T E R K E A T O N 
P a m p l i n a s 
S O L A R E S 
faellitaria las últimas noticias aue tu-l BADAJOZ. 17.—Ante la crisis de tra-lque el pulso del inventor es muy débil 
viera déí Mttfllcto ftrrí?lá?K Por S- bajo de lo3 obreros aSrícola3 se «le-1 y qUe el corazón se debilita también por 
viera aei connicio lerroviano. ^or oí bró reunión de todas las Socieda-i mnmpntns "F^ in r.HmprA vo7 nnP hP ' 
^ : ^ C 1 ^ ^ ^ ! , I ^ ! 5 ? _ U í ? l d e a obreras-en la Casa del Pueblo. en;"0t^nt°L V I * * M mejor agua medicinal y dé mesa, 
Evita infecciones, 102 años de éxitos 
TABLE WATER EAÜ DE TA BLE 
i n i i ! i n i i i « 
C o m a u s t e d e n e l C a f é 
multa de 2̂ 000 pesetas al periódico d e , ^ - - - ; c ^ que el "fin" se acerca", termi-
Granada "El Noticier  i o !f„ „ ._ _ ,„„ \,„,„ „„„„ na el parte. 
a Granada 
El ministro de la Guerra permaneció 
en el ministerio hasta el mediodía des-
pachando asuntos de su departamento, y 
a esa hora marchó a la Presidencia, 
En el ministerio manifestaron que, con 
motivo de la huelga de Ferrocarriles han 
salido para Granada doscientos telegra-
fistas y trescientos ingenieros militares, 
para cubrir las deficiencias del servicio. 
Hay tranquilidad 
El ministro de la Gobernación • mani-
festó que el paro se desarrolla con tran-
quilidad completa, y desde luego no es 
total, pues circulan los trenes y el ser-
vicio de viajeros está asegurado. El se-
ñor Casares dió cuenta de una nota que 
Sevilla, don Vicente 
Sol, ha ordenado fijar 
de aquella provincia, y ert la que 
médidas enérgicas, llegando al paro ge-,™1™!™3 SU3 p r e s a r e s huyeron. Al rul-El servicio de viajeros! neral. También se acordó comunicar la ^.^ala:^etonacione3 olieron vanos ' T J , . • - . ri«.«j»M«J í" . vecinos de las casas próximas y algunos _—, 1 decisión al Congreso regional de la . - J i • , 
En la Intervención del Estado de la U. G. T. de Extremadura para que lo ha- ^S^oTpr ime o s T u S s T í o 0 0 ^ 
estación del Mediodía se recibió este te- ga suyo y en caso J * ^ » M extien- g * J X ^ c ^ T o T y L Í a r ^ o n -
legrama: da el paio a toda la provincia; comu-¿ unroncia lo=; médiros dp dicha 
"Con destino a estaciones lineas Comunicar ei acuerdo a los diputados a C o r - ^ ' J p ^ 
pañias Andaluces y en transito por ellas es por la provincia sobre la crisis exis- trPed balaz03 en dist¡ntas ' \.tes 
no se admiten expediciones de grande: tente para que pidan al Gobi s j ^ 
ni pequeña velocidad, excepto las de ar-, les dé a ^ obreros tierras de laboreo h ^ 0bvocar la agresi6n, pies 
tículos consumo de primera neces:dad,!necesaria3 y eviten el sacrificio de las n̂traP uno/atrib el |uceso '/una 
y transportes del Estado Tampoco se ; c ^ personal, otros aseguran qu 
expenderán billetes l 1 1 » ^ J » ? * en COntra de ise trata de cuestiones sociales. A últim 
Manifestación de pa 
rados en Cuenca 
hora de la tarde, el desgraciado obrero 
ha fallecido en el Hospital de la Com-
pañía Sota y Aznar. 
Trece comunistas detenidos 
mismas líneas, más que para los tre-
nes correos únicos que tendrán continua-
ción donde los empalmes para las líneas 
del Sur de España contin'úan admitién-
dose todas clases de servicio normal-
mente". 
» * » 
Recordamos a aquellos de 
lectores 
el" seî Vcio 'ferroviario de que pueden jan otros obreros, a los que invitaron lebraban una reunión clandestina 
disponer es el siguiente: I a ««• abandonaran el trabajo. El go-' 
Para Sevilla Huelva y Córdoba: To- bein»dor acudió inmediatamente al lu-
dos los "trenes actuales de M. Z. A., o 'S^r de los incidentes, restableciendo el 
sea- un rápido diurno con primera y : orden sin necesidad de que intervinle-
tercera y restaurante, que sale de Ma-l se » fuerza publica. Los grupos aban-
drid a las 9 50; un expreso de lujo con! donaron aquellos lugares, pero después 
e 
ma 
CUENCA, 17.—Esta mañana, un gru-| ZARAGOZA, 17—La Policía ha dete-
nuestros po de obreros sin trabajo se presentójnido en una casa de la calle de San 
•es que tengan precisión de ir a en actitud violenta en los caminos de pablo, que tiene también salida por la 
lucía mientras dure la huelga, que extramuros de la capital, donde traba-de San Blas, a trece comunistas que ce-
. 
Niño agredido por 
M a r í a C r i s t i n a ; t e n e m o s 
e l m e j o r c o c i n e r o d e M a -
d r i d . A t m ó s f e r a l i m p i a , 
f r e s c a , a g r a d a b l e , p o r m o -
d e r n o s i s t e m a d e v e n t i -





el gobernador * * ^ ¿ T o ™ SutVasT camasf-y ^ ' ^ é ^ tf™'^1®™^*^** y acudieron 
le se cen-! y el correo, con carruajes de las tres la Diputación y al Ayuntamiento 
unos comunistas 
jura el paro y se excita a los ferrovia-
rios andaluces a desistir de su actitud, 
imitando la ejemplar conducta de sus 
clases, que sale a las 23,25. petición de 
al 
trabajo. Se les 
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta noche, en 
la calle del Puerto, donde está instalada 
en|la Casa del Pueblo, se encontraba un 
prometióimuchacho vendiendo periódicos de di-
Pará Cádiz: El expreso nocturno, conjatc>nder a sus peticiones. Parece ser|versa8 tendencias, entre ellos el católi-
butacas y camas, y el correo. Los vía- quc propósito era de paralizar todos'co "La Cruz". Un grupo de comunistas 
los! leros oué utilicen el expreso tendrán ¡los trabajos hasta que se coloquen to-se abalanzaron sobre el niño y después 
3 del Norte .T1® „ i v í «iS. t - ¿ e r a r e n Córdoba o San Jerónl- dos los obreros parados. de arrebatarle los periódU cuales, convencidos de que el problema que espe 
ferroviario es un asunto que preocupa mo hasta la llegada del correo 
al Gobie no el cual ha de tratarlo en Para Algeclras: Un expreso con bu-
?1 Consejo de ministros próximo, esperan! tacas, tercera j camas.̂ que sale de Ma-
que pueda resolverse por las vías lega-
les La nota del gobernador—anadio el 
Mfior Casares—ha sido muy elogiada 
por toda la opinión, y yo me complazco 
en hacerlo así constar. 
Añadió el ministro que se habían adop-
tado todas las precauciones necesarias 
evitar actos de violencia o sabota-
cabo. pero 
ódicos le dieron 
Hnplo-q no-rarisi rocimltJi1"-3, gran Paliza- Con diversas lesiones nueiga agraria resuelta ¡fué trasladacio a la Casa de Socorro y 
^ ' ¿ ' t a í W s . Probablémente tendrán principalmente mujeres, protea-
que1 enerar en Córdoba a que llegue T r a b ^ o T a ^ S ^ ^ d S ^ g f ^ ^ 
¡la gente que se encontraba en las cer-
para íe que pudieran llevarse a ,  
hasta ahora la tranquilidad es completa. 
En Ganada también existe tranquilidad 
ebsoluta. Los obreros se van reintegran-
^ tnbaio v según le comunica el 
gode ña oí h V h a / reamidado sus ta-
feas gran número de afiliados a los sin-
diratos únicos. ,. 
En Cádiz también hay buenas noti 
cias, pues según común ira e' 
or en lo? astilleros do Eche 
tren correo. , , tando a loe propietarios y obreros a las Para Málaga y Gmnada: El mismo,leyes agrariag dicte el Gobierno L 
expreso de Algeclras y el correo. Wprl!n#toi'-aMM«n i dar tierras a los Sw-espera en Córdoba o Baeza. según los.najerog con cuya solución se dleron és-
cô os- -r < *i » - ÍO. co-r^nf.» -i tos por satisfechos. Muchos de los obre-
Para Jaén y Almeria: Solamente eliroa pretendían seguir la huelga ñero 
correo de las 23,25. (Es de esperar q u e ^ ^ convencido* al ^ nuelSa. P^o 
la Compañía procurara que funcione lo .1 , 
antes posible el expreso de Algeclras.] Un Obrero muerto a tiros 
Málaga y Granada, por llevar también 
la conespondencia; pero no hay se 
rldad de que funcione dicho tren más 
que entre Madrid y Córdoba.) 
El expreso Barcelona-Sevilla, y vice 
grupo. 
Por la familia del cabo 
muerto en Güeña 
SEVILLA, 17.—El gobernador ha en-
viado una nW a los periódicos locales 
en que dicejque ante la Iniciativa de 
la_ Federación provincial obrera de la 
versa, vía Valencia, continúa funcio- dc los talleres de dicha compañía!'ín la oímTrm l« i2L^rdÍf t civi1, acu( 
'r'goberna-inando diariamente con primera, terce- grupo, apostado, agredió a Cirilo a tiros, otra " 
varricta se ra y camas. lEste cayó al suelo mortalmente a tiros. herido. Je hijos de dicho «ábot* 
haei-
viu i-. 
C i n c o espejos dc sa lud . 
Todo rostro, por su buen 
color, refleja un organis-
mo sano, cuando se usa 
con perseverancia el po-
deroso J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
D a vital idad y l ibra de 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
Producto inalterable y de 
uso todo el j i io . 
A p r o b a d o por la R e a l 
A c a d e m i a de Medicina. 
No se vende a granel. 
a i 
„ tra aje 
de los dedicados a la pesca, venta de pe-
iriódicos, etc., y que se hagan compati-
bles los trabajos con la asistencia a cla-
ses. Prohibe terminantemente la mendi-
Icidad de los menores, que es una verda-
Idera explotación de la infancia. Recuer-
!da la prohibición de que asistan los me-
¡ ñores de diez años a espectáculos, con 
Imposición de sanciones a los dueños de 
los locales y a los padres de los niños 
'que contravengan esta disposición. Re-
n l̂illicomienda a los alcaldes que ordenen la 
^ colocación en las carreteras de indicado-
res de zona escolar, cien metros antes 
del emplazamiento de las escuelas. Orde-
na a los establecimientos de Beneficen-
cia que no envíen asilados para acompa-
ñar a los entierros. Recomienda a las 
autoridades la creación de campos de de-
portes, parques infantiles, instituciones 
de maternidad y refugio, cantinas escola-
res, colonias de vacaciones y cuanto tien-
da a mejora el desarrollo de la infancia. 
Intento de timo a un Banco 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el Banco 
Guipuzcoano se han presentado dos su-
jetos, llamados José Cano e Ismael Ro-
dríguez, quienes pretendieron cobrar una 
letra falsificada por valor de 17.500 pe-
setas. 
Vuelco de un automóvil correo 
TALAVERA DE LA REINA, 17.—El 
automóvil correo de Talavera a Arenas 
de San Pedro, se dirigía esta tarde a 
Arenas lleno de viajeros. Al hacer un 
viraje, por no atrepellar una caballe-
ría, volcó a dos kilómetros de Talavera, 
y resultaron heridos Higinio González, 
oficial del Juzgado de Instrucción; su es-
posa y otros más leves, todos los cuales 
fueron curados en ésta. El coche sufrió 
desperfectos. 
La cesión a Valencia de las torre» 
de Cuarte 
VALENCIA, 17.—En la sesión de Cor-
tes de ayer fué aprobado un decreto del 
ministerio de la Guerra cediendo las to-
rres de Cuarte, hoy prisiones militares, 
_ a la ciudad de Valencia. Probablemente 
iM'lliBi'ilH 1'a toma de posesión se celebrará con 
brillantes fiestas. 
Las fiestas del Pilar 
ZARAGOZA, 17—Con motivo de las 
fiestas del Pilar hoy ha actuado en la 
plaza de Toros "El Empastre", con un 
lleno. Por la noche se quemó una co-
lección de fuegos artificiales en el Ebro, 
en presencia de un gentiazo. 
Funerales por don Jaime de Borbón 
ZARAGOZA, 17.—Loe jalmlstas han 
organizado en Calatayud para mañana 
domingo unos funerales, que se celebra-
rán en la Iglesia de San Juan. Por la 
tarde habrá en el círculo una velada 
necrológica, en la que hablarán Enri-
que Pérez Sinués, José Comín y Fran-
cisco Cabrero. El acto será presidido 
por el jefe de la Junta regional, conde 
de Samier. De Zaragoza se proponen ir 
bastantes personas a dichos actos. 
Lfl REPOSÍCÍON 'DE SECHETARIOS 
DE i r a T H E N T O S 
La "Gaceta" publica una orden de Go-
bernación que dice: 
"Este ministerio se ha servido acor-
dar, como normas de carácter general, 
para la resolución de los casos expresa-
dos, lo siguiente: 
Primero. Que cuando por acuerdo del 
Gobierno sea reintegrado a una secre-
taría determinada, un secretario, como 
reparación de la vejación que le infirie-
ra la Dictadura al privarle injustamente 
del cargo, si se hallase desempeñando 
otra secretaría, será reconocido el derc-
richo a ocuparla a modo de compensación 
y con el carácter de permuta obligada, 
al que se encuentre desempeñando en 
propiedad la secretaría a que haya de re-
integrarse el favorecido por el acuerdo 
del Consejo de ministros. 
Segundo. Si en cualquier tiempo, y 
sea cualquiera la causa de la vacante, 
dejara la secretaría el reintegrado a ella, 
Ipodrá volver al desempeño de la misma, 
¡sin necesidad de concurso, el que por la 
orden ministerial fué obligado a cesar 
en ella. 
Tercero. Tanto en el caso en que el 
que hubiera de reintegrarse por acuerdo 
del Gobierno a una secretaria, no estu-
viera desempeñando otra a ia que pu-
diera pasar el que cesare en la primera, 
como en el caso de que, por cualquier 
I circunstancia, hubiera de quedar sin co-
locación inmediata el secretario propie-
tario que cesare en una secretaría por 
'reintegración del destituido por la Dic-
jtadura será declarado excedente forzo-
so con la obligación por parte del Ayun-
tamiento en que cesare de satisfacerle 
lias dos terceras partes del haber que dis-
fruten, las que percibirá en tanto no 
obtenga nuevo nombramiento. 
Cuarto. Con el fin de que no pueda 
prole igarse indefinidamente la situación 
d1 excedencia que se declarará a favor 
d< los Individuos comprendidos en el nú-
mero anterior, se les impone la obllga-
Ición de tomar parte en los concursos do 
1 secretarías que se anuncien a partir «de 
jla declaración de excedencia, hasta qua 
loaren obtener ©1 nombramiento para 
una secretaria, en cuyo caso cesará la 
otíigación de satisfacerle los dos tercios 
di 1 sueldo que en la disposición anterior 
M les reconoce. 
Quinto. La presente disposición será 
raproducldt ios "Boletines Oficiales" 
Jo tpijas i.is provincias." 7 
15 ' " " ^ 18 de octubre de 1981 E L D E B A T E 
M A J U I U U ^ A J I O 
e n l a i n d u s t r i a E l d e c r e t o d e i n t e r v e n c i ó n o b r e r a 
^ i f o 0 i ? / h Í ? , , e r ? d ¡ c e C1l,e el P r i n c i p i o e s t á e n l a C o n s t i t u c i ó n 
L i a l l í a o i ó n T 6 ? 1 6 C{Ue a c e • ) t a r , 0 • S i se v a h a c i a , a 
• 'o n a t u r a l es q u e l a c l a s e c a p i t a l i s t a p r o c u r e 
c a p a c i t a r a l o s o b r e r o s 
M A Ñ A N A P O R L A T A R D E , C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
^ . . . . « . . ^ — ^ H Í C r ó n i c a d e s o c i e d a d ran por entregar los presupuestos de Te-
j légrafog, porque se hal lan completamen 
Ite terminados., L o que ocurre es que el 
¡ p r e s u p u e s t o general del min is te r io abar-
loa varias secciones, tales como Correos,! Pasado m a ñ a n a celebra r u cumple-
1 A e r o n á u t i c a , T e l é g r a f o s , cuerpos a d m i - | a ñ o s el p r í n c i p e A t a ú l f o , h i jo de don A l -
nis t ra t ivos , s u b s e c r e t a r í a , etc., y en to- fonso de O r l e á n s y d o ñ a Bea t r iz de Sa-
ldas no se ha l lan terminados los estudios. I jonia . 
A g r e g ó el s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios que 
M a ñ a n a por la tarde ae c e l e b r a r á Pon 
' ^ a m , n l S t r 0 S CU el P ^ i o d e " 
L a j o r n a d a d e l p r e s i d e n t e 
l a ^ a r d 0 ! 0 ^ 1 . ! 0 ^ 1 ' 1 " " 0 P " ™ n e c i ó toda 
fe t a ide en el minis ter io de la G u r r r a 
Abandono su despacho a l a , diez de la 
loche y al salir dijo a los poriod stas que 
no tema nada que comunicarles q 
m ~ . las noticias que tenjro de la h u e ¡ -
F r J n l ¿ t S W n * m & * ^ i s f a c t o r i a * 
L £ \ ? » « í u ? a 16 si en el Con-
e j o anunciado para el lunes por la tar-
de s e i b a a t ra ta r a l g ú n asunto especial. 
- N o ; es un Consejo ord inar io . Si ¡o 
E lohramos el lunes, al terando la costum-
^ o ^ e s ^ p o r q u e ese d í a no hav s e s ión 
Como un periodista a ludiera al g ran 
numero de felicitaciones que h a b í a reci-
•ndo a l encargarse del Poder m a n i f e s t ó 
aenor 'Vza,na que asi era, en efecto y 
gac por el numero crecido se p o d í a conai 
dorar como un verdadero plebiscito 
nuevos presupuestos de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, en los que h a b r á n de I r cifradas 
la3_ conclusiones que con respecto a en-
s e ñ a n z a ñ g u r e n en la C o s t l t u c l ó n , po-
dran realizarse r á p i d a m e n t e . 
L a n u e v a l e y d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a 
hoy, en el Ae ro Club, se obsequiara 
cun un vino de honor a los aviadores que 
van a tomar par te en la vuelta a E s p a ñ a . 
A dicho acto a s i s t i r á , en representa 
Fiestas. 
E n Bi lbao , la d i s t ingu ida c o m p a ñ í a de 
aficionados del m a r q u é s de Bolarque y 
del conde de Superunda, t an aplaud da 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S ^ ^ ¿ " j f ' 1 1 ' 
c lón del min i s t e r io , el d i rec tor de A e r o - ¡ a l l ¡ y en M a d r i d , p repara ' l a pronta pues-
naut lca . 
E l d e c r e t o a c e p t a n d o l a d i -
m i s i ó n a A l c a l á ^ 
L a "Gaceta" de ayer publ ica el si-
guiente decreto: 
" M i n i s t e r i o de Just icia.—Decreto: Co-
mo presidente del Gobierno de la R e p ú -
bl ica y de acuerdo con el mismo, vengo 
Alg-unos Claustros univers i ta r ios se en aceptar la d i m i s i ó n que del propio 
han d r í g ido al min i s t e r io en el sentido cargo de presidente del Gobierno ha 
o l ic i t a r una r* i inU*i • ^ « O W presentado don Nice to A l c a l á Zamora y s  e u i ó n de todos los 
Claustros, en M a d r i d , antes de debatir 
aisladamente sobre su propuesta con res-
pecto a la nueva ley de I n s t r u c c i ó n pú-
blica. Creen estos Claustros que la re-
un ión previa de todos ellos, p o s i b i l i t a r í a 
llegar a un mismo pensamiento respec-
to a las l í n e a s generales de la nueva ley 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , y que ello faci-
l i t a r í a su labor y h a r í a que esta tuviera 
coincidencias que ev i t a ran debates pos-
teriores y que pe rmi t i e r an que la ley de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca pudiera l legar a las 
Cortes r á p i d a m e n t e . 
T í ^ P n r i m n o tnv,~:i.~ • ' M i ProPÓsi to es someter estas suges-
I t H e g r a m a S Ue t e l l C l t a C I O n tiones al Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l l -
a, s e ñ a l á n d o l e , a la vez, m i colnclden-
E l subsecreUrio de la Presidencia sé-
ñ o r Ramos m a n i f e s t ó ayer a los periodis-
tas aue al Jefe del Gobierno h a b í a n v i -
vi tado los embajadores de F ranc ia Chi-
le y Argen t ina , 
A g r e g ó el s e ñ o r Ramos que el n ú m e r o 
de telegramas de fe l i c i t ac ión al s e ñ o r 
Azana. recibidos en la Presidencia, al-
canzaban ayer tarde a diez y ocho m i l . 
D i c e el m i n i s t r o de J u s t i c i a 
cía con los Claustros que en t a l sentido 
se manifiestan. Aunque en la car ta que 
yo d i r i g í al Consejo de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, r e q u t r l é n d o l e para que concentra 
se su labor en la r e d a c c i ó n de la nueva 
ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e ñ a l a b a ya 
las directr ices que é s t a debiera tener y 
las bases sobre que debiera ar t icularse, 
creo beneficioso para la eficacia y la ur-
gencia de la obra, que los claustros de-
leguen representaciones para que en Ma-
A l c o n v p r « « r n,rnn ^ i ( l r id l e g u e n a coincidencias en extremo? 
r i o d l s t a r e ^ ^ u e desPués - aisladamente noais ias . el min i s t ro de Just ic ia s e ñ a l ó 
la v e r s i ó n equivocada publicada por al 
gunos diarlos, acerca de las manifesta-
ciones que hizo en el día anterior , refe-
rentes al documento del s e ñ o r A l c a l á Za-
mora . 
Yo dije y r e p i t o — d e c l a r ó el s e ñ o r De 
los R í o s — q u e la p u b l i c a c i ó n de este do-
cumento es de exclusiva competencia de 
su autor, pues entiendo que no s e r í a n i 
puedan desenvolver cada uno de ellos y 
elevarlos r á p i d a m e n t e como ponencia 
al Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
L a s f a c u l t a d e s d e E c o n o m í a 
Tengo ya estudiados todos los Infor-
mes elevados a este min i s t e r io con mo-
t ivo de la c r e a c i ó n de las nuevas facul 
tades de E c o n o m í a . Algunos de ellos, por 
Torres. Dado en M a d r i d a catorce de 
octubre de m i l novecientos t re in ta y uno. 
Manue l A z a ñ a . — E l min i s t ro de Just icia, 
Fer t iando de los R í o s . " 
T a m b i é n publ ica otros decretos de la 
presidencia, admi t iendo la d i m i s i ó n a don 
Migue l Maura , de m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n y disponiendo que don Santiago 
Casares cese en el cargo de min i s t ro de 
Mar ina , por haber sido nombrado para 
det - m p e ñ a r el de G o b e r n a c i ó n . Ambos 
decretos los firma el s e ñ o r A z a ñ a . 
E l c o m e r c i o de a l c o h o l e s 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente nota : 
" L a C á m a r a de Comercio, el C í r c u l o 
de la U n i ó n M e r c a n t i l y una represen-
t a c i ó n numerosa de almaceni?tas y de-
t a l l i s t á s de alcoholes, se han d i r ig ido al 
min i s t ro de Hacienda sol ici tando la su-
p r e s i ó n de la l ib re ta que los referidos 
comerciantes e s t á n obligados a l levar 
sin j u s t i f i c a c i ó n p r á c t i c a alguna, para 
la Ren ta n i para la I n s p e c c i ó n , y que 
só lo sirve pa ra causar molestias a los 
contr ibuyentes que, por no l levar con 
todos los requisitos ese documento, pue-
den i n c u r r r en mul tas . " 
H o m e n a j e a l s e ñ o r M a r f i l 
pert inente ni Justo que ío diera el Go-2.V d n a n c ' Por ^ p e n e t r a c i ó n de los pro-
bierno a la publicidad ¡ b l e m a s , por su vismn ampl i a y comple-
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a 1 a 
religiosa, m a n i f e s t ó don Fernando dejnent 
los R í o s que h a b í a le ído el documento 
pontif icio, as í como las manifestaciones 
hechas por el Nuncio y no le e x t r a ñ a b a 
el contenido de aquel, puesto que el re-
presentante pontificio, en anteriores en-
t revis tas le h a b í a expresado que la Ig le-
sia se s e n t í a herida con el texto consti-
tuc ional en su parte religiosa. 
L o que sí s o l i c i t ó — a ñ a d i ó el s e ñ o r De 
los R í o s — e s que al mos t ra r su dolor en 
todo instante, quede muy visible lo que 
ha sido siempre en la Iglesia no rma per-
manente, esto es acatamiento absoluto 
a la n o r m a legal que en su s o b e r a n í a in -
t e r io r se da el Estado a si mismo. Re-
conozco que hay en la d e c l a r a c i ó n de la 
Santa Sede y en los comentarlos hechos 
por el Nunc io , una m a n i f e s t a c i ó n ro tun-
da en este sentido, que es la de que to-
do lo que la Iglesia haga, lo s e r á en u n 
camino justo y legal. 
Es un asunto és te delicado y por ello 
no he de Insist i r en comentarlo. Sin em-
bargo he de re i te rar que nosotros es-
tamos en la misma ac t i tud de respeto, en 
que desde un p r inc ip io nos colocamos pa-
ra con la Iglesia y toda ot ra i n s t i t u c i ó n 
confesional, y el a r t í c u l o 24 de la Cons-
t i t u c i ó n , no e n t r a ñ a de n inguna manera 
acto alguno de agresividad para la con-
ciencia rel igiosa del p a í s . 
Con respecto a otros asuntos, he de 
decirles que esperamos que la semana 
entrante sea muy fér t i l en resoluciones 
de problemas, no sólo referentes a este 
min is te r io , sino a otros, entre ellos el 
segundo aspecto del problema agrar io , 
concerniente a bienes comunales, que se 
e s t á actualmente estudiando por la an-
t i gua c o m i s i ó n agrar ia que ha pa-sado 
a f o r m a r parte de la actual Jun ta a g r á 
r í a . 
Traba jamos t a m b i é n con gran afano-
=idad en la confecc ión del presupuesto, 
y esta tarde se c e l e b r a r á una r e u n i ó n , 
a la que a s i s t i r á el subsecretario de Jus-
t ic ia , directores generales y al to perso-
nal admin i s t r a t i vo para t r a t a r de este 
asunto. _ • , 
• Un periodis ta s eña ló al s e ñ o r De los 
R í o s la buena I m p r e s i ó n que h a b í a pro-
ducido l a a p r o b a c i ó n del a r t i cu lo cons 
t l t uc lona l referente a la f ami l i a . 
N o pueden ustedes tener idea—contes-
tó el m i n i s t r o de J u s t í c l a - d e la p r e s i ó n 
que se ha venido haciendo sobre este 
min i s t e r io desde el advenimiento de la 
R e p ú b l i c a para que el p r inc ip io de divor-
cio fuera reconocido legalmente en su as-
pecto v incula r . Los mil lares de dramas 
que el problema de la I l eg i t imidad de loa 
hijos creaba, necesitaba t a m b i é n una so-
luc ión Justa, mediante la cual se sub-
sanase para que no pese sobre ellos esa 
sombra de manc i l l a a la que su vo lun tad 
fué completamente ajena, pues por lo 
nue a los padres se refiera, la responsa-
bi l idad m á x i m a estaba en l a ley que 
i m p e d í a el d ivorc io . 
L e r r o u x a S a n t a n d e r 
m P í t i Á n ta' me Parecen perfectos. Den t ro de bre-
nives d í a s me propongo convocar a los po-
y adoptar el acuerdo def ini t ivo 
con la d e l i b e r a c i ó n de todos ellos, 
L a i n t e r v e n c i ó n o b r e r a 
E l s e ñ o r L e r r o u x ha salido con direc-
c ión a Santander, donde hoy t omara 
parte en un acto p ú b l i c o . E l p r ó x i m o l u -
nes r e g r e s a r á a M a d r i d . 
L a l i q u i d a c i ó n d e l o s d o b l e s 
e n l a i n d u s t r i a 
E l m i n i s t r o del Traba jo rec ib ió a una 
c o m i s i ó n del Sindicato Nacional de la 
Banca Of ic ia l , quienes le manifes taron 
que en el Banco de E s p a ñ a se h a b í a d i -
cho que era p r o p ó s i t o del m in i s t ro re-
fo rmar la Caja de Pensiones de los em-
pleados de Banca-
C o n t e s t ó el s e ñ o r L a r g o Caballero que 
es to ta lmente Inexacta la not ic ia . Se re-
firió a c o n t i n u a c i ó n el m in i s t ro a la 
opos ic ión que hacen algunos p e r i ó d i c o s 
a la I n t e r v e n c i ó n obrera y di jo que e s t á 
sentado el precepto de la C o n s t i t u c i ó n y 
no h a b r á m á s remedio que aceptarlo. 
N o se va a legislar para que queden 
ah í las cosas sin n inguna eficacia. L o 
que sí deben hacer los patronos es pro-
curar que se desenvuelvan con buena 
fe. 
SI como en la C o n s t i t u c i ó n se dice, se 
va hacia la soc i a l i zac ión , lo m á s na tu r a l 
es que la clase capi ta l is ta procure ca-
paci tar a los obreros para cuando esa 
soc i a l i z ac ión llegue. 
L a i n t e r v e n c i ó n a l c a n z a r á a todos los 
obreros manuales e Intelectuales, excep-
to a los Ingenieros y directores de fá-
bricas, Industr ias , negocios, e t c é t e r a . L a 
r e p r e s e n t a c i ó n obrera se c o m p o n d r á de 
un m í n i m o de tres y de u n m á x i m o de 
18. 
T a m b i é n d ló cuenta el m i n i s t r o de ha-
berse resuelto algunas huelgas. 
A y e r tarde se c e l e b r ó un homenaje a 
don Mar i ano M a r f i l por su a c t u a c i ó n en 
la D i r e c c i ó n general de Aduanas duran-
te la etapa del Gobierno Berenguer. E l 
acto se c e l e b r ó en su domic i l io y con-
s i s t ió en la entrega de un retrato, obra 
del s e ñ o r Benedi to que el Cuerpo de i r ^ a ^ C o n c h i t a " i H e r n á n d ' e z Braojo? / " ¿ O l í 
ta en escena de un nuevo "ba l le t " de 
M a n u Sota, t i t u l a d o " A l k o - M a i k o " , la 
bella P l m p l l l m p a u s a y el bello Odolos-
te", al que e s t á t e rminando de poner 
m ú s i c a el maestro J e s ú s A r a m b a r r í . 
E l é x i t o de la a r i s t o c r á t i c a c o m p a ñ í a , 
ú n i c a que cu l t iva , con enorme éx i to el 
"bal le t" , es t an grande, que ha traspa-
sado las f ronteras y se dice que los afor-
tunados I n t é r p r e t e s de " K a r d í n o c u á l 
de los tres", r a l í z a r á n en breve u n v ía -
je a P a r í s , pa ra dar a conocer su re-
per tor io . 
— E l general Marsengo y su esposa, 
nacida Sara W i l k l n s o n , han dado en Pa-
r í s un te en honor de la s e ñ o r a de A n -
chorena. Los s e ñ o r e s de Marsengo se 
proponen embarcar para Buenos Aires 
el 26 de noviembre y t a m b i é n embarca-
r á n en breve para la A r g e n t i n a la se-
ñ o r a de Anchorena y los s e ñ o r e s de 
M a r t í n e z de H o z (don Edua rdo ) . 
Bodas. 
• E n la cap i l l a de la V i r g e n de los Des-
amparados de Valencia , se ha celebrado 
la boda de la bella s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa V í l a n o v a B la t , que luc í a elegantes 
a t a v í o s nupciales, con don E m i l i o Pons 
y Pons. 
Fue ron padr inos don A n t o n i o V i l l a -
nova, padre de ella y la s e ñ o r i t a Conchi-
ta Pons, he rmana del novio y f i r m a r o n 
el acta, el conde de T r é n o r , el b a r ó n de 
Casa-Soler, don L u i s S u á r e z y Alonso de 
Fraga, don Vicente y don Ignac io Pons 
y don A g u s t í n T r i g o . 
Los nuevos esposos han marchado al 
ext ranjero . 
— E n la Colegiata de Santa M a r í a , de 
la c iudad de Toro, han c o n t r a í d o ma-
t r i m o n i o nuestro querido c o m p a ñ e r o , el 
l icenciado en F i l o s o f í a y Let ras don Lu i s 
Or t i z M u ñ o z , con la encantadora seño-
r i t a An l s l a G o n z á l e z Bar rach lna . 
D e s p u é s de la ceremon;a, celebrada en 
la i n t i m i d a d , el nuevo m a t r i m o n i o sa l ió 
en viaje de novios por var ias capitales 
n o r t e ñ a s . 
— E n la b a s í l i c a de la Mi lagrosa se ha 
celebrado la boda de la b e l l í s i m a seño-
N u e v o p r o g r a m a e n P n c e 
P r e s e n t ó ayer S á n c h e z Rexach en e l 
Prlee u n p r o g r a m a con var ias sorpre-
sas, y entre ellas una, los 60 gal los de 
T o r c a t y F l o r D ' A l í z a , m á s p r o p i a de 
un escenario que de una pis ta . Los ga-
llos japoneses, m a g n í f i c o s ejemplares 
de raza—la cola de uno de ellos mide 
cua t ro me t ros y medio—son u n n ú -
mero poco espectacular , con escenas 
pensadas con f i n o humor . 
E l res to de l a f u n c i ó n , c i rco a u t é n -
t i c o : t rapecio , bailes g i m n á s t i c o s , y co-
mo suprema g a r a n t í a del é x i t o el g r i t o 
angus t iado del p ú b l i c o femenino y la 
r isa forzada dsl mascul ino , cuando u n 
joven , el s e ñ o r Vavanque , se l a n z ó de 
20 me t ros a tada a l pie una soga. M u y 
bien el n ú m e r o de miss Wal l cnda , edu-
cadora dé focas. 
B i e n en con jun to l a f unc ión , y me-
j o r a ú n h a b r í a estado de no abusarse 
de a l g ú n in t e rmed io . 
M . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Hoy, tarde y noche. Precios cor r ien-
tes. " T i e r r a en los ojos". Incomparable 
éx i to de esta c o m p a ñ í a . 
Aduanas regala al s e ñ o r M a r f i l . 
L a entrega la r ea l i zó una C o m i s i ó n de 
funcionarios, in tegrada por el subdirec-
to r general s e ñ o r R o d r í g u e z T a r i b ó ; el 
inspector general s e ñ o r Barba y los se-
ñ o r e s Santana, Fuentes, Comas, Cuar ta-
ra, Vives, I t u r r l a g a y Torres . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z T a r i b ó , en breves 
palabras hizo el ofrecimiento del cua-
dro. A g r a d e c i ó m u y sinceramente el se-
ñ o r M a r f i l y s e ñ a l ó la c o n f u s i ó n de su 
e s p í r i t u al r ec ib i r el homenaje de los 
funcionarios de Aduanas para los que 
tuvo palabras de caluroso elogio. 
E l maestro Benedito, que a s i s t i ó t am-
bién al acto, p r o n u n c i ó unas palabras 
para agradecer los elogios que se t r i -
bu ta ron a su obra y d i jo que ello le ha-
b ía proporc ionado el placer de conocer 
i n t imamen te a personas de tan excep-
c onales condiciones como el s e ñ o r M a r -
f i l . 
Este, a c o m p a ñ a d o de su d i s t ingu ida es-
posa e h i jo , o b s e q u i ó con u n te a las 
personas que h a b í a n asistido al acto. 
Vapor japonés a pique 
S e c r e e h a n p e r e c i d o s u s c u a r e n t a 
t r i p u l a n t e s 
para 
N U E V A Y O R K , 17 .—El vapor "Jeffer-
son" que, como y a se ha anunciado, ha-
b í a acudido en socorro del vapor j apo -
n é s " Y o n a n M a r u " , el cua l h a b í a l a n -
zado ayer u n mensaje "S. O. S.", dicien-1 M a r í a Teresa S á n c h e z H e r n á n d e z , y' el 
do que se h a l l a b a en apurada s i t u a c i ó n , j c a p i t á n de I n t e r v e n c i ó n don R a m ó n 
a 500 m i l l a s de D u t c h Ha rbou r , ha en 
Juan B o i x R l b ó , que fueron apadrina-
dos por d o ñ a Adela R i v ó y Verdugo, ma-
dre del novio, y don J o a q u í n Boix , her-
mano del contrayente , y como testigos 
firmaron don F é l i x Bo ix y Mer ino , don 
L u i s B o i x Fer re r , don R ica rdo Rodr í -
guez V i l a r l ñ o , don Angel Morales Mar-
t ínez , don A n d r é s Casas y don J o s é Mar -
t í nez Hinojosa . 
Seguidamente se s i rv ió a los invi tados 
e s p l é n d i d o " l u n c h " . Los novios empren-
dieron en a u t o m ó v i l , camino de Zarago-
za, su viaje de bodas. 
— E n V i t o r i a y en el As i lo Mol lnuevo 
( f u n d a c i ó n de la famMla de la novia) , 
se ha celebrado la boda de la be l l í s ima 
s e ñ o r i t a A m a l i a V i d a l Abarca y E l lo , 
con don R a m ó n Allende y P é r e z . L a 
b e n d i c i ó n y misa de v e l a c i ó n la c e l e b r ó 
el reverendo padre J u l i á n Rodr igo 
(agust ino) , y fueron padrinos la madre 
de la novia d o ñ a A m a l i a E l io , en repre-
s e n t a c i ó n de su abuela, y el hermano 
del novio don Juan Allende, en represen-
t ac ión de su padre; testigos de parte de 
la novia, su padre don Juan Vida l -Ala r -
ca, sus t íos don V í c t o r Gostajar, don 
Gu i l l e rmo E l l o , don. Francisco Echanove, I 
don Pau l ino M e n d l v i l y don Juan B . Iba - ' 
r rondo ; de par te del novio sus herma-
nos don J o s é , don Anton io , don Ignac io 
Allende y don J o a q u í n A r a n a . D e s p u é s 
de la ceremonia, la concurrencia fué ob-
sequiada con un e s p l é n d i d o banquete, y 
los novios sal ieron en a u t o m ó v i l 
diferentes puntos del extranjero . 
— E n Jerez de la F ron t e r a han con-
t r a í d o m a t r i m o n ' o la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
C o m u n i c a c i o n e s 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones manl-
Gonzá l ez del Saz. 
Fue ron apadrinados por l a madre de 
la desposada d o ñ a Mat i lde H e r n á n d e z 
Se cree que el " Y o n a n M a m " se ha d.e .Sai?ch?,z ? ?,or el Padre del novio don 
, a n l m i « rnn Vnm 40 h n m h n M nnP cons-i ^ta0"10T,i Gonzalez Mart! 'n Camero. A la 
ceremonia re l igiosa a s i s t i ó toda la bue-
. j cen t rado ñ o t a n t e en a l t a m a r p a r t e de 
LOS preSUpUeSlOS ue l a c a r g a que nevaba el nav io 
ido a pique con los 40 o bres que c s 
t i t u í a n su t r i p u l a c i ó n . 
E l f a r o m o n u m e n t a l a C o l ó n e n S a n t o D o m i n g o 
R I O J A N E I R O , 17 .—El Jurado encar-
gado de j u z g a r sobre los proyectos p re -
sentados pa ra erigrir u n F a r o conmemo-
r a t i v o de C r i s t ó b a l Co lón , ha emi t ido su 
fa l lo . 
E l p r i m e r p r e m i o lo ha obtenido el 
I n g l é s s e ñ o r Cleave; el segundo los se 
ñ o r e s N e l s o n y L y n c h , de M é j i c o ; el 
tercero, los s e ñ o r e a V aq u e ro Palacios y 
M o y a Blanco , e s p a ñ o l e s , y el cua r to el 
g rupo f r a n c é s Lescher. 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha manifes-
tado que h a b í a recibido la v i s i t a de la 
C o m i s i ó n a r b i t r a l que entiende en la l i -
q u i d a c i ó n de los dobles. Con referencia 
a esta v is i ta , a g r e g ó el s e ñ o r Pr ie to que 
la C o m i s i ó n h a b í a celebrado ya diversas 
reuniones para comenzar sus tareas, y 
f m t o esta C o m i s i ó n como el min i s t ro , es-
t á n animados del mayor e s p í r i t u de t ran-
f a c c l ó n . para la so luc ión del asunto. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r P r i e to a 
preguntas de un periodista, que en efec-
to el Banco de E s p a ñ a le h a b í a pedidr 
a u t o r i z a c i ó n para celebrar Junta general 
ex t raord ina r i a de accionistas, para estu-
rliar en ella las modificaciones que en 
los estatutos y reglamentos del Banco, 
b a b r á necesidad de i n t r o d u c i r por el pro-
vecto referente a la O r d e n a c i ó n banca-
r l a A ñ a d i ó el s e ñ o r Pr ie to que el Go-
biorno no t e n í a Inconveniente en que se 
celebrase la Jun ta , para lo que h a b í a 
concedido la opor tuna a u t o r i z a c i ó n ^ no 
ronoce la fecha en que se celebrara la 
j un ta . 
C r é d i t o s p a r a e s c u e l a s y 
h a b e r e s d e m a e s t r o s 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ma-
n fe«tó a los periodistas que por la Co-
m i s i ó n de Presupuestos del Congreso y 
por unan imidad , se h a b í a emit ido dic-
tamen favorable a la pe t i c ión de los su-
plementos de c r é d l t d que W P ^ ™ 
| ¿ Junto 12.886,000 y que « " v i r a " P " 8 
R ^ U dos flnalidade*: dotar las 7*000 «*• 
cuelas creadas y mejorar los haberes de 
¡os maestros del 2." E s c a l a f ó n . 
Aprobados ya por el Par lamento estos 
c r é d i t o s , las 7.000 escuelas creadas y que 
alenren s u p o n í a creadas ú n i c a m e n t e en 
fa "Gaceta" y s in posibilidades economM 
caá de subsistencias, se a d v e r t i r á que el¡ 
Par lamento , atento a la labor que en 
.V.V.W 
P r o v e c t o d e f a r o a C o l ó n e n S a n t o D o m i n g o q u e h a o b t e n i d o e l 
t e r c e r p r e m i o e n el c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l , y q u e se d e b e a l o s 
a r q u i t e c t o s e s p a ñ o l e s d o n J o a q u í n V a q u e r o y d o n L u i s M o y a 
na sociedad jerezana 
Los contrayentes salieron para d i s t in -
tos puntos de E s p a ñ a . 
— E n breve se c e l e b r a r á l a boda de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen 
Cervera y Cervera, h i j a de los s e ñ o r e s 
de Cervera V a l d e r r a m a (don Juan) , con 
el Joven don Manue l Ramos H e r n á n d e z . 
—Para el Joven teniente de navio, don 
Manue l C a s t a ñ e d a y Barca, ha sido pedi-
da la mano de la encantadora s e ñ o r i t a 
P i l i T u r m o y T u r m o , h i j a de la s e ñ o r a 
v iuda de T u r m o , de a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a 
sevil lana, m u y conocida en la sociedad 
de M a d r i d . 
= L a s e ñ o r a de don Manue l Dosal Es-
c a n d ó n (nacida A n a M a r í a de la Vega) 
d ló a luz con toda fe l ic idad en Méj ico 
una n i ñ a a la que impusieron el nombre 
de M a r í a del Rosario, a p a d r i n á n d o l a sus 
t íos la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Lu isa 
Vega y don J o s é Dosal. 
V ia je» y notas varias 
Los marqupfes de la Vega de Anzo, 
barones del Grado, han hecho u n dona-
t i v o de dos m i l pesetas, para las obras 
que se real izan en el Grado, para m i t i -
gar la cr is is de t rabajo. 
= E s t á enfe rma en M a d r i d , la marque-
sa v i u d a de Vi l l amed lana y de Casa-
Fontanel las . 
— H a n l legado de A v i l a , el conde de 
M i c h e l á n g e l i , agregado a la Embajada 
del P e r ú en la Santa Sede; de Llanes, el 
m a r c . u é s de los Al ta res ; y se han mar-
chado, de San S e b a s t i á n a Azcoi t la , el 
duque de Vi l l ahe rmosa ; de Sevi l la a San 
S e b a s t i á n , los marqueses de Tavara y 
Guadalest; de Fonta inebleau a Llanes, la 
marquesa de Arguel les ; de F ranc i a a 
Oviedo, la marquesa de Santa Cruz de 
Marcenado y sus bellas h i jas ; de San 
Juan de L u z a Zur ich , el m a r q u é s de 
C a s t a ñ a r ; de Sevilla a Jerez, el m a r q u é s 
de Marzales y sus hijos los marqueses 
de Povar ; de B i a r r i t z a San S e b a s t i á n , 
los condes de Tor re A r l a s y sus hijos 
los marqueses de Santa M a r t a . 
—Se encuentra muy a l iv iado de la do-
lencia que le ha tenido varios d í a s re-
tenido en cama, el d i s t inguido d i p l o m á -
t ico s e ñ o r don Elias Brache H i j o , m i -
n i s t ro p lenipotenciar io de la R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a en M a d r i d . 
San Juan Canelo 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á su ñ e s t a ono-
m á s t i c a , el conde Juan de Zamolsky, es-
poso de d o ñ a Isabel Alfonsa de B o r b ó n , 
h i j a del que fué c a p i t á n general de A n -
d a l u c í a , don Carlos de B o r b ó n . 
Aniversa r io 
M a ñ a n a hace tres a ñ o s del fa l lecimien-
to de la s e ñ o r i t a A m a l l a Silvela y Monte-
ro de Espinosa, y en su sufragio se cele-
b r a r á n dicho d í a y los siguientes, misas 
en d is t in tos templos de M a d r i d . 
A sus padres y d e m á s f ami l i a , renova-
mos nues t ro p é s a m e . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — A las 7 y a las 11: L a 
culpa es de C a l d e r ó n (dos horas de r isa) 
(3-10-931). ^ _ . , 
C A L D E R O N . — C o m p a ñ í a P ino - Thu \ -
lller.—6,30: L a e d u c a c i ó n de los padres. 
10,30: L a condesa M a r í a (1-2-930). 
C O M E D I A — A las 6,30: M i padre.—A 
las 10,15: M i padre (12-9-931). 
COMICO.—Loreto-Chicote.—6,30 - 10,00: 
L a cursi del hongo.—Lunes 6,30-10,30: 
L a cursi del hongo (9-10-931). 
F O N T A L B A . — Carmen D í a z . — A las 
6,30 y 10,30: L a de los claveles dobles 
(16-12-930). 
F U E N C A B R A L . — Rica rdo Calvo. — 4 : 
Juan José.—6,30 y 10,30: L a t izona. 
L A R A — 6 , 3 0 y 10,30: T i e r r a en los ojos 
(g ran éx i to ) (13-2-931). 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10 30: E l pe-
l i g ro rosa (g ran é x i t o c ó m i c o ) (8-10-931). 
V I C T O R I A (Car re ra de San J e r ó n i -
mo, 28).—A las 6,45- y 10,45: Cock- ta i l de 
amor. 
Z A R Z U E L A . — 4,30: Los mosquitos — 
6,45: H i jos a r t i ñ c i a l e s — 1 0 , 3 0 : N o te ofen-
das, Beatr iz . 
C I R C O D E P R I C E — A las 4 (popular 
e c o n ó m i c a ) — A las 6,30: g ran f u n c i ó n de 
c i r c o — A las 10 30: g ran func ión . E x i t o 
de la nueva c o n p a ñ i a , la mejor presen-
tada. 60 gallos art is tas , focas y otras 
3tr3.ccionGs. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
T e l é f o n o 16606).—A las 4 tarde (ext ra 
o r d i n a r i o ) . Tres grandiosos part idos. P r i -
mero, a remonte : Ostolaza y E r r e z á b a ' 
con t ra Pasiegulto y S a l a v e r r í a j . Segun-
do, a cesta-punta: F é l i x y Aguinaga 
con t ra Segundin y Trecet. Tercero, a re: 
monte : Mugue ta y M a r i c h cont ra Cha: 
c ó n y Bengoechea. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A . — 4 , 6 30 y 10,30: Hue-
llas dacti lares (segunda Jornada). 
CALLAO.—4,15, 6,30 y 10,30: Las ca-
lles de la c iudad (Gary Cooper) (14-10-
931). 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 : Venganza 
amorosa.—6,30 y 10,30: Quisiera ser abue-
lo. Venganza amorosa. 
C I N E GENOVA.—4,30 6,30 y 10,30: E n 
la corr iente . 
C I N E IDEAL.—4,30 tarde: Aspi rante 
a periodista y Perdiendo los estribos.— 
Tarde, 6,30: L i r i o s silvestres, por Cor in-
ne G r i f ñ t h , y Dos rosas rojas, por L i a -
ne Haid.—Noche, a las 10: Su novia con 
barba. Perdiendo los estribos y Dos ro-
sas rojas. M a ñ a n a lunes, p rograma de 
estrenos. ¡ S u e r t e que tiene uno!, por 
Monty Banks (17-3-931). « OA V 
C I N E D E L A O r E R A . - 4 30 6,30 y 
10 30' Sevil la de mis amores (25-9-Jái ) . 
C I N E S A N C A R L O S . — A las 4: A m o r 
y c h a m p a g n e . - A las 6.30 y 10,30: A m o r 
y champagne (comedia d r a m á t i c a por 
i v a n Pe t rov ich) y éx i to de la grandiosa 
s u p e r p r o d u c c i ó n A r r i b a el felón, por las 
grandes estrellas de la W a r n e r y F i r t s 
(21-7-031). 
"SAN M I G U E L . - 4 . 3 0 . 6,30 y 10-30: Es-
iposa a medias ( E d m u n d L o w e ) (29-9-
'931) 
I C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 , 6,30 y 
10,30: E l secreto del submar ino (26-5-
•931). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30 noche: H a y que 
casar a l p r í n c i p e , por J o s é Moj i ca y 
Conchita Montenegro (22-9-931). 
C I N E M A C H A M B E R I ( " M e t r o " Igle-
sia. T e l é f o n o 30039).—A las 4: n i ñ o s , 0,o0 
y 0,75.—A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r l o so-
noro Fox. E l barco encantado (dibujos 
sonoros). Estrel lados (hablada en espa 
ñol por Pampl inas ) (26-10-930). 
C I N E M A C H U E C A . — 4, 6,30 y 10 30: 
A l t a t r a i c i ó n (6-5-931). / 
C I N E M A GOYA.—4: i n f a n t i l . — 6,30 y 
10,30: U n a noche robada. Quisiera ser 
duquesa (6-6-930). c ort „ 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 , 6,30 y 
10,30: E l jorobado de Nues t ra S e ñ o r a de 
P a r í s . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4 , 6,30 y 
10 30: De bote en bote, por L a u r e l y 
H a r d v (6-10-931). 
P A L A C I O D E L A PRENSA.—4,30, 6,30 
y 10,30: E l m i l l ó n (Selecciones F í l m o f o -
no) (15-10-931). • ,•• „ . 
R I A L T O (Avenida Eduardo Dato , 10. 
T e l é f o n o 91000). — 4 30-6.30-10,30: Cheva-
l ler en P c t l t Ca fé (8-10-931). 
T I V O L I (Alca lá . 84).—A las 4,15. 6,30 
y 10,30: C ó m i c a . N o t i c i a r i o . Dibujos . No-
che de redada (un " s o í r " de Rafle. ha-
blada en f r a n c é s por A n n a Belle y A l -
|bert Pre jean) . U l t i m o d í a (15-9-931). 
B A N D A M U N I C I P A L — P r o g r a m a del 
concierto que c e l e b r a r á en el Re t i ro , a 
las once y media de la m a ñ a n a : 
"Legionar ios y Regulares" (marcha 
¡ m i l i t a r ) . Saco del Val le . Ober tura de la 
l ó p e r a "Le ro l d ' Is" , La lo . "Nochebuena 
idel d iab lo" (canta ta e s c é n i c a sobre una 
¡ l eyenda popular I n f a n t i l ; p r imera vez) : 
1, Escena p r imera . Vi l lanc icos y apar l -
¡clón del diablo; 3. Escena tercera. E l 
diablo y la vieja. "Schotis", Oscar Es-
¡plá. Fragmentos de "Los sobrinos del 
c a p i t á n Gran t" , Caballero. " E n las es-
tepas del Asia Cen t ra l " , Borod in . Mar-
|cha de " A l d a " , V e r d i . 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 7 y a las 11: L a 
'culpa es de C a l d e r ó n (dos horas de r isa) 
(3-10-931). 
C A L D E R O N . — C o m p a ñ í a P ino - T h u l -
lller.—6,30: L a condesa María .—10,30: Mí 
casa es un ínf le rno (3-6-931). 
: . C O M E D I A — A las 10,15: M i padre 
I (12-9-931). 
F O N T A L B A . — Carmen D í a z . — A las 
16,30 y 10,30: L a de los claveles dobles 
06-12-930). 
¡ F U E N C A R R A L . — R i c a r d o Calvo.—6,30: 
L a tizona.—10,30: L a v ida es s u e ñ o . 
LARA.—6,30 y 10,30: T i e r r a en los ojos 
' (butaca, tres pesetas) (13-2-931). 
I M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: E l pe-
¡ l lgro rosa (nuevo éx i to de los Quin te ro) 
(8-10-931). 
V I C T O R I A (Car re ra de San J e r ó n i -
mo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock- ta i l de 
amor. 
ZARZUELA.—6,30 : N o te ofendas, Bea-
triz.—10,-30:-L©6 hijos a r t í f lo la les , 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30: g ran 
m a t i n é e popular y e c o n ó m i c a , tres pese-
tas sillas pista.—A las 10,30: g r an fun-
ción de circo. E x i t o clamoroso de la nue-
va c o m p a ñ í a . Gallos, focas y las m á s 
grandes atracciones. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
T e l é f o n o 16606).—A las 4. Dos grandes 
part idos. P r imero , a remonte: Lasa y 
E c h á n i z (J.) con t ra I zagu l r re y A r a m -
A B O R D O D E L " I L E D E F R A N G E , 
1 7 — ( D e l enviado especial de ^ A g e n -
c í a H a v a s ) . - A l hacer escala el l i e de 
F rance" en P l y m o u t h . el presidente del 
Consejo f r a n c é s , s e ñ o r L a v a l fué c u m -
p l imen tado por una d e l e g a c i ó n de l a 
colonia francesa de Londres , que le de-
s e ó en nombre de l a m i s m a obtenga 
completo é x i t o en las negociaciones que 
va a celebrar en W á s h i n g t o n . 
R e ú n e a l o s t é c n i c o s 
A B O R D O D E L " I L E D E F R A N C E " , 
l 7 _ ( D e l enviado especial de l a A g e n -
c ia H a v a s ) . E l s e ñ o r L a v a l ha r eun ido 
esta m a ñ a n a en su camaro te a todos 
los per i tos que le a c o m p a ñ a n con ob-
j e to de t r a t a r con ellos de preparar , en 
las mejores condiciones posibles, las en-
t rev is tas que el jefe del Gooierno f r a n -
c é s ha de celebrar en los Estados U n i -
dos con el presidente Hoover . L a t r a -
v e s í a se prosigue en excelentes condi-
ciones y con un t i e m p o m a g n í f i c o . 
• " • V 'BE' B B 'B""•'üi'HüP'KWillllB'll'Mi'l'H 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s d e l a n a c i ó n 
^ . i * «-tí Í̂ IJ • • • • • • •» B S S S 3 S S S 3 | | 
buru . Segundo, a remonte : M ú g l c a y La -
r r a ñ a g a I contra C h a c ó n y Bengoechea. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A . — 6 . 3 0 y 10.30: Hue-
llas dacti lares (segunda jo rnada ) . 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Las calles de 
la c iudad (Gary Cooper) (14-10-931). 
C I N E DOS D E M A Y O . - 6 , 3 0 y 10,30 
(lunes popu l a r ) : Quis iera ser abuelo. 
Venganza amorosa. 
C I N E G E N O V A . — B u t a c a , 1.50.—A las-
6 30 y 10,30: Mar de fondo (18-9-931). 
C I N E D E L A OPERA.—Butaca , dos 
pesetas.—6,30 y 10.30: Sevil la de mis amo-
res (25-9-931). 
C I N E S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 
10,30: la grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n Pa-
ramount Montecarlo, por Jeannette Mac 
Donald (6-5-931). 
S A N M I G U E L . — 6 30 y 10,30: Tempes-
tad en el Mont -Blanc (el poema de la 
m o n t a ñ a ) (6-10-931). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
E l recluso de S tambul (24-6-931). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,30: H a y que casar al pr inc ipe . 
A las 10,30: Esposas a medias, por E d -
m u n d Lowe. Butacas, tarde dos pesetas; 
noche. 1.50 (22-9-931). 
C I N E M A C H A M B E R I ( " M e t r o " Igle-
sia. T e l é f o n o 30039).—A las 6.30 y 10,30 
( f é m l n a ) : No t i c i a r lo sonoro Fox. Rap-
sodia h ú n g a r a y reestreno de D u B i r r y , 
mujer de p a s i ó n (sonora) (11-2-930). 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30 ( l u -
nes p o p u l a r ) : A l t a t r a i c i ó n (6-5-931). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30 (sono-
r o ) : E l desfile del amor (3-4-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — B u t a c a , 
1,25.—A las 6 y 10,30: E l Jorobado de 
Nues t ra S e ñ o r a de P a r í s . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6,30 y 
10,30: E l favor i to de la guard ia ( L i l i a n 
H a r v e y ) . 
P A L A C I O D E L A PRENSA,—Butaca , 
tres pesetas.—6,30 y 10,30: E l mi l lón (Se-; 
Jecckmes F i l m ó f o n o ) (15-10-931). 
R Í A L T O " ('Avenida* Eduardo Dat 
T e l é f o n o 91000).—6.30-10,^0': Cffévalí 
Pe t i t C a f é (8-10-931). 
« * » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no ?J 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de caj 
car te lera corresponde a la de publhj 
c ión de E L D E B A T E de la c r í t i c a 
la obra.) 
i N U E V A S 
G A L L E T A S 
Pruebe usted las COCOCHU. 
Son deliciosas. Coco fresco entre 
dos obleas de barquillo. No se 
enrancian. Un año después, aúni 
parece que están recién hechas. 
P o q u e f e de 2 5 g a l l e t a s (unos 2 0 0 grs.), 0,85. 
Cacao de la mejor calidad es el 
principal componente de \ a i \ 
galletas tostadas FAMA, especia; 
les para reponer fuerzas. Inte 
lectuales y deportistas las pre( 
fieren por su valor nutritivo] 
P o q u e f e de 2 0 g a l l e t a s (unos 150 grs.), C ó ! 
Mantecosa y discretamente 
dulce, la galleta MI LA es mu i 
apetitosa para tomar la co, 
bebidas calientes. Una pastit 
de repos ter ía , al gusto inglés! 
P o q u e f e d e 16 g a l l e t a s fuños 100 g r i . j , 0 , 4 5 ] 
Otra variedad exquisita poq 
su finura y sabor: las galletai 
ARCO IRIS. Sus dos finas obleas1 
opr imen una de lgada capa 
de dulce. Es la galleta frágil 
para helado y compota. 
Poque fe de 7 s a b o r e s (unos 2 0 0 grs.), 1 pta.l 
CASIMIRA ORGAZ 
Conde Xiquena, 15-17 
H e a h í c u a t r o n u e v o s g a l í e f a s , d i g n a s c o m p a ñ e r a ¡ 
o e l o s f o m o s o s C / i / q u i l í n y A d a r í o A r f í a c f ; 
T o d o s s a b r o s a s n u t r i t i v a s , p e r f e c t o s : g a í l e t o s 
m o d e r n a s , h e c h a s e n m o q u m o r i o p e r f e c c i o n a -
o / s i m a / c o n r i c o s c o m p o n e n f e s s e / e c c / o n a c / o s 
Presenta eu co lecc ión ds 
VP5tÍd03. 
sombre ros 
M A D K I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.987 
I n g l a t e r r a v e n c e a I r l a n d a 
p o r s e i s - d o s 
( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N i ' u n . O.Í>37 
S e ¡ u g a r á n h o y d o s p a r t i d o s de p r i -
m e r a c a t e g o r í a e n M a d r i d . 
C a m p e o n a t o b r i t á n i c o 
B E L F A S T , 17. 
VUELTA A M EW AVIES OE ÍURISMO 
P a r t i c i p a r á n v e i n t i u n a a v i o n e t a s . A y e r c o m e n z a r o n l a s p r u e b a s 
t é c n i c a s . E l m a r t e s se d a r á l a s a l i d a p a r a l a p r i m e r a e t a p a 
' L o r i n g " con m o t o r 
con don Juan 
S. A . " con mo« 
P a r a este g r a n concurr y nacional , de L o n g o r l a ; apara to 
las 26 avionetas que se han in sc r i t o se "E l i za lde" . 
presentaron 21 en el t i empo prescr i to! 21.—Don Juan O r t i z 
-be ha. celebrado e l ]pa ra las pruebas t é c n i c a s . Son las s i - C l a r a s ó ; avioneta "C. A 
f r w í . i f n a í enti;e lng:leSeS d i e n t e s : I to r "C i r r u s " . 
ttnueses con ei s iguiente resu l tado: 1.—Piloto, don L u i s Pardo P r i e t o ; pa- | 22.—Don L u i s R a m b a u d 
I N G L A T E R R A 6 t an tos isajero, don A l e j a n d r o P i d a l ; apara to G a y ó n ; apara to " L o r i n g " 
I r l a n d a 2 — j " H a v i l l a n d - M o t h " . m o t o r "Gipsy 11". ¡ "E l i za lde" . 
Campeonato b r i t á n i c o 2 - — D o n J o s é M a r í a Ansa ldo con donj 24.—Don J. Be l lod con don F . B e r m ú 
L O N D R E S , 17 Resultados de los 1110 Losada; apara to y m o t o r a n á - d e z de Cas t ro ; avioneta "C . A . S. A . ' 
par t idos jugados esta t a rde correspon-;logros a l an te r io r 
dientes a l campeonato i n g l é s en sus 
t res divisiones y a l e s c o s é s en su p r i -
m e r a : 
L a C o p a T o r r e A r i a s d e U n a i n t e r e s a n t e p r u e b a S o b r a l v e n c e a L o r e n z o ¡ N u e v o s l o c a l e s p a r a 
p o r a b a n d o n o | l a A c a d e m i a G a y a 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
S e d i s p u t a r á n h o y l a s d o s e l i m i n a -
t o r i a s . A p r e c i a c i o n e s 
E l p r o g r a m a de esta ta rde ba d e s - ¡ 
d e l V e l o C . P o r t i l l o 
H o y se d i s p u t a r á e l s e x t o c i r c u i t o 
d e l J a l ó n . C a m p e o n a t o d e L é r i d a 
Y es p r o c l a m a d o c a m p e ó n d e E s p a -
ñ a d e p e s o m e d i o 
V I G O 17.—En el t e a t ro G a r c í a B a r -
b ó n se ha celebrado una velada de bo-
cón los siguientes resultados" 
L I G A I N G L E S A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
B I K M I N G H A M - G r l m s b y 2—1 
M I D D L E S B R O U G H - * B l a c k p o o l . 2—1 
E V E R T O N - S h e f f i e l d Wednesday 9—3 
A S T O N V I L L A - * P o r t s m o u t h . . . 3—0 
S U N D E R L A N D - C h e l s e a 2—1 
N E W C A S T L E U N I T E D - * B l a c k -
b u r n Rover 3—0 
W E S T H A M U N I T E D - * M a n c h e s -
t e r C i t y 1—o 
H U D D E R S F I E L D T O W N - * Shef-
f i e ld U n i t e d 2—0 
L I V E R P O O L - « W e s t B r o m w i c h 
A l b i o n 2—1 
Arsena l -Bo l ton Wandere r s 1—1 
D e r b y County-Leices te r 1—1 
Segunda D i v i s i ó n 
B U R Y - P r e s t o n N . E 4—1 
N O T T S C O U N T Y - T o t t e n h a m 
H o t s p u r 3 — i 
P L Y M O U T H - N o t t s F o r e s t 5 — l | " C . A 
con m o t o r "Asso 
3.—Don Francisco Co te r i l l o con donl 26.—Don A . Rexach con don G, 
M a r i o A l v a r e z ; av ioneta "C. A . S. A . ' V b a s t i á n ; apara to " H a v i l l a n d - M o t b " 
con m o t o r "E l i za lde" . Imo to r "Gipsy" . 
5. — D o n J. G a r c í a M o r a t o con d o n | « « » 
L á z a r o E c h e v a r r í a ; av ione ta "C. A . S. Los re t i rados son los s iguientes: 
A . " con m o t o r "Gipsy" . 4 .—Don Ricardo Gar r ido con don E n -
6. — D o n B . R o d r í g u e z con don J o s é r ique A v e l l ó n ; apa ra to "Flee t" , m o t o r 
Ru lz ; apara to " H a v i l l a n d - M o t h " , m o t o r " K i n n e r " , 100 HP . , monoplano. 
Organizada por el Velo C lub P o r t l -
p e r t a c í o entre los af icionados una v i v a l io como p r e p a r a c i ó n pa ra el campeo-
i e x p e c t a c i ó n , expl icable por su impor - na to de E s p a ñ a , se c e l e b r a r á hoy una ixeo , _ 
, t a n d a . Pocas veces se l o g r a una ins- interesante prueba c o n t r a re lo j , p a r a P r i m e r combate (pesos ' ' ^ 
c r i p c i ó n t a n notable como l a de esta todas las c a t e g o r í a s , con a r r eg lo a l s l - | Sobra l I I con t ra B u r g d . A o a n 
i tarde, en que, a d e m á s del n ú m e r o , se g u í e n t e i t i n e r a r i o : é s t e en el segundo " r o u n d . 
destaca l a cal idad. E s t a ta rde se dis- Salida, a las siete de l a m a ñ a n a , del! Segundo combate (pesos semip 
p u t a r á a l f i n el esperado encuentro en- paseo de la Castellana, f ren te a l a c a - | d o s ) : 
t r e " O í d Son" y " C h a m p i o n C u t l e t " en He del Pinar , a seguir por la ca r r e t e ra A m e r i c a n o y Ribera 
A s i s t e e l e m b a j a d o r de E s p a ñ a 
P A R I S , 17.—En la A c a d e m i a Gaya, 
i n s t i t u t o de Lengua y L i t e r a t u r a espa-
ñ o l a s e id iomas en general , establecido 
en P a r í s en 1904 y pa t roc inado por el 
Estado e s p a ñ o l desde 1912, se ha cele-
brado hoy la i n a u g u r a c i ó n de los nue-
vos locales que ocupa en el bu levar de 
los I t a l i anos . 
O c u p ó la presidencia de honor el em-
bajador, s e ñ o r D a n v i l a . D o n J o s é Ga-
ya, d i rec to r de la Academia , a b r i ó el A l t e rcer 
Se - 'una de las e l imina to r i a s de la Copa de C h a m a r t l n a Fuenca r r a l , A lcoben - " r o u n d " abandona Ribera , d e s p u é s del to con unag palabras de saludo a los 
con!del conde de T o r r e A r i a s . L a o t r a elí- das, San S e b a s t i á n de los Reyes, San rec ib i r u n duro cast igo. concurrentes. Luego el doc tor don L u i s 
m i n a t o r í a es t a n in teresante porque A g u s t í n , E l Mola r , Ven turada , Caba-j Tercer combate (pesos g a l l o ) : , ortigUes, a l u m n o que fué de la A c a -
representa u n t r i p l e " m a t c h " entre ni l las . L a Cabrera, B u i t r a g o , a l k i ló- j Cabaco con t r a T a b a r é s , a 0^I10jdemia, p r e s e n t ó a l l icenciado en Le t r a s , 
" H a n d y Ben" , " S o l í c i t o r " y "Fashio- , m e t r o 77,350, y vue l t a por el m i smo | " rounds" de tres m i n u t o s . V e n c i ó T a - don Marce lo Gay0( quien p r o n u n c i é bre-
nable Shade". I I t i n e r a r i o a l pun to de p a r t i d o . i b a r é s por puntos. | veg palabras de saludo y d íó una con-
Pa ra corresponder los deseos de l a Las salidas se d a r á n de t res en t res ' Cua r to combate (campeonato de ^ S " ! ferencia acerca Ae " L a r a í z B R . o u n í 
"Gipsy" . 
7. — D o n M . del Camino con don E . J I 
m é n e z ; apara to y m o t o r a n á l o g o s a l an 
t e r io r . 
8. — D o n F . F l ó r e z So l í s con don Vicen 
te G i l ; apara to " M o n o c o u p é " con m o t o r zalde", 120 HP . , monoplano 
" L a m b e r t " . , I 23.—Don Juan Rombos con 
12.—Don J o s é Canudas con don L . 
a f i c ión , el Club Galguero ha decidido m i n u t o s de corredor a corredor , de-
dar dos car reras de va l las . E n la m i s - biendo estar é s t e en la m e t a una hora 
Fornes; apara to " A v r o A v i ó n " , m o t o r ¡ m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á n dos pruebas antes pa ra presenciar el sorteo y or-
" C i r r u s " , 85 HP . , monoplano. c o n s o l a c i ó n de l a Copa F o o t L o ó s e , den de la car re ra . 
14 ]30n A n t o n i o G u i t i s í n con don A . y» a d e m á s , el " m a t c h " de desquite en-j L a l i s t a de pa r t i c ipan tes es l a s i -
A n g l a d a ; apara to " L o r i n g " , m o t o r " E H - ' t r e " G a l l o " y " B o h e m i o " y una í m p o r - g u í e n t e : Gonzalo T a r í n , L u í s Grosso, 
J u l i á n Acero , Francisco Serrano, Re-
don 
tan te ca r r e r a de c u a r t a c a t e g o r í a ^ 
C 1 Los detalles que se i nd i can a con t i - g í n o Toledo, Francisco L l a n a , G a r c í a 70,600. A quince " rounds" de t res m í -
9 — D o n Carlos de H a y a con don A . ! R u í z ; apara to " T . F . W . " , m o t o r "S íe -
A l v a r e z ; apara to y m o t o r a n á l o g o s al raens", 100 HP. , monoplano, 
an ter ior . | 25.—Don F . B e r m ú d e z de Cast ro; apa-
10. — D o n Juan S e n é n con don A . C í a - r a to "C. A . S. A . " , m o t o r "Asso", 
r ó s ; av ioneta " K l e n s i n " con m o t o r 100 HP . , monoplano. 
"Salmson". » * » 
11. — D o n J o s é M a r í a Carreras con pa-
p a ñ a de pesos m e d i o s ) : I ¿acj y d ivers idad de razas e id iomas en 
Lorenzo con t ra Sobral . A c t ú a de d i - l),ur0pa.. 
r e c t o r - á r b i t r o R o l d á n , de l a F e d e r a c i ó n j As i s t i e ron a l ac to el a l t o personal 
Castellana. Jurados : J u d é s , de l a Fe- j r t e j a Emba jada y Consulado, el d i rec-
d e r a c i ó n Castel lana, y Felqueiro, de la tor de ]a Mis ión e s p a ñ o l a , m i e m b r o s de 
Gal lega. ia C á m a r a de Comercio , presidente del 
P e s o s : Sobral , 71,200; Lorenzo, Foment c a t a l á y su esposa y el escul-
to r Bonome, «si como numerosas per-
sonalidades francesas y e s p a ñ o l a s . 
" r o u n d " . Los boxeadores se 
directos, 
los esquiva L o -
n u a c i ó n m o s t r a r á n a l buen af ic ionado Monje , T e l m o G a r c í a y Vicen te Car re - ñ u t o s , 
i lo e x t r a o r d i n a r i o del p r o g r a m a . tero, de p r i m e r a c a t e g o r í a ; F ranc i sco P r i m e r 
| P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e rce ra ca- A g u i l a r , E . Vicente , 
| t e g o r í a , 405 pesetas; 500 yardas . Holgado, J. M a r í n y 
| 1 .—"Mocha"; 2. — "Sor i ano" ; 3. — gunda ; R a m ó n Rey, de tercera , y E m i - dos "uppercuta" , que 
i "Proper D i s p a t c h " ; 4 .—"Foo t L o ó s e " ; ; l iano M a r t í n e z , n e ó f i t o s . renzo. 
^ . — " T o r b e l l i n o " : 6 .—"Golins Ghoir.í»"! Segundo " r o u n d " . Salen los boxea-1 » 
Campeonato de L é r i d a idores e s t u d i á n d o s e m u t u a m e n t e . A l m í - ' F R I E D R I S C H S H A F E N , 17 .—El " G r a f 
L E R I D A , 17 .—El Club C ic l i s t a L e - ; ñ u t o , Sobra l t i r a un d i rec to a la cara Zcppe l in" se ha l laba a las 12,20 ( h o r a 
r idano o rgan iza pa ra m a m na su cam- ' de Lorenzo, que cae a l a lona, c o n t á n - ]a E u r o p a c e n t r a l ) a los 40,08 de l a -
J. Fuentes, J o s é t an tean . Lorenzo lanza tres directos, r > M ¡ l ^ » 
J . Heras , de se- que encaja bien Sobral . Sobra l pega £ 1 L . . / . e p p e l i n i i a C i a l a » 
islas Baleares 
T o r b e l l i n o " ; . C l i  C ice ' , 
A y e r se c e l e b r ó l a p r i m e r a de las tres 7 " L o l a I V " • 8 " A l d e a n a " 
sajero no indicado; apara to "Romeo" con ebag t é c n i c a s . H o y y m a ñ a n a con t i - l * SegUnda ca r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a ca-
m o t o r F i a t A . 4 H t [ m i a r á n , y el mar t e s e m p e z a r á l a ca- teg0ria) 70Q peseta8; 550 yardas . P r i -
13.—Don G u i l l e r m o X u c l á ; av ione t a i r r e r a ¡ m e r a e l i m i n a t o r i a de l a Copa Conde de Peonato o f i c i a l de la p r o v i n c i a como dose hasta cua t ro segundos. Se l evan- , u t u d N o r t e y 1,4 de l o n g i t u d Este y vo -
D í c h a s pruebas t é c n i c a s son: despe- x o r r e A r l a s . ca r re ra nacional ab ie r ta a todas las t a Lorenzo, yendo los boxeadores a l i aba con r u m b o a las islas Baleares. S. A . " con m o t o r 
S W A N S E A - B r a d f o r d 1—o| 1 5 — D o n C. N a v a r r o con don F é l i x v e i ^ j d ^ y a te r r iza je 
M T L L W A L L - S t o k e 1 — o ¡ S a m p í l ; apara to " H a v i l l a n d - M o t h " con Como rodaje de despegue, considera 
L E E D S - W o l v e r h a m p t o n 2—1 
 
1.—"Fashionable Shade"; 2 . — " M a r - : c a ^ o r | a s 
k e t Paddy" ; 3 . — " A r t f u l C l í c k " ; 4.-
cuerpo a cuerpo, lanzando Sobra l otro1 
O L D H A M - B u r n l e y 3—1 
Barns^py-Manchester U n i t e d 0—0 
Bradford C i t y - C h a r l t o n 1—1 
Br is to! C i t y - C h e s t e r f í e l d 1—1 
P o r t Va l e -Sou thampton 0—0 
Tercera D i v i s i ó n ( S u r ) 
W A T F O R D - * L u t t o n 1—0 
C A R D T P F C I T Y - M a n s f í e l d 1—0 
EXETER-Queen ' s P a r k Rangc r s 6—2 
B R E N T F O R D - B r i s t o l Rovers ...... 4—2 
C O V E N T R Y - B o u r n e m o u t h 6—1 
F U L H A M - C l a p t o n O r l e n t 5—1 
B R I G H T O N - * N o r t h a m p t o n 1 - 0 
S O U T H E N D - » v / í n d o n 3 - 0 
G i l l i ngham-Crys t a l Palace 0—0 
Read ing-Norwich 1—1 
Thames-Torquay 1—1 
Tercera D i v i s i ó n ( N o r t e ) 
B A R R O W - T r a n m e r e 3—1 
C H E S T E R - A c c r i n g t o n 1 - 0 
G A T E S H E A D - S o u t h p o r t 2—0 
W R E X H A M - * H a r l t e p o o l 1—0 
STOCKPORT-* L i n c o l n 2—1 
W A L S A L L - D o n c a s t e r 2—0 
D A R L I N G T O N - C r e w e 1—o'?0- B l a c k b u r n 
H A L I F A X - R o c h d a l e 3 
R O T H E R H A M - * H u l l C i t y 1 - 0 
Y O R K - N e w B r i g h t o n 2 - 0 
W I G A N - C a r l i s l e 3—2 
L I G A E S C O C E S A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
DUl f lDEE-Ce lÜc 2 - 0 
ABERDfeEN-Dundee U n i t e d 5—2 
i f e i P H S K W E H Í - H e a r t s 2—0 
A . Y R - A í r d r i e o n í a n s 5—1 
H A R M I L T O N - * L e i t h 4—1 
Q U E E N S ' S P A R K - * Rangers . . . 1 - 0 
T H I R D L A N A R K - C o w d e n b e a t h . 5—3 
[CJyde-Kilmarnock 0—0 
Í S t M í r r e n - P a r t í c k 1—1 
f F a l k i r k - M o r t o n 2—2 
Clas i f icac ión 
Con los par t idos Jugados esta tarde , 
l a t ab la de p u n t u a c i ó n queda como s i -
gue : 
J . P n . 
c i r c u i t o f i j ado es: L é r i d a , Gune-• d i rec to que vuelve a t i r a r a l suelo a l - 1 . ' J - , -
m o t o r C i r r u s • !el r eg lamento el r ecor r ido que precisa "Vagabond K i n g " ; 5 .—"Sol ic i tor" ' ; 6 — da' Bor jas . Arbeca , Va lanova , B e l l - ' L o r e n z o . A l levantar le , se no ta que es- L O S l ü ^ r e S O S O D t e m a O S p o r 
16.—Don J o s é M a r í a G. del Barco conjel a v i ó n deade u n pun to de p a r t i d a s e v . H a n d y Ben..f , pu ig , Mol le rusa , Go1. / es, G idemunt , B e n - ! t á " g r o g g y " , y los segundos t i r a n l a J T e S O r O p o r t u g u é s 
don J. M . de l a Cuesta; avioneta " P u s s - | ñ a i a d o 
M o t h " con m o t o r "Gipsy ' 
17.—Don J. A l v a r e z Pardo con don 
N . A l v a r e z ; apara to " H a v i l l a n d - M o t h " 
con m o t o r "Gipsy" . 
en u n a d i r e c c i ó n de te rminada , | Te rce ra c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a ca- 1'0ch' L ^ r i d a ^103 k i l ó m e t r o s ) . esponja, d á n d o s e por vencido Lorenzo. 
has ta el momen to en que despegue del teg.or¡af 700 pese t a sVsso yardas.—Se- C l a s i f i c a c i ó n genera l : 300, 200, 100,1 E l p ú b l i c o , en p íe , ovaciona a Sobra l 
suelo, aumentado por el r ecor r ido que gUnda e l i m i n a t o r i a de l a Copa Conde 80' 60 y 50 Poe tas . ¡ L o s comentar ios eran que Lorenzo se £ n e| ú l t i m o a ñ o e c o n ó m i c o h a n 
haga el v ien to en ese t i empo, medido a de T o r r e A r i a s . ! Cantidades que se aseguran a los co-; con f ió mucho p a r a no cansarse, de jan- : . , , i c - n . ^ l l l o n o c Ho o - r n H n t ; 
.. .una a l t u r a de u n m e t r o del suelo, con- i . _ ' < R á n i d a I " - 2 - " C h a m n i o n " e d o r e s de te rcera y n e ó f i t o s - 1Án « " l - » ° ^ — ' ' — 1 — - ' 
18.—Don Juan Bono B o i x con don C l - | i d á n d o 3 e como j de despegue • l i o ü t l e t - 3 — " S u s ñ i r a " - 4 — " O í d S o n - 60' i 0 ' 30 y 20 pesetas, 
p r í a n o R o d r í g u e z ; apa ra to y m o t o r a n á - punto en que ge e i i c ° e n t r e el centro de k - ' ' C o l l e a g u e " r 6 ~ " F o u r BaUs " 
las ruedas del t r e n de a te r r iza je en el : c u a r t a ca r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a cate-
momen to de abandonar el suelo. L a Ion- gor ¡a ( 300 pe8etas. 500 yarda9 . 
g i t u d de rodaje se ca l i f i ca de la s iguien- : 1 " M a r u i a I " - 2 " P a r t n i n n a " - -
te manera : si el despegue se ve r i f i c a en « . J ' . . . _ . U A R I U J A N A 1 ]na ÉñoiL n r ^ n ^ . n AI Thor?a 7 . ^ 0 I t i l l o galo del peso w e l t e r entre R i o n d j e s acusan un saldo favorable 
50 metros , se asigna a l concursante c in 
co puntos ; por cada 10 me t ros menos, 1 vanteS"j «<por] 
u n pun to m á s , y por cada 10 met ros ro la . . . i o _ " M a n i i a T T - ! ' m a prueba del calendario que clasif ica a1 ber tenido que abandonar el 
m á s , u n pun to menos. Q u i n t a ' c a i r e m (lisa)* 550 vardaa ' lo* t res Pr imeros para p a r t i c i p a r en e! c a m p e ó n Albe re l , a consecuencia de una 
Se considera como rodaje en el a t e - ¡ M a t c h . ra U,Sa ' ' &oU Jardaa- campeonato de E s p a ñ a que se corre en leslon (3ue sufre ™ 103 0J0S 
logos a l an te r io r . 
19. — D o n J e s ú s Rub lo Paz con don 
Juan Pruneda ; avioneta "C. A . S. A . " 
con m o t o r "Gipsy" . 
20. — D o n Carlos L l o r o con don F . F . 
00, 8 0 , ^ 0 que Sobral l anzara el p r i m e r golpe 
. ^ue dec id ió la Pelea- I L I S B O A , 1 7 . - E n breve se h a r á n p ú -
E l C i r c u i t o del J a l ó n R iond con t ra Denet bllcos los ingresos obtenidos por el Te-
Sobre 140 k i l ó m e t r o s se c o r r e r á h o y ' E1 d í a 24 de este mes se c e l e b r a r á soro en el a ñ o e c o n ó m i c o 1930-1931, que 
el V I C i r c u i t o del J a l ó n " que, como todos: cn Parii3 la Pslea Para d i p u t a r s e el t í - , t e r m i n ó el 30 de j u n i o ú l t i m o , los cua 
10, L i v e r p o o l W 
11, Shef f ie ld U n i t e d 11 
12, Sunder land 12 
13, Newcas t l e 9 
14, B o l t o n 11 
15, Manches te r C i t y 12 
16, D e r b y C o m t y 12 
17, W e s t H a m 11 
18, B l a c k p o o l 11 
19, Chelsea H 
11 
2; 21 . G r i m s b y 11 







, 3 . - " C ^ e r r a a i I " ; ' : 4 - ' W S e í o " ^ 5 - los a s - * * * * * * * el I b e r i  ¿ o Zaragoza ' i ^ ^ ^ P  
i n y - A t i e n z a " ; 6 . - " P o l o n i a " ; 7. - ' ^ L ^ J ^ J ^ J ? 1 . ? 0 ^ . ^ ^ J l 7 S S Í ^ . . . h . de los par t i c ipan tes y el de ser la ú l t i - i E3te t í t u l 0 se haI la vacante por ha- | 
u a c e - — ^ . i , . . . . . | ] jer tenido que abandonar el boxeo el 
Las Comisionen A t l é t i c a y de Boxeo 
N U E V A Y O R K , 17.—Se a f i r m a que 
r r iza je (prueba de a t e r r i za j e ) el reco-l 3 .__"Gal lo" ; 4 . — " B o h e m i o " M a d r i d el d í a 25. 
r r i do que hagan los aviones a l a t e r r i z a r l g e x t a c a r r e r a ( i l s a ) , t e rcera cate- E s t a Prueba ü e n e ya 11114 t r a d i c i ó n y 
en un campo ja lonado desde una l í nea ; g , , ^ . 405 pesetas. 50(j yardas lha 3Ído d Í 3 P u t a d í s i m a siempre, o r i g i n a n - e s t á a pun to de efesaparecer la g rave 
de te rminada y marcada has ta su para- , i . _ < ' H a t s of Duno"•an,,• 2 —"Jour - ido t a r n b i é n a l&una sorpresa. I d i s c u s i ó n que has ta ahora e x i s t í a entre 
da de f in i t i va , aumentado en el r e c o r r í - ney.a E n d " ; 3. " P i n t a " - 4 " B o n i t o " * ' M a r i a n o C a ñ a r d ó , J . N í c o l á u , V i c e n t e ' l o s organismos que d i r i g e n y con t ro l an 
do que haga el v i en to en ese m i s m o g o ^ " ^ ^ ' ^ ^ F r i d a ¿ _ . . L i z á n „ . ' i T r u e b a , Ezque r r a y Luc iano M o n t e r o f i - i el deporte p u g i l í s t i c o en los Estados 
t i empo y d i r e c c i ó n , medido a u n a a l t u - ¡ 7 __..Querra. . . 8 . _ " O b i s p o " ' ¡ g u r a n inscr i tos j u n t o a G i n é s y Cata- i un idos . 
r a de u n m e t r o sobre el suelo. L a Ion-1 s é p t i m a ca r r e r a (va l l a s ) 280 i>ese- ; lán ' loS do3 "ases" araS'oneses a quienes. Parece ser que se ha l legado a un 
g i t u d de rodaje en l a t o m a de t i e r r a se ta8 . 5 0 Q yarda8. * " | l a prueba interesa, p r i nc ipa lmen te por acuerdo entre la C o m i s i ó n de Boxeo del 
ve r i f i ca a s í : s i se hace el a te r r iza je é n 1!—"Trosky I I " - 2 — " T o s c a ! " • 3 — | l 0 que hace referencia a 3U c la s i f i cac ión j Es tado de N u e v a Y o r k y la C o m i s i ó n 
una d is tanc ia de 100 met ros , a p a r t i r . .Re lá v „ . '4 _ . . M i g S Albace te" - !pa ra el camPeonato nacional , 
de l a l í n e a establecida, se le a s i g n a r á n 5 . _ " B a n d e r a I V " ; 6. " B o o t h l y Gli-1 L a lle&ada se ver i f ica , como todos los qu 
,10 puntos a l p a r t i c i p a n t e ; por cada der"- 7 " V o l e a " - 8 " B o m b i ' a " \ ^ 0 3 , en l a p i s ta del v e l ó d r o m o del Ibe - ¡ t o t a l desacuerdo respecto a las o r g a n í -
E l c a p i t á n de l A t h l e t í c de Búh&o, L a - j m e t r o s menos, u n p u n t o m á s , y por cada o c t a v a r a r r p r a V m j i M i « t * ^ - i — de Zaragoza. zaciones y a las concesiones de los com-
fuente, que se encuen t ra en M a d r i d , ges-1-^ met ros máSi i m pun t0 menos. Por l a t a s . . c a t ^ o r L - 4 n ü - í ^ " *~* I bates pa ra t í t u l o s nacionales y m u n d í a 
t i o n ó l a c e l e b r a c i ó n de su pa r t i do de r e p e t i c i ó n se concede só lo l a m i t a d del 1 — - c h u l o 2 — ' ' B n ^ r n ^ ? _ - V , , W . . les. t an to "amateurs" como profesiona 
beneficio entre su equipo y los m a d r i l e - n ú m e í Q puntos que hubiese debido r r a ^ u t " . 4 
¿ U n p a r t i d o B i l b a o - M a d r i d ? 
de 150 
mil lones de escudos.—Correia Marques . 
B Z B . 'O ' D MB 'IIMill'ÜÜiliBlllílillWl'KlWíi 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s de l a n a c i ó n 
v m m r m w m ^ m v ' x •• i •••B " w m ^ w B 
A c u e r d o c o m e r c i a l 
R I O D E J A N E I R O , 17 .—Hoy se h a n 
f i rmado los acuerdos comerciales con-
, certados entre el B r a c i l e I r l a n d a y el A t l é t i c a del proFio Estado o r g a m m o s I ^ 
e desde hace anos se ha l laban en¡ 
fioy^árá'él 'dTá 6 d é ' d í ó l é m b r e . a d j u d i c á r s e l e a l concursante de ' h a b é r - ; 6 ^ u ^ * b; „ . 7 _ . . n n r i ' l i H a . . . 
E l M a d r i d no puede acceder a sus de-|sele c ronometrado el a te r r i za je por vez . .payaso U 1 „ 8. — 
seos porque espera p a r a esa fecha l a v i - | p r i m e r a 
s i t a de u n equipo de Centroeuropa, que Las pruebas de ve loc idad constan de 
bien pud ie r a ser una s e l e c c i ó n de Buda- dog par tes : velocidad m á x i m a y m í n i - | p r j m e r a ca r re ra 
pest o el A m b r o s í a n a . \m&. a) velocidad m á x i m a : a l aparato^ - T o r b e l l i n o " . 
De l a F e d e r a c i ó n VaJenclana k^e haga m á s velocidad se le a s i g n a r á n 
A P R E C I A C I O N E S 
C O L I U S C H O I C E , 
I n t e r e s a n t e p r o g r a m a ^ 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
B U E N O S A I R E S , 17 .—El Gobierno 
de la A r g e n t i n a ha aceptado l a i n v i -
t a c i ó n del U r u g u a y pa ra en t ab l a r ne-
gociaciones pa ra u n acuerdo comerc i a l 
1, Wes t B r o m w i c h 12 16 
2, Eve r ton 11 16 
3, Arsena l 11 14 
4, A s t o n V i l l a 9 13 
6, Huddersf ie ld 10 13 
6, Sheffield Wednesday 11 13 
7, B i r m i n g h a m 11 13 
8, Middlesbrough 11 13 
9, Lelcester 10 12 
Segunda: H A N D Y B E N , " S o l í c i t o r " . 1 
L a d i r e c t i v a del C. D . C a s t e l l ó n ha!10 P u ° t o s ' ^ a l03 ' ^ V ^ f H n o f M i T Te rce ra : O L D S O N , " C h a m p i o n C u t - d e San t i l l ana . 
in ic iado gestiones acerca de l a Federa- m i ™ r á un p U l \ P ^ H d . d oue L e ^ : let''- i Los A- de la 
met ros menos de velocidad que nagan , 
b) velocidad m í n i m a : a l apara to que ha-
g a menos velocidad se le as igna á n 10 
Excur s ion i smo 
E l Spor t de Caza y Pesca al embalse 
j y ha indicado a d e m á s la conveniencia 
estlc 
c ión Va lenc iana p a r a que sea reducida 
l a pena impues ta por el C o m i t é de com-
p e t i c i ó n , como consecuencia de los ú l t i - | S d i g m i n u y é n o l s a los s iguien-
mos sucesos cometidos « i S e q m o l . f p a ^ i c i p a n t e s u n p u n t o po r cada c in-
Los d i rec t ivos e s t á n divididos , pues L " . r , . 7 *~- J í ^ ^ A O A 
- I . • , ^ , co k i l ó m e t r o s mas de velocidad 
unos man t i enen su c r i t e r i o de benevolen- Cl 
cia y ot ros se resis ten a rebajar l a pe-
na l idad impues ta . 
S e s i ó n c o n t i n u a 
E s t a tarde, a p a r t i r de las dos, se ce-
l e b r a r á en M a d r i d s e s i ó n cont inua de 
foo tba l l . J u g a r á n p r i m e r a m e n t e el N a -
C u a r t a : C E R V A N T E S , " T r i g u e r o " . 
Q u i n t a : "Bohemio" . 
Carreras de galgos 
¡Un p rog rama ex t r ao rd ina r io ! OCHO 
pruebas. C I N C O con T R E S COLOCA-
DOS. DOS carreras de V A L L A S . 
O I D S O N y C H A M P I O N C U T L E T 
cional y el Cast i l la , y d e s p u é s el A t h l e - frente a frente. 
t i c con t r a el Ibe r i a , de Zaragoza. I Es ta tarde, A L A S T R E S Y M E D I A . 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
M . a los Cotos 
L a G i m n á s t i c a a L a Pedr iza 
L a S. D . E . a L a Cabrera . 
Sexta : J O U R N E Y ' S E N D , "Bon i to" , i Cic l i smo 
S é p t i m a : V O L G A , " T r o s k y I I " . 
O c t a v a : F A R R A G U T , " D o r í g u i l l a " 
Sociedades 
Prueba del Velo Club P o r t i l l o . L a sa-
l ida, a las siete. 
A v i a c i ó n 
L a Copa de E s p a ñ a . Pruebas t é c n i c a s 
en el a e r ó d r o m o de Getafe. A las ocho 
de l a m a ñ a n a . 
Se asegura que l a base del acuerdo 
de referencia reside en la p r ó x i m a m a r - ; d e ¡ n v i t a r al Gobierno del B r a s i l p a r a 
cha del presidente de la C o m i s i ó n de qUe pa r t i c ipe en dichas negociaciones. 
Boxeo, James Fa r l ey , que ha sido el 
que desde el p r i m e r m o m e n t o se o p u - ¡ 
so a que fuera reconocido M a x Schme-
l l i n g como c a m p e ó n m u n d i a l de todas 
las c a t e g o r í a s . 
F ina lmen te , se dice que se h a l l a p r ó -
x i m a la fu s ión de las dos Comisiones, 
con lo que se c o n s e g u i r á , 5h t re otra? 
cosas, que "amateu r s" y profesionales 
dependan del m i smo organ i smo. Esa f i -
s ión s e r á el p r i m e r paso hac ia una i n -
te l igenc ia con l a I n t e r n a c i o n a l B o x i n g 
U n i ó n . 
E n P 
\ • 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A ^ O 
Vhora 
H i p ó d r o m o 
El I m p a r c l a l 
El Jockey E s p a ñ o l 
El Sol 
F A V O R I T O S 
1 / C A R R E R A 
Cuadra C i m e r a 
F r a s c a t i 
The B a t h 
P o r t Et ienne 
F r a s c a t i 
Cuadra C i m e r a 
Cuadra C i m e r a 
P o r t E t ienne 
F r a s c a t i 
Cuadra C i m e r a 
Cuadra Cimera , 
u n a n i m i d a d 
2.» C A R R E R A 
F l o r de L i s 
Bel le d u Jou r I I 
F r e i l a 
F l o r de L i s 
S te l la 
F l o r de L i s 
F l o r de L i s 
Solong n 
F l o r de L i s 
F r e i l a 
F l o r de L i s 
Bel le d u Jour U 
F l o r de L i s 
F r e i l a 
F l o r de L i s , 5; 
F re i l a , . 1 ; 
Stella, 1 
3.» C A R R E R A 
Zero 
L a d y Fondoland 
L y d i a 
Zero 
L a Cachucha 










Zero, 3; L a Cachu-
cha, 2; L y d i a , 1; 
Veloz, 1 
4.» C A R R E R A 
P a v o t Rouge 
B o l d 'Or 
Wes t W i n d 
Prote ine 
Ontaneda 
P a v o t Rouge 
Pavo t Rouge 
R u b i a 
Pavo t Ro\ige 
Ontaneda 
P a v o t Rouge 
Ontaneda 
Ontaneda 
P a v o t Rouge 
Pavo t Rouge, 4; 
Ontaneda, 2; 
Wes t W i n d , 1 
6.» C A R R E R A 
Nez de F u r e t 
Cap r i 
Pomposa 
C a p r i 
B l u e Eyes 
Pomposa 
Pomposa 
C a p r i 
L e V a a l 
C a p r i 
C a p r i 
Pomposa 
L e V a a l 
C a p r i 
P o m p o s a , 2; Le 
Vaal , 2; N e z de 
F u r e t , 1 ; B lue 
Eyes, 1 ; Capr i , 1 
E l X V I S a l ó n de F o t o g r a f í a de 
M o n t a ñ a 
H a comenzado el p lazo de a d m i s i ó n | p e ^ t r i e m o 
de obras p a r a e l X V I S a l ó n de F o t o g r a -
r i a A r t í s t i c a de M o n t \ ñ a , organizado 
anua lmente por la S. E . A . P e ñ a l a r a , 
cons t i tuyendo este ce r t amen una de 
las m á s impor t an t e s manifes tac iones de 
a r t e que se celebran en E s p a ñ a . E l d í a 
10 del p r ó x i m o nov iembre t e r m i n a 
plazo de a d m i s i ó n , y e l S a l ó n s e r á 
inaugurado el 1 ue d ic iembre en el Pa-, 
lacio del C í r c u l o de Bel las A r t e s de' M a - ^ a por m o n t a ñ a del Club Espa-
M a d r i d , cedido ga lan temen te para este,601- A las once en el V e n t o r r i l l o . 
V u e l t a pedestre a l a r i be r a del M a n -
zanares. A las diez se d a r á la salida. 
A t l e t i s m o 
Campeonatos femeninos de Cas t i l l a . A 
O t r o s d e p o r t e s 
o -Juegos Olímpicos 
L a p a r t i c i p a c i ó n de F r a n c i a 
P A R I S , 17 .—La A s o c i a c i ó n O l í m p i c a 
de F r a n c i a ha hecho p ú b l i c o que no con- sus obligaciones cot idianas, se vean pre 
ia las diez y med ia en el campo de l a So- c u r r i r 4 a ios jUegos O l í m p i c o s que se cisados a u t i l i z a r los ú l t i m o s trenes del 
e i jc iedad A t l é t i c a . l c e l e b r a r á n en Los Angeles , sí el Gobier- i s á b a d o . 
A l p i n i s m o no no acepta su f ragar los gastos. 
efecto, siendo c lausurado el 15 del pro 
1 pío mes. Las bases son las mismas d 
, s iempre, m a r c á n d o s e los l í m i t e s de 18 
; y 60 c e n t í m e t r o s , respect ivamente , pa-
1 ra los lados menos y m a y o r de las fo to 
| g r a f í a s , s in con ta r el monta je , e n t r e g á n 
| dose impresos a quien los so l ic i ten en 
i la secre tar ia de l a S. E . A . P e ñ a l a r a , 
¡ a v e n i d a P i y M a r g a l l , 5, du ran t e los 
j d í a s laborables, do c inco a ocho de la 
| tarde. Los e n v í o s se hacen po r cuenta 
y riesgo de los autores. 
Rugby 
A f r i c a del Sur gana a Londres 
T W I C K E N H A M , 17 .—En el p a r t i d o 
jugado esta ta rde se r e g i s t r ó el s igulen-
|te resu l tado: 
' A F R I C A D E L S U R 30 puntos 
Londres 3 »» 
Prueba de parejas m i x t a s . A las doce 
en Los Cotos. 
F o o t b a l l 
*C. D . N A C I O N A L c o n t r a C A S T I L L A 
F . C. A las dos. 
A T H L E T I C C L U B c o n t r a I B E R I A 
S. C. A las 3,45, en el campo del N a -
cional . 
Carreras de caballos 
Tercer d í a en la Castel lana. A las tres. 
A y e r se p u b l i c ó el p r o g r a m a . V é a n s e 
apar te los p r o n ó s t i c o s de l a Prensa. 
Carreras de galgos 
H I r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de o t o ñ o . A 
las tres y media en el e m ó d r o m o del 
S t ad ium Me t ropo l i t ano . 
Pi lo ta Vasca 
Par t idos entre profesionales. A las 
cua t ro en Ja i A l a i . 
Water polo 
I n g l a t e r r a vence a F r a n c i a 
L O N D R E S , 17 .—El p a r t i d o de " w a -
t e r polo" j ugado entre los equipos de 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a ha sido ganado 
por los ingleses, que vencieron a F r a n -
cia por 7 tan tos a 3. 
Excursionismo 
Para los campadores que deseen o í r 
misa, p o d r á n hacerlo en A y g u a f r e d a de 
D a l t , a las seis y a las nueve y media 
de l a m a ñ a n a . 
Golf 
E n l a P e d r e ñ a 
S A N T A N D E R , 17.—Ha comenzado a 
disputarse la Copa M a t h i s e n . u n p a r t i d o 
no e l i m í n a t o r i o y de n i v e l a c i ó n ( "meda l 
p l ay" , "hand icap" ) , caballeros en 18 ho-
B A R C E L O N A , 17.—La F e d e r a c i ó n deiyos- M a l i a n a domingo se c e l e b r a r á l a 
Ent idades Excurs ion i s t as de C a t a l u ñ a , iSC8:unda Prueba 
i n v i t a a todas las entidades que prac-
t i can el " camping" , a l V I campeonato 
de C a t a l u ñ a , que t e n d r á efecto los d í a s 
24 y 25 del corr iente , en el m o l í de 
l ' A v e n g ó ( A y g u a f r e d a ) . 
L a c i rcuns tanc ia de no disponer de dos 
Regatas a remo 
Homenaje a los campeones de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 17 .—El C lub de M a r 
organiza pa ra el p r ó x i m o d í a 24 del ac-
t u a l u n a cena de homenaje a los reme-
fiestas consecutivas, ha obl igado a la! ros s e ñ o r e s Ca labu ig , Maspens y L l i g o -
ent idad organizadora a escoger este s i -
t io , cercano a toda c o m u n i c a c i ó n , con 
el fin de f a c i l i t a r la asis tencia a l c a m -
pamen to a los que en c u m p l i m i e n t o de 
ka, con m o t i v o de haber sabido conquis-
tar , el pasado domingo, el campeonato 
de E s p a ñ a de "ou t r i gge r , a dos remeros 
y t imone l . 
H A R I A S DEL TIEMPP 
M E S A R E V U E L T A M E T E O R O L O G I C A 
H o y de todo un poco- Que sI " u v l a s , que si nie-
blas, que sí a e r o n á u t i c a . 
Y a han comenzado las l luv ias o t o ñ a l e s , las de l a 
s iembra, las que t a n t í s i m a f a l t a e s t á n haciendo a los 
campos.' E n el g r á f i c o 1.° hemos resumido las que se 
han recogido estos d í a s ú l t i m o s en las pr inc ipa les po-
b l aaones ' de E s p a ñ a . Como en él se ve, ha sido favo-
recida de ellas C a t a l u ñ a , si bien la f o r m a to rmentosa 
en aue cayeron, p r inc ipa lmen te el domingo, d i a 11, 
l a n causado en algunos lugares destrozos y p é r d i d a s 
1 considerables. T a m b i é n l a pa r t e cen t ra l de l a cuenca 
t l e l E b r o ha recibido l luv ias copiosas, aunque y a en 
I m e n o r grado que C a t a l u ñ a , lo cua l es debido a que 
i m e n o r SrttU £ j M e d i t e r r á n e o y penetraba r ío 
^ , r T a cuenca del Duero ha sido regada, i gua l que 
i r ^ ^ centrai' con1niáxi?ha-?teí^i' 
l / o / l Palencla E n cambio, el l i t o r a l c a n t á b r i c o ape-
l d a d en Fa lenc7- nnviaa notables, con e x c e p c i ó n 
• T SÍ hcf w l f n E l centro de l a P e n í n s u l a só lo ha 
fcneSrde ^ c a n t l d ^ e s de agua del c íe-
T A n X l u c i a , n i aun de e = U u ^ s ^ ^ 
N o creemos que lo3.flabl^0/enSara que la t i e r r a l ie-
c í e n t e a l a s iembra . Po r ello se ha l l an m u y preocupa-
dos con l a s e q u í a ac tua l . 
L o s m é d i c o s t a m b i é n r eg i s t r an g r a n n ú m e r o de en-
fermedades, que a t r i b u y e n en pa r t e a l a s e q u í a y a l a 
g r a n can t idad de impurezas que p u l u l a n por el aire. 
U ¿ / m S m U A L 1 6 O C T 1 9 2 } 
( e n m i l í m e t r o s de a H u r a ) 
el cua l e s t á necesitando u n " lavado" por medio de l l u -
vias abundantes. 
Esa i m p u r i f i c a c i ó n de l a a t m ó s f e r a , ese en tu rb i a -
mien to se ha agravado m á s los d í a s ú l t i m o s por la 
l legada de vientos africanos que, per t inazmente , han 
estado t r a y é n d o n o s po lv i l lo del desierto. 
Pero l a C r e a c i ó n es cosa rx lmirab lc . Ese m i s m o po l -
v i l l o , ese mismo, es el que nos ha t r a í d o las p r i m e -
ras l luv ias o t o ñ a l e s que t a n t o d e s e á b a m o s . Cada par-
t í c u l a s ó l i d a que f l o t a en el aire es u n n ú c l e o a p t í s i m o 
pa ra que, alrededor suyo, se f o r m e una g o l i l l a de l l u -
via , l a cual no se f o r m a r í a si no existiese ese susten-
t á c u l o . Se puede a f i r m a r que las l luv ias han tenido 
una p r e p a r a c i ó n que, aimque parezca paradoja p ro -
viene del Sahara. ^ 
O t r a causa h a n tenido de o r igen m á s le jano: de 
fuera de l a T i e r r a . E n t r e los d í a s 9 y 14 de octubre 
de cada a ñ o encuent ra nues t ro p lane ta en su r u t a 
conjuntos de asteroides, astros m i c r o s c ó p i c o s , q u e 
c i r cu lan t a m b i é n alrededor del Sol, los cuales por ejer-
cer inf lu jos e l é c t r i c o s , s e g ú n se cree, suelen p roduc i r 
las l luv ias que hemos tenido en d í a s pasados. T a m b i é n 
es n o r m a l que produzcan u n aumento de t empera tu -
ra, y, efect ivamente, lo hemos d is f ru tado en la sema-
na que acaba de t e rmina r . 
.Las nieblag han sido frecuentes en ella, y l a exp l l -
. T Í ^ ^ I n Ó m e n 0 PUdÍe ra W ^ n t e e n c o n t r a r e en las citadas impurezas de la a t m ó s f e r a . 
Claro es que n i l a l l uv ia , n i la niebla, n i ese a m 
blente blando del aire al f i n a l de l a semana se S 
bieran pod.do. obtener por só lo l a l legada del aire a f r i -
cano, el cua sólo ha actuado de causa ocasional H a 
sido necesario por o t r a par te , que hayan empezado a 
l l egar masas de aire h ú m e d o del A t l á n t i c o t r a í d a s por 
t ^ t T ^ ^ ^ 36 Van - r c a n d ó ^ o s -
• • • 
E n t r o los d í a s 20 y 26 del presente se va a cele-
b ra r l a vue l t a a é r e a a E s p a ñ a . Aunque y a se pubMcó 
en estas columnas (el s á b a d o 10) 3 recorr ido de la 
misma, se vuelve a repet i r a q u í ( " r á f i c o 2") c 1 
modificaciones que ha acordado l a F e d e / á . "A A 
n á u t i c a E s p a ñ o l a , fundada en no reun i r las 
nes deblda3 los a e r ó d r o m o s de Santander y L l a n e r a 
(Oviedo) , f i jados en el p r i m e r acuerdo. 
Desde el pun to de v i s t a m e t e o r o l ó g i c o , ú n i c o que 
nos interesa a q u í , la d i f i c u l t a d m á x i m a que pudiera 
V U t L T A A E R U 
ft E . S P A N A 
M * ' 
WtSCA 
ñOKf t m o A 
CA2MRI 
r l a vue l t a es l a de las nieblas. B u r g o s y V a l l a -
par ejemplo, p r e s e n t m , a veces, en esta é p o c a 
mero de d í a s con nieb'.aij a'go crecido. A l g o a n á -
logo pudiera temerse de L e ó n . M o n f o r t e y Z a m o r a . De 
la cuenca del Ebro , t a m b i é n en Zaragoza suele haber 
con bastante frecuencia d í a s de niebla en el presente 
mes. Es decir, que creemos que han de ser de a lguna 
d i f i c u l t a d las etapas p r i m e r a y cuar ta . 
De o t ros elementos a t m o s f é r i c o s , v ien to y tempe-
r a t u r a , es p r o n t o pa ra predecir lo que pueda acaecer. 
L o probable, s in embargo, es que el t i empo sea m á s 
revue l to que el que hemos d i s f ru tado bas ta ahora. A 
pesar de todo, dado lo conocido que t ienen y a la Pen-
í n s u l a nuestros aviadores, hay que esperar u n b r i l l a n -
te resul tado de esta interesante prueba. 
A l a vez que escribimos estos renglones e s t á pasan-
do, q u i z á , po r encima de nuestras cabezas el "zeppe-
l i n " que se d i r i g e de nuevo a A m é r i c a del Sur, y que 
ha p a r t i d o de Fr iodr ichshafen . La é p o c a y el momen-
to e s t á n bien elegidos. A c t u a l m e n t e un g r a n a n t i c i c l ó n 
se ha l l a sobre Europa , y los vientos, por consiguiente, 
l l evan a l d i r i g i b l e hac ia el Es t recho de G i b r a l t a r . U n a 
vez que salga a l O c é a n o A t l á n t i c o ha de e n c o n t r a r l o s 
c l á s i c o s vientos alisios, que en esta é p o c a avanzan ya 
mucho has ta el Ecuador . Un icamen te ha de h u i r do 
u n pe l i g ro : el do las costas afr icanas. E n ellas, en la 
e s t a c i ó n In te rmed ia entre el verano y el inv ie rno , se 
desa r ro l l an en ocasiones temporales nada apeti tosos 
p a r a u n a aeronave, pero este pe l igro no es descono-
cido a los expertos navegantes. 
E n la p r ó x i m a semana esperamos un t iempo v a r i a -
ble y u n poco revuel to . A l g u n a s l luv ias y descenso de 
t empera tu ra . \ 
V 
M A O H l O . - ^ f l 0 X X I . - N ú m . 
E L D E B A T E 
(7) 
L a v i d a e n r 
E l homenaje al alcalde 
f ? | H o y 
E l festival en el teatro de Maria Que-
c l a u s u r a d e l I I 
C o n g r e s o M a d e r e r o 
P H R O N A Q P E N S A M I E N T O S 
fnfarifacl0,en honor del alcaide!Conclusiones sobre carbones veqc-
y que ruó, apjazado el luevea nasadn ap 
ce lebrará el dia 22. a iaa diez y m é d l d ta,es- Celulosa Y pasta de papel 
de la noche, con el mi.smo programa. * 
Asamblea pemtenciaiia' Guinea PL,ede •'egar a producir 
cinco millones de metros cú-
A y e r continuaron las deliberaciones 
de esta Asamblea Penitenciaria. 
bicos de madera por año 
Se acordó que a lo s 'Con írresos Ínter- ' A I 
nacionales penitenciarios asistan funcio- Actualme^ tenemos que importar 
nanos del Cuerpo de Prisiones y que i un m"*oa «le metros cúbicos 
sean repuestos funcionarios separados ' 
por la Dictadura. Uno de loa temas de m á s interés de 
A c o n t i n u a c i ó n se trata de la "Sin- los ^ue ae han estudiado en el Congre-
d i c a t i ó n del Cuerpo de Prisiones" y ei so dc la Madera, la ses ión de clnnmiru 
s e ñ o r At ienza da lectura de una nrn l^u:i1 ê celebra' hoy Por la m a ñ a n a en el 
puesta en donde se concreta el funclo'i^ f ^ 0 de C°,nunicaciocnefl. ha sido el 
namiento ri^l QÍ^Í < f J U I C I O - l a s perspectivas e c o n ó m i c a s que ofre-
namiento del Sindicato. E l s eñor T o m é cen las selvas de Guinea 
se opone a que figure esta palabra. E n 
v o t a c i ó n por m a y o r í a prosperó la expre-
sión "Sindicato de Prisiones". 
Se pone a debate el tema "Gabinetes 
a n t r o p o l ó g i c o s " . E l señor C a m u ñ a s lee 
una ponencia sobre este extremo y el 
s eñor T o m ó otra de Laboratorios cr imi-
no lóg i cos . Teniend:, en cuenta la impor- ti'» comercio maderero se debe a que 
tancia de lo tratado, se designa una co- ¡ inPoitamcd un mi l lón de metros cúhi-
cos. 
Y a , en sólo seis años de exolotac lón, 
se ha conseguido situar anualmente en 
el extranjero maderas de nuestras pose-
siones por valor de quince millones de 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
V E D E S C A P A R A T E S Y P R E C I O S 
T E T U A N , 2 4 
S I L A G E N T E S U P I E R A 
"que hay un hotel restaurant en E l 
P lant ío , que se titula "Vil la Paz", con 
magnificas habitaciones, con mucho sol, 
a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L A L T O C O M I S A R I O A M A D R I D 
C E U T A , 17.—Procedente de T e t u á n 
l l egó el alto comisario a c o m p a ñ a d o del 
jefe del Estado Mayor coronel R a m í r e z , 
del coronel Capaz y de otros altos fun-
cionarios. Seguidamente e m b a r c ó en el 
c a ñ o n e r o "Canalejas" con rumbo a A I -
g-eciras para tomar el rápido de Madrid, 
adonde l l e g a r á m a ñ a n a . V a a c o m p a ñ a d o 
de su ayudante, s e ñ o r Mart in Prats , y 
del abogado s e ñ o r P i ta . h \ i é despediuu 
por el gobernador y demáa autoridades. 
—Procedentes de la zona francesa lle-
garon comisiones pertenecientes a la 
H e r i d o p o r u n t o r o E l C o n g r e s o N a c i o n a l ' N o t a s m u s i c a l e s 
Una denuncia por ertención. Un par 
de atropellos de automóvil 
J o s é R i v e r a González , de sesenta y 
dos año<!, con domicilio en el paseo I m -
perial, 14, de oficio garrochero, f u é 
M u n i c i p a l i s t a 
mañana y por la noche 
E l s i m p á t i c o y castizo Pepe Lassa l l e 
e s t á triste. Su tristeza tiene una doble 
causa: no da conciertos en el o t o ñ o y 
Ayer celebró ses ión plenaria por l a ^ S i o n á TZuT̂ m 
y a para terminar la temporada tauri -
na (y bien sabemos lo tauróf i lo que es 
lar maestro se dedi-
asistido de lesiones de c a r á c t e r gravi- Hoy será la clausura, con as's*en" ^aj^^de^'lleno^a^org 
simo que le produjo uno de los toros que c¡a del ministro de la Gobernación: tog. p0r su i m a g i n a c i ó n pasaban nom-
conducia al Mercado de ganados. , \ \ i tm p a r a d ó j i c o s : Bruckner y Chueca, 
Dos atropellos graves E n la m a ñ a n a de ayer se reunió la sec- ¡ M a h l e r y Barbier i . L o s festivales se-
Franc isco O r c o n c e s 
seis años , domiciliado en 
p-  Kn ,     s  re i  l  s - m   c o i e n . ^ -
l lern lndoz de ción seyundu de la Asamblea bajo la f rios de t.po s n p e r - g e r m á m e o se mezcla 
^ ñnuVViI' \ Z p r e s i d í e l a de don Raimundo López Pol, ban con t íp i cas series de pasodobles, de 
ja canc ue o- |alcaIde de Sintjago. 'valses, de "schotis". E s t e a ñ o no ocurre 
M á r t i r e s de Jaca , n ú m e r o 2, su fr ió le-¡ s.; c a deb.lte una cuesUón referen-
siones de c a r á c t e r grave al ser a trope- ¡ t e a los mataderos. 
mucho airo puro, embalsamado por un, Municipalidad de K e n i t r a del Sindicato 
í » i - t r t a C . . " . í ^ * v c e ~ " ¿ d e ir-Tm Jc Ti"ism" y ? ia,cima-
una a11 ,„ .„ ,ac i6n aaaa y murttlv. ^^^l™^^^™™*™ * « I ! , ¡le M p » .le Hoyos! E , rep.eseD.ao,o ,K, C o o o c . m.ervieoe ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ü ¿ " ¿ i * Í m o nada de esto; Lassa l le no empieza s u serie de festivales (por que s e r á n fes-
quí 
E l presidente de la secc ión , señor Ná-
jera, ingeniero especializado en el estu-
dio de las maderas coloniales, nos dice 
(jue podrán extraerse anualmente m á s 
de cinco millones de metros cúbiros de 
madera, sin que sufran de tr iménto las 
selvas de nuestra colonia. T é n g a s e en 
cuenta que el enorme déficit de nues-
m i s i ó n para que emita un dictamen de-
finitivo. 
D e s p u é s el sefior Vicente habla para 
que se puntualice las normas respecto al 
tiempo de servicio, que no será m a y o r ¡ pesetas. AdcmAs. gracias a ellas, se ha 
que el de los d e m á s funcoinarios del|creado una florec ente industria de ta-
Estado. Se p a g a r á n las horas extraordl-l blero^' ,con,racbapeados que ocupa se-
narias que devenguen. Intervinieron eni ^a 'u^nte m á s de tres mil obreros. Todo 
el debate los s e ñ o r e s M a r t í n e z Casas, ST ̂ . . f ? ^ "okume". 
Navas (don N i c o l á s ) , Morcillo F e r n á n - H , H L , l forefW estlld>a las cuall-
ripr ATnrpnn n a „ < ~ J . _ _ J ; " dades de otras maderas coloniales y sus 
H S , Moreno, G a r d a Aguilera. Cal le ja aplicaciones. S e g ú n las ponencias del se-
y H e r n á n d e z Pcralo. ñor Nd.iera, aprobadas por la sección, 
Eeapccto a " A u t o n o m í a profesional" 111 na de aplicaciones Inmediatas será 
hicieron consideraciones los señores'Ca-1™1"21 ,as traviesas de ferrocarril, con lo 
rrión, L a r r u g a , M o n s á l v e z F e r n á n d e z ^ " 6 l a l Primera3 beneficiadas serán las 
Y á ñ e z y otros ' Companias^Actualmente se importan tra 
I^is s e ñ o r e s Jlmeno, M a r t í n y otros 
hablaron del pago de billetes de feroca-
rr i l a los liberados. 
E l sefior F e r n á n d e z Y á ñ e z l eyó una 
ponencia del sefior López Alonso sobre 
"Colonias agr íco las" , que fué discutida 
por los s e ñ o r e s Mart ín del V a l , Navas y 
otros. P a r a unificar todas las opiniones 
se d e s i g n ó una comis ión . 
E l s e ñ o r Atienza plantea el proble-
ma de la c u e s t i ó n de responsabilidades, 
apoyado por el sefior Flors . 
Sobre ingreso en la "Escuela de cr i -
m i n o l o g í a " y se lecc ión de funcionarios 
se p r o m o v i ó un debate en el que Inter-
vinieron los s eñores Gonzá lez Moreno, 
Salor.as, Laruga, Requena, Garc ía Agui-
lera, Rubio, Martin Renedo y otros. E l 
s e ñ o r Jerez, autor de una ponencia que 
abarca diferentes extremos en el orden 
penitenciario y profesional, c o n t e s t ó a 
todos. 
A propuesta, del sefior G u z m á n se 
acordó solicitar indulto de las faltas y 
BOI ROfunoni n ^ s a anb STSI ua sanopires 
funcionarios. 
Boletín meteorológico 
viesas del Brasi l , pero las de Guinea son 
de DOS jar calidad, mayor seguridad y el 
mismo precio. 
E n cuanto a maderas de ebanis ter ía y 
parquet, la expos ic ión del Palacio del 
Cristal , ha demostrado su belleza y ca-
lidad. * 
Debe aspirarse a reducir la Importa-
ción (300 millones de pesetas), ya supe-
ditada a no perjudicar a la producción 
peninsular. 
Ante todo, dice el señor Nájera , 
el Gobierno debe contar que la co-
lonia continental pueda ser expoliada 
por Intereses de la isla de Fernando Poo, 
pues reclutan negros por medio de re-
clutadores, que para cobrar una canti-
dad por negro se valen con frecuencia 
de toda clase de e n g a ñ o s . 
Son necesarios brazos en Guinea para 
la explotac ión de las selvas. 
E n el continente se han construido ya 
ferrocarriles y 400 k i l ómetros de carre-
teras, y se proyfcta un nuevo ferrocarril 
dê  50 k i lómetros . Se aprovechan tam-
bién los palmerales silvestres de palmera 
de aceite. Se hacen grandes plantaciones 
de ellas y de cocoteros y café . 
Se pide al Gobierno ayuda moral y ló-
gica, sin protecciones arancelarias. Pre-
sentaron interesantes ponencias los seño-
res Caries, Zubizarreta y Guasch. 
S e g ú n el señor Nájera , se puede obte-
12,50 pesetas al dia, no habría, como hay 
hoy. cuatro habilaciones vac ías . Telefo-1 Tetuán) con objeto de celebrar conferen-
no 20 de E l Plant ío . Carretera de L a ' cias con los elementos del comercio, in-
Coruña, frente al k i l ómetro 14. 1 dustria y la B a n c a de Ceuta, para in-
tensificar el intercambio comercial en 
por la camioneta 30.836-M., conducida para exponer mi punto de vista acerca • , , ,„„ pqfq pn 
por Santiago Alvarez Reyes. del 20 por lüü *»< cobra el Estado a ^ - f n e r ° - ^ \ D R ^ ^ H P ún ñoco de 
T a m b i é n Trinidad P é r e z Pascual , d . Ayuniamicmo. sobre los bienes de pro- los ú l t i m o s meses del ano. . U n poco de 
• n • i r • J J uios lo oue dice debe desaparecer. paciencia, maestio! 
veintisiete años , que vive on ronda de ^'v • , ^ ™.™,,e , fn 
L a ponenc a no acepta lo piopueoto 
Sur V L . l N l / i . . iigiOHa en el 
de Inglaterra Condado de Devon. 
H E R M O S I S I M A finca a tres kilóme-
tros de la es tac ión , ocupada 18 años por 
religiosos franceses expulsados. Agua 
abundante, terreno variado, fértil, p i ra 
cultivo, cría de panado bovino, lanar y 
caballar, 120 h e c t á r e a s de tierra y pra-
dos, más de 30 de bosque. 
F . D m C I O C O N V E N T U A L para 80 
personas, todo de piedra, nuevo,, de 60 
metros de largo; s ó t a n o piso bajo, un 
piso, buhardilla*. 
C A P I L L A P R O V I S I O N A L grande y 
cómoda, cons trucc ión de madera y hie-
rro, puesta como nueva hace poco. 
L O C A L E S P A R A E X P L O T A C I O N 
A G R I C O L A completos, en muy buen es-
tado. P a r a Informes dirigirse a don Fruc-
tuoso Martin. Cóbreces (Santander). 
tre ambas zonas y recabar la urgentei ToIcdo- 12, ,SUfrÍÓ l̂*™ del 1mismo1 porque lo estima como asunto de ges t ión 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de enlace P ^ ^ i c o a ser arrollada en _el paseo de la Unión de Municipios 
de ambas zonas de Wazzan I ucus v de laS Acaci{ts I,0T un a u t o m ó v i l mili-i KI representante de liospitalet se pro-1 eg decir, hace unos ocho años , se desta-
Xauen que pondrá en re lac ión "directa ta^• Pr"iarl0 Pnr el soldado Jaime Vila-Inuncia por que las fianzas depositadas ! có la figura de un bar í tono e spaño l que 
L a lesionada i n g r e s ó en el Hospital por alquiler en los propietarios pasen a!Dogeiai indudablemente, bonita voz, pe-
que l l a m ó la a tenc ión , ante todo, por 
E l alcalde de Valladolid propugna el | ̂  perfecta manera de cantan E n " L a 
que los intereses de estas cantidades no | favorita", en "Otelo y en otras ó p e r a s 
E n las ú l t i m a s temporadas de ópera , 
nuestro puerto con los de Fez , Keni tra 
y d e m á s poblaciones del Marruecos fran-
cés . 
el Hospital por alquiler en los propietarios pasen a j eia indudablemente, bonita voz, 
provincial. d e P ^ l A 0 - _ d e 1os correspondientes Ayun- ro ^ la atención> ante todo, 
Lesionado en riña 
C A S A W O O D S 
Franc isco Salguero Mart'nez. de quin-
tamientos. 
fueran a reforzar los fondos municipales, puso cá tedra , cantando como un verda-
ce años , que vivo en la calle del Coman- sino a la edi(k..ición de cas.is baratas. dero maestro, como un m ú s i c o . Pues es-
dante l-ontanar, 9 (Barr io del T e r c i o \ | Root lñca el representante de Hospita- te gran artista, que es el s eñor Agu irre 
presenta su coIeeelóQ de modelos de i n - | f u é asistida en la C a s a de Socorro de.iet, que se pronuncia por que las fianzas 1 Sarobe acaba de perder la voz, s e g ú n 
vi. ino. S A S T R E D E S K Ñ ü I i A S . Conde, L a L a t i n a de una herida penetrante en formen un fondo disponible, desde luego'dicen ' un ^fuerzo realizado en Vie-
- m n - n . - ™ - ^ torax« ^ con un tro7-0 de h e r r a d a - c o n la g a r a n t í a de responsabilidad del í ¿ n ü r o cu¡y haya podido ser ese es-
3 D .B'ül'l'lllllII!H'liffl 13 B 9::'• IHVll iniVl ra le produjo en riña Manuel I^pez Municipio, que se destmanan a las nece-I » ne_0 nü pS ^ * iraer cas0 de un 
M i M I I c t e » ^ d i e c , 3 é , s ' ^ « » ' ¡ i ^ i o X f ^ r . « s . s . . K : •^r^'is.vx I i ^ i m J I E ™ ' nfitenulo. querer termina;- una r e p r e s e n t a c ' ó n o 
Manuel, antes de ser herido, dió va-i La sesión plenaria'por cantar e n c o n t r á n d o s e enfermo. E T 
s e ñ o r Aguirre Sarobe, d e s p u é s de ocho P U f l N C A R R A L i , rÍ0S ^olPes al agresor con las varil las 
Vest'dos. Abrigos. Sombreros. 
Un éxi to grande su co lecc ión y sus 
precios 
KRfcídn fr«n«r«.l — L a 7nna d*. altas ner en Guinea tuem motriz por medio 
l i t a d o general. — L a zona de aJtas de gasógenos , que funcionan con car-
presiones que ocupa la mitad occ lden- :bón de aquellaa selva9 ft menos de tres 
tal de A m é r i c a del Norte, v a perdiendo c é n t i m o s el caballo-hora. 
intensidad y r e d u c i é n d o s e en e x t e n s i ó n ; 
en cambio, las bajas presiones van ga-
nando terreno y hoy ocupan el C a n a d á 
y una f a j a de Norte a Sur, desde Te -
rranova has ta las Antil las. T a m b i é n se 
extienden las altas presiones por E u r o -
pa, hasta R u s i a y teniendo su centro al 
Norte de las Is las B r i t á n i c a s . A l Norte 
de las I s l a » Azores parece que e s t á for-
m á n d o s e ira centro depresionarlo. E n 
E s p a ñ a el tiempo es de muchas nubes 
y vientos flojos de d irecc ión variable. 
L l u v i a recogida (en m i l í m e t r o s ) . — 
Orense y Cuenca, 8; Salamanca, 7; Ma-
drid, i ; Ciudad Real , 3; Logroño , 2; 




Centro Instrnctivo y Protector do Cie-
gos.—11 m. F u n c i ó n religiosa en el San-
tuario de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro (Manuel Silvela, 12), para con-
memorar el 38 aniversario de su funda-
ción. 
Banquete al señor Cinto Oual lar .—En 
«1 hotel Nacional, a las dos de la tarde. 
Para mañana 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Gulnard: "Ojeada 
general sobre el Oeste de F r a n c i a " (pro-
yecciones). 
Otras notas 
Nueva A s o c i a c i ó n Femenina.—Han si-
do aprobados los Estatutos de la Asocia-
c ión Aspiraciones, entidad femenina que 
tiene por fin la defensa de la clase me-
dia. L a s adhesiones «e reciben en la ca-
lle de Lis ta , 81. '̂.v 
L a Defensa Mutua.—Esta entidad, re-
cientemente autorizada por la Direcc ión 
de Seguridad, ce lebrará B U Junta de 
cons t i tuc ión hoy a ^ s dlez de la m a ñ a -
na en los locales de la Federac ión P a -
tronal, San Bernardo, 65. P a r a poder 
asistir a la reunión se precisa Invitación 
o libre-ta de cooperador. 
"Al Escudo de Cataluña". Barquillo 8. 
Inmenso surtido de las í ' 1 ^ ^ 3 ""v0eda-
des de C a m i s e r í a y géneros de punto. 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i tuac ión de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
E L C O L E R A E N P E R S I A 
Mueren 1.203 de los 1.260 enfer-
mos registrados 
B A S S O R A , 1 7 . - G r a c l a s a l a baja 
temperatura reinante, parece q"e ; a 
p u S o ser atajada la terrible epide-
mia de có lera , que ha causado tan te-
rribles estragos en la comarca. 
L a s siguientes sifras darán Idea de 
los graves caracteres que ha revesti-
do e^ta epidemia. Del total de ataca-
dos- 1 260, han fallecido L I O * 
E l Gobierno ed Pres la ha adoptado 
toda clase de precauciones para ev • 
. j e ' l a epidemia atravesara la frontera 
ñor la reg ión de Shattabarat y han 
? b l i g ^ o a^toda la poblac ión a la va-
c u n a e j ó n previa. 
L a Secc ión novena, "Industrias de la 
carbonización", presidida por don F e r -
nando Baró , en la que actuaron de se-
cretarlo el s eñor E e r n a d ; de vicepresi-
dentes, los s eñores Salazar y Jansana, y 
de vicesecretario, don A g u s t í n Alvarez, 
acordó, conforme a la ponencia del se-
ñor Bernad, que los combustibles vege-
tales el 80 por 100 de los carbones mine-
rales consumidos y el 35 por 100 de su 
valor, constituyen el combustible de la 
población rural e spaño la y del obrero, 
deben declararse de utilidad social. E l 
Estado obl igará a los Municipios a esta-
blecer en terrenos de «u propiedad mon-
tes productores da leñas . Seña lada la 
parcela de corta anual, cada vecino ten-
drá derecho a extraer una cierta canti-
dad de leña, por encima de esa canti-
dad la extracc ión se e f ec tuará canjeando 
la leña a cortar por unos vales que se ad-
quirirán, repoblando una superficie de-
signada por el Ayuntamiento, de acuer-
do con el Distrito forestal. Que se creen 
depós i tos comerciales de l eña y carbón 
vegetal y permitan la re lación Inmedia-
ta entre el productor y los consumido-
res. Tari fas de transportes. Que se nom-
bre por los ministros de Fomento, H a -
cienda y E c o n o m í a una Comis ión en la 
cue entre el Laboratorio de Combusti-
bles vegetales, con el fin de estudiar y 
proponer una reforma tributaria y aran-
celaria de los combustibles vegetales, es-
pecialmente en la Industria química de 
dest i lac ión de madera. Rebajas tributa-
rias. 
Celulosa y papel 
Al 
de un paraguas. 
O T R O S S U C E S O S 
Accidentes.—Francisco Sor Dominjíuez, 
de cuarenta y cuatro años , que vive en 
A cont inuac ión se reúne el Pleno de la j meses de tratamiento, no ve el reme-
Asamblea, que preside el alcalde de Cá- ; dj0 posible a su enfermedad y. abando-
diz, señor Alvarez. ¡nando su carrera teatral, piensa dedicar-
E i secretario da lectura a la base 
quinta, que se refiere a la relación de los 
Mesón de Paredes, 55, su fr ió ' l eg iones de Ayuntamientos con los Poderes públ icos , 
pronóst ico reservado cuando trabajah-i ,Se aprueba és ta y las que hacen reféren-
se a la e n s e ñ a n z a . 
H a fallecido el director de orquesta 
P O R L A S C ' o 
E N V E R S A L L E S 
m m i p w i i w i i i ri a •III1IBI! 
personas a las que acusa de retenc ión de I Se pone a debate la base novena de la l izó muchas excursiones de ó p e r a s por 
mueblos y ropas. ponencia, cuyos apartados son los si- provincias, dardo a conocer buenos 
Atropellor,.—El automóvi l 39.569 atro-Iguientes: cantantes. Descanse en paz el i lustre 
pello en Carabanrhel B M O a la vecinal a) H a de concederse plena libertad & mn(>s*Tn_ 
de dicho pueblo María Palomeque Mu-| los Ayuntamientos para municipalizar i j T 
ñiz. de cincupnta y dos nños. y la produ-| loda clase de actividades con las nece-| ^ 
jo lesiones de pronóst ico reservado. jsarias g a r a n t í a s • formales y t écn icas . 
—Gregoria Pérez Gómez , de cincuenta ;Cuando ¡se trate de servicios públ icos de 
y seis años, ni alravesar la calle de F c r - trascendencia social o urbana podrá el 
medias seda natural, cuchilla, 8 P*-¡"namlo V I , fué atropellada por el auto-I Ayuntamiento adoptar la forma de mo-
móvi l 14.036, conducido por R a m ó n P é - i n o p o l i o . 
rez, y resultó con lesiones de alguna im-I b) Los Ayuntamientos podrán recu-
B • 
setas P K I N C i r E . 9 y A L C A L A . »« 
1 K fí E 3 H 1 a ÍS 5 E I* portancia. 
P a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
p r o d u c t o n a t n m l que la haré agradable al paladar y 
una excelente hebida p a r a r ó g i n i c n y p a r a l a m c a a . 
Facilita la ilip^M i^n y evita las infecciones. Insustituible 
contra el artrifismo, reama, diabetes, gota, etc. 
ZL NATURCL 
E l R e y d e B e l f n c a e n I t a l i a 
E i m o v i m i e n t o c o m e r c i a l 
e n F r a n c i a 
P A R I S , 17 .—Las importaciones du-rrir al rég imen de empresa mixta, en-trando, mediante la aportac ión de capí-
tales ¿ por el reconocimiento capital!-; rante los nueve meses transcurridos del 
zado de derechos, a formar con los par-I a ñ o han ascendido a 33.37o.53, ,000 fran-
liculart's Empresas explotadoras de los | eos para 44.947.333 toneladas, lo que 
servicios y obras, garantizando siempre representa una baja de 5.842.241.000 
R O M A , 17.—Los p e r i ó d i c o s de M i l á n ' u n reconocimiento de derechos a favor francos y 1.567.025 toneladas en rela-
anundan que el R e y de los belgas ha'de los Ayuntamientos que les permita 
llegado a dicha ciudad, viajando de ri-;realizar el control y defender los inte-
guroso i n c ó g n i t o , y ha continuado p a - l r e 5 " del vecindario. r̂niMnia u 
1 c) Debe otorgarse a los Municipios la 
' • 1 H B * 
ra Lecco. E l Monarca belga se Propo-I de mu^ic ipal ¡zar l& t ierra para 
ne realizar una a s c e n s i ó  al monte !la ejc,cuc¡ón de sus planes de ensanche 
y extens ión y otras actividades de utili-
L a Secc ión 10, "Industrias de la ce-
lulosa y pastas para papel", " ^ I d a bajo 
la presidencia de don J o s é Lülo en la 
que actuaron de vicepresidentes don D a -
niel de la Sota y don Claudio Sjoboln, 
V de vicesecretario don A g u s t í n Alva-
rez, es tudió la ponencia del señor Eche-
verría titulada "Repoblac ión forestal 
aplicada a la industria papelera . Des-
Duéa de intervenir el señor Candeira 
fueron aprobadas las conclusiones que 
extractamos a c o n t i n u a c i ó n : 
E n vista de la insuñc lenc la de semi-
llas v plantas en los viveros de aquellas 
reelones propicias al cultivo de especies 
a p u s para la e laborac ión de pasta, es 
conveniente que se ampl.e y aumente el 
n ú m e r o de loa actuales, a fin de inlensi-
Urfir la repoblación forestal aplicada a 
a industria del papel Se Impone ajus-
farles a unas normas de cultivo y trata-
miento que sólo una exper imentac ión de 
S i p o pueden proporcionar. E n todas 
aauellas zonas de posible explotac ión 
e c o n ó m i c a de las repoblaciones con es-
pecies exót i cas es conveniente efectuar 
la industr ia l izac ión en re lación con la 
producc ión de pastas. E l Estado fomen-
tará la asoc iac ión . Se enumeran los es-
t ímulos con que procurará el Estado 
dar preferencia a las asociaciones de re-
pobladores sobre la a c c i ó n de los par-
ticulares, como ces ión gratuita de semi-
llas, exenciones y anticipos. Premios en-
tre los repobladores a los que se hayan 
distinguido en el cultivo en terrenos po-
bres e Inservibles para la agricultura, la 
mayor economía , defensa de incendios 
y plagas, e tcé tera . 
Se lee y se pone a d iscus ión la po-
nencia del ingeniero s e ñ o r Lll lo titula-
da "Nac iona l i zac ión de las industrias 
de la celulosa", en cuyas conclusiones 
se establece que las industrias de la ce-
iulosa deben ser nacionalizadas, some-
t iéndolas a un plan racional. L a s repo-
blaciones forestales serán auxiliadas por 
el Estado. Iguales beneficios a las in-
dustrias que se Instalen en sus zonas. 
Tarifas arancelarias que beneficien a la 
producción de papeles, cartones y seda 
artificial y permitan la Instalación y pri-
mer desarrollo de sus Industrias. 
íiniiuii 
Cirigno. 
iiaiiiíiHiiK Bj|iH!!;;!BI!W!IIH!!n iwiiiiKiiwiiiiiriümiüHiii Kii in iKin i in 
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, mm 
ción a las cifras de igual per íodo • de 
1930. 
L a s exportaciones han sido de fran-
cos 23.405.122,000 para 22.936.776 to-
neladas, o sea una baja de 9,264.252.000 
francos y 4.950.662 toneladas con res-
dad social, tomando por base la estábil!-I pecto al mismo periodo del año pasada 
zación del valor de los terrenos, aun 
«; •... • i i ' s i v u m i i ü r T S B • ••a Q: a n a 
B I B L I O C U A F I A 
cuando no estuvieran iniciados ni apro-
bados los proyectos. 
d) L a ley de terminará los casos en 
que siendo indispensable, por exigirlo 
los intereses públicos, que se municipali-
ce, con monopolio, • un servicio y no pn»-!-^ 
diendo la Hacienda municipal s o p o r t a r ^ Jimcnez Lomas. É l m 
el peso de las expropiaciones, sea facti- N o n o m . c o de los publicados, rrecic 
ble el aplazamiento de los pagos, sin per- [pesetas. L b r e ñ a Hernando, Arenal, 
juicio del abono de los intereses a la ; , . t » » m ¿ v a t V i v . » » w • ^ n • n . » u L c i U ^ i m i 
rarea financiera de la empresa. ^. . > 
e f Cuando haya de realizarse la ex- a s a m b l e í s t a sobre a u t o n o m í a muni-
v.uauuu •> municioa- cipal, después de las intervenciones de 
^ P , * ¿ & C & « ^ ^ " C . .1 I ? " « » ° ' « P ' -y S.ner, y del alcalde de 
ir 
lizar Valladolid, señor Landrove. 
E l presidente pronuncia breves pala-
bras de resumen y levanta la ses ión . 
La sesión de la noc 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Z A R A G O Z A , 17.—La suscr ipc ión para 
las obras del Pilar, asciende a 3.995.870,85 
pesetas. 
valor real de los bienes y derechos per 
tenecientes a las mismas." 
E l asunto de las expropiaciones es ob-
jeto de la intervenc ión de varios asam-
bleístas que sostienen distintos puntos 
de vista. Se aprueba la base en su to- ^ ^ de la 
tandad. A t ^ m * .trabajo el Pleno dsl Congreso, bajo lal 
También se fc^t^ b M J ^ ^ r ^ n c I a del alc d&0 A ^ c e ^ S J 
referen e a t j t ^ n i c l - gor B ^ exa r ] 
pales (mancomunidades agrupaciones,! por ^ ses.jn[la 
Se aprueba la base u n d é c i m a , sobre| (MliniciP,ios rurales) y la tercera (Te-
rée imen de carta, su ex tens ión y garan- ma3 vanos) . 
tía suprimiendo unas palabras de las i îOS ^ a s importantes acuerdos adop-
consignadas en la ponencia. Queda re-|tados /"eron los sigu^ntes: 
dactada así- Arbitrio sobre los productos de la tie-
"Cree e f Congreso que debe en la lev;rra- Dcbe extenderse este arbitrio a to-j 
permitirse que cada Ayuntamiento for- °oa \03 Municipios, sin limites de po-
me su carta de gobierno, y que en ella' blacion, a - c o n d i c i ó n de que en n ingún 
pe permita asimismo que pueda llegarse| paso pueda exceder del 5 por 100 de! 
a la Implantac ión de r é g i m e n e c o n ó m i c o ! ir»P9rte de la contr ibución, 
especial. E n cuanto a la ex tens ión del! Hepartimiento.—El repartimiento y 
rég imen ha de ser la m á x i m a . Un ré-in.eral tendrá una sola parte, desapr 
gimen municipal avanzado acepta m e - | c ¡ e n ( l 0 la div is ión en real y persi 
jor la variedad y riqueza de matices que i lrnPonlendo a cada contribuyente, ' 
la uniformidad y unidad de tipos. L a l n o o forastero, la cuota que por la 
carta debe estar garantizada, como lo denanza corresponda, s e g ú n sus 
es tá el Ayuntamiento dentro de la l e - ¡dades , y rebajando de la misma 
g i s lac ión; es decir, mediante un régi- Por 100 cuando se trate de cor 
men de recursos que defienda c o n t r a y e n t e » forasteros. E l tipo de impo 
A T O D A S H O R A S 
d e l a n o c h e , e n t o d o s l o s c l i i d e ! d í q y a e n , r a  i c u m a s y 
é p o c a s d e ! a r i o , e n e ! p r e c i s o i n s t a n t e e n q u e 
l a n e c e s i t e , l a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L A L E C H E R A 
l a m á s r i c a e n c r e m a y v i t a m i n a s , l e o f r e c e r á 
s i e m p r e l a m á x i m a g a r a n t í a d e p u r e z a y c a l i -
d a d . B i e n d i c e e l r e f r á n p o p u l a r : 
H A G A F R I O O C A L O R 
L A L E C H E R A E S S I E M P R E 
S I E M P R E L A M E J O R 
Sodedad Nesfló, A. L P. A., Vio Layetana, 41, Barcelona, 
remitirá grofuifamente a quien lo solicile un ejemplor del lujoso foíleto 
indicando los utilidades de la leche condensada La Lechera, lleno de apetitosos recetas. 
los agravios que vengan de fuera, sin 
gularmente los del Poder públ ico y au-
toridades que lo representen. 
L a carta municipal será aprobada por 
el Poder legislativo." 
D e s p u é s de algunas aclaraciones de los 
representantes de regiones v i t iv in íco las 
se aprueba la base 12 y la 13. l ia base 
14, sobre crédito municipal, y la 15, so-
bre control e c o n ó m i c o municipal, son 
aprobadas en esta forma 
n todo caso será progresivo. ^ -
P a r a imponerse las utilidad?^ debe 
concederse mayor elasticidad que la ac-
tual, a fin de que esta flexibilidad per-
mita gravar con m á s á c i m o y justi-
cia. 
Deben desaparecer las Comisiones de 
eva luac ión y junta de repartimiento 
sus t i tuyéndolas por un solo organismo 
compuesto de concejales y contribuyen-
tes. De no acceder a esto se debe di' 
" L a pobreza de medios económicos1 poner que las responsabilidades de los 
gramente sobre lo<? in-
que es su consecuf ncia, agobia los pie-1 dividuos de las Comlolones y Juntad Z 
supuestos ordinarios. I repartimiento 






de derechos reales. L a permanencia de las exacciones lo-
cales afectas a las operaciones de cré-
dito que se concierten por los Ayunta-
mientos es condic ión indispensable para 
Hoy, sesión de clausura 
Hoy, a las doce de la _ m a ñ a n a , .v? «p. 
la posibilidad de su ut i l izac ión. Por ello, lebrara la ses ión de clausura del c<5L 
el Estado no podrá suprimir, limitar n i i S ^ s o Municipalista extraordinario H a T 
cercenar exacc ión local alguna afecta a prometido su asistencia al acto el nti 
una operac ión de crédito concertada." | nistro de la Gobernac ión v el dirrrtr r 
a) E n términos generales debe dar- general de Aministrarinn T ^ I OR 
se la m á x i m a amplitud a los Ayunta-
mientos para que por si mismos orga-
nicen el control e c o n ó m i c o municipal. 
b) E n materia de presupuestos la 
aprobación municipal debe terminar la 
i i s t rac ión Local . 
Asamblea de la Unión 
de Municipios 
n S r a t vó contencm.so-admi-l E s t a reunión rev is t ió gran Interés, 
i P V n i ia i ' pU08 aparte de verificarse la renovac ión 
, c) De la propa manera, el recurso estatutaria del Consejo directivo i nre 
¿Ontencioso-administrat ivo será el pro-1sentó por los represe; i ^ í l . ^ c Bilbao v 
cedentc para impugnar las resoluciones de Barcelona u i a pr. ,posic ión para oue 
mun'cipales que decidan contra las re-;.se acordase celebrar una S a í a VIi?n 
deanex:c;?ones,l"ferentL'S * la ^ c a ^ n cipalista H i s p a n o a n i e i i c í n r e ^ T m ^ do 
a n r L 1 " 1 - 10 *** * ««entas . sû uĴ ^̂ l̂ Tr!;̂  
aprobación corresponde a los Ayunta-liante de L a Coruña s ? ñ o ? l i l e s ia s rS." 
r m o s ^ a í e n d ^ r o n t í r . í 0 t T qU0 h* ^ [ á l d ¿ ' H ̂ c K e gran! nismos, caoiendo contra las resoluciones des ciudadps riel r ™ ^ ^ tf..-i°.51w_ 
Corral expresó en un brillante di; 
D o m i n g o 18 do octubre de 1981 
T 
E L D E B A T E 
>»'i n m n . — A n o x x i . — N f t m . «.937 
Información comercial y financiera NOTAS MllITARESI i S ^ . t ^ P í l Ha termiaaílo la excursión V 1 D A R E l 1 G I 0 S A 
n i \ i s — D o m i n í r o X X I d e s p é M de r e n t e o o s í r s . - ñ m t n ^ Lüo¿« , evan^ l lp^a r 
Asciopiadps Afrnpdo .o , obispos; Ju«to( n iño , m á r t i r e s ; J u l i á n . e r m l t a f i o . - L a M l -
v Oílcio d iv ino son de San Luoas, con r i l o doble de segunda clase y color 
B O L S A D E R A T Í C T X O N A 
B A R C B L O N A , 17.—Alg()<lones. Liver-
pool: Disponibles, 4.78; octubre, 4 42- ene-
ro 4.37; marzo. 4.44; mayo, 4,51; ' j u l io , 
4,57; octubre, 4,63. 
Nueva York .—Octubre , 6.15; diciembre 
6,27; enero, 6,38; marzo, 6,58; mayo 6 tío-
j u l i o , 6,95. J • < . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 43; francos, 98,25; d ó l a r e s , 
3,865; francos belgas, 27,50; suizos, 19.75; 
florines, 4,50; l iras, 74,75; marcos, lü .75; 
coronas suecas, lü.50; danesas, 17,75; no 
ruegas. 17,50; chelines a u s t r í a c o s , 29,50; 
coronas checas, 130,50; marcos llnlaiidL-
aes, 192,50; escudos portugueses, 109,75; 
Dracmas, 300; Le i , 612,50; Mi l re i s , 3,00; 
pesos argentinos, 33 1/8; Uruguay, 20,50; 
Bombay, 1 che l ín , 5,75 peniques; Shan-
ghai , 1 cho1in, 7 7/8 peniques; H o n g k o n , 
1 che l ín , 2 V/8 peniques; Yok6hama, 2 
cheilnes, 6 7/8 peniques. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O . — O r o en caja, 2.276.898.535; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero , 253.199.990,72; plata, pese-
tas 533.230.588,07; bronce, 2.857.385,87; 
efectos a cobrar en el d í a , 40.271.680,21; 
descuentos, 1.213.563.979,47; pagares dul 
Tesoro, 87.574.593,04; pó l i zas de cuentas 
de c r é d i t o menos los c r é d i t o s dlsponi 
seguramente m á s elevado que los 510 
mil lones en que el m i n i s t r o de Haden-1 M I L 1 T A K K S 
da lo ha cifrado hasta la fecha, el pro- E n cumpl imien to de lo dispuesto en 
pío m i n i s t r o ha hecho púb l i ca su o p i - ' l a O. C. de 28 do septiembre si deaiinu a 
n ión favorable a la e m i s i ó n de un em- Academias mi l i ta res wim; se exj;ic-
A d m m i s i r a a o ei i r a tamlen to , nitrope-
nado en nuestro establecimiento en for-
' | ma de agua, I n h a l a c i ó n y pu lve r i zac ión . 
D E S T I N O D E A L U M N O S A L A S A . Ci,,íi Indicado en todas las enf i r r n í d a d e s escolar del P. N. de I 
prest i to exter ior a largo plazo, como 
ú n i c a so luc ión para remediar la crisis 
f inanc ie ra del Tesoro. Laa opiniones 
vert idaa en la Bolsa coinciden con la 
del s e ñ o r Pr ie to , toda vez que la si-
t u a c i ó n actual del mercado h a r í a muy 
dudoso el éx i to de cualquier e m p r é s t i t o 
i n t e r io r que se intentase. 
Los agentes de cambio realizan 
grandes esfuerzos para contener la ba-
j a de los Fondos p ú b l i c o s ; pero sus 
buenos deseos se estrel lan ante la rea-
l idad que en fo rma do m u r a l l a de pa-
pel se opone a todo in tento de reACOtdQ 
en los cambios. E n los ú l t i m o s d í a s , es-
pecialmente, ha aumentado el n ú m e r o 
de vendedores, y, a pesar de que los 
dan a los alumnos que i l g u i u n en la si 
g u í e n t e reluc-ión, lúa cuales í u e r o n &ppo-
de] aparato respirator io , desde el simple 
coriza agudo y bronqui t i s leve, h a á l a el 
coriza c r ó n i c o y ca tar ro bronquia l e r ó 
nico con enficema, hasta t a m b i é n indi 
cado en los catarros gripales, con sus 
c o n s e o u e n c l á i temibles, tales nomo los 
Hronconeumonias c r ó n i c a s , etc. Pros 
badofl sin plaza en la convocatoria d^tP^CtóS grat is en nuestros estableclmien 
IbZI) de la ex t inguida Academia Qeneral tOS. 6, LOS M A I M I A Z O . 6. 
M i l i t a r y nombrados alumnos por la ^is-!g;i¡¡|g|{|¡¡g¡,i{ig{{¡|<H^^^ 
poeiclÓD c i tada : 
I n t t t i i t e r í a . — D o n Alfonso ü a r r l g a , don 
Ange l L a r a del Cid, don Mateo l J r aüa , 
don N icanor Felipe Mar i i ncz , don Puolo 
Alvarez de La ra , don Fernando Luvul le , 
don Manue l M a r t í n Crespo, don Ignacio 
Roca de Togores y Tordesil las, don J o s é 
Flojas L a d r ó n , don Anton io G a r c í a San-
tos, don J o s é G a r c í a de Paso, don Car-
los Sardina Gallego, don Fernando Gar-
c ía A lmen ta , don Jaime Mena E n r i c h , 
don J o s é Matz G u t i é r r e z , don Juan Sal-
guero In fan te , don J o s é Alvarez Pache-
co, don A n t o n i o S a r a c í b a r B a z á n , don 
blos, 231.747.700,56; p ó l i z a s de cuentas de esta fecha cede 40 c é n t i m o s ; medio 
precios han tenido bajas de uno a tres ¡ J o s é A r d i l a G a r c í a , don Fernando Igle-
cuar t i l los , han sido varios los d í a s en s'as M í g u e z , don Rafael 'Jrlega Cuer-
que no se han publicado m á s que al- Vü' ú ü n Edua rdo Vizoso López , don Fer-
gunos amortizables. E l resultado f ina l » í n í L a r » PriL:t0; don Santiago P é r e z 
de la semana presenta p é r d i d a de un I V ^ M ! d"n ^ M o d f % M l I 0 n , B ^ " 0 : 
, 1 , * p „„„„ don Migue l Anglada Romeu, don Miguel 
cua r t i l l o en las emisiones de 1926, 1927.hjacofet A n l a . don Ru l ino M a r t i n Gon-
sin impuesto, y 1917. E l con impuestos ¡¿^lez. 
de c r é d i t o con g a r a n t í a , menos los e r é 
ditos d.sponibles, 1.664.240.520,23; p a g a r é s 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 30.282.342,75; 
otros efectos en Cartera, 15.979.681,43; 
corresponsales en E s p a ñ a , 18.132.488,27; 
Deuda amort izable al 4 por 100, pesetas 
344.474.903,26; acciones de la C o m p u ñ i u 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones 
del Banco Ex te r io r , 6.00O.000; an t ic ipo 
a l Tesoro, 150.000.000; Inmuebles, pese-
tas 36.726.214,76; Tesoro púb l i co , pesetas 
128.914.301,84. 
PASIVO.—Capi ta l , 177.000.000; fondo 
de reserva, 33.000.000; fondo de p r e v i s i ó n , 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; 
billetes en c i r c u l a c i ó n , 5.080.058.075; cuen-
tas corrientes, 1.087.522.978,03; cuentas 
punto el de 1929, y tres cuar t i l los el 
cinco por ciento ant iguo. Solamente re-
sul ta con ventaja el cuatro por ciento 
del 28, que sube de 72.50 a 73. 
A pesar de que el cambio internacio-
na l no ha sufr ido modificaciones de 
impor tanc ia , los Bonos oro ganan dos 
puntos. Las c é d u l a s hipotecarias pre-
sentan retroceso de tres cuartos, en 
las a l cinco por ciento y en las de C r é -
d i to Loca l , lo mismo que en los valo-
res munic ipales y garantizados por el 
Estado, la ac t iv idad ha sido m u y re-
ducida. 
Salvo una o p e r a c i ó n de once t í t u l o s 
C a b a l l e r í a . — D o n J o s é Ru lz Pardo, don 
J o s é L u i s A l m u n i a y G ó m e z de Mede-
vlela. 
Intendencia .—Don L u i s M a y o r a l Mas-
sot, don Fernando G a r c í a G ó m e z , don 
Migue l Ponce Casares. 
A r t i l l e r í a . — D o n An ton io G a r c í a - B e n í -
tez y Díaz -Ga l lo , don Enr ique Rocafor t 
G a r c í a , don Juan Manuel S i g ü e n z a J i -
m é n e z , don J o s é Egido M a r t í n , don Joa-
q u í n C a t a l á V i r g i l i , don J u l i á n Manuel 
G a r c í a de la Vega, don Lu i s Ledo Her-
mosil la , don M a r t í n L lavador Mi ra , don 
Jenaro M é n d e z - N ú ñ e z M a r t í n e z , don Ju-
lio Cardenete Derqu i . 
Ingenieros.—Don An ton io P é r e z Pas-
cual , don Jaime D í a z - P r i e t o Ortega, 
don A n t o n i o Robles N ú ñ e z - A r e n a s , don 
P A R A 
R A D I O 
E L E C T R I C I D A D 
T E L E F O N I A ETC 
Niños ele catorce provincias han vi-
sitado once poblaciones 
Ahora redactarán sus Memorias 
para disptitarse varios premios 
L a e x c u r s i ó n de o toño , p r imera de la 
serle que proyecta organizar el Patrona-
to Nac iona l del T u r i s m o para n i ñ o s 
alumnos de las escuelas nacionales de 
toda E s p a ñ a , ha t e rminado felizmente. 
sa y Oficio 
encarnado. 
ICnfaÉAla del Apóslol San P A U O R los Bfeslos (6, T» 17 ) . - 11 . m í a n o s : Confop. 
•n él s ^ m r y en el poder de B U f o r t a l e í a . Reveatloa le a rmadura de Dios, 
caos e 
es la palabra de Dios. 
QEPRE DENTANTES 
GENERALES 
SOBRINOS O E P . P P A D O 
PKINCIPE 12 /AADRID 
BALMES I29tii BARCELONA 
puso a d i s p o s i c i ó n de los escolares y fueron y ^v..... - — . 
|y de los maestrea que los a c o m p a ñ a b a n le d i jo : ¡Mal cr iado! te he perdonado toda aquella deuda porque me lo rogaste; 
¡dos autobuses en los que hicieron todo i,-no era jus to que tú t a m b i é n te compadeciesen de t u consiervo, asi como yo me 
leí viaje, y en las localidades visitadas les ¡he compadecido de t i ? E i r r i t ado el amo. le entrego a los sayones hasta que pa-
fac i l i tó . a d e m á s , hospedaje c o n f o r t a b l e . ¡ g a s e cuanto deb í a . L o mismo os h a r á mi Padre celestial a vosoLros. si no perdo-
corriendo a su cargo todos los gastos. ' n á i s de c o r a z ó n cada uno a su hermano. 
Duran te el viaje se ha editado un pe-
del R í o de la Plata , publicada al cam- .. 
comentes en oro, 408.461,25; d e p ó s i t o s en . bio de 100, con baja de diez puntos, la A ^ d o S a ñ l 
efectivo 8.678.093,31; dividendos, Intere- p a r u l l , a c l ó r i de Q p 7 r a c l o n e | enVel s e ¿ t o r Al f redo Mar t toez de M u r g m a 
ses y otras obligaciones a pagar, pese- -
tas 94.405.933,02; ganancias y p é r d i d a s , 
51.926.162,97; diversas cuentas, pesetas 
476.749.827,53. 
• * • 
Comparado con el do la semana ante-
r ior , el balance del Banco presenta las 
siguientes modificaciones en sus cuentas 
pr incipales: 
A C T I V O . — A l z a s : Oro en caja, 
102.750,25; oro en el e x t r a n j e r o , 
I . 0íM.945,ll. 
Da jas : Descuentos, 37.718.280,52; cuen-
tas de c r é d i t o , sin los c r é d i t o s disponi-
bles. 2.039.999,40; cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a , s in los c r é d i t o s disponibles, 
10.371.177,25. 
PASIVO.—Alzas : D e p ó s i t o s , 530.952,89; 
ganancias y p é r d i d a s , 3.786.042,61. 
Bajas: Bil letes en c i r c u l a c i ó n 
I I . 172.250; cuentas corrientes, 17.084.284,41. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
A ú n m á s reducido que en la semana 
precedente ha resultado el vo lumen to-
ta l de operaciones registradas^ en la 
que t e r m i n ó ayer. Los acontecimientos 
pol í t icos han aumentado la desconfian-
za que siente el capi ta l , con lo que 
vuelven a sentirse los efectos de u n ate-
soramiento a que de nuevo se dedican 
los particulares, s e g ú n pone de m a n i -
fiesto el balance del Banco de E s p a ñ a 
en su cuenta de billetes en c i r c u l a c i ó n . 
E l aumento de los billetes c i r cu lan -
^ f * - * ^ - - « n » Ja pasada semana de algo 
m á s de 23 millones de pesetas, y con 
objeto de evitar, o a l menos reducir , 
los peligros de una Inf lac ión en las a l -
tas esferas financieras, se ha pencado 
en la emis ión de unos bonos con inte-
rés, hacia los que se espera que se d i -
r i ja el ahorro nacional . Es ta o p e r a c i ó n 
co r r e rá a cargo del Banco I n d u s t r i a l , 
quien ya ha sometido a la a p r o b a c i ó n 
del Banco de E s p a ñ a , en cuya Comi-
sión de operaciones se encuentra, u n 
proyecto de e m i s i ó n de bonos con inte-
rés de seis por ciento y a corto plazo, 
tres, seis y doce meses. 
La proyectada re fo rma de l a ley de 
Ordenac ión B a n c á r i a ha sido acogida 
en los c í r cu lo s f inancieros con c ier ta 
hostilidad, por considerarla Inopor tuna. 
A d e m á s se ve u n pel igro en la regu-
lación del t ipo de descuento, que, s e g ú n 
el proyecto, q u e d a r á reservada a l m i -
nistro de Hacienda, dando con ello fa-
cilidades para el desarrollo de una po-
lí t ica inf lacionista . 
Sin duda por esta circunstancia . Junta 
con los temores que insp i ra la marcha 
de la r e c a u d a c i ó n , se ha acentuado la 
[debilidad de los Fondos púb l i cos . Pen-
sando en la necesidad de hacer frente 
i l déf ici t presupuestario, que se p r e v é . 
ban<?ario ha sido to ta l . E l Banco de E¿ 
paf.a, afectado por la proyectada re-
f o n n a de la ley de O r d e n a c i ó n Bancar la 
ha dejado de publicarse. A l divulgarse 
el .proyecto del m i n i s t r o de Hacienda, 
hubo una g ran afluencia de papel; an-
te las dif icul tades que para su coloca-
c ión h a b í a , los agentes de te rminaron f i -
j a r el cambio en el Colegio, siguiendo 
el m i smo procedimiento que para la 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
C r e a c i ó n def in i t iva .—La "Gaceta" pu-
bl ica una extensa r e l a c i ó n de los nom-
bramientos defini t ivos hechos para las 
escuelas graduadas que se deta l lan y cu-
ya c r e a c i ó n provis ional se hizo en el pa-
c o t l z a c l ó n de los fondos p ú b l i c o s ; p e r o : ^ d ° mea de \u}}0- Algunos de los conflr-
i , • . , mados se rectif ican de conformidad con 
la carencia de compradores no ha per- ,a3 ptopu^tiiB formuladas p o r r o s A y u n 
m l t i d o reg is t ra r n i .una sola o p e r a c i ó n , tamientos e inspectores de las zonas res-
Los d e m á s Bancos e s t á n abandonados ¡pec t i va s . 
as imismo. 
T a n sólo los Ferrocarr i les , en u n i ó n 
de los Explosivos, han dado cier ta ani -
m a c i ó n a la Bolsa. Los Al icantes ter-
K e s o l u c l ó n de c o n c u r s o . — T a m b i é n se 
ha publ icado la r e s o l u c i ó n de las recla-
maciones de maestros con t ra las pro-
puestas provisionales por el cuar to tur -
.no y en su consecuencia se declaran defl-
m l n a n a 188, con baja de doce enteros |n i t ¡v03 1o3 nombramientos que se rela-
y los Nortes con retroceso de quince a clonan. 
"Mtetr0" ten!d? U.na nUeVa| EscHlas . -Parece ser un hecho que la 
baja de seis puntos, or ig inada por el c r e a c i ó n de plazas en el e s c a l a f ó n se ha-
aumento de capi ta l que necesita para r á a p a r t i r de las cuatro m i l pesetas y 
la c o n s t r u c c i ó n de la nueva l ínea Goya-'Que es m u y probable se creen dos nuevas 
T o r r i j o s ( f i n a l ) . Se ha deducido el d i v i - c a t e g o r í a s : la de 9.000 pesetas y 1 0 . 0 0 0 ! • I l l i n i l l l l 
dendo complementar lo de M a d r i l e ñ a á e Pe.8¿ta8' ^ eíj tudio e s t á bastante avanza 
EL UNICO PLATO QUE ANSIAN 
e s e l d e l a 
M E R M E L A D A 
q u e c o m e n c o n a f á n 
po r su a g r a d a b l e 
sabor y su m a m á no 
la e s c a t i m a p o r q u e 
c o n o c e su 
va lor c o m o 
a l i r r ipn to 
queno diar io de la e x c u r s i ó n , en el que 
se han reflejado las impresiones recibi-
das por los n i ñ o s y ahora é s to s redacta-
r á n sus " M e m o r i a s " del viaje para dis-
putarse los premios establecidos por el 
P. N . T., y que ascienden a un to ta l apro-
x imado de 500 pesetas. 
Los n iños que han formado parte de 
U CONSTANCIA 
Exqui s i t a s M E R M E L A D A S 
Fabricantes: PúUtCinS y Fíiixlubo 
Ipduslria. » - ¿urugozu 
ür i-rnto rn mdii* los bueiióa t'/Iiurncirmos 
^ l l i i 3» M ^ I d e Sto. D o m i n g o ; al anochecer, Exposl-
C l i l t O S ( 1 6 n o y y tíe m a ñ a n a Ción ejercicio, s e r m ó n y reserva. 
I S. Francisco el Grande.—11, m i í a para 
T u i J T J la A r c h i c o f r a d í a de la P u r í s i m a Concep-
A. Nocturna .—Hoy, Sta. Isabel de H u n - l 1(.n y salve en la capina de ]a v i r g e n . 
g r í a . Lunes, Boato Juan de Ribera . Servllt ts (S. Leonardo).—8, c o m u n i ó n 
Ave M a r í a . - H o y , 11 y 12, misa, ' ^sar io ra l pai.a la p i a U n i ó n . 5 t^ ExpOEi. 
este p r imer grupo fueron escogidos e n - i y comida a 40 mujeres pobres. J-'Unes,|c¡ón eiei.cicio, s e r m ó n s e ñ o r Moreno y 
tre las escuelas nacionales de las p r o v i n - l n , í d e m í d e m a 40 mujeres pobres. U-eserva 
c í a s de Gerona, Barcelona, Ta r r agona , ! Cuarenta l lo ras .—Hoy, par roquia de, saIltu'ario deJ C o r a z ó n de M a r í a . — N o -
L é r i d a , Huesca, Alava , Navar ra , V izca - iS . Ginós . Lunes, S. A n t o n i o de los Ale- iVpna a su T i t u l a r 6 y 8 c o m u n i ó n con 
ya. Santander, Astur ias , C o r u ñ a , L U J Í O , ¡ manes (Puebla, 20). I a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . E x p o s i c i ó n 
Orense y Pontevedra, y han sido elegidos | Cort<, d<, M a r í a . — H o y , O. en S. L u i s i y ejercicio; 10.30, misa solemne; 5,30 t., 
por la D i r e c c i ó n general do P r i m e r a en- L p ) . E x p e c t a c i ó n , en el O. del E s p í r i t u " rosar ¡0 i e s t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n P Ja-
senanza, que encargo a los Consejos pío-i>s.anlo. Perpetuo Socorro, en su s a n t u a - ; n á r i z , C. M . F., b e n d i c i ó n , reserva, sal-
vinciales la d e s i g n a c i ó n de aquellos m - . io ( p y p o n t i i i c i a ) . Lunes, Buen Su- ve y besamanos 
ñ o s que parecieran m á s capacitados pa-¡cei .0i en su iglesia; V i s i t a c ión , en los dos San An ton io de los Alemanes.—Nove-
ra aprovecharse de las e n s e ñ a n z a s cul- |monastei . ios de s.llesas (p . ) y en Santa na a San Rafae l ; 10. misa cantada; 5.50 
turales que de la e x c u r s i ó n h a b í a n de d ® - ¡ B á r b a r a ; Puer to , en su iglesia. 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
Pa r roqu i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia R a d i o t e l e f o n í a 
t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
ejercicio, reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S D E L R O S A R I O 
Par roquia de Sant iago: 8, 12 y 6 tar-
Pa r roqu ia del Bu»'ii Consejo.—7 a 11,30, de. E x p o s i c i ó n , ejercicio y reserva. Parro-
misas cada media hora ; 8, misa parro- ,qUia de San Marcos: 7,30, misa de comu-
Programas para el día 18: jqu ia l con e x p l i c a c i ó n del Evangel io. jn ión y p r imera parte del rosar lo; a laa 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 4241 Pa r roqu ia del C. de María .—6,30 8, 9, 12. la segunda y a las 6 t., tercera con 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra". Tres edl- iO y misas; 8' exl)l lcacion del E v a n ' ¡ E x p o s i c i ó n , ejercicio, reserva y salve 
clones de t reinta mlnutos.-11.30. Transml- g ^ ü o ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l • cantada. Buen Suceso: 7.30, 12 y 6 t., ro-
sión del concierto de la Banda Municipal . Pa r roqu ia del Carmen (C. de A r a g ó n , aario. por ia tarde, con E x p o s i c i ó n me-
14,30, Campanadas. Seña les horarias. Bol-¡40) —9 M l l . misas rezadas. | ñ o r — C a l a t r a v a s : 11,30 y 7.K\ ExpoM-
ea de con t r a t ac ión . Concierto.-15.53, Infor- Pa r roqu ia de la Concepción .—10, misa cj(-n ejercicio, reserva, b e n d i c i ó n y ora-
maclón teatral.—16. Fin.—19, Campanadas. solenine con E x p o s i c i ó n para el Coro c¡ón a San Cris to de 1a Salud: 5 a 
Programa del oyente.—20,30, Fin.—22, Cam-|PaiI 'ocluial- . c . . 1 1 i n M I7, E x p o s i c i ó n ; 6,30, e s t a c i ó n , rosario, ejer-
panadas. Seña les horarias. Fragmentos del Pa r roqu ia do. S. A n t o n i o de l a F lo r ida . cicio y b e n d i c i ó n . J e s ú s : D e s p u é s de la 
la ópera "Carmen". Concierto por el sex- 8 a 12. misas; 9, c o m u n i ó n general para m¡sa cantada y a las 4 de la larde, ejer-
teto A lbén l z . -24 , Campanadas. Música d e , 1 ^ H L J ls .d? M a n a ; D t . E x p o s i c i ó n me- cicio p a r r o q u i 
baile.—0.30, Cierre. 
mimüiKüüwin'i: 
ñor , ejercicio, v i s i t a y b e n d i c i ó n . 
Pa r roqu ia de S. G i n é s (40 Horas) .— 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2. 424 metros!.- ,Nov(>naMa N Sra de ya lvane ra , patro-
De 17 a 19. S in tonía . Concierto de musí na de la R io ja . 8. E x p o s i c i ó n ; 10, misa 
ca popular m a d r i l e ñ a . Cosas de Pichi. poi so]emne: 6 t., ' ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r 
T r a n v í a s , cuyo cambio en la v í s p e r a de áñ y ?0r3 af6?uran ^ se. *ÍV*\* ^ ,esPÍ- I 
la * w J m.--i . r i t u defendido en el p r e á m b u l o del de-i 
la deduce ón tuvo una baja hasta 83, lo c r t t o de c r e a c i ó n . L¿¿ muy 0ptimistas ! 
que s ignif icaba p é r d i d a de siete un ida -Un ie r en ver la probabi l idad de que los | 
des. C ie r ran en de f in i t i va a 81, con ba- aumentos consiguientes se h a r á n e fec t i - | 
j a de cinco puntos, teniendo en cuenta vos antes de fines de a ñ o . Que todo se i 
los cua t ro duros y medio y los Impues - ¡Cünf t r i^e ' 
tos del dividendo. Cursi l los del 2 8 . — E s p e r á b a m o s ver pu- j 
E l c ierre d ia r io de los Explo«Ivos Se 't»licatl0 en un d í a *ie estos la d i s t r i b u c i ó n 
ha hecho entre los cambios de 498 v!de las m i l Plaz:is destinadas a los oposi-
47^ «HfmHr, d / . u i ^ , , . t , , / lores del 2S que actualmente e s t á n real l -
f r l t ú l t i m a m e n t e publicado de zando loá c¿vsiUoSt pUeá ya hace d í a s 
485, f rente a l de 512 a que se negocia- áe env ió a la "Gaceta". T a l d i s t r i b u c i ó n , 
ron el viernes de la semana anterior . se ha hecho proporcionalmente al n ú - | 
E n los d e m á s sectores del mercado! uiero de opositores que in tervienen en ! 
hay baja general, que es de 20 enteros lcada p rov inc ia . Sabemos que privada-
alacio de la Música 
MAÑANA ESTRENO 
para Al tos Hornos, no publicados des-
de el 10 de sept iembre; de dos en P 
mente ya se ha enviado a las Normales 
el n ú m e r o de vacantes que les corres-
ponde. Pa ra cub r i r este n ú m e r o se auto-Ĵ ¡1¿Ŝ \ de 3'85 en H r i » a fc» Tr ibunales para proveerlas i n -
acciones preferentes de la T e l e f ó n i c a y d is t in tamente con maestros o maestras. 
de 3,50 en las ord inar ias de esta misma 
ent idad. 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
Oposiciones y concursos 
» 
N o t a r í a s . - — P r i m e r ejercicio; segundo 
l l amamien to . N ú m e r o de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
100; m í n i m a , 75; mayo r obtenida, 93,55'. 
N o a p r o b ó ayer n i n g ú n opositor. 
Para el lunes, a las tres y media, de 
478 al 550. 
Desde luego que no se c o n s e n t i r á la am 
p l iac ión de plazas como ya hemos dicho I 
en otras ocasiones por ser c r i t e r io cerra-
do de la D i r e c c i ó n general no acceder i 
a la menor r e fo rma de la convocatoria. 
á e espera con ansiedad la t e r m i n a c i ó n 
de estos cursi l los especiales para los opo-
sitores de 1928; pues de ello depende que 
puedan dar p r inc ip io los generales y i 
as imismo que se tenga una v is ión m á s 
aprox imada de lo que s e r á este ensayo ̂  
de se l ecc ión de maestros. Por ahora las 
impresiones que nos e n v í a n los interesa- ; 
dos no son m u y h a l a g ü e ñ a s , y , en gene- 1 
ra l , abunda el descontento por la. d i f i -
cu l tad de poder apreciar m é r i t o s y en 
su consecuencia, de poder calif icar con 
estr icta ju s t i c i a . 
E L F A V O R I T O 
D E L A G U A R D I A 
ÜLIAN M A B V E Y » MENRI G A R A T 
Pepe Medina. Música de baile. Cierre. 
» * * 
Programas para el día 19 
V á z q u e z Camarasa y reserva. 
a del Buen Consejo: 8, 
misa de c o m u n i ó n general ; 5,30 t., Ex-
pos ic ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Terroba, 
reserva, l e t a n í a y salve. 
C O N G R E G A C I O N D E S. F E D E R I C O 
L a C o n g r e g a c i ó n de San Federico, es-
P a r r o q n t ó de San M i l l a n - l o r m i n a la tablecida c a n ó n i c a m e n t e en la pa r roqu ia 
novena a N Sra de Guadalupe 10. m!sa,de Nuegt ra Se.ñora dcl Carmen, celebra-
M \ 1 > 1 * 11 * 1 ni r 1 • , . - solemne; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o - á h ,as nueve de la m a ñ a n a la m i -
M A D R I D , Unión Uadlo (E. A. J. 7. 424 gario, s e r m ó n sefior J a é n , ejercicio, re-, l i*cr,mnn.¿)n opnera' reg lamentar ia 
metros).—11.45. S in ton ía . Calendario astro- serva, p r o c e s i ó n y salve. laa de c o m u n i ó n genera, r eg idmemar .a . 
nómlco. Santoral. Recelas culinarias.—12, | Pa r roqu ia de Santa Cru/..—Novena a • 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro- N . Sra. del P i l a r . 10, misa solemne; 6 t., 1p Tl in„_ o~r.¡n* r>Pdrn áe A l -
grama3.-12,15. Seña les horarias. - 14.30, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n se- " ^ " ^ To-
Campanadas. Seña les horarias. Boletín me- ñ o r Velasco, mag i s t r a l de L e ó n ; proce-
teorológico. Bolsa de con t r a t ac ión . Con- s ión de reserva v salve lomeo, L-uclo m a r u i e s , Aqu í mo. oois 
c ie r to . -15 .5ó . In fo rmac ión teatral . -16. F i n ^ J ^ ^ C o í a d o n g a - N o v e n a a / o Mis-a' v ^ t i ^ d f í i n T s o n ' d ^ ' S 
19. Campanadas. Bolsa. Programa del N . Sra. de la Medal la Milagrosa . 5,30 t . , l p ¿ ^ M ' f / . 9 ^ ' ° ^ ' n rUo doble í 
oyente.-20. Noticias. 20,30, Cierre. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n se- : P e ^ 0 b ¿ e ^ l c a n t a r a i COn r i t o . d o b l e ^ 
Ilndlo Kspañft (E. A. J. 2, 424 met ros ) . - ñ o r G a r c í a Colorno, ejercicio, bend ic ión u 
De 17 a 19. S in tonía . Recital de mús icas y salve solemne. 
S. A n t o n i o de los Alemanes (40 Ho-
r a s ) . — C o n t i n ú a la novena a S. Rafael . 
regionales e s p a ñ o l a n "El Eco de Medina" Pa r roqu ia de San M i g u e l - 8 . 9. 10 y 11 : E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5,30 U 
Música de baile. De 22 a 0.30. Sintonía , misas; 8, expl icacmn del Evangel io ; 10,| ^ 1 scl.mon r un caye l ! án y re-
Programa sorpresa. Crónica taurina. Níotl-¡nilsa mayor ; 11, exp l i cac ión doc t r ina l pa- J 
serva. 
C U L T O S D E L 13 D E C A D A M E S 
P a r r o q u i a » . — N t r a . Sra. del Carmen; 
8,30, c o m u n i ó n general para la C .de San 
cias deportivas. Música de baile. Noticias, r a adultos. 
Cierre. Pa r roqu ia d<' Santiago.—7 a 12, misas 
SlIBIWfllIRIIMIIIIMIIIWilliBII!WIIIB^^ media hora ; 10, misa solemne con 
' » « » T »-i *-» w •r-i n •':ei'r,1¿ri s e ñ o r Campi l lo y reserva para I Ñ I G O M U E , B L E S la C o n g r e g a c i ó n de N . Sra. del Carmen J o s é . S. I ldefonso: I d e m , i d . N t r a . S e ñ o r a 
Ayus l lnos Recoletos.—7 30 a 11, mÍ3aS |de l P i l a r : 8, ejercicios para la A . de San 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angeles, 15 ca(ja media hora ; 11, p l á t i c a c a t e q u í s t i - l J o s é con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
liiiiilililll'llIlHIllKliliüllMin:!' ' • •WBiiilBii'•ca5 por la tarde, ejercicio y m e d i t a c i ó n . I s e r m ó n , e je ic ic io e i m p o s i c i ó n de meda-
i Buena Dicha . -Novena a J e s ú s Sacra-1Has.—S. M a r t í n : 8, c o m u n i ó n para las 
i T h I 3 f ^ ^ I ( T * I 4*% M j P ? € 1 mentado. 8,30, misa de c o m u n i ó n gene-'Josefinas.—S. M i l l á n : í d e m id. , para la 
^ n • \ J j r a l ; 8, E x p o s i c i ó n , que q d e d a r á de man i - ' c . de la "Saleta.—Santiago: 8, misa de co-
A T T P I n r ^ " * S ? TV E T I T ^ C ? fiosto hasta las 11.30; 6 t.. E x p o s i c i ó n , r o - j m u n i ó n para la A s o c i a c i ó n Josefina y I d tL> l o - vJX t T l f A a v ^ f w Isario s e r m ó n s e ñ o r J a é n , ejercicio y re-!ejercicio.—S. S e b a s t i á n : 6,30, c o m u n i ó n 
convocadas 100 plazas con 3.000 pesetas.i30^*1- _ _ . . . . _ [general y ejercicios para la A. de S. Jo-
E x á m e n e s en febrero. P rograma oficia 
que regalamos. "Contestaciones" y prepa 
r a c i ó n en el " I N S T I T U T O R E U S " . PRE-
C I A D O S , 23, y P U E R T A D E L SOL. 13, 
M A D R I D . Profesorado: Funcionar ios del 
Cuerpo. Ex i tos : U l t i m a s oposiciones ob ba", p ' , 
tuv imos los pr imeros puestos e Ingresa 
dos casi todos los alumnos. Tenemos 
" R E S I D E N C I A - I N T E R N A D O " . 
i iKiini ; iwa iRmni i iü i 1" • " 1 ai ia i i in i i i rwiimiiBini iBi ini i i i ' i i^ i i i imii ini i i i iB ' ! •IIIÜWIB » : I 
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1 C A S A A M E R I C A N A 
Carretas, 5. Tel. 12102. MADRID 
Talleres: Pérez Caldos, 9. Tel. 13829 
M á q u i n a s de o c a s i ó n a precios reducidos. Cin tas y papel 
c a r b ó n " W O R D " . Modernos tal leres para l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de m á q u i n a s . Abonos Hnipiezn mensual a domic i l io . 
Se necesitan representantes. 
Buen Suceso.—10, misa cantada; 1 y 2, !Sé.—Stan Teresa: 8, c o m u n i ó n g ' .a ' j ral 
misas rezadas. para la C. de S. J o s é , misa cantada; al 
Carmel i tas descal/.os (Plaza de Espa-,anochecer, ejercicio.—Dolores: 8,30, co-
m u n i ó n para la C. de San J o s é . 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara , 85): 9, misa cantada; por la 
ñ a ) . — C o n t i n ú a la novena a Santa Tere 
sa. 6 t., ejercicio con s e r m ó n P. Este-
Concepclonlstas J e r ó n l m a s . — 6 , 3 0 , 9,15 
10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, Exposi-
c ión . 
E n c a m a c i ó n . — 1 0 , misa cantada; 12, 
misa rezada. 
J e s ú s . — N o v e n a a su T i t u l a r . 10, misa 
solemne con s e r m ó n ; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r M o l i n a y reserva.! 
N . Sra. do l a C o n s o l a c i ó n (Valverde, 
19).—Novena a su T i t u l a r . 8,30, Exposi-
c i ó n ; d e s p u é s de la misa de 11, rosar io; 
5,30 t., e s t a c i ó n , corona, ejercicio, ser-
m ó n P. A z c ú n a g a , gozos, reserva y salve. 
Rosario.—8, c o m u n i ó n general para la 
tarde, ejercicio con s e r m ó n y a d o r a c i ó n 
de la re l iquia .—A. de S. J o s é de la M o n -
t a ñ a (Caracas) : 5 t., ejercicio de S. Jo-
sé, con rosario, s e r m ó n y rassrva.—Ca-
latravas: 8,30, misa de c o m u n i ó n en ho-
nor de S. J o s é . — O l i v a r : 8, c o m u n i ó n pa-
ra l a C. de S. J o s é ; 10, E x p o s i c i ó n , qus 
q u e d a r á de manifiesto todo el d í a ; por 
la tarde, ejercicios.—Beato Orozco: 8, co-
m u n i ó n general pa ra la A. Josefina.— 
S. del C o r a z ó n de M a r í a : 8. c o m u n i ó n 
para la P í a U n i ó n de San J o s é ; 6 t., ejer-
cicios con s e r m ó n . — S e r v i t a s (S. Leonar-
do) : 8, c o m u n i ó n pa ra la A. Josefina.— 
V . O. T . de Sto. D o m i n g o ; 9, misa de losjS. F e r m í n de los N a v a r r o s : 8,30, misa de 
Catecismos; 10, la cantada; 9, 11 y 12 
con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 5,30 t., 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n P. Por ta , 
O. P. y reserva. 
Olivar.—8, c o m u n i ó n para l a V. O. T. 
c o m u n i ó n para la A. de S. J o s é . 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 1 ) 
H U G O W A S T 
C O R R E S P O X D I E N T E D E L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
LA CORBATA CELESTE 
( N O V E L A ) ; 
A n i m a d a por las caricias , le h a b l ó l l ena de I lu s ión . 
— H a venido Ros i t a Fuentes, y m e ha hecho l l o r a r . 
— - A h ' ¿ c o n que ella l a he hecho l l o r a r a m i h i j a ? 
L a cas t igaremos ¿ n o le parece, J o s é A n t o n i o ? 
— E l l a h a b r í a quer ido ven i r conmigo, ante usted, 
a ped i r le l a v ida de su R a m ó n , pero usted no l a quie-
r e f y he venido sola. " A m i no m e d i r á que no", le 
p r o m e t í a l separarnos. 
— H a hecho bien, m i h i j a ; venga sola s iempre que 
tenga que hab la r a su t a t i t a . * „ A , 
—Se h a quedado en m i pieza l l o r a n d o . R a m ó n le 
ha escr i to desde l a c á r c e l , c o m u n i c á n d o l e que lo van 
a fus i l a r . ^ 
Z F Y a d e c í a y o - e x c l a m ó a legremente M a n u e l l t a -
la mlrada de ™ h,3a' y 
lft " T o r T u é se mete en p o l í t i c a ? ¿ n o sabe que se le 
— ¿ r o í 4 " t 0 pengar? . 
Va V ^ S f S nadl de p o l í t i c a ; n i sé q u i é n es u n i t a -
- Y 0 n 0 / ^ í e d c r a l ; no quiero saberlo, p a r a que a 
^ ni ^ t M i t a baya s i ^ p r e una persona que lo quie-
S * * ^ 111 g r a n a d . . 
— ¿ N o v e — p r o s i g u i ó é l — c ó m o se h a puesto de v i e -
j a y fea su t í a Josefi ta? 
M a n u e l i t a t en ia el r o s t ro I l u m i n a d o por l a esperan-
za, y yo me s e n t í a t r i s t e a m o r i r . 
— ¿ N o es verdad, t a t í t a , que R o s i t a Fuentes no de-
be l l o r a r ? 
— ¡ N o ! no debe l l o r a r . 
—Ese b i l le te que él le h a mandado. . . 
— E l no le h a mandado n i n g ú n bi l le te . . . 
— Y o lo he vis to . . . e l la me lo ha mostrado. . . a q u í lo 
tengo. 
D o n Juan M a n u e l t o m ó el pape l i t o de manos de su 
h i j a , lo l e y ó y lo t i r ó al suelo. 
— E l no d e b i ó escr ib i r eso, po r que nada sabe... 
— E n t o d a l a c iudad se hab la de que hoy lo fus i -
l a r á n , t a t í t a . ¿ P o r q u é deja dec i r eso? ¿ p o r q u é no 
hacer saber a todos que no es v e r d a d ? 
D o n Juan Manue l , se e c h ó a r e í r . 
— ¡ N o hable con t a n t a vehemencia , m i h i j a ! A c u é r -
dese de su m a m i t a , m i pobre E n c a r n a c i ó n , que no se 
m e t í a en p o l í t i c a . P a r é z c a s e a el la y no a su t í a Jo-
sefita. 
M a n u e l i t a no me habla m i r a d o ; pero en ese m o m e n -
t o se encont ra ron sus ojos con los m í o s , y me v ió t an 
t r i s t e que d ió u n g r i t o : 
— ¿ E n t o n c e s no lo v a a pe rdonar? ¿ e n t o n c e s lo va 
a fu s i l a r ? 
— ¿ Q u i é n le h a d icho nada, m i h i j a ? ¿ N o ve? U s -
ted m i s m a se da cuerda, se i lu s iona y se asusta sola. 
— Y o no tengo c o r a z ó n pa ra I r a decir le a esa po-
bre amiga que usted no me h a p r o m e t i d o perdonar a 
su m a r i d o . 
— ¿ L e ha dicho ella que es I n o c e n t e ? — I n t e r r o g ó don 
Juan M a n u e l con m u c h a m a l i c i a . 
— ¡ S í , s i ; es Inocente! 
—Bueno; entonces se v a a salvar. . . ¿ p o r q u é se 
aflige, pues? 
— ¡ C ó m o no ha de af lglrse! ¡ N o hace un mes que 
se casaron! ¡SI yo es tuviera en su s i t u a c i ó n ! . . . 
— ¡ N o , n o ! — i n t e r r u m p i ó el Restaurador—. Us t ed 
no p o d r í a estar nunca en esa s i t u a c i ó n . Us t ed no se 
h a b r í a enamorado de u n enemigo de su padre, n i h u -
biera venido a ped i rme l a v ida de quien busca la muer -
te de su t a t i t a . 
M a n u e l i t a p e n s ó , t a l vez, que era ve rdad a lgo de 
lo que se a t r i b u í a a l coronel M a z a ; pero sensible y 
generosa, r e a c c i o n ó : 
— Y o lo d e f e n d e r í a a us ted con m i cuerpo, s i a lgu ien 
quis iera ofenderlo. Y no sen t i r l a m o r i r , si usted me 
p r o m e t i e r a perdonar a sus enemigos. 
Aque l l a s palabras que a m i me h e r í a n como dar-
dos, resbalaban sobre el a lma de bronce de don Juan 
M a n u e l , cuya sonrisa era a t e r r adora . Su h i j a no com-
p r e n d í a que él nada le hab la p rome t ido , y cuando sa-
lió de l a pieza, b r i l l a b a en sus ojos l a Inconfundible 
l uz de la esperanza. 
Porque él le acababa de decir, b e s á n d o l a : 
— V a y a , consuele a B U a m i g a ; y d í g a l e que su Ra-
m ó n e s t á m á s seguro en el Fue r t e que yo en m i casa. 
D o n Juan M a n u e l se a p r o x i m ó a l a mes i t a donde 
y o s e g u í a copiando a lgunas notas reservadas; puso las 
manos sobre el respaldo de m i s i l la , p a r a m i r a r lo 
que e s c r i b í a , y me d i j o : 
— M I h i j i t a es una j o y a . Es In te l igente , amorosa con 
su padre y m u y t i e r n a . Se interesa de c o r a z ó n has ta 
por mi s enemigos. Se ha ido con ten ta ; pero l a voy 
a hacer l l o r a r . A R a m ó n Maza tengo que fus i l a r lo , 
no m á s . 
L a p l u m a me t e m b l ó en la mano, y é l lo a d v i r t i ó . 
— ¡ V a y a ! t a m b i é n usted, Ba lbas t ro , habla sido zon-
zo como u n u n i t a r i o . ¿ C ó m o quiere que h a y a d i s c lp l l -
na en la t r opa y me dejen en paz defender a l a pa-
t r i a c o n t r a los franceses, si no hago un escarmiento con 
los t r a i d o r e s ? 
— S e ñ o r — l e c o n t e s t é — s ó l o considero l a desespera-
c ión de su joven esposa, que q u e d a r á v i u d a a los ve in -
te d í a s de casada; y l a pena que eso c a u s a r á a M a -
nua l i t a . 
— A s i es; por cao le dije que no se me t i e ra en po-
l í t i c a . 
I n ú t i l m e n t e quise reanudar m i t r aba jo . E l m i r a b a 
los m o v i m i e n t o s de m i mano t r é m u l a , y se r e í a so-
ca r ronamen te . 
—Es r a r o — e x c l a m ó ' de pronto—que en lo de M a t o -
r ras no le hayan presentado a M a r t í n e z Cast ro . 
A q u e l l a idea lo acosaba, y yo no p o d í a seguir m i n -
t iendo con aplomo. 
Fe l i zmen te , en l a a n t e c á m a r a se oyó la voz del jefe 
de P o l i c í a , cuyos in fo rmes d e b í a n ser de l a m a y o r g ra -
vedad, y don Juan M a n u e l g r i t ó : 
— ¡ Q u e entre V i c t o r i c a ! 
V o l v i ó a m i lado y me d ió un mensaje. 
—Vea , J o s é A n t o n i o , d í g a l e a m i a m i g o M a t o r r a s 
que sa lga cuanto antes de Buenos A i r e s , si quiere ev i -
tarse u n disgusto. 
M e puse de pie. 
— ¿ D e b o i r ahora? 
— S I , ahora . Ponga cara m á s a legre ; en el pa t io 
se v a a encont ra r con M a n u e l i t a , y no qu ie ro que ai 
ve r lo t r i s t e , ad iv ine l a suer te de ese pobre M a z a . 
H i c e lo que pude, porque, en efecto, v i en el p a t í o 
a M a n u e l i t a , que me l l a m ó . P a r e c í a con t en t a y , s in 
embargo, me d i j o : 
— T e n g o que dar le una m a l a no t i c i a . 
M e e s f o r c é por s o n r e í r . 
Sus buenos amigos los M a t o r r a s h a n sa l ido hoy 
y se i g n o r a pa ra d ó n d e . 
— ¡ N o puede s e r ! — e x c l a m é — . E l seftor Gobernador 
me acaba de dar u n mensaje p a r a ellos. 
— N o s a b r á entonces que se han ido ; pero es asi... 
¿ L e a f l i g i r á mucho esta ausencia, J o s é A n t o n i o ? 
Ese e s p í r i t u de m a l d a d que todos tenemos me d i c t ó 
l a respuesta. Es t aba fur ioso con t r a don J u a n M a n u e l , 
que me e n g a ñ a b a e n v l á n d o m e con mensajes p a r a los 
que él m i s m o h a b í a desterrado, y me p a r e c i ó j u s t o 
desqui tarme, haciendo s u f r i r a l a Inocente c r i a t u r a 
que me hablaba con l a sonrisa en los labios y una 
luz en los ojos profundos, 
T e n i a la segur idad de que M a n u e l i t a pensaba en 
Leonor cuando me p r egun t aba si me a f l i g i r l a su au-
sencia, y le c o n t e s t é r u d a m e n t e : 
— ¡ S í , s í ! ¡ m u c h o ! . . . ¿ P e r o por q u é se han ido? ¿ q u é 
c r i m e n han comet ido p a r a que a s í los des t ie r ren? 
E l l a g u a r d ó si lencio, en t r i s tec ida , y no me m i r ó m á s , 
n i cuando le d i je a d i ó s . 
E n un m i n u t o l l e g u é a casa de M a t o r r a s . 
L a calle a r d í a bajo u n sol me r id i ano . H a b l a n ce-
sado todos los rumores , y el enorme si lencio de l a c i u -
dad era s iniestro. 
U n negro p in t aba de ro jo una pue r t a . A s i muchos 
pensaban l ib ra rse de pel igros , refrescando el federa-
l i smo de sus decoraciones. 
E l c o r a z ó n se me a p r e t ó a l h a l l a r abandonado a l 
vie jo c a s e r ó n , t an rondado p o r m i s pensamientos. 
Con l a p r e c i p i t a c i ó n de aquel la p a r t i d a , los pobres 
desterrados apenas se l l e v a r o n lo m á s preciso. E n la 
huer ta , las ga l l inas escarbaban y se a r r u l l a b a n las 
palomas como todos los d í a s , s in e x t r a ñ a r l a ausen-
i' c í a del ama. Pero f a l t a b a el pe r ro y el lazo suel to al 
I pie de u n naran jo revelaba que hab la seguido a sus 
d u e ñ o s , pa ra a c o m p a ñ a r l o s en l a buena y en l a maJa 
f o r t u n a . 
L o s cuartos estaban cerrados. E n el pa t i o recuadra-
do por t inas con flores, s e n t í m á s que en n inguna par-
te la d e s o l a c i ó n y el abandono, porque y a algunos ch l -
cuelos h a b í a n destrozado las p lan tas . 
— ¡ O h , L e o n o r ! — p e n s é con I r a — ¿ c ó m o has podido 
I r t e asi? 
M e a c o r d é del paque t i t o envuel to en papel de seda: 
"Dice la n i ñ a que lo ab ra m a ñ a n a " , me h a b í a hecho 
decir . Pero no era d u e ñ o de m i v o l u n t a d . Allí mismo, con 
manp impac ien te d e s g a r r é el envo l to r io . 
A n t e mis ojos encantados se d e s e n v o l v i ó aquella cor-
ba ta de espumi l la celeste, de que un d í a tuve celos. 
— ¿ P a r a q u i é n bordas esa c o r b a t a ? — p r e g u n t é esa 
vez a Leonor, cuya f rente M h a h n enrojecido. 
Y como no me respondiera , d i je con una dureza 
(ContlmmrflM) 
i 
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EL TRIGO, POR BAJO DE LA TASA EN ANDALUCIA 
a i r i D i e n baja el aceite. Los garbanzo», en cambio, se cotizan en alza. La 
mielga de Dos Hermanas ha hecho perder tres millones de pesetas; se ha 
estropeado una quinta parte de la cosecha de aceituna 
L A V E N D I M I A T O C A A S U F I N E N L A M A N C H A 
C I U D A D R E A L 17 TPI „ J A 
f . n t ?• ,n provm,cia- Que consiguieron 
n ^ t ^ r C O , 108 deca'ldos e s p í r i t u s . L a puesta de, oli fué n v e r d a d ^ o h e r . 
n ^ J l r l r í a , ; r 0 n e a e m p a ñ a r o n co-
m H r n T 0 r ' 0 al a3tro del d í a en su 
T Í J Í ' ™vo\v l*nárto Por completo a 
nuestra v i s ta Los labriegos de Valdepe-
fia«, por donde a n d á b a m o s se echaron a 
la calle para presenciar tan prometedor 
espectácu lo . E n nuestro exuberante re-
franero tenemos uno que dice: " L l o v i e n -
do en dommgro antes de la misa del 
alba, l lueve toda la semana". L lov ió al-
go, en efecto, y el sol se puso tapado 
como de tempora l deshecho. ¿ C ó m o es 
posible que fa l ten tan var iad 
s e r á e-spléndido. colmado. Y nosotros he-
mos visto muchos, pero que muchos al-
morranos m a g n í f i c o s ; t an m a g n í f i c o s , 
que de ser c ie r to el dicho popular, el 
a ñ o próx-lmo va a ser como para h in -
charse. Claro que yo no digo nadji por 
m i cuenta, n i acepto n i rechazo el va t i -
c inio . Me l i m i t o a consignar el hecho de 
que los a lmorranos e s t á n m a g n í f i c o s y 
bien granados, y a repet i r lo que dice 
la gente de m i t i e r r a sobre el valor de 
esta planta, como anuncio de la fu tu ra 
cosecha. Tome nota de la o b s e r v a c i ó n 
a z a f r á n en la zona propia de su cul t ivo. 
Es to o c u p a r á , ' a u n q u e sólo sea por bre-
ves d ías , a bastante gente humilde . 
Los precios de los principales produc-
tos a g r í c o l a s y ganaderos que rigen en 
la actual idad en esta provincia , son: 
Tr igo , a 47 pesetas los 100 k i los ; ce-
bada. 30; avena, 28; centeno, chicharros, 
32; yeros, 32; panizo, 42; ha r ina de t r i -
go, 61,50; pajSi 0,85 pesetas ar roba; ha-
bichuelas, 11 pesetas, t a m b i é n ar roba; 
garbanzos, a 14 pesetas la mi sma clase 
de medida; carne de cordero a 3.40 pe-
setas; k i l o de oveja a 2,80; gall inas y 
ras s e ñ a l e s ? Nada, nada, tiene que ñ o -
ver mas que cuando enter raron a Za-
fra, me_ d e c í a n alborozados los amigos 
Valdepeneros. Y en seguida a sembrar, 
que ya va haciendo fa l ta por que se va 
pasando la cosecha. "Poda tarde y siem-
bra t emprano" , nos dice t a m b i é n el re-
franero. L a sencilla gente campera, t ie-
ne una fe ciega en las verdades que en-
cierran los refraneros, que son la qu in ta 
esencia de una fi losofía popular que t ie-
ne como base una o b s e r v a c i ó n repetida, 
durante siglos. Pero la verdad, a m i me 
escaman mucho esas verdades c r i s t a l l -
eadas en refranes, porque vengo obser-
vando que muchos de ellos, son algo a s í 
como el t i m o del p o r t u g u é s , sobre todo 
cuando hace m á s fal ta que se cumplan . 
Especialmente los refranes referentes a 
p r e d i c c i ó n del t iempo e s t á n para m í har-
to desacreditados. Y si no, lo ocurr ido 
con la lluvia del domingo, y la puesteci-
ta tenebrosa del sol en el mismo d í a . 
Oyendo a estos buenos observadores, pa-
recía que en esta semana el d ü u b l o u n i -
versal eerla u n l igero goteo comparado 
oon lo que Iba a caer. Pues l legó el l u -
nes y s iguieron los otros d í a s de la se-
mana, con el cielo m á s raso que el ojo 
de un grillo, y con u n t iempo e s p l é n d i -
do, como en el verano. ¡Los refranl tos! 
T la cosa v a siendo grave, porque se 
encuentran fatalmente paralizadas las 
operaciones de sementera, sin que nadie 
se a t reva a dar un surco, con perjuicio 
notorio para la p r ó x i m a cosecha, y mu-
cho m á s para la agobiante crisis de t ra-
bajo. 
Todavía , al no hubiera caldo una go-
ta, cabria sembrar en seco, porque 4a 
barbechera e s t á e sp l énd ida , pero es la 
cosa que como llovió algo en septiem-
bre, la t i e r r a tiene una p e q u e ñ a parte 
de jugo no para que nazca la semilla, 
pero s í para que se almidone. Y asi las 
cosas. ¿ Q u i é n se atreve a sembrar? 
Y y a que de observaciones populares, 
t r ansmi t idas de g e n e r a c i ó n en genera-
c ión hablamos, Indicadoras de f enóme-
nos ciertos, vamos a consignar a q u í una 
a la que se le concede g ran valor. Exis-
te una p lan ta e s p o n t á n e a en las t ier ras 
Incultas que la gente campera conoce 
con el nombre de "Almor ranos" . Es una 
l i l iácea de la tribu asfodeleas, que t ie-
ne g r a n a p l i c a c i ó n , pues sus rizomas 
carnosos, cocidos, producen u n l iqu ido 
de g r a n va lo r como desinfectante para 
los ganados. Pues b ien; cuando estas 
plantas se desarrol lan e s p l é n d i d a s y gra-
nan bien, sus semillas. ,el a ñ o siguiente 
como la tomo yo. y luego veremos si 
es cier to el augur io , o va a o c u r r i r lo I pollos, a 6 pesetas 'uno; gailos, 7 pese 
que en la puestecita del sol del domingo.I tas; perdices, a 3.50 pesetas' el par ; 
Como l a vendimia , donde no ha tocado conejos, a 3 pesetas uno; huevos, a 3 pe-
as y segu- a su f i n . e s t á agonizando, en t ran los ga- setas docena; leche, a 0,70 pesetas el l i -
ki los . T a m b i é n han disminuido las par-
tidas de t r a n s a c c i ó n . Y lo mismo ha ocu-
r r ido con la e x p o r t a c i ó n desde lo de la 
l ibra . E l mercado e s t á encalmado. E l 
aceite de orujo verde, pr imera , ss paga 
de 105 a 110 pesetas los 10) ki los. 
Cnmps.—EI mercado de carnes ha te-
nido poca v a r i a c i ó n . H a n bajado algunas 
reses, como las terneras, aunque muy po-
co, y otras han subido, t a m b i é n m u y po-
co. He a q u í los precios ú l t i m o s del ma-
tadero sevil lano: Toros, de 2.80 a 3 pe-
setas el k i l o ; bueyes, de 2.40 a 2.50- va-
cas, de 2.50 a 2,75; novil los, de 3 a 325 
tarlos que conozco, no hay uno sólo, que 
no haya emprendido la Plantac ión con 
entusiasmo, y todos han tcnulo que de-
sist i r por los constantes fracasos, y a 
pesar d» ellos, aún se observan en estas 
L o s A y u n t a m i e n t o s i m p i d e n — m .ho-[ provine . . . . 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
S e ñ o r Di rec to r de E l . D t ü B A T F . 
M u y sei 
D E B A T E . 
' Ide un contra to de a p a r c e r í a rechazado 
por pases df; rastras apropiadas cuando 
utreros, de 3,10 a 3,30; e r a i e ¡ ' d ' e "3 3 0 ' ^ lp0r 0^rerof a n í , a l u c e s . le doy a co-
„ Á ^ ^ „ . i . « ' - i« ae .a Inocer las de otro que ha sido acepta-
o en u 
' « ¿ W a 2,50: co,deros. a | A l mismo t iempo d e s e ó poner de ma-
A O U , ceruos, a -',50; la carne de cerdo ha(nifleSto el efecto de la Influencia de las 
bajado por lo menos. 0,30 pesetas en ¡ C o m i s i o n e s municipales de Po l i c í a ru -
ral , pues habiendo Intentado yo recien-
temente, la a d o p c i ó n de la a p a r c e r í a en 
cues t i ón , con mis obreros Ajos, é s to s se 
S E V I L L A , 17.—La recogida de la acel- ihari negado a aceptarla, a pesar de en 
La recoleccón de la aceituna 
tuna e s t á en todo su apogeo, aunque que- ¡ c o n t r a r i a justa, porque la Comis ión de ¡ componen 
J « " r ro grande en la escarda, ademas del ne i de eucahptus, fO Q b ^ j n U j W po^ 
— aumento en la p r o d u c c i ó n ; la escarda * \ W \ * m ^ ' ^ " ^ " r ^ ^ neouefto vT-
13 a p a r c e r í a | mano es sust i tuida casi en su to 'a l .dad 1 nen >n la d u a l i d a d a l g ú n P^1 ^ 0 J a 
lor los troncos de unos 20 c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o , para entibaciones de mina . 
Yo poseo un monte de 130 h e c t á r e a s , 
de las cuales, deducido u n terc io de pe-
ñ a s c a l improduc t ivo en absoluto, queda 
terrenn suficiente para poder rb tener 
en unos veinte a ñ o s , madera de pino 
por valor de m á s de 250.000 p o s e í a s . 
Dc.-de hace m á s de quince a ñ o s , vengo 
r f o r z á n d o m e en repoblarlo y no he lo-
l lpado Obttnar el m á s m í n i m o rfMu'.ta-
!do.' a pr.^ar de todos los esfuerzos, n i 
• • » aun t ra tando de Interesar a los vecinos 
. m á s cercanos al monte, ced é n d o l e s . me-
Cond cione? del cont ra to u . ^parewta dla l | t f l documento, la m i t a d Jel valor de 
estipulado en la loma de Ube^a: á r b o l e s . 
1.a Sociedad de obreros que, 
t n r e c i o r oe I M , u r , t t A i i v on la siembra se hace costra. T é m o n 
ñ o r m í o : Habiendo leído en E L a d e m á que no les segar cxn i ... 
, dms P i a d o s , las condiciones, (1 atadore8 qUe Hay en la 
t t r t   a a r c e r í a r  
obreros andaluces, le doy a co--
• 
mís de 50 ki los í u fc^&^jS de d  na finca dcl t é r m i n o de Ubf>da-m . L f ^ ^ S \ d M > 2 J i ^ i ^ L * 6 1 " 1 1 6 ^ 5 creyendo lo e n c o n t r a r á n Interesante a l -
segedoras aladores que :iay 
finca y que ellos saben m a n e j a r í a s muy 
bien, e n v l á n d o l e s en cambio segadores 
que ganen mucho y r i ndan poco. 
De usted at to. s. s. q. e. s. m., 
Cristóbal M I L L A N 
V i l l a c a r r i l l o ( J a é n ) , octubre 1931. 
P r imera . Este fracaso, es debido a la tenaz opo-
la a p a r c e r í a , tonnua y A 
y la cal idad del f ru to mejor. Es ta opera- a n ° s : es1to equivale a no hacer remane- Seaundé ''Codos los ai>ar «ros robra-! I^ r f iue entre ellos se guarecen los jaba 
c ión de recogida de la aceituna es la que gua les del henfic o hnbido. ü'^ QUC c ier tamente, causan e n o r m e 
inaugura , podemos decir, las grandes Í S ^ L 8 * 8 * ? q"e ahora se hace con los ex* ción ¿ e aperador y muleros u r i d « * « a o a en los sembrados. Nues t ra ley 
faenas a g r í c o l a s de o t o ñ o e Invierno S I J ^ ^ mero T ^ g u n d ^ q u e como remunera <** caza, no permite la de és t e , en t lem-
nados, las cabras y las ovejas en las 
v iñas , una vez rebuscadas, para que 
aprovechen la pampanera. Por ello reci-
ben una can t idad Insignif icante , y , en 
cambio, el d a ñ o que ocasionan estos anl-
mali tos, es enorme. Sobre todo las ca-
bras, que pu lgar que muerden, pulgar 
muer to para siempre. Yo me pe rmi to 
l l amar l a a t e n c i ó n de los vin icul tores 
manchegos sobre t an perniciosa costum-
bre, que es funesta siempre y en las 
t ro ; cominos, a 2 pesetas k i l o ; a z a f r á n , 
a 4.75 y a 5 pesetas la onza; patatas, a 
3 pesetas arroba, y los vinos a 4.75 pe-
setas arroba. L a uva se cotiza entre 
14 y 18 c é n t i m o s k i l o , s e g ú n pueblos. 
C. M. A. 
esta t i e r r a y se emplean g ran n ú m e r o aIza y conservando l i m p i a y m u l l i d a la 
de obreros de ambos sexos. Lo? jornales suPerflcie durante la pr imavera y ve-
que se pagan este a ñ o son de nueve pese- I j m ^ . m . x m . t j u . x j u . • " 
m á s en pareja; las perdices se cotizan 
SOn dos reales m á s . 
E l trigo, por bajo de la lasa 
S E V I L L A , 17.—Trigos.—Los trigos se 
circunstancias por que atraviesan los v i - cotizan a precios que no son los de la 
ñ e d o s de esta provincia , es mucho m á s . tasa- -A- pesar de las disposiciones dicta-
La i n v a s i ó n f i l o x é r i c a se va generalizan- das, en muchos pueblos la necesidad ha-
tas por cinco y seis horas de t rabajo pa-
ra los hombres; cuat ro para las mujeres 
y zagales. L a huelga que hubo en Dos 
Hermanas, donde se producen m á s de 
y segunuo. que. . 
c ión al cargo, de mayor r e s p o n s a b ' H - ¡ P0 de veda, 
dad. c o b r a r á n de las ganancias, antes de; Esto expl 'ca, que no jus t i f i ca , el odio 
repart irse. 365. 182 y 91,25 pesetas, res- que el paisano t i ene al arbolado; in los 
pectivamente. |bosques, porque es guarida de fieras que 
Tercera. E l d u e ñ o de la f inca .ide.sn ?e l levan lo mejor de la cosecha y entre 
ta a los aparceros s in i n t e r é s alguno, i los terrenos de labor, porque qu i tan el Dada la s i t u a c i ó n del mercado, al dar i , 
esta i m p r e s i ó n , es de esperar sigan r i - todas las semillas necesarias y los pien-jeScaso sol. que en el N o r t e disfrutamos 
•"•ando- y merma el rend imien to del suelo. 
cose- Por o t ra parte, el a f á n repoblador de 
. unas los propietar ios , lo e s t á n demostrando 
un ^.0 por 100 de la aceituna de verdeo Aves—Gal l inas de 6 a 7 pesetas una- y otros- As imismo a d e l a n t a r á el duenol las muchas plantaciones de eucalip^us 
se ha puesto ya morada por la tardanza | j . d 6 - ' , de 4 a V tmvos el numera r e Indispensable p a n sos t i - lque se vienen hac'endo desde hace fil-
en solucionar el conflicto, y por lo tan- J ^ ™ ' a f t o s . Pero... los b a q u e s de eu-
to son perdidas de jornales y p é r d i d a s ^ 3 50 a 4 P a C0 ' a a tM0 ' P0,10a'| asi como el que Se r e q u l ' i a para ia= ,.a;,ptus no arden; Be i h i que •>* ha 
. del valor de ia m e r c a n c í a , pues la acel-, H l i e v M frescos—De Cast i l la de 22 a! operaciones, como la de escar.!'-! y otras : ¡ g a l >'?as plantaciones, a u i ^uan 1 J no 
do cada vez mas de una manera alar-;ce ^ue lo^ tenedores vendan a precios tuna verde se ha estado pagando de « U f i Q ^ S U S T ^ O O - d é o S S f i de 21 a Por estos adelantos on n- t ' . á l ico . cobra- h va v i s lumbic de «u aprovecaa.n-e.i ,^ 
mante. inquietante , y conviene res t r .n - l in ie r iorea para sa l i r _de apuros e c o n ó m l - a 30 pesetas la fanega, y la morada sólo ¿ J ^ ™ - ¿ ^ o i V V A ™ A¿ x x a ^ o . \ r á el d u e ñ o Is la f inca el 4 por 100 E n cuanto a la " n a c i o n a l i z a c i ó n " de 
g i r en lo que de nosotros dependa, todo cos' Esto no quiere decir que no se ven 
medio de d i fus ión . Y uno de los m á s j dan t a m b i é n muchas par t idas al precio 
poderosos, sin n i n g ú n g é n e r o de dudas. !tasado. Se han hecho bastantes opera-
FVJ el paso de estos ganados por una vi-1 clones de venta en los ú l t i m o s d í a s , 
ñ a enferma, a una que e s t é sana; el Harinas.—Las har inas han variado, a l -
gunos precios en baja, aunque las p r i -
meras clases de t r igos blandos se sos-
23; de Murc i a , de 24 a 24.50; de Marrue-1 r á el d u e ñ o le la f inca el  r 1 0 0 
se paga a 10. Por esta ta idanza en solu- cos de 21 a 29 50 de T u r Q u í a de 201 anual y el to ta l adelantado sera dedu- ios terrenos forestales, t ienen ustedes 
cionar la huelga se han perdido en j o m a - a ¿ i 5 0 • ' i cldo del valor del grano que correspon- mucha r a z ó n al decir que no alcanzarla 
les un mi l lón 440.000 pesetas. L a diferen- ^ B ^ v O i de c á m a r a s . — D e Alemania , de ; da a los a p á r c e l o s i l f ina l de la reco- o t ra real idad que unos cuantos atro-
j a en los precios se calcula en una l g a 20; 'de Austria> d i 18 a 20; de E ^ i p - lección. Ipellos a la propiedad y u n aumento de 
perdida de cerca de un mi l lón 500.000 pe- to a 16'. de p o i o n j á , a 2 1 . y dé T u r q u í a . | Cuarta . Adelantando el propie tar io eli personal Y esto es tan cierto, que si al-
setas. Así , s e g ú n datos que recibimos, la de' j g a '19 ivalor del barbecho sin i n t e r é s , se con3l-|guna vez. t ienen reparo los Incendiarios 
huelga sólo en el pueblo de Dos H e r m a - | cereales y piensos.—Una vez m á s h e - ' d e r a r á cobrado de él. en el que le en-;para d a ñ a r la propiedad par t icu la r , é s t e 
t ienen. Las de t r igos recios todas h a n ^ a s y en esto de la r eco lecc ión de l a I mog de repet i r la I m p r e s i ó n que • d e s d e ' t r e g ü e n los aparceros en San Migue l del | desaparece por completo a l t ra tarse de 
de Plagas se bajado, como puede verse por los sigulen- aceituna, ha causado una p é r d i d a to ta l hace unas senlanas venimos dando so-i a ñ o venidero, el oua.l han de darlo con ¡ prf>p]edad del Estado. 
>, publicando!tes precios: L a fina ex t ra se paga a 61 ¡de unos tres mi l lones de pesetas. La bre la marcha del mercado de t r i g o s j l a s mismas labores y t a n l imp io de hler - | Llevo m á s de t re in ta a ñ o s en esta zo-
contaglo por las patas de los animales, 
es m á s que probable. 
L a ley lo prohibe terminantemente , y 
seria bueno que las Juntas  
preocuparan de este asunto
los alcaldes, como presidentes" natos dejpcsetas los 100 k i l o s ; la p r imera , semo- huelga d u r ó nueve d í a s . E n otras comar- s'~ h ' a ~ e ¿ " " eraclones y esto no" es has como el que e n t r e g ó el propleta- :na. He vis to el m á x i m o I n t e r é s con que 
cas los precios han var iado para la acel- por fa l t a de ganaSi sino qUe no hay r io . todos los ingenieros que en • este t l em-
tuna l l amada manzani l la , de 30 a 32 pe- medj0 ver a un comprador. Las exis-| Quinta . E l d u e ñ o de la f inca pone a po se han sucedido en la Jefatura de 
setas la fanega, y para la gorda, de 2> tenciag van en aumento, pero los ven- d i spos ic ión de los obreros las yuntas de Cste d i s t r i t o forestal, han puesto en la 
a 24- , dedores siguen m a n t e n i é n d o s e en su po- m u í a s y aperos de ella, s in cobrar i n - r e p o b l a c i ó n y cuidado de la m o n t a ñ a de 
Se e s t á n ahora preparando los terrenos s ic ión y n0 ceden a m á s bajo precio. t e r é s por el cap i ta l que representan. Covadonga ( l lamada Cuesta de G l n é s ) . 
para las sementeras. N o es e x t r a ñ o que H a y mayOV demanda de centeno y su pero o b l i g á n d o s elos aparceros a pagar f rontera a la Santa Cueva y con dolor, 
.muchos no siembren por la sencilla ra- ecio e g t ¿ fiTme j lo gastado en la repos c ión que o r ig ina hemos contemplado que el fuego ha dcs-
proxlmas a poblado por el aprovecha- de A n d a l u c í a , a 62. Los salvados t ienen zon de que no t ienen dinero, pues nadie , Hubo mayor demanda de algarrobas el desgaste de los segundos durante el fruido una y o t ra vez. la mer i t i s lma la-
miento de l a pampanera y m i l l a r de un precio de dos pesetas mas baratos. | puede calcular los perjuicios sufridos dado hay pocaS| los vendedores ^ ñ o a g r í c o l a V abonar de su cuenta rtjbor t é c n i c a y e c o n ó m i c a del Estado, 
cepas. ¿ P e r o q u é planta tiene siete pe- Las h a n m l l a s se pagan a 33 pesetas el sa - ipor el ag r i cu l to r andaluz, especialmente han subido el preci0 y ias cotizan en valor de la m u í a o m u í a s que puedan po r ¡o tanto, para jue la r e p o b l a c i ó n 
setas en c o m p a r a c i ó n con el d a ñ o i r re - | co de 70 k i los ; la rebaza, a 31 el saco de el l lamado de la clase media. N o se en- la actuai idad con tres pesetas m á s en inut i l izarse por u n accidente del t r a - forestal deje de ser una t e o r í a , no se 
cuent ra dinero en el campo n i para u n los 100 ki,05 |bajo necesita m á s que evi ta r las quemas y 
ellas, u n "bando", en el que se consigne i lada, a 58; la p r i m e r a corr iente, a 57, 
esta p r o h i b i c i ó n . De no hacerlo así , se y la segunda corr iente , a 56. Las de t r l -
prec lp l tan enormemente los a c o n t e c í - Sos blandos, se paga la l l amada de p r l -
mlentos, no lo duden ustedes. s e ñ o r e s ¡ n i e r a fuerza, a 76 pesetas; la p r imera 
v i t icu l tores y s e ñ o r e s alcaldes. Creo que j media fuerza, a 74. Las candeales han 
son unas siete pesetas lo que se cobra I bajado dos pesetas. Se paga la p r imera 
en los casos m á s favorables de v i ñ a s , a 64; de Cast i l la y la t a m b i é n p r i m e r a 
parable que esta p r á c t i c a viciosa oca- 60 k i los ; el salvado -fino, a 26 los 50 k i 
slona? Muchos de estos v i t i cu l to res que|los, y el basto, a 25 los 30 ki los , 
t a m b i é n t rans igen con l a cos tumbri ta , | Otros granos.—El mercado de garban 
al socaire de las siete pesetazas, se po- zos ha tenido u n alza considerable, es-
remedio. 
L a cosecha de a l g o d ó n se presenta a l -
go endeble. E n cambio la de m a í z es m u y 
Los salvados, y s e g ú n a n u n c l á b a m o s l Sexta. Para el buen orden de la S o - l - ^ s o esto se p o d r í a logra r 
en nuestra I m p r e s i ó n anter ior han tenl- 'cledad. se nombra u n t r i b u n a l , compues-j Pr imero . Creando una g u a r d e r í a que 
do un alza de precio, pues con re lac ión1 to por el aperador y dos individuos de ' no fuera asimismo t e ó r i c a , y estable-
nen e n e r g ú m e n o s cuando se les h a b l a ¡ p e c i a l m e n t e en las clases t iernas y los buena. Las huelgas a g r í c o l a s de Fuentes 1 a la anterjor semana ganan una pe- la m i s m a elegidos en v o t a c i ó n , el cual cjendo f ú e r t e s sanciones para los ¡ncen-
de la conveniencia de I r replantando ¡ l l a m a d o s mulatos . Los p r e c i o ^ de los ¡de A n d a l u c í a . Carmena, Dos Hermanas ! seta ¡ i m p o n d r á mul tas de una a ve in t ic inco ' d ^ r ¡ o s y para los encubridores 
con vides americanas las cepas perdidasiblancos t iernos oscilan entre 130 y 135 ,y otros pueblos quedaron ya resueltas, 
por la f i loxera , precisamente por el pe- pesetas los 100 k i l o s ; los duros, de 65 a E n Carmona, donde t a m b i é n hay mucha 
l lgro de que estas plantas l leven la fl- |70. y los mulatos tiernos, de 80 a 82. L a aceituna, el per ju ic io causado corre pp 
loxera. Pero, ¿ c a b e c o m p a r a c i ó n entre iavena rub ia ha bajado hasta 25 y 26 pc-!rejas con el de Dos Hermanas . 
el peligro que representa este paso de ¡ s e t a s los 100 ki los . L a cebada se man 
ganados, con su obligada d i fus ión del; t iene en las 30 y 31 pesetas. E l m a í z del 
insecto, con l a probable a p o r t a c i ó n de ¡país ha subido una peseta, se paga a 
algunas larvas que pudie ran l levar los ¡39. Las habas mant ienen los precios, pa-
barbados americanos? Es una c e r r a z ó n | g á n d o s e las mazaganas blancas a 45 
de j u i c i o que no veo manera de despe-|pesetas los 100 k i l o s ; las moradas a 44, y 
j a r por m á s que predico. Pero en f i n . yo j las chicas a 43. 
insisto... y m u y pocos a ñ o s nos t e n d r á ] Acei te .—El aceite, que hace poco tuvo 
Dios que conceder de v ida para no v e r d í n buen precio, desde lo ocur r ido c»n la 
de parte de q u i é n e s t á la r a z ó n . 
E l m a í z a m a r i l l o P la ta se e s t á pa- pesetas a quien fal te a su deber o sei Segundo. Creando el seguro contra 
gando con unas pesetas m á s y. por el embriague, y en caso de reincidencia j incendio. 
cont ra r io , el del p a í s pierde esa misma pertinaz, e x p u l s a r á al reincidente de la Tercero. Permitiie ndo l a '.ihre caza 
cant idad. i Sociedad, con p é r d i d a de los derechos en del j a b a l í y del lobo en todo t iempo, 
E n general hay mucha demanda para la p a r t i c i p a c i ó n tíe los beneficios. jcon premios por la muerte de estos ani-
| males. 
R e p o b l a c i ó n e ¡ n c e n d l O S . Cuarto. Sanciones a los que ¡n t ro -
¡ d u z c a n ganado, especialmente lanar. 
' (aunque é s t e es m u y escaso por aqu í , 
es m u y d a ñ i n o ) , en terrenos donde ha-
ya plantaciones de á r b o l e s . 
M u y d is t inguido s e ñ o r m í o : Para lo-! R o g á n d o l e , s e ñ o r d i rector , me perdo-
,al de aves; los precios, como es na tura l , 46; la har ina corr iente a 60,50; la es- gra r que se repueblen nuestros bosques.lne el e n v í o de estas notas, me es grato 
l i b r a c o m e n z ó el descenso, que aun c o n - | h a n estado firmes para ambos a r t í c u l o s , i pecial a 64; los salvados de 37 a 38; el no es preciso n i que el Gobierno obligue ofrecerme de usted, a t to . s. s. q b. a. m., 
Mercados de Madrid los artícul08 de piensoI| y todos el]os 
Aves, huevos y caza.—Han t r a n s c u r r í - 1 quedan con precios firmes, 
do estos ocho ú l t i m o s d í a s sin que haya | E n la actual idad r igen los siguientes 
habido v a r i a c i ó n sensible en la marcha 1 precios por pesetas y por 100 ki los , 
del mercado. E l t r igo se paga a 50; el centeno a 
Pocas existencias hubo en el de hue-'38; la avena a 33; la cebada de 36 a 37; 
vos. y lo mismo diremos con re l ac ión las habas de 55 a 60; las algarrobas a 
S e ñ o r di rector de E L D E B A T E : 
M a d r i d . 
Los mercados m u y en calma y p r e - | t i n ú a . A h o r a se paga el de clase cornea- 1 Regulares hubo en el de caza, y d e b í - ¡ m a í z Pla ta a 48; í d e m del pa í s a 45; pu l - a los propietarios ' a plantar , n i aun s l - | 
clos sostenidos. I te. buena ba%e, tres grados de acidez, ido a esto j0g COnejos de segunda y t e r - j p a seca de remolacha a 30. y alfalfa se- quiera que se les est imule con ventajas. 
H a dado p r inc ip io la r eco l ecc ión de de 84 a.85 reales arroba de once y medio l e e r á se han estado pagando con u n real 1 ca empacada a 22. i E n esta r e g l ó n , entre todos los propie-1 Ar r iondas , octubre de 1931 
A. R K T G A Ü A 
NO SIEMPRE E S V E R G O N Z O S O 
«1 origen de las enfermedadei secreta». Algunas pue-
den adquirirse Indirectamente y es tan humano pa-
decer una enfermedad sexual como tener un reuma-
tismo o una dlabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consi-
gue; lo esencial es curar el mal eligiendo el trata-
miento mejor o sea tomar Inmediatamente los Cachets 
Collazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , rápido, reser-
vado y e c o n ó m i c o para curar radicalmente estas en-
fermedades por antiguas y rebeldes que sean. Calman 
los dolores a l momento y evitan complicaciones y re-
P i d a folleto gratis. A. García . Alcalá , 86. Madrid. 
F . F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 18. M A D R I D 
ofrece a su distinguida clientela 
C A L Z A D O D E L U J O a la M E D I -
D A , a precios de 60 ptas. Hechos 
en W casa para la venta a 45 ptas. Ultimas novedades. 
L I C O R I S T A S 
P a r a fábr i ca del Norte hace falta licorista competen-
t í s i m o muy versado en esta especialidad, que será 
bien retribuido. D ir i jan ofertas a don Bernardo Jiba-
Ja, Glorieta Embajadores, 6, Madrid. P r e v i n i é n d o s e es 
totalmente inúti l pretender el cargo sin acreditar só -
lidamente sus conocimientos extensoa y práct i ca en 
la especialidad. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vunctra* con 
huatq* molidos y obtendréis 
•orprendantat resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
mollncf para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
rsrauras y corta-r^lces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid estiloso á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 . B 5 L . B A O 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
i í i í i i 
T e s o r o del ves tuar io . L i m -
pia j d é l a como nuevo en 
pocos m i n u t o s , VESTIDOl 
SOMBREROS, GUANTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPETES 
OEHESAT DE BILLAR. E T C M m 
Hace d e s a p a r e c e r man» 
c h a s de GRASA, VELA, MAfl-
TFOIIILLA, PI8T0BA, U M \ l 
8BBA. RESINA, ETC . STO 
i u i i i i i i n i n i i n i i i i i i i n i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i H i i i n i n i n n ^ 
| A R T E S G R A F I C A S | 
| A L B U R Q U E R Q U E , 12 | 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s Y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s ¡ l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s 
i l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l H I H " ' " " " ^ 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
D o ñ a A m a l i a S i l v e l a y M o n t e r o d e E s p i n o s a 
Descansó en la paz del Señor 
E L DIA 19 D E O C T U B R E D E 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . i . P . 
S u director espiritual, sus padres, hermano y d e m á s parientes 
R U E G A N a BU» amigos l a encomienden 
a Dios Nuestro Seflor. 
Todas las misas que se celebren el d ía 19 del corriente en l a Iglesia de 
San A n d r é s de los Flamencos, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de 
SU C w 'el mismo fin c o m e n z a r á n las misas G r e g o r i a n a e l d í a 19 de oc-
tubre en el convento de la. A s u n c i ó n (Santa Isabel. 46) y en la Iglesia del 
Sagrado Corazón y la Inmaculada (barrio de l a Salud) . 
producto marart l IoM f 
comprarla ana tea adoptarla 
para toda la «Ida. 
frascos a l r 1*50 pesetas 
l l f i i t i f i t»i l i ÍII In i i l i tn , 
UimtlBlitM. laurit | iirltsitrlB 
jiimimiiimii. 














TINTE si» enante»,, 
monederos, rápalos, 
petacas, etc. con ' 
NO QUEMA, no de», 
tiñe, deja la piel suave, 
flexible y da brilla 
T I N T E E P A N ^ T ^ A D q 
UNA PTA frasco, en 




PRIMADO WaQ. 6 
Valencia 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30438 
Mayor, 21. Tel. 9541^ 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza , 5. T . 32370. 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
rtad 
E n c o m i e n i l a , 20 , (1 .* 
M A D R I D 
C * P I H I L L A * 
N A R I Z S U D O S A , P U N T O S N E 
O R O S , M A N C H A S D E G R A N O S 
D E R M I N A C M / O n O 
Venta en perfumerías . Se remite- OABANTlZiDO 
franco enviando 2.50 en piro o s i -
llos n P K R F U M E H I A FTX)R D E 
A Z A H A R , C A R M E N . 10. M A D R I D 
1 5 0 i 
/ u m m e £(0; m e j o n s u casa I 
La lámpara de pie es 
ideal para el hogar 
por su fácil adap-
tación en todas 
partes. Teniendo 
buena luz, estará 
Vd. más a gusto. 
O S R A M 
C O N S U L T E ^ 
E L E C T R I C I S T A 
Domingo 18 de octubre de 1981 (10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X X I . — W d m . € .MT 
I A RVm% D E 
" E L E / C V D O " 
Como yo discutiera con el mapa a l a vista, ei cami-
no que m á s nos c o n v e n í a para hacer el recorrido de 
Santander a Burgos, mi amigo Gonzalo A lgor ta me 
a r r e b a t ó la gula y la cerró, de jándo la luego sobre una 
mesita enana que t e n í a a su alcance. 
—No hay que pensarlo m á s — e x c l a m ó - ^ . Haremos 
el viaje por el puerto de E l Escudo, mil veces prefe-
rible al de Los Tornos. A d m i r a r á s panoramas que se 
h a r á n Inolvidables en tu memoria. Y podremos v i -
sitar a la rubia de " E l Escudo". ¡Qué mujer tan gua-
pa! Tampoco la o l v i d a r á s nunca. 
— ¿ A l g u n a pasiega? 
— ¿ P a s i e g a ? U n a callfornlana trasplantada al va -
lle del Pas . T e p a r e c e r á incomprensible como a to-
dos. A veces se encuentra uno con que el hecho real 
supera a los delirios de la f a n t a s í a . ¡ U n a rubia cal i -
forniana viviendo en las cumbres de " E l Escudo"!. . . 
i — ¿ Y has hablada con e l la? 
i—Dos veces. 
GonzaJo Algorta torc ió su cabeza y n o t é que su mi -
rada se desviaba para ensimismarse en homenaje a 
la imagen que acababa de aparecer en la pantalla de 
su recuerdo. R o m p í su silencio meditativo pregun-
tándo le : 
— ¿ V i v e a ú n ? 
i—Creo que sí. . . A l l á en las cimas. 
»—¡Qué e x t r a ñ o ! 
—Nosotros no podemos comprenderla. E s guapa, 
Joven, rica, elegante... S i l a felicidad fuera una fór-
mula, nadie como ellS, posee los elementos para lo-
grarla . Y , sin embargo..., yo creo que aborrece al 
mundo y que cambia todos los privilegios de la civi-
l ización por su casita escondida entre m o n t a ñ a s , blo-
queada por las nieves la mitad del año. . . ¡ N o s o t r o s 
no podemos comprenderla! 
—Pero, ¿ p o r qué vive a l l í ? 
— ¿ P o r qué e s t á a l l í ? E s e es su secreto. E l l a cuen-
ta... Te voy a referir c ó m o la conoc í : U n a tarde cru-
zaba " E l Escudo". L levaba el coche con una bujia algo 
engrasada; é s t o y el esfuerzo de la subida pusieron 
el motor en lumbre. Me detuve para llenar el radia-
dor. Ni un rastro de vida en el camino: a la izquier-
da, monte arriba, y a unos trescientos metros, divi-
sé una casa y fui hacia ella, penetrando con esa des-
preocupación que parece natural cuando estamos en 
la montaña , sobre todo si no la vigi lan demasiado a l -
gunos perros. Frente a la puerta, casi inmediata, ha-
bía una hab i tac ión amplia, con decorac ión y lujos que 
raramente se encuentran en edificios construidos en 
despoblado. ¡Qué sorpresa la m í a ! Pero, no compara-
ble a la que me produjo una mujer que se hal laba re-
clinada en una cama turca leyendo un libro. Apenas 
se I n m u t ó por mi apar ic ión . Se cubrió con una man-
ta de piel de camello que t e n í a a mano y sonriendo 
me p r e g u n t ó qué deseaba. Sabiéndolo , me c o m p l a c i ó 
al punto, ordenando a un criado que me llevase al 
coche un cubo de agua. Buscando una r a z ó n a lo que 
me p a r e c í a inexplicable, me a trev í a interrogarla. 
— ¿ E s t á usted enferma? 
Ü i í i 
R i ó con ganas a l responderme: 
— ¿ T e n g o acaso aspecto de estarlo? 
No, no t e n í a aspecto de enferma, ni aun de conva-
leciente. Todo lo contrario: p o s e í a su rostro ose vigor 
y ese brillo v i tal que dan una existencia deportiva 
y una permanencia constante al aire libre: diría exac-
tamente que t e n í a un resplandor de salud. E r a r u -
bia, alegre, con la r i sa optimista que los dibujantes 
norteamericanos ponen en las fisonomías para loa 
anuncios de d e n t r i ñ c o s . 
Con p e q u e ñ a s cosas se t r e n z ó nuestra conversa-
c ión y a una pregunta m í a , la joven, pues no apa-
rentaba m á s de veinticinco a ñ o s , me dijo: 
—Soy de California; pero mi padre nac ió aquí, en 
S a n Pedro del Romeral . E m i g r ó siendo niño , y en 
A m é r i c a p a s ó su vida trabajando sin descanso, con 
un p r o p ó s i t o — q u e era meta en sus ambiciones—y que 
no l o g r ó realizar. Deseaba acabar sus d í a s en estos 
mismos campos donde v i v i ó en su infancia,, h a c i é n -
dose la i lus ión, al final de su vida, de que la comen-
zaba de nuevo, volviendo a los a ñ o s apacibles y pu-
ros que no pudieron borrar de su i m a g i n a c i ó n toda 
la opulencia y el esplendor de la c iv i l i zac ión norte-
americana. Cuando yo contaba quince a ñ o s vivimos 
por aquí. L a e m o c i ó n que s i n t i ó mi padre me hizo 
comprender y amar estos parajes. E l c o m p r ó esta ca-
sa para que un día v i n i é r a m o s a pasar una tempo-
rada, unos años. . . , a descansar. Y nos volvimos a C a -
lifornia a terminar los negocios. ¡ A ult imar! E s o 
dec ía mi padre; pero en seguida se enredó m á s y m á s 
en la complejidad de mil asuntos, y cuando quiso rec-
tificar, era y a tarde: la muerte se a d e l a n t ó a sus pro-
pós i to s . He aquí explicado por qué me encuentro aquí. 
H u é r f a n a e h i ja ú n i c a he venido a real izar el pensa-
miento de mi padre, a rendir a su t ierra el homena-
je que él nunca pudo t r ibutárse lo . 
— ¿ Y tiene usted el p r o p ó s i t o de v iv ir siempre aquí ? 
— ¿ P o r qué no? Nada me falta. Buena despensa, 
mucha leña, unas ñores que cuidar, un caballejo pa-
r a mis excursiones por el monte. Y el g r a m ó f o n o y 
la "radio" y hasta mi biblioteca... 
—Pero esto es una reclu-
s i ó n : usted se ha desterra-
do voluntariamente..., ¡y es 
una l á s t i m a ! 
— Y o me siento feliz y 
nada ambiciono. 
Me despedí desconcerta-
do. ¿ E r a posible aquello? 
Y a no se me a p a r t ó de la 
I m a g i n a c i ó n el recuerdo de 
l a rubia de " E l Escudo". 
V a r i o s meses d e s p u é s 
v o l v í a hacer el mismo re-
corrido y me detuve en 
i d é n t i c o sitio para saludar-
la, en el preciso momento 
en que pasaba sobre un ca-
ballo menudo y nervioso, 
vestida con un original t ra -
je de amazona. 
— V o y a mi e x c u r s i ó n 
diaria, que no abandono ni 
aun con lluvias o nieves. 
Poco m á s hablamos. E s -
po leó a su caballo y se ale-
jó en direcc ión contraria a 
l a m í a . L a s e g u í a de cerca 
un magnifico d o g o ale-
m á n . 
Poco d e s p u é s de Ontane-
da el a u t o m ó v i l in ic ió l a 
subida. 
— A h o r a empieza E l E s -
c u d o — e x c l a m ó Gonzalo. 
— E l reino de la Dionda 
americana—repuse—. ¿ H a -
c ia dónde e s t á su c a s a ? 
Gonzalo s o f r e n ó mi c u -
riosidad. 
— T o d a v í a falta mucho. 
Nuestro coche subía vale-
roso y potente y daba a l -
eaaee a los camiones que ascsndlan.runflando como 
bestias, resollantes. Todo el horizonte quedaba cer-
cado y a por l a cindadela Imponente de las montanas. 
A trechos en el camino, unas casitas amedrentadas y 
tristes por el cielo de tormenta, con la horizontal de 
sus balcones de extremo a extremo, colmados de ma-
zorcas y de horcas de ajos y cebollas. Vacas que hu-
yen t a m b a l e á n d o s e , porque t o d a v í a para ellas el mo-
tor tiene un rugido de espanto. Y conforme se as-
ciende, los bosques se precipitan ladera abajo, fu-
gitivos de la inclemencia de las simas. L a s casas lle-
i 'M 
nen ahora el aspecto de blocaos para resistir el ase-
dio del invierno: ensanchan sus tejados como lomos 
amplios y fornidos para soportar cuando venga la 
carga de la nieve. M á s arriba aún, y y a sólo se en-
cuentran diseminadas a c á y al lá , las chozas para el 
ganado: refugio rús t i co y mísero , balbuceos de la ar-
quitectura cuando la piedra, la argamasa y la piza-
r r a construyen una trinchera para aguantar al hura-
c á n y a la tormenta. 
— ¿ F a l t a mucho? 
P—No... B n dominando aquella c u r r a l a divisar*' 
mos. 
Vencida l a curva se d e s p l e g ó ante nosotros el pa-
norama grandioso e Imponderable sometido al doml» 
nlo de la a l tura: valles y bosques en lo hondo, y pr*« 
dos que e x t e n d í a n su tapicer ía , pulida como una m a -
laquita: infinitas chozas y casas, multiplicadas como 
una floración en laderas y llanos. E l viento, que ve-
n ía a sus anchas por los paramales de Cast i l la , ha 
trepado hasta las cumbres y sale de las hoces como 
de un ariete con prisas de cabalgar sobre el mar . 
— ¡ A l l í e s ! ' — e x c l a m ó 
Gonzalo. 
No h a b l á b a m o s . L a emo-
c ión que nos produc ía aquel 
escenario se h a c í a m á s ex-
t r a ñ a al pensar en la m u -
jer que allí v i v í a como un 
ave de los t róp icos : la be-
lleza que a b a n d o n ó las tie-
r r a a luminosas y exube-
rantes de Cal i fornia para 
trasladarse aquí, a este pa-
raje batido sin cesar por el 
cierzo y la nieve, con una 
v e g e t a c i ó n rala y canija, y 
cuyas noches deben estar 
fatigadas de una lamenta-
c ión dolorosa de almas ex-
traviadas.. . 
— ¿ N o se h a b r á marcha-
d o ? — p r e g u n t é al fin yo—. 
¿ E s posible que siga vivlen-
io a q u í ? 
Pero y a e s t á b a m o s ante 
l a puerta. Nos sa l ió un 
criado viejo. 
— ¿ L a s e ñ o r i t a ? — pre-
g u n t ó Gonzalo. 
—No está . . . No v o l v e r á 
hasta la noche. 
— ¿ S a l i ó de e x c u r s i ó n ? 
E l viejo conf irmó: 
— D e excurs ión , c o m o 
siempre. Cabalgando. E s su 
mania. ¡ E s tan temeraria! 
— ¿ N o la podremos v e r ? 
— L o creo dif íc i l : llega 
muy cansada y quiere estar 
s o l a . Sola, siempre que 
puede, sola. Como ahora. 
¡Y es una temeridad! Pero 
yo creo que se siente con-
tenta, porque, mutilada y 
todo, aún domina las riendas... 
— ¿ Mutilada ? 
— S i ; la s eñor i ta tiene una pierna artificial. L a per-
dió en un accidente, montando un caballo allá, en C a -
lifornia. ¡ C u á n t a s ilusiones no se r o m p e r í a n de pron-
to para que ella, tan hermosa, se haya constituido 
en la prisionera de " E l Escudo"!.. . 
J o a q u í n A R R A R A S . 
(Dibujos de Almela Costa.) 
A K A D E M O S 
Colesrio-R«sldencla de L * y 2.' enseñanza . Externos, 
medio-pensionistas e Internos 
L a Empresa de este Centro de e n s e ñ a n z a e s tá cons-
tituida exclusivamente por hombres de carrera. Abo-
gados, Médicos , Licenciados, Periodistas y Militares 
retirados, que han aportado su personal esfuerzo, ac-
tividades y capital para instalar en Madrid un Cole-
gio a la altura de los mejores del extranjero. 
F idan reglamentos 
A L M A G R O , 9 Y 26 
GABANES ANGELUS 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA, TRINCHE-
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHECOS 
Príncipe, 7 — Teléfono 14525 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S , E S P l C I O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cii^talerfa en K^neraL Vldr'eras 
artiattaaa 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
P i ñ e r a a . Lavabos. Bldeta, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
^ Plaza dP l Ansel II | T E L 1354» 
) Atoc ha, 45 y #7 / " 84672 
Entrada Ilbr« •!• Expos ic ión p*rmanent« 
E X P O R T A C I O N A F K O V I N C I A S 
D E S P A C H O S 
C O C I N A S D I E Z M A 
L a s mejores y m á s baratos. C A V A B A J A . 4. 
S i E L A C U E D U C T O D E S E G O V I A 
T I E N E F A M A D E E X T R A Ñ A 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
¡mmm 
T A R I F A 
bra« 
Oiula ¡Kilabra 
m á i 
MÉfl 0,10 ptas. por l^s^r 
dfln en oonocpto de tlmb 
0,00 ptas. 
0,10 
r i r i ininiüi i i r 
I N T E R I O R , cinco pleífta, 12 
duros. Mar ía Molina, 50, es-
quina Veldzquez. m 
E X T E R Í Ó R ( ~ a m p l l o 9 0 ~ ^ . 
setas. André s Mellado, 84. 
i7) 
SE alquilan cimrtoa y tion-
OM¡ Morete, 15 y 17; AlbL-r-
W Eü.suh, 8; E.si.altor, 9 y 
re 
ALMONEDAD 
M Q r r n A C I o N muebles, co-
medorea, despachos, alcoba^ 
armarios, s i l ler ía , , plan0) 
espejos, bs traspasa el co-
cón edilicio prOBlp. 
¡tos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 
matrimonio, 35; lana 50-
matrimonio, 110; camas 16 
pesetas; matrimonio, 60' si-
llas, 5 p e s é t a s ; lavabos," 13 • 
mesas comedor. 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60-
trincheros, 70; armarios 70 •' 
dos cuerpos. 110; despachos' 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodr íguez . 36, tercer 
troeo Oran Vía. (13; 
POR reforma liquidamos a 
precios bara t í s imos , comedo-
ros, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesans. (];;, 
CASIAS dorada* y platea-
das, mueblM lujo, pero eco-
nómicos . Vefrulllas. Desen-
faflo, 20 (esquina Ballesta). 
(6) 
&fCEDLBS dlplomltlco, «1-
coba plateada, despacho, co-
medor, recibimiento, l á m p a -
ras. Reina, 85. ( j ) 
A L M O N E D A urgent«, come, 
dor, armarios, camas, col-
chones, muchos muebles, só-
lo domingo y lunes. Monte-
ra. 19, segundo. (11) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E H o t e l , todo 
oonfort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 16. (T) 
NO molest&rsa buscando p l -
•0. I n fo rmac ión a m p l i a , 
gratui ta , cuartos desalqui-
lados. Licencia Ayuntamien-
to. Camlonen. Intercambio 
pisos. Preciados. 1. Séip. (V) 
I N T E R I O R E S , 60; éx té r lo -
m . 70; g a r a g é ampl ís imo, 
í r c l l l a , 19. Embajadores, 98. 
(3) 
N A V E S , tiendas, deade 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (8) 
C U A R T O S exteriores, cinco 
grandes plezaa, tres balco-
nes, 18 duros, o r ien tac ión sa-
liente. Bajo buenas luces, 11; 
construcción moderna inme-
diata, t r a n v í a . Metro. Ret i -
ro. Gutenberg, 9 (Pacifico). 
(4) 
11. 
T I E N D A vivienda, 12 duros. 
Goirl, 18. l7) 
BONITO eXterior7"l4_duroH. 
Uoiri , 18 (estación Metro in -
mediata). (7) 
CASA Palacio, Principe d.' 
Vergara, 30, sólo quedan 
tres pisos, mi l pesetas m^s. 
• (1) 
CKÍH) piso amueblado a se'-
ñ o r a ; céntr ico, vistas Calle. 
Informes: Atocha, 73, segun-
do. ^ (T) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
.16. (T) 
ENSEÑANZAS 
O I ' O . S I C I O . M ; s a escuelas, 
T .-Cirios AyunCimlonlos, 
bflfilaíéá de (Súnfeíliftclófl, Ra-
i l i oUlc^ ra r i a , T e l é g ralos, 
É Culistlca, Policía, Adua-
nas, Ifaoieiida, Correos, Ta-
IIIIÍÍTI alia. Mecanograf ía , 6 
pesetas mensuales. Contes-
Lacioiics, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Rcus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
tnrnado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
P l l A N C E N A diplomada, lec-
ciones particulares, grupos 
económicos, f rancés , portu-
gués , piano. Pingot. Velar-
de, 6. (V) 
T A q ü I G R A F I A , a p r é n d a l a 
sesenta dlaa. Academia Es-
paña . Montera,' 36. (5«) 
L A C A S A D E L A S CAMAS 
Camas y muebles barat í s imos . Torrijos, 2. Teléf. 56388. 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ABONO autoTOóvlíea Gra-
ham, lujo. Conducción, 11-
musín . Garage. Hermosilla. 
42. Teléfono 53084. (5S) 
1 NEUMATICOS do ooáAlón I 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
«•18* (58) 
NEUMATICOS ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
É N S E R A N Z A , c o n d ucclón 
automóvi les , mecá.nlca, c in-
cuenta pesetas. Escuela A u -
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
M I N E R V A conducción, úl-
t lmo modelo, ofrécese para 
abono o medio. R a z ó n : Je-
sús Horcajada. Vallehermo-
so, 40. (3) 
ÉSCIJBLA choferas "La Hls-
pano". Conducción mecán i -
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A L Q U I L E R automóvi les lu-
Jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, $. (51) 
M E C A N O O R A F I A , laa me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja, 1. 
(13) 
T A Q U I MECANOORA-
fla, i d i o m a s , or tograf ía , 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
x i l i a r . ' (8) 
A C A D E M I A González MoíT-
na. Comercio, Bancos, Es-
critorios. Cava Baja, 1. (13) 
C I T A S E S Derecho, ex cate-
d rá t l co del Escorial. F e r n á n , 
dez de la Hoz, 38, primero. 
(T) 
L A O U I L H O A T . Cultura ge-
neral. Taqu ig ra f í a . Ense-
flanzas comerciales. Roma-
nones, 18, segundo izquierda. 
(13) 
T E L E G R A F O S : E x á m e n e s 
febrero. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal , 
8. Internado. (1) 
J A U L A para auto pequeño 
o dos motos, 40 pesetas. 
Mendlzábal , 49. (1) 
P R I N C I P A L inmediato San-
ta B á r b a r a . Calefacción, 
confort, 240 pesetas. Cova-
r r u b l M , 6. . (11) 
A T I C O , terraza, 8 grandes 
habitaciones, 13 duros. Ve-
¡Azquez, 107. (4) 
P R I N C I P A L , nueve piezas, 
alete habitables, bafio, gas, 
83 duros. Gaztambide, 31. 
(3) 
L U J O S I S I M O S cuarto» des-
de 50 a 250 pesetas. G u z m á a 
Bueno, 43. ( U ) 
P I S O con todos los adelan-
tos modernos, garage ind l -
yidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesquinza, 30, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
(1) 
G A B I N E T E exterior, bafio 
y despacho. Teléfono, 69056. 
(T) 
A L Q U I L O hotel Castellana, 
66. 23 habitaciones. Jardín . 
Garage. 
H O T E U T O confort, nuevo 
alquilo, 33 duros. Vendo ba-
rato. Teléfono 35272. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A C A D E M I A Técnica . V u l -
gar izac ión comercial, 20 pe-
setas mes. Taquimecano-
grafla, 10 pesetas. Costani-
lla Angeles, 11, (g) 
ESCUELA Artes Decorati-
vas. Directora: Rosario Ra-
llo. Clases mixtas y especia-
les para señor i t a s . Pirogra-
bado, repujado cuero y me-
tales, p in tura todas clases, 
decorac ión telas, tapices, ba-
tlk, hue^o, marfi l , lacas Ja-
ponesas y labores todas cla-
ses. P r o f e s ora domicilio. 
M a r q u é s Santa Ana, 26, du-
plicado. Teléfono 10609. (5) 
CLASES» Hamos. Hurtaleza, 
140. P r e p a r a c i ó n auxiliares 
Hacienda, Fomento, Inter-
v e n t o r e s y Depositarlos 
Fondos. (3) 
MECAN OG R A F I A rapidlsl-
ma Underwood, clases dia-
noche. Academia E s p a ñ a . 
Montera, 36. (58) 
BANCO E s p a ñ a , podréis i n -
gresar, p r e p a r á n d o o s . Aca-
demia E s p a ñ a . Montera, 36. 
(58) 
BEFORMA letra, desdo cla-
se ca l ig ra f ía particular- al-
t e r n a domicilio profesor. 
V. pHbid condiciones: Val-
s v n l c , 8, buzón. (5) 
¡ C O . M O doleltan " l l b i m be-
llanii-iite escritos ! Estudiad 
TaiQulgr&flá G a r c í a Bote 
(Congreso). (53) 
I D ' I O M A S ! Inglés , - f rancés , 
a lemán , i taliano. Profesor 
i ' \ t r.mjpro. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
D I B U J O . Ant igua Acade"-
mia, proparatnrla carreras 
ingenieros, Delineantes, i n -
ruédltktaa oposiciones. In fan-
tas, 28. (7) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRTCINA P e 11 e t 1 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa Lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
ttl organismo tih estimulan-
t e y tónico y és te es la l o -
dasa Bcllot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
m 
ALCOBA gabinete casa dis-
tinguida. R a m ó n Cruz, 56, 
principal. (T) 
E N casa de poca familia sa 
desean dos estables. Escri-
bid : D E B A T E 19.873. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p t e c 1 os económicos. 
Bola, 11. W) 
MODISTA hechura, desde 15 
pMttAái Arríela, 9, segundo 
exterior. ( T ) . 
I 'KNSION 'Domingo. Agu.-n 
corrientes, teléfono, bailo 
calafacolón; 7 a 1 0 f e i é t k i 
Mayor, 19. (M ) 
I ' K N S I O N : Económica , con 
fort, cuarto baño. Habi ta-
ciones para matrimonios 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravil las . Mala-
saña , 11, primero derecba 
Madrid . (CO) 
PENSION Alcalá . Alcalá , 
38, Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort 
(00) 
I ' K N S I O N nueva bi lbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con 
fort . Mayor, 19, primero. 
Madrid. (00) 
I IO f E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía ) . (60) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , original 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, | 
" E l Niño" , cura dent ic ión . 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (66) 
GLUCOSURIA. Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
roso. Monreal. Fuencarral , 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis. Gál -
vez. Cruz, 4, Madr id . (5S) 
P E N S I O N M a r c é n ; buenas 
habitaciones; baño, teléfono. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
I ' K N S I O N a señoras hono-
rables, gabinetes exteriores. 
Fuentes, 5, segundo derecha. 
(14) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
P E N S I O N famil iar exterio-
res, económicos, matrimonio 
uno, dos amigos. Hortaleza. 
98, primero. (6) 
E S T A B L E S pensión Amaya, 
confort esmerado trato. Con-
copción Arenal, 6, frente Pa-
lacio Música . Teléfono 1361S. 
(60) 
COLEGIO SAN .IOSE 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a — P e r s o n a l 
titulado y auxiliares de Instituto.—Residencia de E s t u -
diantes en Martin de los Meros, 49. Internado en Segovia. 
VINOS P A R A MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. T e l é f o n o 71007. 
ASUNCION Garc ía , t í n i c a 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96S71. (3) 
I N T E R I O R , 22 duros. Huer-
tas, 12. (1) 
ESTUPENDO cuarto sin es-
trenar. General Arrando, 42 
duros. R a z ó n : Carrera San 
Je rón imo, 14. Limpiabotas. 
Preciados, 1. Comercio Pl-
pas. a> 
E N magnifica casa recién 
terminada se alquilan pisos 
preciosos, amplios, lujosos, 
con todo confort a precios 
muy rebajados. Quedan por 
alquilar algunos de once y 
diez habitaciones muy gran-
des a 500, 450 y 375 pesetas 
mensuales. Con esp léndida 
calefacción central. M a r q u é s 
Urquijo, 17. ( D 
HERMOSO cuarto exterior, 
21 duros. G u z m á n el Bueno, 
48. (1) 
A M P L I O S locales «xter lo-
res, t a 11 a r e s, almacenes, 
tiendas. P r ó x i m o es tac ión 
Mediodía . Doctor Fourquet, 
M. <^ 
CASA nueva, interiores cin-
co habitaciones, baño , des-
pensa, 85 pesetas. Junto 
t r a n v í a s . Vallehermoso, 44. 
(2) 
D E S E O piso comprando sus 
muebles, Lehr. Principe de 
Vergara. 77. Í3) 
Í D E A L E S T conveniente ex-
teriores, Interiores, confort 
desde 90 a ICO pesetas. A m -
plios locales, tiendas bara-
tas. N a r v á e z , 19. (3) 
E X T E R I O R , tres balcones, 
seis habitaciones, cocina, 
baño, agua Lozoya, enfren-
te Jardín, 25 duros. Lagas-
ca. 111. 
COMPRAS 
SI quiera mucho dinero por 
alhajaa, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO muebles, cuadros, 
libros,, grabados. Hortaleza, 
110. CT) 
PAüA_MOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Ant lgüedadea . 17.487. (58) 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vindcl . Prado, 31. 
(58) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, i m -
potencia, espermatorrea, a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueva. Provincias correspon-
dencia» ^ 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
I N G E N I E R O Indust r ia l . 
P r e p a r a c i ó n ingreso Escue-
las especiales y m a t e m á t i -
cas en general se ofrece pa-
ra clases particulares. Teló-
fono 18033. (T) 
A P A R E J A D O R E S , repasad 
asignaturas. Dibujo, buen 
profesorado, mater ia l topo-
gráfico. Academia E s p a ñ a . 
Montera, 36. (58) 
I N G E N I E R O industr ial ca-
tólico, prepara m a t e m á t i c a s 
bachillerato. Moreno. A l -
magro, 13, primero. Teléfo-
no 42012̂  (T) 
P R O F E S O R de D e r e c ho. 
P r e p a r a c i ó n eficaz de todas 
las asignaturas de la carre-
ra por don Cello de Benito 
Beascoechea. Detalles: Pa-
seo del Prado, 16, cuarto. 
Teléfono 90236̂  _ J T ) 
B A C J H Y L L E R A T O , Idiomas, 
Ciencias, Ingenieros. Centro 
Estudios Libres. André s Me . 
liado, 18. (T) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, slete-
(11) 
A C A D E M I A Domínguez . Fo-
mento, Economía , Policía, 
Mecanogra f ía , 5 pesetas. T a . 
q u 1 g r a f la, Contabilidad, 
Idiomas, Bachillerato, Co-
mercial. Alvarez Castro, 10. 
Internado. (51) 
CLASES particulares mate-
m á t i c a s , teór ico - p r á c t i c a s 
preparaciones especiales. Te-
jero. Fuencarral , 141, tar-
des. (58) 
E N S E Ñ A N Z A , dibujo, deco-
rativo, industrias a r t í s t i c a s , 
e t cé te ra . R a z ó n : Antonio 
Prast. Arenal , 8. (58) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l ibrer ía , eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T ) 
D E S E O hot^l. gran capacl-
dad, internado, enseñanza, 
jardín. Dirigirse Gonzá ez. 
Preclodoí . 1- Selp. W 
B Ñ T B E 9 U E L O , cuarto ba-
fto, gas, 35 duros. Ramón 
Cruz, 6. -
Vil KMOSOS cuartos, haflo, 
precios milicos. Almendro, 
n ú m e r o s 4 y C. n ú m e r o s 
38 duros. 
hermoso, 7 habí -
j o balcones, 
taclnncs, ^ulncc- * t.jr(.na, D 
precioso, gas. Carta*™ . 
Y -7 ("Metro" Becei ia) . W 
C O L E G I O SAN ANTONIO 
Primera y Segunda ensefianaa. Internado. 
Director: D . Pedro Serrano, Pbro. Plaza del Carmen. 
CONSULTORIO, Sanatorio 
afecciones aparato digesti-
vo y nu t r ic ión . Cura espe-
cial ú lcera , adelgazamientos 
rebeldes, ar t r i t ismo. Direc-
tor : Doctor López-Suárez , 
ex médico Ins t i tu to Rocke-
fellar N . Y . Miguel Angel, 
10 Teléfono 33712. Madr id . 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. J o sé Gar-
cía Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (ÜJ) 
C L I N I C A dental, america-
na trabajos económicos ga-
rantizados, consulta gra tu i -
ta Fuencarral, '102. . (6) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a pa-
ra niños, estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
B A C H I L L E R universitario 
de Ciencias, darla clases 
económicas a domicilio. Es-
pecialidad M a t e m á t i c a s . Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
P R E P A R A C I O N 0 f 1 C i ales 
Te légra fos , I n m e j o r a b l e , 
económica . Mancebos, 6. Te-
léfono 71101. (3) 
COLEGIO ''Saint - Paul en 
Angulema, dirigido por Sa-
cerdotes, admite jóvenes pa-
ra aprender f /ancés . Buen 
trato, clima templado, '• pa-




FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l ' 
bao). (1) 
COMPRA, venta de fincas 
rús t i ca s y urbanaa, gran ac-
tividad. Corral . Agente cole-
giado. Ayala , 41; seis a 
ocho. (58) 
V E N í ) 0 una, de mis casas, 
directamente, buenas condl* 
clones. Teléfono 51071. (T) 
A L Q C I L A S E y véndese el 
edificio que ocupó el minis-
terio de Trabajo. M a r q u é s 
Ensenada, 8. Tra ta r con 
Sánchez . Carranza, 10. De 
cuatro a seis. (1) 
\ M M Í L A S É o véndese ho-
tel lujosísimo amueblado o 
no; gran j a rd ín , barrio Sa-
lamanca. Teléfono 50837; de 
9 a 2. (11) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
gran competencia, só l idas 
g a r a n t í a s . Helguero. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (3) 
F INCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M . Br i to . Alcalá , 94. Ma-
dr id . Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
A D M I N I S T R O fincas con 
g a r a n t í a , mucha p rác t i ca . 
Ernesto Hidalgo, Agente co-
legiado, c o n t r a t a c i ó n fincas. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056. 
O) 
CASA cerca Matadero, cuar-
tos baratos. Vendo por pa-
pel Estado y buen local pa-
ra v a q u e r í a despacho. Rua-
no. Aduana, 9. (3) 
PRECIOSO cigarral , en To-
ledo, Jardín , huerta, agua 
abundante, b o n i t a casa 
grande y confortable, deco-
ración estilo toledano; her-
mosas vistas; olivos y f ru -
tales. Precio de ocasión, 
21.000 duros. Angel V i l l a -
franca. Génova , 4. Cuatro-
seis. (7) 1 
F f EN C A R R A L , 33. Pens ión 




coba dos camas estables, 70 
pesetas. Barcelona, 12, p r i -
m e r o . ^ (T) 
PENSION Areneros, esta-
ble familia, confort. Alborto 
.•UMiilcra, 5. (6) 
MAON1FICAS habitaciones, 
or ien tac ión , confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. ( H ) 
E S T U D I A N T E S : L a m á s 
r áp ida y segura informa-
ción de buenos hospedajes, 
la encon t r a r é i s en Seip. Pre-
ciados, 1. ( V ) 
CftQÍ IOTA, vestidor tres lu -
n.-is, véndese barato. Anto-
nio Maura, 6, po r t e r í a . (T) 
MODISTA y peletera fran-
cesa domicilio, trabajo es-
tfttfrádO. Victor ia . Teléfono 
5491C. (T) 
r r í Ñ O I l í S T A ! ! Peletera ex-
celbntdl, económica, conOc-
clón y arreglos. Fuencarral, 
77, principal. («) 
M O D I S T A vestidos abrigos 
pides. F . m á n d e z la Hoz, 4, 
primero derecha. (T) 
l . M V , "eTegañciaT irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Jorge Juan, 74. Teléfono 
58839. ( I D 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "El I m -
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles b a r a t í s i m a inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (•'53) 
S E Ñ O R A formal desea 
acompañar seftora, señorita, 
buenas referencias. Pelayo, 
9, portería, (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
ci lia, chicn para todo y nina 
soca. Centro Católico. Hor-
taleza, 9^ £ £ ) 
<»i I M ; ( I ; S I ; matrimonio sin 
hijos, cualquier trabajo. 
Carmen, 18, Prensa. Matri-
monio. (3) 
i •• 
E X cónsul conociendo per-
fección alemán, francés, in-
glés, español nativo, ofréce-
se escritorio, secretarla, en-
señanza, traducciones o aná-
logos. Referencias Inmejo-
rables. Verónica, 3, p t i n . l -
pal derecha. T e l é f o n o ' X ^ M . 
( T ) 
E V F E i n n o R A e*tr&ttjera 
ofrécese, pone Inyeci iones, 
da masajes. Teléfono 03834. 
(T) 
S^VÍoi l í t fAS' fr&nÓMI y . -
pañola, diplomadas ofrécen-
se lecciones. Teléfono 94'?ii5, 
dos a cinco. (T) 
6BRBIlb~Joyero con infor-
mes se ofrece particulares 
/ imi l c i l i o , limpieza y con-
servación de alhajas. Pala-
cios, 3, Hotel (Bellas Vis-
tas). (T> 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rel i -
giosas. Precis ión, Economía . 
Fuencarral , 20. (T) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado, Calle 
Prado, 16. (O 
ANTEOJOS elegantes. Gra-
duamos vista gratis. Juan 
Miró, Carrera San Je rón i -
mo, 29, entresuelo. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
L A mejor pe luquer í a de se-
ñ o r a s . Pelayo, 72. Teléfono 
41995. Permanente, 12 pese-
tas, al agua dos, manicura 
dos, marcel, 1,50; lavado 
Una, corte, 0,50. Cada servi-
cio se regala una participa-
ción de lo te r ía para N a v i -
dad, ndmero 37.250. 
C A P I T A N retirado ofrécese 
s e c r e t a r í a part icular, pro-
fesor dibujo, p r epa rac ión 
bachillerato. Teléfono OO.VÜ, 
dos-siete. (T) 
E B A N I S T A domicilio, 1,50 
hora, r e s t a u r a c i ó n muebles 
anlifíuos. Avisos: Teléfono 
ítl.jOfi. (T) 
CHOFER mecán ico se of-c-
ce, mucha p rác t i ca ; presen-
cia y referencias. Informa-
r á n : Mayor, 38, mercarla. 
(K-) 
SESOBA buenas referen-
cias, ofrécese a c o m p a ñ a r 
señor i t a . Carmen, 6. Consue-
lo F e r n á n d e z . (3) 
I N G E N I E R O solvente, to-
dos aspectos, dispone m a ñ a -
nas para empleo de confian-
za, científico, ' burocrá t i co , 
enfl^íMuiMk e t cé t e r a . Modes-
S E N S A C I O N A L I S I M O , se-
ñoras, preciosos sombreros, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 32. Fábrica. (14). 
A K R I K N D O fábrica d* 
aceite en ürgaz. E n venta 
grandes facllldados, teléfo-
no limé. Madrid. (M> 
<¡ M l \ M l / A MOS t e I do, 
•fcbáhea de cuero. Postas, 
21, sastrería. d ) 
WESTINGHOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
numero 107.165, por "Mejo-
ras en los aparatos repistra-
ddtéa eléctricos", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Ofldiia de 
propiedad Industrial, Apar-
tado 5 i ^ : : J f j 
f V 11 ~ ~ n i a.« a i i * t a, d o p i 1 a r i ó n 
radical, Inofensiva, iípllca-
clón 2,50. Fcljóo, 4, bajo. 
En Sastrería Salamanca 
E N C O N T R A R A U S T E D G A B A N E S I M P E R -
M E A B L E S , G A B A R D I N A S , T R I N C H E R A S , 
CHÉCOa Y G A B A N E d - C U E R O P A R A O A B A . 
J 1 F U O Y NI.Ñ'Ü A I ' IÜX'H'S K K M K U I K J S 
F U E N C A R R A L , 6. Teléf. 10947 
. l O K D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
CERTIFICADOS Penales y 
ú l t imas voluntades en 24 
horas. Redacc ión Instancias 
y p resen tac ión oposiciones v 
d e m á s . Preciados, 1. Seip. 
(V) 
A L T A R E S , esculturas rel i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
( I l o r O L A T K S de la Tra 
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cisterclcnses en Ven 
ta de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y st* provincia 
Segundo Iñ iguez . A lmacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
CANO. Peluquero de seño-
ras, se ofrece a su dis t in-
guida clientela. Carrera San 
Je rón imo , 5. Ondulación per-
manente garantizada desde 
20 pesetas. (58) 
( T ) | tas pret 
D E B A T 
P E R D I D A S 
P E R O I D A perro Shyterrler, 
pelo largo gris. Gra t i f icarán 
su devolución. Jorge Juan, 9 
(T) 
es. Escr ib id: 
ro 20.011. (T> 
neralizada 
AHOGADO. Consulta doce-
una; seis-siete. Puebla, 18, 
primero. (14) 
COHRO crédi tos , reclama-
ciones, testamentarlas, eje-
cución, sentencias, anticipo 
gastos. Puebla, 18. (14) 
AHOGADO, señor D u r á n . 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (13) 
SOMBREROS señora , caba-
llero, limpio, t lño, reformo. 
Lucas Gllsanz. Valverde, S. 
(8) 
OA KATliSl M o a OOlaOé, in-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
F R á f ^ / f ^ de eficacia evidente I V S ^ J pora enfermedad ge-
en ventajosas condiciones. Dir i -
E L D E B A T E , 31.762. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se n • c e s 1 ta 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
PENSION Escribano. Gran 
confort. Plaza Sainta Bá r -
bara, 4, tercero. (60) 
SESORA cede exterior con-
fortabi l ís imo, caballeros es-
tables. Arango, 4, tercero 
B. (3) 
CASA t ranquila, sólo dos, 
tres amigos, ascensor. Mar-
tín Heros, 35. (3) 
PENSION part icular para 
estables, familias y par t icu-
lares, precios módicos, te lé -
fono, baño . Espoz y Mina, 
3, segundo. (1) 
R I O H , pens ión selecta y 
moderna. Avenida Dato, 23. 
(Gran V í a ) . (60) 
ANDRES. Pens ión france-
sa. Habitaciones confort. 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, p r i -
mero. (60) 
CASA poca famil ia desea 
huésped, 5,50 con baño . Pe-
layo, 37, principal derecha. 
( T ) 
SEÑORA hospedarla dos 
amigos, económico. Diego tíe 
León, 57, át ico, ascensor. 
( T ) 
SE desea un huésped, caba-
llero, sin, en Torrijos, n ú -
mero 3, tercero izquierda. 
( T i 
PENSION famil iar p a r a 
señor i tas , honorable, esta-
bles. R a z ó n : Quiosco B i l -
bao, esquina Carranza. (B) 
C A P I T A L I S T A S . Urge ven-
der casa calle Imperial , nú-
mero 1) construida año 1904, 
para t r a ta r directamente 
dueño en calle M a r q u é s do 
Urquijo, 36. P e q u e ñ o Bazar, 
de diez a doce. (T) 
M ' . C I O S I T O quince mi l pe-
setas tres meses g a r a n t í a 
persona solvente d a r é 10 % 
Interés y empleo fijo bien re-
tr ibuido. Detalles: Ren t e r í a . 
Continental. Carretas, 3. (1) 
T A O Ü I K A ~ 
l a ^ ^ ^ B a a 
referencias. American Store. 
Avenida Conde Peña lve r , 
6, (T) 
T A Q U I MECANOGRA-
fa rápida , p r ác t i c a , corres-
pondencia comercial, buenas 
referencias. Avenida Conde 
Peña lver , 8. American Sto-
re. (T) 
< í PttÉKSÉMÉ Joven cargo 
conllanza. Informes, garan-
t ías . Vallehermoso, 7, bajo 
izquierda. (T) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleo» y 
servicio domés t i co . Precia-
dos, 1. Seip. (V> 
S E Ñ O R A para dar clase 
a c o m p a ñ a r n iños o señoras . 
R a z ó n : Serrano, 30, po r t e r í a 
(T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 10015 
S A S T R E R I A S 
í r ) 
V U E L T A de gabán, 20 
setas. Ari ' ic ta , 1), sastre. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
Imágonffí , OrfPbrer la y Tejidos do toda» clases 
A R T E A O A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661. 
V E N D O o alquilo en A r a -
vaca finca u t i l idad y recreo. 
. Montera, 35. A lmacén . (3) 
C A P I T A L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, c a m b i a r é i s un va-
lor relativo por un valor 
absoluto, no sujeto a brus-
cas oscilaciones. Vuestras 
órdenes s e r á n tramitadas 
r á p i d a m e n t e por el Agente 
Colegiado señor Blanco. Da-
to, 10 (Edificio Ria l to) . (58) 
F O T O G R A F O S 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retra-
to único, inconfundible eje-
cutado sólo por Roca, fotó-
grafo. T e t u á n , 20. (T) 
H U E S P E D E S 
SEÑORAS, s eño r i t a s dis-
tinguidas, Ins ta lac ión con-
fortable, barrio san í s imo , 
mucho sol, precios modera-
dos, t rato esmerado. R a z ó n : 
T.-I. lono 40221. (1) 
M i :V A pensión Corufta . 
Infantas, 28, principal (es-
quina Clavel) . Espaciosas 
habitaciones baño, ascensor. 
(1) 
E S T A B L E d e s e a pens ión 
económico, en famil ia redu-
cida y decente. Escribir pre-
cios y detalles a Fonseca. 
La Prensa. Carmen, 18. (3) 
H O T E L C a n t á b r i c o , recd-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pens ión 
desde 7 pesetas. Restau-
MAQUINAS 
T A L L E R E S repa rac ión to-
da clase m á q u i n a s escribir 
teniendo existencia de ple-
xss para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Gal-
dós, 9. ' ( T ) 
M VQTINAS para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
) modelos desde 70 pesetas. 
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) | Garantizadas 5 años . Ta l í e r 
Casa PENSION Mlren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
r A L l . l . A auténtica, prefer í -
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébe lo 
Comedor Valencia. Cru?;, 5> 
Encargos hospedaje. Cubier-
to, 2,50. (58) 
SE' cede gabinete exterior 
coa alcoba. Veneras, D du-
plicado, segundo. (14) 
reparaciones, 
r ruy. Velarde, 6. 
Saga-
(55) 
M A Q U I N A S escribir nuevas 
y ocas ión , en Inmejorables 
condiciones. C a l e uladoras 
Llpsia, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cla-
ses de mecnnografla. Copina. 
Otto Hor«og. A n d r é s Mella-
do, •32. Te l í f ono 35C43. ( T ) 
S A S T R E R Í A Filgueiras. He-
chura traje, pabán , 55 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
i T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E S A N Z A c » n d ucclón 
au tomóvi les , mecánica , cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
j COLOCACIONES mismo día 
ambos sexos. Mendlzábal , 




no, cobradores, choferes, se-
ñ o r a s compañ ía , por te r í as . 
Preciados, 1. Seip. (V) 
L I C E N C I A D O S E J é r C I t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. I n f ó r m e s e : 
Preciados. 1. Selp. ( V ) 
() i i : i:( i;s B administrador 
finca rús t i ca , fábr ica bal-
neario, dominando f rancés , 
mecán ica , referencias a sa-
t isfacción. Vázquez . Alcalá , 
2. Continental. (I1) 
ASOCÍACION B e n é f l c a ~ d e 
Santa B á r b a r a y San Fer-
nando, Se necesita profesor 
de los idiomas de F r a n c é s e 
Ing lés o ambos a la vez. Las 
proposiciones pueden pre-
sentarlas en la Secretarla de 
la Asociación, en el minis-
terio de la Guerra, de 11 a 1 
hasta el d ía 5 del próximo 
mes de noviembre. El secre-
tarlo, Rafael Serrano. (T) 
D O N C E L L A S , c o c 1 n eras', 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
( 0( l Ñ ERA sin compra po-
ca familia, cincuenta pese-
tas. Caballero Gracia, 14. 
(11) 
Demandas 
o í Hi;CESE señor i ta con 
p r á c t i c a de niños española . 
Hortaleza, 94. (T) 
M A E S T R A nacional Inmejo-
rables referencias, colegio, 
escuela, lecciones, educar n i -
ños, aná logo . Palma, 73, p r i -
mero centro derecha. (v') 
PARA a c o m p a ñ a r señora , 
casa o calle, se ofrece se-
ñor i ta honorable, culta, sa-
be cantar. F e r n á n d e z de los 
Ríos, 22, pr incipal centro 
derecha. (T) 
R E P A R A C I O N aparatos fo-
tograf ía , ingenier ía , eleo-
tromedicina. Paseo Extre-
madura, 96. Teléfono 71714. 
(3) 
REFORMA teñido sombre-
roa, señora , caballero, bara-
t ís imo. Salud, 9. (3) 
C^FES, tueste natural . Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo, Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (Tueste diar io) . (51) 
üEiSOHAS, plancho su sutu 
brero, por 1.50. Conde Bara 
laa. I . Tltnda. (53* 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), ocho pesetas ga-
rantizada seis meses, "Mon-
ftírrer", técnico especialista. 
San Vicente, 39. (60) 
S E C R E T A R I A , taquimeca-
nógrafa , f r ancés , ofrécese 
m a ñ a n a s . Escr ib id : Seteb. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
OFRECESE costurera ropa 
blanca. San Lorenzo, 2 cua-
druplicado, tercero derecha. 
(Ví 
SE ofrece criado enfermero. 
Meli tón. Calle de la Made-
ra, 19, segundo derecha. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O f e r re t e r í a , con 
o sin, existencias. Teléfono 
v.vm. (63) 
Ttt A S PASO estanco, muy 
céntr ico . Eenltez. Teléfono 
36656. (7) 
V A R I O S 
CASA F e r n á n d e z . Llnoleum 
para pisos, a r t í cu los para la 
limpii'za, hules y gomas, 
^ran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (Cé) 
A R C H I V O Herá ld ico . Escu-
dos, genea log ía s . YepeS. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
GREMIO de farmacias. Des-
de el d ía 16 al 1 de noviem-
bre quedan expuestas en el 
local del Colegio de Farma-
céut icos, Santa Clara, 4, las 
listas del reparto contribu-
t ivo del año 1932; lo que se 
pone en conocimiento de los 
señores agremiados para los 
efectos legales. E l Síndico 
Presidente. (T) 
GKBMIQ de Laboratorios 
anejos a Farmacia. Desde 
el d ía 14 al 29 del corriente 
quedan expuestas en el local 
del Colegio de F a r m a c é u t i -
cos, Santa Clara, 4, las l is-
las del reparto contributivo 
del año 1932; lo que se po-
ne en conocimiento de los 
señores agremiados para los 
efectos legales. E l Sindico 
presidente. (T) 
GREMIO do arquitectos. E l 
reparto de cont r ibución in -
dustrial para 1932 e s t a r á ex-
puesto en l a Sociedad Cen-
t ra l (Principe, 16), de 5 a 9 
durante 15 días , p rev in ién-
dose a los interesados que 
pueden formular sus recla-
maciones, dentro de ese pla-
zo, ante la segunda Junta 
Gremial (Admin i s t r ac ión de 
Rentas Púb l i cas , Monta lb ím 
6). Madrid 19 de octubre de 
1931.—La Junta Claslficvlo-
ra. (T) 
SE olVecen licencias de ex-
plotación de la patente nú-
mero 102.815, de don Félix 
Lange, por "Procedimiento 
para la soldadura por pro-
alón a lumino - t é rmlca" . Las 
ofertas al Registro de la 
Propiedad Indust r ia l . ( T i 
VI I N T I N í i H O r s E Electric 
& Manufactur lng Company, 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 102.434, por "Mejoras 
en las m á q u i n a s dinamo-
e léc t r i cas del tipo cerrado 
que se refrigeran mediante 
una c i rculación de h idróge-
no", ofrece Ucencias para la 
explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 611. (D 
P E R R O S cachorro», perdi-
gueros, foxterrier, grifón, 
baratísimos. Castelló, 14. P*--
Jarerl». 
PALOMAS ladronas, calan-
drias, monos, Jaulas. Casté-
lló, 14. Pajarería. (W 
\ y \ D E S E tresillo despa-
cho >Jn forrar y vitrina. 
Preciados, 20̂  (T^ 
( A N A RI OS flauta» a todo 
cinto, monos y prtjaros ex-
tranjeros. Cuesta Santo Do-
mingo, iT^pá j a r e r l ^ (3) 
LOS~célebre» chorlxo» ds V I -
líafranca, los encontraréis 
en Torrijos, 58. preguntar 
Pujol, representante para 
esta capital. (60) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez Ventura. Ve-
ta, 3. _ (53> 
n A \ L C S, maletas, cajas 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 73 a 
Luis Vélcz de Guevara, 4. 
(58) 
i > T I R \ S , terciopelos, ta-
pices, l impiabarros para "au-
tos", pasos pai'a portales, 
ba ra t í s imo . Roberto Más. 
Conde Xlquena, 6. (1) 
T T ^ T T H T E R l A Ca tó l ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza al %eco. 
Despacho cent ra l : Glorieta 
Quevedo, 7, Teléfono 34353. 
Sucursalf.s: Esparteros, 20. 
Teléfono 16809. Almanaa, 3. 
Talleres: Margari tas, 17. Te-
léfono 36192. (65) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vende Alhujas, Oro, P lata y Platino 
jCon precios como n i n g m m otra, 
( 11 D A D ' K O D I U G O , I ' . T i ' l . f o n o 1 1 6 2 5 . 
E L sindico de Agencias de 
anuncios notifica que desde 
esta fecha y por el plazo de 
15 días e s t a r á n expuestas 
las listas del reparto para 
el año 1932 en la Defensa 
Mercant i l Patronal. Echega-
ray, 21. En el caso de re-
c l amac ión se f o r m u l a r á por 
escrito dir igido a la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Rentas Públ i -
c a^ (¡j 
B U E N A colocación papel 
Estado, sin quebranto, gran 
oportunidad. R a z ó n : Teléfo-
no 14298. (53) 
MASA I I S T A extranjera qui-
ta pecas, manchas, produc-
tos vegetales. Pez, 11, cuar-
to. (T) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capltas im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 60 a 100 cent í -
metros, remesa a provincia» 
remitiendo importe y medi-
da. Casa de toda g a r a n t í a . 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madr 'd. 
' (53) 
FAROLES para cementerio, 
candelabros metal niquela-
dos. Rublo, Gato, 3. Madrid. 
(68) 
CAMA, 19 pese ta» . Apara-
dor, 60. Armar lo luna, 75. 
Pelayo, 38. d D 
L I M P I A D A UROS de coco, 
especialidad para "au to»" y 
portales, precio» bara t I» lmo8 
Casa M á s . Hortaleza, 98. 
¡Ojol Esquina Gravlna. Te-
lefono 14224. (11) 
CUADROS, crucifijos, recor-
datorlos, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. (7) 
RONISCI I , rtiagnlflco plano. 
Ocasión, Fuencarral, 88. Ha-
zen. (4) 
CAMAS para colegios a i n -
ternados a rmar lo» , come-
dores, sillas percheros. To-
rrijos, 2. (1) 
VENDÍ) m á q u i n a escribir 
visible 200 pese ta» , cris eco-
nómica . Alvarez Castro, 5, 
por te r í a . (T) 
CMÍTA D ROS, a n t i g ü e d a d e s , 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Ga l e r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
V E N D O preciosa pianola 
casi nueva. Goya, 77, entre-
suelo derecha. (1) 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadro» 
Museo. Exposiciones perma-
nen te» . (T) 
PIANOS, au top í anos , radio-
fono», fonógrafos , ba ra t í s i -
mo». Corredera. Valverde, 
22. (1) 
PIANOS alquileres ba ra t í s i -
mos. F o n ó g r a f o s . Discos. 
Casa Fuentes. Arenal , 20. 
(1) 
V E N D E S E ocasión máqu ina 
escribir. Velázquez, 95, ba-
jo. (T) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. F á b r i c a . La Higiénica, 
Bravo Mur i l lo , 48. Sucursal 
en León. Ordoño Segundo, 
20. (14) 
A B E D U L , loción del doctor 
Dralle, evita caspa, p ' c i z ó n , 
estimula crecimiento del pe-
lo^ _(3) 
CAMA turca estilo á r a b e ba-
rata. Lepante, 4, entresuelo 
(Plaza Oriente). (13) 
M A G N U ICIO mii-Cbl^ Ja 
lias, gran valor artisljcol 
Zurbano, 49, principal derc-l 
cha. (V) 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, siempre ocasiones, pla-
zos, contado. Oliver. Vic to-
ria, 4. (1) 
V I G C E T A S formas hierro, 
treinta cén t imos ki lo . Tubos 
hierros todas clases. P e ñ u c -
las, 8. (1) 
A R M A D U R A S económicas 
de madera para cub ie r ta» . 
F á b r i c a de aserrar. Carre-
t é ra Madrid, 41. Caraban-
chel Bajo. Teléfono 98. (3) 
M O N T A N O , Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
ESTOS anuncios admltense 
en Preciado», 1. Selp. (V) 
CASA Juanito permanente, 
garantizada, 15 y 25 pese-
tas. Fuencarral, 94, duplica-
do. Teléfono 15274. (13) 
HODELON, abogado. San 
Vicente, 62 duplicado; con-
sulta, 3 a 6. (3) 
B A N C O C E N T R A L 
Capital autor izado Pta» . 200,000.000 
I d . desembocado M 60.000.000 
í ' o n d o de reserva . . . . . . . ^ 20.694.882 
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P R I N C I P A L E S P L A Z A S Dffi K S P A f í A 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de 
operaciones bancarlaa, abonando I n t e r e s e » con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Superior Bancar lo , 
Cuentas corrientes 
A la v is ta ^ „ I n t e r é s 2 ^ % 
A ocho dias „ Interte 3 % 
Caja de Ahorros 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. In terés 4 % 
Imposiciones a plazo 
A seis meses I n t e r é s I % 
A un a ñ o In terés 4 H % 
> Agencia urbana: Goya, 89 (esquina a Torrijos) . 
•> Agencia d^ T e t u á n de las V ic to r i a s : Pedro V I -
>. llar, 1 (esquina a O Donnell), 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C A B A L L E R O Joven, trato 
social, contable, buen re-
dactor, carnet chofer, ofré-
cese. Dará, g a r a n t í a s . Escri-
b i d : J . Pablo. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
¡ N E R V I O S O S ! 
Vaeta de «nfrlr ImítUmente, gracias al mnraTlllono descubrimiento de la» 
Grageas potenciales del doctor Soivró 
fue onraa pronto j radicalmente por crónica y rebelde one sea ta 
f U ^ t i f a a f A n i s e *n t<x'0• ,D8 mani'e8tacione»: Impotencia (fslta d» 
A ^ e u r a a t e i l l a rigor ««xtul), polncinne» nocturnas, espermatorrea 
(dabllldad iexnal), cansancio raental, pérdida de memoria, dolor de oabexa, 
Tírtlgo», debilidad mujcular, fatiga corperni, teniblore», dispepsia, palpita-
eiones, hiaterimo, traatorno» nerTioaog de la» mujare» y toda» las enfer-
aae.lades del eerebiD, medula, órganoa aaxualea, estómago, intestino», 
eoraaó», etcétera, que tengan por cauaa a origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré S ^ T d ^ 
bro, madnla y todo el alstema netTioao, aumentando el vigor aexnnl, ooníervando la salud y prolon-
gando la ylda, Indieadaa eapecialmenU a loe agotadoa en su juventud por toda clase de excesos (vielo» 
ea afto»), a lo» que Terifican trabajo» exceaivo», tanto físicoe como morale» o intelectuales, eaportia-
ta», hombrea de ciencia, financieroa, artistaa, comerciantes, industrialea, pensndorea, etc., congi'Miiendo 
oon laa Orageae potencíale» del Dr. Sohré , todo» loa eafucríos o ejercicio» fícllmente y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanndarlo» coa frecuencia, Hasta tomar un fraaco para convencerse da ello 
v S F "íto^V UF0 ^ I(Í*f 7 ,!lIB.A,, (B' " 0 >' MOKOADA, SI, BARCELONA.' 
7enU « I.M pta. /rasco en Udaa las prinolpale» farmacia» de Eapafi», Portugal y América 
WIWJHPIjMWIHjM^ , 
M A C H I N A N tílnger. E l ui» 
|or taller, da reparaciones 
Cava Baja. (65) 
. M A l i l ) L \ A S eacriDlr, conta-
do, piaros, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell 
Hortaleza, 27, (M) 
I N G E N I E R O S ^ A G R O N O M O S 
m i l P E R S O N A L T ~ E C N I C O 
Awwlemlft Gaspar Voláxqnez. Pídanse resultados de las tltl 
tnaa convocatorias. Kepléndldo Internado. H O U T A L E Z A , 130. 
E n cualquier punto de Espafia di-
ríjase a N A D A L . Comandanta da 
Ingenieros. CantHIana, «0. MttdrldV 
M A R I N A M E R C A N T E S E S f i ^ S S S S l 
A V * * * M ' i c m l k l o j a r d í n para recreo. P í d a n s e reglamentos. Abada, l j . a¿dJ 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.937, E L D E B A T E Domingo 18 de octubre de 193_l 
¿ Q u é debe E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesu». Más de cinco mil enfermas entre locas y niñas anormales o de-
fectuosas encomendadas a su cuidado. Una labor ímproba diaria para el 
consuelo de las más tristes miserias humanas 
L O Q U E N O P O D R A S U S T I T U I R S E N U N C A 
L a primera d e m o s t r a c i ó n de lo m u -
cho que Espafta debe a loa Religiosos 
es la d e c l a r a c i ó n del Gobierno de que 
no pueden de n inguna manera suspen-
der su labor docente s in crear un con-
l l icto de orden p ú b l i c o . Nosot ros nos 
a t revemos a asegurar que j a m á s el Es-
tado e s p a ñ o l s e r á capaz de s u s t i t u i r a 
los Religiosos en la e n s e ñ a n z a . L a his-
toria de las naciones modernas lo abo-
na, aun de aquellas que m á s combat ie-
ron la e n s e ñ a n z a "congregacionis ta" . 
F r a n c i a es un e jemplo que e s t á bien 
cerca, 
l lg lón , a c u d i r á s iempre a los Rellglososi mica encon t r a ron un amplio edificio, 
p a r a estos sublimes menesteres. cama l i m p i a , a l i m e n t a c i ó n y cuidado 
U . , , • i i esmerados; la p l a y a pa ra Jugar y as-
r i Q U e z a d e l a C a r i d a d i p i r a r la br isa s a l u b é r r i m a del m a r ; el 
E n las diferentes casas de l a Orden jardin Para Sf^f6' bUen0rS f ^ - ! 
hosp i t a l a r i a , t a n t o de Hermanos como ^ a P ^ a t o s o r t o p é d i c o s , y por fin unas 
de Hermanas , nos ha l l amado l a a ten-
"madres" abnegadas. 
De Valenc ia a Gal ic ia . Tendido so-
bre la verdura mullida y fragante de 
las "Mariñas" , ae halla en Betanzos el 
Asilo-refugio de las Hermanas hospl-
c ión la esplendidez de sus edificios y el 
bienestar m a t e r i a l de que d i s f r u t a n los 
enfermos. L a beneficencia o f i c i a l es 
t a n c icatera , regatea de t a l modo .las 
miserables dos o tres pesetas que suele1 t a l a r l a s ; s in l a a m p l i t u d y g r a n d i o s l » 
da r po r cada enfermo, cuando las da, que ' dad del an te r io r , encierra las mismas 
Y s i el Es tado no puede sup l i r ente-l aviados e s t a r í a n si los Hermanos y Her-Iol>ras de sub l ime car idad . N o les f a l t a 
ramente , por muchas razones y m u y manas no con ta ran con los Inagotables: c l iente la de n i ñ a s escrofulosas y ra -
d is t in tas , que no vienen a l caso en ias l recursos de l a ca r idad c r i s t i ana . Porque1 q u í t i c a s a las Hermanas . Aunque de 
simples necesidades escolares, a! la ac- | las H e r m a n a s salen a pedir l imosna nombre nada m á s , c i temos las o t ras 
c ión p r i v a d a de las Ordenes religiosas, I Para sus pobres enfermas, y no f a l t a n casas pa ra enfermos mentales, de Má-
muchis imo menos las s u p l i r á en la "be- ricos generosos que, a d e m á s de poner la8,a' Falencia , Santa Agueda . E l A s i -
neficencia", que es m i s i ó n c a r a c t e r i s t i - ' e n sus manos el óbo lo de la v iuda , sue- ^ de Las Cor t s , Barcelona, cor re pa-
ca t a m b i é n de los Religiosos como l a i l e n acud i r d e s p u é s con el donat ivo de! rejas con el de 109 Hermanos que he 
LAS SESIONES DE CORTES, p « K - H I T O 'Paliques femeninos 
his to r i a de la Ig les ia y de las naciones 
europeas nos a tes t iguan . A f o r t u n a d a 
mente, las mismas Cortes actuales, r a 
c r i s t i ano opulento. N o en t regan esos mos descri to an te r io rmen te , 
donat ivos a los "hombres del Estado" , 
porque en real idad no Itís insp i ran con-
biosamente laicas, lo han reconocido al f ianza; en cambio, se los dan gencrosa-
p roh ib i r a las Ordenes rel igiosas l a i n - l m e n t e a las He rmanas y Hermanos , a 
Números y su sentido 
A n t e s de poner f i n a este cor to y 
dus t r ia , el comercio y l a e n s e ñ a n z a ; 
pero no l a beneficencia; porque esto, 
a m á s de ser absurdo e inhumano , es 
absolutamente imposible . 
De estas nuestras c r ó n i c a s , en las 
cuales vamos enumerando, s in pre ten-
siones n i mucho menos de a g o t a r l a 
ma te r i a , los m ú l t i p l e s beneficios que 
E s p a ñ a debe a sus Religiosos, b r o t a 
t a m b i é n o t r a d e m o s t r a c i ó n ; y es que 
las Ordenes rel igiosas v a n delante del 
Estado y aun de l a conciencia c i v i l , 
creando obras de ca r idad social, que 
d e s p u é s el Estado y l a sociedad aceptan 
y ejecutan como obligaciones sagradas 
e Ineludibles; de modo que en rea l i -
dad, es l a Iglesia , por medio de sus 
Ordenes m o n á s t i c a s , la que v a I n t r o -
duciendo l a j u s t i c i a social y e n s e ñ á n -
dola a los Estados y a la sociedad. 
Precisamente noy nos toca una Or -
den rel igiosa de mujeres que rea l izan 
con las personas de su sexo l a obra de 
sublime mise r i cord ia de los He rmanos 
de S&n Juan de Uios. Recordemos una 
f i n de que ellos los r e p a r t a n a los po- P á l i d o bosquejo de obra t a n grande y 
bres enfermos. admirab le , hagamos una especie de re-
Hace pocos d í a s v i s i t á b a m o s el g ran- sumen de lo que debe E s p a ñ a a las 
dioso edi f ic io de las Hermanas , que ha- Hermanas Hosp i t a l a r i a s del Sagrado, 
ce "pendant" con el de los Hermanos C o r a z ó n . Se cu idan alrededor de 5.000: 
en San B a u d i l i o de L l o b r e g a t . L a mis - enfermas, l a m a y o r par te locas; las 
m a esplendidez que hemos indicado a i i d e m á s son n i ñ a s r a q u í t i c a s , l is iadas o! 
escr ib i r del de los He rmanos ; el m i s - ¡ es i - ' ro íu losas . L a s casas son man ico - ' 
m o espacioso j a r d í n ; l a m i s m a t é c n i c a mios, asilos y sanatorios , a lgunos t an 00 la Uampoamor. 
m o d e r n í s i m a en los m é d i c o s ; el mis - grandiosos como los Je Ciempozuelos | 
m o n ú m e r o de enfermas pobres, unas y San B a u d i l i o . Desde su r e s t a u r a c i ó n 
m i l ; las mi smas miser ias en é s t a s y l a j n o ba jan de 50.000 las enfermas asis-
m í s m a a b n e g a c i ó n y m á s t e rnura , co- . t idas por las Hermanas . E n estas c l -
mo es n a t u r a l , en las santas enfer- f ras no f i g u r a n las enfermas de las 
meras. casas del ex t r an je ro , pues hablamos I • 
Los que v i v e n en M a d r i d lo h a b r á n de E s p a ñ a . S in embargo, el H o s p i t a l Wenceslao F e r n á n d e z F l ó r e z e.^tá 
v i s to a lguna vez el As i l o -hosp i t a l del de P a r í s e s t á dedicado a e s p a ñ o l a s . I m u y fa t i s fecho de haberse adelantado 
paseo del D o c t o r Esquerdo. P r i m e r o , | A q u í hemos d j ¿ repe t i r l a observa- a las Const i tuyentes , con t r ibuyendo , 
i . 
NOTAS DEL BLOCK 
F P I S T O L A R I O E1 conde de Romanones, en el tomo 
gundo de su obra "Notas de una vida", 
U n m é d i c o «ev inano ( S e v i l l a ) . — E n - refiriendo hechos ocurridos en 19%, pu-
tre otras razones, el c a r á c t e r del sa- ^wci unas p á g i n a s escritas por don Sé-
grado ministerio, que requiere por si;gismund0 Morctt en jas reflejaba coa 
mismo ese despegamiento de obligado- Loda exactitud, una conferencia celebra 
nes y deberes lUmlliarea, deberes y 
t i- Ĵ M̂ n y. 1 1 rt ATI f i r r t f » modo se opo-obligaciones que en c ie r to modo se opo 
den « una intensa v ida esp i r i tua l . Los 
"casos" a que usted alude, y que dicho 
sea en t re p a r é n t e s i s , aunque cx.sten 
da con Clemenceau en Par ia en septiem-
bre de 1903. 
E l señor Moret intentaba por entoncM 
incluir en su programa de Gobierno va-
rias leyes antirreligiosas. He a^uí algu-
son l a e x c e p c i ó n , nada prueban, desde nos consejog ¿ e Clemenceau. 
el momen to en que responden a unaj .lCre0 una manera def in i t iva que no 
ley humana, l a de que en torta colecti-,debe U3tcd j n t e n l a r nadai absolutamente 
viciad de hombres sea de la índole í l " e , n a d a que signifique a l t e r a c i ó n del r é g i -
sea, nunca f a l t a n algunos indignos ae imen ^ n g i o g o de su paia| 8in antes nego-
ella. Y ocurre asi, porque a l f i n so" ciar con R o m a y obtener de ella la con-
hombres, y como tales, sujetos a f la" ces ión que usted estime necesaria para 
quezas y miser ias . De a h í que haya desaI.roiiar su po l í t i ca , 
exis t ido, ex is ta y e x i s t i r á , el m é d i c o sin, ^ pa.sea que t ienen la d lcha de tener 
conciencia, el abogado que p ros t i tuye Concordato no debcn romper lo nunca, 
la toga, el m i l i t a r cobarde, el comer - i ^ m a y o r l o c u r a q u e p u e d e h a c e r u n G ( ) _ 
ciante que def rauda y de esa manera b.erno cn una n a c i ó n concorda tar ia es 
se enriquece, el escr i tor que a lqui la su , er estc medio dc c o m u n i c a c i ó n que 
p l u m a y la encanal la por un P u ñ a d 0 ü e i s e tiene con la Santa Sede, porque, una 
oro o por sat isfacer una a m b i c i ó n , e t - , ^ ^ ^ poder ^ a.slado 
c é t e r a , e t c é t e r a ¿ Q u e den :^ t r ^a l ean r ' i comple t amen te y en una s i t u a c i ó n de 
tonces que t a m b i é n se p u e d a j c f t a l a r . i J j 
excepcionalmente. y entre miles y m i 
les de buenos sacerdotes, no pocos de 
ellos ejemplares, a lguno o algunos... q"e, 1 - , 
no lo son? Lo que ocurre , es t imadolCombes y a ñ a d e . 
Censura d e s p u é s los t ras tornos que en 
el e s p í r i t u f r a n c é s c a u s ó la po l í t i ca de 
consul tante , es que el odio ciega a losl 
—Me encanta leerlas. Lo que más me gusta son las doloras 
a Ca po a or. 
C H I N I T A Sün millar de lotes en la 
Exposición Avícola 
n i ñ a s h u é r f a n a s ; d e s p u é s , enfermas,! c i ó n que h i c imr 
de esas enfermedades, que p o d r í a m o s m a n í t a s de 
l l a m a r "cons t i tuc ionales" , por f i g u r a r dicen m u y 
en las "const i tuc iones" de las H o s p i t a - 5.000 en 
la r ias . E n t o t a l , unas 850 n i ñ a s . L a ' p í t a l a r í a 
casa de C í e m p o z u e l o s es de una her- t o r i a d 
mosu ra y g rand ios idad indecibles. U n a I tos, d 
vez m á s , y en c o n f i r m a c i ó n de lo que ¡ s e r i e de pabellones y ja rd ines donde breza 
antecede, que el p r i m e r M a n i c o m i o de ' las enfermas encuent ran los m e j ó r e s e l a 
E s p a ñ a y del mundo lo f u n d ó u n sacer-! aux i l ios de l a medic ina y de l a higiene c ión 
dote en Valenc ia ; que los Hermanos de ,con l a suave so l i c i tud de las H e r m a - f a t i 
San Juan de Dios es la p r i m e r a O r d e n ! ñ a s . Esparc idas en aquellos jard ines y casa nos h a b í a de revelar las peripe- ^ 
'No olvide usted, amigo mío , en n ln-
la Ig les ia y por e w j r t » instante, estas advertencias que le 
od i^n a muer t e al sacerdote/disfrazan-, hace quien le qu.ere b.en y qmen t.ene 
do rse odio d i a b ó l i c o con un manto hi- ya una gran expcncnc.a de la real.dad, 
p ó c r í t a de pur i t an i smo. . . ¡ A h , f a r san- |y sobre todo, quien esta sufriendo, como 
puv-.iua y i las con3ecucnCias dc una r u p t u r a que 
" l i l i a de u n n a v a r r o (Pamplona).-1 en mala hora se produjo. • 
Que no s e ñ o r i t a : que no ha " d e s c u b i e r - ¡ E n los paiaes como E s p a ñ a donde, no 
t o " usted a " Z l A m g i o Teddy" , aunque i hay que negarlo, la m a y o r í a de la masa 
presuma de ello. N a d a ; una equivocada'es ca tó l i ca , no hay m á s remedio que rea^ 
m á s . . . Respecto de la o r a c i ó n a que s e l l í z a r las reformas a c o n s e j á n d o s e m á s de 
refiere, no l a c o n o c í a m o s . T a m í l i c o po-! la habi l idad y de la astucia que del sec-
demos sacar la de dudas en r e l a c i ó n con j ta r i smo y la in t rans igencia , porque los 
lí^s pregmntas segunda y tercera. Y pueblos ca tó l i cos , que perdonan que se 
acerca de si s e r á fel iz con ese h o m b r e , ¡ l e s haga la e x a c c i ó n de impuestos onero-
siendo usted c a t ó l i c a , d ú d e l o . i sos, que ven con r e s i g n a c i ó n que se les 
L . C . R . ( B a ñ ó l a s , Gerona) .—Hace! merman sus libertades po l í t i c a s y que, 
bien en dudar... Y h a r á a ú n mejor , en en una palabra, lo resisten todo, cuando 
pensarlo mucho. E l caso lo merece. se les toca de una manera airada el sen-
Tren amigan ( L e ó n ) . — R e s p u e s t a s : , t i m i e n t o religioso, siempre que la refor-
P r í m e r a . E n el p r i m e r caso: " E l gus- ma qUe ge intente hacer no tenga el re-
to es el m í o . " E n el segundo: "Beso a!frendo de la tolerancia d'c la Santa Sede, 
usted la mano" , pero ambas f ó r m u l a s Se levantan furiosos y producen con-
y a apenas se usan. Segunda. L o m á s aictos que se sabe c ó m o empiezan, pero 
corr iente , el est i lo i n g l é s y el jacobino. qUe no se sabe nunca c ó m o pueden ter-
ú a t a r de las Her - « " " o empleado en una of ic ina de e m í - - . . ,1 ¡ S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f l " " ^ ' 
g r a c i ó n , en su t i e r r a , a la fuga de una Es la p r i m e r a CÍC Carácter n aCIOf i a l Pf^ido el resto del s e u d ó n i m o entre # , # 
ot ros mot ivos , por... lo t r i s t e . Y a des-
i lus ionada? ¿ T a n p r o n t o ? Vea el re - | Unos vecinos del pueblo de Toba (Má-
Obres. Los n ú m e r o s 
ada una de esas Pobre nnujer. casada con un m a l suje 
las He rmanas Hos- ^ n ^ U * a ] ^ s f U q u J ^ f ^ g j ^ como1 A y e r 86 celebró la inauguración ! suTudo"Te las ' b o d a V "a escape" y con ' laga) nos comumean que "desde" hace me-
de contarnos l a bis- ^ fue ran b | | ¿ ¿ U n cuadr0 p a t é t i c o i ' v is tas al s imple capricho. . . Us ted con-ises se encuentra clausurada la iglesia 
dad, de sus su f r imien - vei.d.ldei.amente y dice el h u m o r i s t a ' E n el recinto de concursos que la Aso- f i esa que a s í se c a s ó , y ahora, ¿ q u é debido a que el p á r r o c o hubo de mar-
rmedades y de su po- d jvo rc i é ¿ s t o y m u v contento e lac ión General de Ganaderos d i s f ru ta hacer? Conformarse , aceptar el hecho charse por las amenazas y atropellos dc 
cada H e r m a n a nos na-] H m n n r i d n n n s n t r n q n m n ñ w en ,a Ca5ia de CamP0' i n a u g u r ó s e ayer consumado y p r o c u r a r que la v ida no1 que era objeto y que le impos ib i l i t aban 
i s sacr if ic ios , su voca -1 , I M O ^ ^ B * « Í Í I « ^ I v ^ . ^ í í ^ ' N Q m i p a^na 'arde, a las seis, la E x p o s i c i ó n N a c i ó - , resulte Un in f i e rno para los dos. 
ana labor y cot idianas ^ j ^ ^ ^ ^ ^ <*\ U n hombre r o r r o i t o (San tander ) . 
bnegaciones. D e s p u é s , cada F e r n á n d e z F l ó r e z que, mar ido de 
z , a r repent ido el hombof i l i a v A o i c u l t u r a E l alcalde de r , ""'""V3 ^ " ^ " ^ " - — c e s ios vecino 
» T i . ^ í n v « ¿ M i A n o ^ ™r- ¿e A J y A p i c u i i u i a . aicaioe ae E c er to; abundan los que no lo son, a ia parroou 
e .L,ucia, y perdonado por es- M a d r i d presidio el acto, a c o m p a ñ a d o de ' M >, a. i<» p n i u q u 
t i empo d e s p u é s , han vue l to a don Salvador Cas t e l l ó , in ic iador y alma en contras te , muchas veces con su ca- para celebrai 
para v i v i r en dicho pueblo. Desde enton-
ces los vecinos se ven precisados a acudir 
¡a de la v i l l a de Campil los 
r sus ma t r imon ios c a n ó n i -
religiosa que se consagra especialmente pabellones hay unas 1.200 mujeres m á s c í a s de su f u n d a c i ó n ; las estrecheces ^ r fd i ce s . Tienen en u n cuadro"eÍ ' p a - dercertamen, y de miemÍDros"deS tacados t egor ia in te lec tua l y social . Y t a m b i é n eos y para asist ir a los actos de culto, 
a los enfermos mentales; que l a exc laus- |o menos enfermas; unas, en l a escala de l a comunidad , las l imosnas y los do- 3ap0rte falso c o n e l s e l l o q u e l e J J J O U e la A s o c i a c i ó n de Ganaderos. os verdad que exis ten personas que, s i n l p e r o los elementos socialistas de la v i l l a 
t r a c i ó n del 3G de jó a los pobres aliena-1 i n f e r i o r de l a r a z ó n , has ta la incons- na t ivos de los bienhechores; la m a r á - VVL,nce4lao lo m i r a n com^ u n e x % 0 . , L a secc ión co lombóf i l a m i l i t a r del re- saber a pun to f i j o por q u é , nos repe- p0r no aer menos avanzados que los d -
dos sin su c a r i t a t i v o amparo y que| c iencia y locura absolutas, y o t ras en v i l l a de su sostenimiento, los prodigios i t o E j m é r j t o que adquieren estas pe 
e l d a ñ o s ; pero lejos de que la ca r idad c r i s t i ana real iza all í to-
aquellos e s p a ñ o l e s enemigos de los Re- su d i s f ru te ñor 
g miento de Transmisiones, dió suelta a len, nos moles tan , nos son invencible- lToba, se dedican, cada vez que se celebi 
vanos cientos de palomas que se onen- ment.e a n t i p á t i c a s ( lo que a usted le m a t r i m o n i o a promover e s c á n d a l 
t a ron hacia sus respectivas bases de ^ n r vis t_ r n n ,_ á * ™ - « w J ^ ^ ^ T T ^ V i ^ ^ escanaal 
p ron to el Estado e s p a ñ o l , me jo r d l ó h b j l o s p r i m e r o s p  qu¿ 'ñas coc.as 
m a l . Unas pocas h a b í - dos los d í a s . Las carac ter is t icas de ca- v • « H ^ "V,O ""CÍH« T ^ - Í K I » r , ^ ^ „ - i » - l i a r o n n:iCia sus icapecnvas oases 0 , viato con la ner^ona o u e l i ^ . w _ ~ 1 
j - . j x . , Y ^odo ha sido posible porque no les riUac*aiaiara pv parf io v otros mintos dp ' p v w w , i * perroua que in.,uitando y aun agrediendo a os con-
llgiosos, hubieron de a d m i t i r l o s de nue- t aconee de pago, y d e s p u é s ia masa da casa y de sus enfermos nos d a r í a n d i v o r c l ó €l i lug t re c o m p a ñ e r o , a p«»r[SSSá* de n o m b r a ) , , p e r o es precisamente en esosltrayentcSi / la sal¡(fa de, t lo 
vo, para que se cu ida ran de los de- jde los desventurados s in r a z ó n y s in U m b i e n t ema pa ra interesantes y con- de tod0! l A lóa hi jo9 de L u c i a es J A c o n t i n i l a c i ó n . el alcal(iei 9egvilán de casos cuando debe manifestarse el hom- M á s radicalcs las mismas" Corles 
mentes, pues t o d a v í a l a sociedad c i v i l ¡ d i n e r o , sostenidas por la c a n d a d y el movedoras descripciones. H a s t a fas po- quienes hay que o í r hab la r de esto! 
no se c r e í a obl igada a esa obra del sacr i f i c io . P a r a é s t a s son pr inc ipa l - ) bres locas nos c o n t a r í a n sus locuras, ; « • « 
car idad p ú b l i c a . men te los cuidados m á s so l í c i t o s de no menos d r a m á t i c a s y desgarradoras . r . ^ i «? ^ R A r ¿ 
iamiéa de la e x c l a u s t r a c i ó n los de- las buenas Hermanas , que miden a l a ' p o r ser qu imeras . Lo que no es q u i - , , f f u V , ^e rpa • K a m 6 n ;Tinié-
007." ¿ A l b e r t i ? Nada . H a y u n X a v i e r 
los asesina ma te r i a lmen te . 
mentes se encontraron sin enfermeros, inversa su solicitud por las enfermas: Iniera es el hecho t r i s t í s i m o de su de- ^ ^ j ] 6ue i0 
hasta que en 1881, l a Orden hospitala- |a menos dinero m á s caridad y m á s ab- m e n c í a , cuya sola vista al entrar en . 
• • I » n-r\r*n vrfA o u n í l l l c t r ' í » r A l l c r í n Q n m i - 1 n rkcrf, r » i / . n I.1 n l o />o r \ i 11 Q _ n a n t OAT» fia l o l i n o Hf> P Qt n c flailrtc r\r\a I m l n A * ~ . W t n H StraWÍUSl 
todos los invitados, v i s i t ó las d i s t i n t a s hre c o m e t o , f ino y educado, capaz por |prelfcndcn )a a n u l a c i ó n del m a t r i m o n i o | 
secciones de la E x p o s i c i ó n . , serlo, de d i s i m u l a r cuidadosamente la por el p r inc ip io . venturosas auras de | t 
Un millar de lotes ^P"15!0? c o n . l a ^ 1 ^ , i m p o n i é n d o l e bci.tafl nenas de f ragancia nos n ^ 
! una to lerancia generosa y c o m p r e n - ¡ g a n ^ hucr to socialistai 
Concurren muy cerca del m i l l a r de i o - ¡ s l v a --
tes, lo que supone, nos dice el profesor ' Carmenchu ( B i l b a o ) . — Respuestas:! » • » 
r ia e n c a r g ó a u n i lus t r e rel igioso i - j n e g a c i ó n . E n la c a p i l l a - p a n t e ó n de l a ' u n o de estos asilos nos hizo t e m b l a r ' s t r a w i n s x y gus ta ocsae Ia3 manos Cas te l ló i el esfuerzo may0r i hecho en P r i m e r a . N o lo sabemos. Segunda. H a y i 
l anés . el P. M e n n l , que restableciera! hermosa igles ia reposan los restos d e ' m á s de una vez. Las He rmanas no ' iaíJ ta oonde se pierde. \ o me he des- eate s e n t ¡ d o en E s p a ñ a . Casi todos los var ias . " V o l u n t a d " , De l A m o , Molina,1 "I-'a Voz" rec02e el r u m o r c i rculado en 
en E s p a ñ a dicha Orden. Unas j ó v e n e s | i o s fundadores, es decir , " u n f r a i l e y i t e m b l a b a n ; una se in terpuso decidida v e a d 0 . . ™} subconsciencia, en ho- expuestos son notables y de una absolu- e t c é t e r a , e t c é t e r a . Tercera . ' T a m b i é n i l a Casa de la V i l I a ' de la pretendida 
granadinas (Granada h a b í a sido cuna una m o n j a " que han creado de n u e v o ' e n t r e l a loca que nos a c o m e t í a y el nruisica, de p u r a luz pa ra encon- j ta pureza z o o l ó - i c a . Desde el a ñ o 1 9 0 2 ¡ h a y muchos y excelentes. Consulte un ' e o r g a n i z a c i ó n de servicios municipales, 
en E s p a ñ a l a g lor iosa y b e n é f i c a Or- emocionado repor te ro . A l g u n a vez le t r . a r , a I?0r - Cuando un dedo de S t r a - no se h a b í a cplebrado n inguna expoSi- c a t á | d au th UG de di r a que fué cifrada cn su or igen en dos m i -
i u • . . • . , y , _ . v , o K ! o f „ „ „ „ i TI .J^ . i w i n s k y cae en re despierta a l n i ñ o y cion naciona de av icu l tu ra , y si ú n i c a . i , * ! . , , . ' H . ^ i i „ n o , J . _ . „ , „ F „ , _ . 
den H o s p i t a l a r i a de San Juan de Dios ; h a b í a tocado a la H e r m a n a rec ib i r la y , t t J ¿ L ^ ^ d e l - n t r r diversas regiones, algunas de etfas fURlqU^ra de las l .b renas c a t ó h e a s r i - ^ P ^ t a s alcanzo, venc.da ya la 
que h a n creado en E s p a ñ a esos ma-1 acometida. Gr i to s , muecas, disparates, ¡ S d ó * u e s p a ^ u ^ ?n ^ Ciudad UnPñ] de M a d r d. tadas a l p r i n c i p i o . C u a r t a . E s t á bien. Primavera, la suma de diez millones lar-
n i c o m í o s y sanator ios que debieran|obscenidades, golpes y o t ras cosas i n - i " Curiosidad dierna de ser anotada, os en efecto. "Grac ia y . lu= t ic ia" . gos de pesetas. Y las n o t i i i a s m á s recien-
nominables han de to le ra r las H e r m a - i ^ V * M Srano de a n í s , p r e c i s a - ; ^ de que por ve7 j j j jmera se exponen: U n nava r ro (Ta fa l i a i . —Dice usted: tcs' de hace u n a ¿ horas, elevan el to ta l 
de los Hosp i ta la r ios ) v i s t i e ron el h á -
bi to religioso, y asi c o m e n z ó o t r a vez 
r n C íempozue los la asistencia a esta 
clafe de enfermos, abandonada por los 
que se sienten con fuerzas pa ra expul-1 se rv i r de modelo a l Es tado 
ear a los religiosos, pero no pa ra pres-j Pasemos r á p i d a m e n t e a Pamplona y 
t a r el servicio social correspondiente, nos encont ra remos con el grandioso 
ñ a s . Las n i ñ a s y a es o t r a cosa. Pero mRnte' Per0 es que• R d e m í l s : 
a q u é l l a s no son í a s n i ñ a s rubias o mo-! " E l m a r Neg ro debe tener el candor 
M a n i c o m i o nava r ro , donde hay unos ' renas , bellas y graciosas como ange- del M e d i t e r r á n e o , y esa l inea del ciel 
los famosos roedores " r a g o n d í n " . ú l t i m o " ¿ N o le parece que 
" g r i t o " de la moda femenina. C o n ó c e s e - d iv ino tesoro" es' u i 
o les por el nombre de Castor de Chile COfl?.. L o ' ' a d e m á s " adolece" d e T a ! apariencias de un l io. Pero, en fin el 
. v se les ha ac l imatado en Francia . A „ f . f „ j J ' «. , , E -
' " l iw- f - i . -» -* ,.«1 ^ n - - * - i i A . i nexac t i t ud de todas las af i rmaciones 
lo de "Juventud . a t r fce millones, 
uno de tantos tóp i - Mñs que o r g a n i z a c i ó n esto tiene todas 
¿ P o r Q U e l a S p i d e n e n e l ]l.SOO enfermos repar t idos t a m b i é n en jh tos , que f o r m a n las delicias de los Uega a los dibujos de Picasso. P r d . | ^ ~ t e i l T I Í o s ha ,néx&ct l t t ,d de todas las af i rmaciones camino que se sigue es, por lo visto, tan 
. • 7 h i g i é n i c o s pabellones, salas blancas y ¡ m a y o r e s . Al l í no hay modo de ver la koPieff es alegre en m e t a l blanco, en PXpUesto^monsipur Baune! demasiado generales, y a que la juven- ; fe l i z que cuando el A y u n t a m i e n t o haya 
e X i r a n j e r O . l i m p i a s ; pa t ios ampl ios llenos de a i re , belleza angel ica l , sino seres deformes, humo ide P ^ m o , en f e r r o c a r r i l de j u - Se ^ expuesto 159 iotéR de ga l l inas ' t u d . en si m i s m a y por sí mi sma , no alcanzado la o r g a n i z a c i ó n pr imorosa que 
Creemos innecesario Vecordar la, f ina - P"10 y luz sedante. De all í a Valencia , de caras escrofulosas; unas mut i ladas , g^et6-" de razas e s p a ñ o l a s y 160 extranjeras, es o t r a cosa que una "etapa b i o l ó g i c a " planea, las arcas municipales exhaustas, 
l idad de esta i n s t i t u c i ó n . L a "Congre- E l A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a del Car- o t ras repugnantes , encanijadas o tu l l í - ; Y asi se expl ica que 142 de pavos y p a l m í p e d a s . 309 de pa- c o m ú n a l hombre y... a l gato , al perro no p o d r á n pagar a nadie. 
gSc'ori de Hermanas Hosp i t a l a r i a s d e l ' m e n en l a p l a y a del M e l i t e r r á n e o : l i e - das. S e r á n á n g e l e s para las He rmanas ; " A un concier to no deberla as is t i r lomar- •¡J ^ V;, « n a l m e n t e . dos y a la p lan ta . Pa ra que cons t i t uya csel 
Sajrrado C o r a z ó n de J e s ú s " es el " a l a " ¡ n o de n i ñ a s escrofulosas y r a q u í t i c a s . Para los d e m á s son... f e n ó m e n o s tera- m á s que el recuerdo de m ú s i c a de las dToed^^a n a r ^ r d e 1 " ^ S c d o r e s 1 " ^ » " r | iv ino tP5:oro" r<5 preciso que la j u -
femenina de los hi jos de San J u a n d e ; A q u e l l a g a l e r í a pa ra la h e l i o t e r a p í a t o l ó g i c o s . E n esta c o m p a ñ í a pasan su gentes. U n a cabeza ca lva o una na-,0.500 a 5.000 francos | vea i tüd pn- ra a d e m á s un contenido dej ¿ 
Dios Con esto e s t á def inida su f ina l í - i f ren te a l inmenso m a r azul , con sus j u v e n t u d y su v ida las Hermanas , por- r íz m u y pronunc iada puede espantar la ^Hanse expuesto, a d e m á s , numeroso?' virU,dr: ' ; ' de m é r i t o s y de valer . N o , .".g, 
dad- socorrer cura r y as i s t i r d i rec ta- cami t a s blancas, es a lgo ideal que s ó - ^ esperan encont rar las rea lmente müsl t ík . Esto es c ie r to . H a y que ser lotes de ma te r i a l a p í c o l a y muestras de stendo agj, se reduce, como hemos d i - i a r t i , ^ . lf lb o s ^ c a dos 
' ' : - las* enfermas, aunque sean . lo la ciencia, la r e l i g ión , l a car idad y angelicales y glor iosas el d ia de la re- bello, y si no, suicidarse." mieles. rhn ante^. a una s imple "etapa b io ló- ' ,n 1 aU ulUma P l a i a a presentar 
¡ ¡ P u m l ! Los invitados y el púb l i co , que ya aypr g:ca" que rcz^i i gua lmen te con todos ourgueaes y clericales como lo-
¿ C o n q u é se come esto? 
contagiosas, especialmente pobres dc- el genio j u n t o s pud ie ron imag ina r . L a s u r r e c c i ó n , 
mentes, n i ñ a s l isiadas y r a q u í t i c a s y m i s e r i a f i s i o l ó g i c a y l a miser ia econó- ¡ Manuel GBAítA 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
h u é r f a n a s pobres. 
D e s p u é s de ins ta ladas en C í e m p o -
zuelos y en cuanto el personal lo f ué 
consintiendo, el Estado, es decir , las 
Diputaciones de E s p a ñ a empezaron a 
- r * B Í i a r l e s el cuidado de esa clase de 
rnfcriKioa. F r a n c i a y P o r t u g a l 
ob tuv ié . -on t a m b i é n de l a C o n g r e g a c i ó n 
de las Hermanas Hosp i t a l a r i a s vanas 
fundaciones. | U n l l a m a m i e n t o a las personas que se ha c r e í d o ese hombre que es l a Re-
De las 24 c a sM ^ y ^ ! ; , ^ ^uedan M i l i t a r m e el da to : deseo saber p ú b l i c a ?" 
ve e s t á n destíf^^ ar,^er^f los c ó m o se l l a m a b a y q u é pueblo r e g í a ! Los buenos r epub l l 
Que no se culpe a nadie, e t c é t e r a . c o m e n z ó a v i s i t a r , el rec into de la expo- ios seres o r g á n i c o s e i n o r g á n i c o s e ta . pausantes de todos los males y dif icul ta-
* . • --'cion. d e t e n í a n s e con especial i n t e r é s an- pflt por a ñ a d i d u r a , h a r t o fugaz en el qUe afli8en a la RePÚbl i ca por ocul-
*V, * ^ ^ , u / te l0s e3emplares mas raros; los "ragon- homL.e 1Ufeítz en ei tar y exportar el d inero. 
" A l " M i s t e r i o de E lche" , esa f u n c i ó n d i ñ e s " , los faisanes, las p a l m í p e d a s blan- " " í " , . . E n myjLaunñ» « ¿ J í n ó 1 . K 
t r ad i c iona l , de í n d o l e re l ig iosa , como cas y esbeltas, semejantes a los p i n g ü í - «'."tusiasta do don Maroe l ino ( L o g r o - . » « J í » u w i . a pagina, en un t rabajo 
que s imbol iza la a p a r i c i ó n de l a V i r - ' n o s ; los conejos de Angora , e t c é t e r a . i f t o ) . — L f } han i n fo rmado bien ya , que. :" ose iMoun2- se dice: "Porque no nos 
gen." | •* • * en efecto, don M a r c e l i n o c o m e n z ó 
i é T I I T M r v V V I r V T T i r w A Y n A Y r \ r i M á s w ™ , ia d e s a p a r i c i ó n de la se- A u m e n t a l a c o s e c h a d e « S f . L ^ •' nuev€ ^fi0í ' ' 1 ,a ' 1 pa,a de la tic" 
al r I l I N l l Y T i 11 I K l I A l I Al l l F & S u n c i ó n , hombre . . . „ , H i s t o r i a ¿ e l o - he te rodoxo , e s p a f t e - j " » ,?,l- ,vl Par« « " ^ a u r a r , con p, 
.n JLiJLl U l l V / 1 J L I J L I \ J 1 l \ \ J / \ L i V ^ r l L l l / E í Y sigue,- c la ro , siendo de í n d o l e re - t n g O e n H u n ^ n a ]r"- a t e r í a de las ideas e s t é t i - ^ 0 ^ n e r a l u n r é g i m e n social ista de Go-
í l leiesa. » ' ^ ^ H'-'^dado. desgraciadam^otn. i n - D l * r n * ^ :?i henins de tener un r é g i m e n 
B U D A P E S T , 1 7 . — E s t a d í s t i c a s oficia-1 ^ ^ t a . Noso t ros gus tamos de sus |)U,rgUl' 
i sobre la cosecha que acaban de pu- ! 2 ^ ™ O S . a s " A n t o l o g : a s " y j u i - i o s Br i - l i . . ^ 
g o , 
* * « 
Gil Robles y sufl c o m p a ñ e r o s de mi-pes 
b u r g u é s a í e n l a d o . por tanto, en el capi-
no es suicida que nos alejemos 
mentale 
m á s no tab l _ . t ab les m é d eos al ienistas. H a y mt>ntos dtí l a r. d i r ¡ ¡ó , -
seis Asi los-hospi ta es ( ^ o ^ í n a c l o r de la p rov inc i a 
bres lisiadas, raqu.t .cas y e s ^ ^ ^ » 
y o t ras seis para s e ñ o i a s ne iv iu . a s y r :p roc lamada en 
gober - l fado con t ra el i gnoran te que t an absur- lud iando m o s t r a r l a s i t u a c i ó n del á n i -
nor ia no han aprovechado una o c a s i ó n blicarse dan cifras u n poco superiores 4 S*M? l0S ^ a .una enididdn fot*| de ciudadanos que lo p t í f een? 
en el banco azul, vamos a v e r ? 
T I E S M O 
mujer 
(creo que fué a l ' d o y menguado c o n c e p t o ' t e n í a del r é - l ' ™ c o " v a r i a r de 5scaft0 e" las' 
r a m a que d e c í a : ' g i m e n establecido. El los no lo d e c í a n • ( ' o r t e s ' Pues' ¿ p o r q u é no 9entarse 
•pueblo la R e p ú - r iendo, sino con gesto I racundo. Pero 
C < n p t m ó ? o e a r a lue -o algunas c a r a c t e - b l i c a ' ¿« l1^ haSO con el c u r a ? " Idec ían l o m i s m o : " ¿ Q u é se ha c r e í d o 
(<,Yir i rnnortantes de cada una de Deseo saberlo pa ra hacer lo p o s i b l e , ¡ e s e hombre que es l a R e p ú b l i c a ? " 
" t ^ in^t i t i ic iones y digamos a lgunas ,dent rp de m i s escasos medios, en p r o | Supongo que ante el efecto producido 
i a i r n 9 HP \ I e x p a n s i ó n de esta Con- dc la i n m o r t a l i z a c i ó n de esc alcalde y por su c é l e b r e te legrama, el alcalde dc-
^ r e t a c i ó n fuera de E s p a ñ a . \ ^ su Puebl0- ¡bió de sentirse acoquinado y acaso t e - i , 
F n P a r í s donde los Mis ioneros de l | L a H i s t o r i a ha acogido amorosamente davia e s t é me t ido en un r i n c ó n s in atre-
ó de M a r í a rea l izan una obra en su seno pa ra c o n s e r v á r s e l o a todas verse a a f r o n t a r las' mi radas , o risue-
t a ^ c a r i t a t i v a como p a t r i ó t i c a , las Her - ; l as f u t u r a s generaciones el nombre de ñ a s o feroces, de l a gente, 
manas hospi ta lar ias t ienen la d i r e c c i ó n aquel modesto alcalde de M ó s t o l e s qu.-j Pues y a puede sa l i r y exhibirse y pa-
el sostenimiento del H o s p i t a l e s p a - ¡ d e c l a r ó l a g u e r r a a N a p o l e ó n , adelan-vonear.se. Como aquel o t ro de M ó s t o l e s . 
ño l L a ú n i c a obra de este g é n e r o de t á n d o s e a todos los pa t r i o t a s e s p a ñ o l e s , ha sido un v idente , ha sabido ver a n - j . 
nue se beneficiaban nuestros e m i g r a - ¡ C u a n d o t o d a v í a nadie estaba seguro de tes que nadie. Y si el de M ó s t o l e s me-; 
dos se debe precisamente a esos r e l i - loa p r o p ó s i t o s del emperador y toda re- r e c i ó pasar a la H i s t o r i a no s é con q u é 
diosos y religiosas tachados de a n t i - s is tencia a ellos p a r e c í a locura dcsafo- derecho va a n e g á r s e l e a este el pa.^o. " 
pa t r io tas . E n la m i sma cap i t a l franco- rada, el has ta entonces ignorado a lcal - ! B ó r r e s e el t e l eg rama d^ la c o l o r r i ó n 1 
«a hay ot:o A í i l o - h o s p i t a l para n i ñ a s ()r puebler ino t u v o l a v idencia del por- de r h a s r a r r i l l o s ; d é s e ñ i r e n su nomVp 
uobres escrnfu'.osas y r a q u í t i c a s . En venir , se a d e l a n t ó a los indecisos y c l a - i y a l del pueblo que le vió n a r r r y to. 
Vi te rbo , I t l l i ^ un Sanator io para sc-jV<s pu gesto heroico, y, al parecer, des-^egraf iar y a la i n m o r t a l i d a d rnn pnott 
flor?.? que padecen enfermedades ner-atcnta(j0 y r i s ib le , en las p á g i n a s de la B i e n se lo merecen, 
viosas. E n Idanha, Po r tuga l , S a n a t o - H i s t o r i a . Y e no dudo que el buen p i ' - M c se 
r io para s e ñ o r a s pensionistas y enfer-j y o no sé si entonces h a b r í a gente que ha ganado u n monumen to que el pueblo 
ráas pobres; en Ne t tuno , I t a l i a , Sana-Le b u r l a r a do él l o m á n d o l e por un loco,no se c r e e r á nunca en la o b l i g a c i ó n de 
t o n o ¿ a r i t i m o para conva lec ie i r t e s ;L p0r íin ihcnteeato. N a p o l e ó n , por lo jhacer pedazos. ¿ H a y quien encabece la 
Bellas. V o r t u g a l . Sanator io pa ra seño-¡mcnOÍ , se r e k i * si lo supo. As í t a m b i é n ¡ su sc r i pc ión ? D e t r á s i r á m i óbo lo . SI ha-
ras; Funcha l ( I s la M a d e i r a ) , Man ico- |nos r e ¡ n i o s nosotro.s del o t ro alcalde que ce f a l t a , me pres to a redac tar l a insc r ip -
m i n para enfermas pobres; Londres. | a l comunjca r i a i n s t a u r a c i ó n del nuevo r i ó n dedica tor ia . Puede ser a s i : " A l únl-
gana tpr io para convalecientes; G e r n e " : r é g i m e n en su pueblo p regun taba q u é r o hombre que supo a d i v i n a r el porve-
OPV ( I n g l a t e r r a ) Sanator io para coo^i^^bja de hacer con el cura. | n l r y t u v o " v i s t a " cuando los d e m á s 
calecientes y As i lo dc Incurables . ¿ L o recuerdan ustedes? L a rechifla estaban ciegos". 
. i M p ; labra nos da una F l ñ - i g e n e r a l c a y ó sobre c i alcalde que pare- T imo M E D I N A . 
t a para entender por q u é estas " P r m a - c i a no comprender el verdadero sentido ^ 
pas, con o t ras claro e s t á , que a ñ o r a no ^ camb.o ] í t i co real izado en el p a í s , í n U 11 
mentamos , . son tan estimadas en todas tc]egrama circul(5 por todag partes t J g e n e r a l C a b a n e l l a s e n 
par tes . Los incurables . Jos y ^ contenido q u e d ó ^ e ^ ^ agre-j C a S a W a n c a 
gado a l a c o l e c c i ó n de chascanllos que 
todo ol mundo conoce y que pasan de 
midable se une, ; q u é poco frecuente es| E n la Primera p á g i n a , en s i t io prefe-
S e g ú n dichas e s t a d í s t i c a s , la cosecha'fi,Stn:' e] encanto fascinador del r?tMo. * ™n caracteres bien visibles, se 
de t r i g o se calcula ahora en 19 700 000 ^ f f A n d o s f l s iempre el g r a n pensador <'!cr:. ' • Q u i s i é r a m o s que el prole tar iado 
quinta les ; la de cebada, en ñ.SOO 000- la fdosof í . que expone y iuzga con d n - ' ' ' • ' " " ' 1 < i cuenta de su situ...-i<m 
de centeno, en 4.200.000, y la de avena *, d,afrina y n c ^ r t a d í s l m o c r i t e r i o roctlflc^s* la tSct icá su i c idá a que en 
' los S i s t emas-y obras, an t igua•» y |rnp-lsran P : , l l ' ! viene entregado, cediendo a 
dornas d^ f i losof ía . N o mpnos cierto.] u"a iní l t i rncia perniciosa de un revolu-
lo que ust^d ha o ído , o sea que el cn- cionaii.*nio i lusorio, que no le permi te 
tus iasmo de don M a r c e l i n o por todo lo obtener m á s qur derrotas, que retrasan 
¡en 1.600.000. 
• • •üiimmiiüR • • i s n i 
Todo* los J U E V E S se pone a la venta 
La revista más amena c instructiva y la preferida 
d e los niños 
D I E Z C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a 
í s c e r f u l o s o s y lisiados, son r epugnan 
tes . y es una v o c a c i ó n sobre las fuer-
zas y las ideas del ^ . ^ f J ^ ^ J . ^ " ^ " ^ g e n e r a c i ó n cn g e n e r a c i ó n como modelos; 
que sea. e l ence r r a r l e l oaa i» v "sal idas" chistosas procedentes de l a é s t a , en v ia je de recree, el genera l Ca-
— hombre laico , ia 
C A S A B L A N C A , 17.—Se encuent ra en 
ta les enfermos. E l r  
' s h a r á n 
¡OS'el no se lea paga bien; por ero el 
n fe rmos . t i " V ^ " " ' " c s o " v m e - r i c a vena popular . jbancllas. jefe super ior de las fuerzas mi -
" la ica" , j a m á s haya^ ĉ  • o l | E1 comenta r io al t e l eg rama e ra u n á - i l i t a r e s del Mar ruecos e s p a ñ o l , acompa-E l co en ta 
ni me. Todos decimos r iendo; " ¿ P e r o q u é ñ a d o ds su famil ia. 
stado " la ico" , aunque no teJga n t 
e?paño I y 3U r e f i nado y exqu i - i to g i«4a j s l1 wnafte ipación. E i deber nuestro, co- Á 
do a r t i s ta , le h a c í a n p re fe r i r la f io- socialUtas convencidos y profunda- f \ 
sofia de VIVéB a la de Santo Tnm-v:.: mente revolucionarios, a d v e r t i r el p r l i -
lo que le v a l i ó ais-una repr imenda , co- gro existente en esos movimientos tor-
mo la del padre Fonseca, sin nue p V p e s , equivocados, de ciertos elementos 
eso dejara de ssr todo un sabio cr is-! obreros Con ellos no d a r á n un d ia de 
« a n o . U n sab^o c r i s t i a n o : ertas t n « : g l o r i a a la r í a s e t raba jadora : la hund i -
palnhra* lo definen. r ¿n en una miser ia m á s profunda y en 
Morél ia f i i n r i c l i o sa í C á d i z ) . — M i r ^ , un pesimismo e i l e r i l i aador de sus cnor-
"•Morena", dfiClr. como usted d i^o: I gias, favoreciendo con ello a la r e a c c i ó n . " 
C ú a n d ó no i» quiera" , rj? no ouererlei 
y n . « • » 
1io«or io i , to , io rMj*dHdl - r ' V r r i ; V n i . . 
m o n f o -r. , . . De un^ encuéS ta hecha entre los 1 bre-
' ros y edltpreá i t a l Í W M se deduce que las 
(Tráficas ape-
iacas re-
i i t e ra tu ra 
nan fur iosamente en de^cato W' . r n r e . , • , , . , ,1^ 
n o « a v „ . " u « s g « t o u x r a t ^ - rusa ha s.do reemplazada por la l i t e ra -
ñaf ia . Y como usted ¡et téhtm d e s o j e n - m i - , 
tados" por tales lecíuras' — 
fiesa usted que lo ouo 
n ó de ese a r t i c u l o f >' r i --¡cr.,-... f .. 
g-umento: "Los conf l ic tos I n n o ^ K » » , 
"=i i i , t , rOs .  e l i tore^ í ta l i n o j se deduce 
SU efecto Ja lortur-T d" ?~,(* p r l i n i l n r Q . . ( r , r . , i , , f „ i n J 8 1 M O novela* icenciosa,. o porno í t rá f i c r a H o n n l n t a nu'-'Hcado C P nn-^ d« loe . i 11 T ,• • m , • U l 1 ' O Í ' J t e ñ e n noy pablico. L . i . - pólioii mtcnof l p c n ó d i c p ' ? q u " ahor;» «p e m r p . . ^ v r IÍ* A o « i . . ' ' n r n - s u l t á n libro;-, an leí onir os. La l i t 
L . i i ubras h:^toricj,b, tales como el 
" L y v . í v ' d - A n d r é s Maurois , o el "Napo-
¡.-(.n dc LudwlCi1, han alcanzado un 
. tíxilo tan • . \ . i . u ) i d i n a n ü que son ya va-
J S l . Í f v W £ * 2 . t r e v ! S CjPnnÍ',q m 0 - ! r ¡ o s los . - . n u n e s i ta l ianos que preparan 
T ^ n m l i ' " ' ^ uv .'Ca- f , n i i n n r i n est^dloi dé h o m b r e , c é l e b r e , con arreglo 
m y S v HÍlí í S b U a ' 0 W 8« al nuevo m é t o d o l i t e r a r io , 
puede y debe Responder come sigue. Les | Ju, lo Vet.ne y DuiTlas han perdido todo 
o n f l i r t o g entre las ciencias y la doo. su a t rac t ivo para la Juventud. 
n l coK PrnV,enPn n í1fi L a que p u d i é r a m o s l l a m a r l i t e r a t u r a 
^ m0d,f!rn0S E í 6 * ^ " SUa " ^ - i religiosa c o n t i n ú a ocupando lugar desta-I ^ I T 1 ? ' COm0.S, Cl,flS cado. E n dos a ñ o s í a n sido lanzadas 
t e s * demos t r ada . ; o de que ^mn.\ pdi(.¡onPS nuevag de la B i b l i a . Las 
e x é g e t a s d á n po r d o c t r i n a b í b l i c a lo 
que sólo es i n t e r p r e t a c i ó n propia . 
M . P . ( M a d r i d ) . — I g n o r a m o s en abso-
l u t o q u i é n es ese s e ñ o r . Tenga en cuen-
ta que son muchas, ¡ a y ! las cosas que 
•j1,1, . / i g n o r a m o s . 
E l Amigo T E D D V 
" E p í s t o l a s " de Lian Pablo, las vidas de 
Santos y de Papas r i va l i z an en venta con 
la " H i s t o r i a de Cris to" , de Pap in i . 
' I 
U l t i m o » modelos, r d e t e r i a M o r a ü l i a . 
Florida, 3, entresuelo. 
1 
